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E L TIEMPO (S. Meteorológrico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la re-
gión del Sur y cielo con nubes, lluvias. Temperatura: 
máxima de ayer, 24 en Murcia y Córdoba; mínima, 3 
en Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 20; mínima, 11. 
(Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N S í 
MADRID 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS • 9.00 ptaa. trimestre 
FAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XXIT.—Núm. 7.051 Viernes 6 de mayo de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón., A L F O N S O XI . 4.~TeIéfonos 91090. 91092, 91093, 91094, 91095 y 91098 
e m p i e z a e n l a C á m a r a e l d e b a t e s o b r e e l E s t a t u t o c a t a l á 
U n e x t r a ñ o s i l e n c i o L O D E L D I A L a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n s e r á l a d e d o n M i g u e l M a u r a 
„ . , _ , . ' Situación insostenible! 
Llamar "la cuestión del día" al Estatuto de Cataluña no es, ciertamente, | 
emplear un tópico, sino usar de los términos adecuados para designar un hecho. | Que la Guardia civil sea enjuiciad'i 
El Estatuto es la cuestión del día en el Parlamento, donde no se habla de otra y combatida por los revolucionarios y, 
oô a en los pasillos, en las reuniones de las minorías, en las conversaciones de:Por organizaciones extremistas, no nosj 
oedodistas y ministros; es la cuestión del día en la Prensa, donde ocupa colum- ha ê sorprender; pero es incomprensi-, 
Per1^ f * i. , , J - • ^ UTO^^Í^ „ AN T3ô „Q ble que un instituto como la Beneme-i 
nas abundantes y preferente lugar, no sólo en los diarios de Madrid y de Barce- _ . ^ servici , 
lona, sino en todas las provincias; está sobre el tapete en las asociaciones. enidel bien púb]ic0) per0i a ]a veZj a] ser I 
las tertulias y en la calle. i vicio y a las órdenes del Gobierno, sea| 
Todo este rumor, potente y vario, se caracteriza en conjunto por la desorien- ide continuo agredido y difamado por 
tación, por la confusión enorme, traducida en un lenguaje apasionado en el ¡elementos gubernamentales. Hay en el 
al se advierten1; a las veces, junto a la tendencia clara, conceptos erróneos y 'Gobierno tres ministros socialistas. Es 
\ notoria la influencia de este partido en 
cual 
términos mal-empleados. Una vez más da España la sensación de no estar diñ-1 ¡ ^ ^ o b e r n a c i ó n ^ " ^ E s p S T . TnfluTncTá 
gida. E l Gobierno parece ausente. Y un Gobierno es algo más que el encargado aun mág amplia y profunda que ia Dro. 
de velar por el orden público. Tiene también la misión delicadísima de orientar porcionada a su participación en el 
a la opinión. Mas hay que reconocer que. en el caso presente, los Gobiernos no Poder. No obstante son reiterados los1 
sólo no han orientado, sino que, en gran parte, les corresponde la culpa de la ataques de los socialistas a la Guardia ja los po 
situación caótica creada en torno del problema catalán. , civil, por modos muy diversos: a pedra-; n''fê *c|_on_es_:. 
Al extravío actual han contribuido los Gobiernos de Madrid con sus silencios,1 das' a tÍr0S-' 0 COn artículos de "E1 So-
^Hablaré—dice—con moderación, pero haciendo una crítica dura" Tienen pedida la pa-
labra para la sesión de esta tarde otros ocho oradores. Los socialistas se reunieron nueva-
mente anoche y acordaron cambiar impresiones con sus correligionarios de Barcelona antes 
de adoptar una actitud. E l señor Xirau, en unas declaraciones a los periodistas, se mam-
fiesta con tendencia a transigir en algunos puntos 
"Si las Cortes—dice "L'Opinió"—se pronunciasen por la continuación del criterio unitarista, nos conside-
raríamos defraudados y desligados de la República" 
con sus declaraciones, con la misma literatura oficial vertida en las páginas cialista". órgano del partido. 
-Ya han visto ustedes que no hemos 
podido empezar el proyecto de Reforma 
agraria: pero, sin embargo, el plan no 
Anteayer, al comentar los sucesos di ha variarlo Mañana Pntrsrpmn»! pn ol 
de la "Gaceta". Por eso nosotros, que no podemos justificar el tono del preámbulo ¡Salvaleón. pueblo no lejano del trist.e-1 Estatuto y el martes r ^ S e s te de-
del Estatuto presentado por la Generalidad de Cataluña, reconocemos que exis-lmente célebre Castilblancó. " E l Socialis-:dicarán a la Reforma agraria. E l orden 
ten razones en disculpa de esa posición de olvido y desconocimiento de las Cortes ¡ta" habla de la Guardia civil en térmi- de discusión para mañana será el si-
guiente: En primer término, continuará 
la interpelación de hoy y si acabáramo? 
E l presidente de la Cámara al recibir'mer que el Estatuto fuera aplazado has-!cuando lo crea conveniente, y no ouan-|para conseguir esa preferencia en los 
los periodistas hizo las siguientes ma-'ta la semana que viene. E n vista del do lo consideren oportuno los catflüaMfs. j debates, realizaron los elementos direc-
ello, los señores Maura y Sánchez Ro- E n la parte que ce refiere a '.a ense-| tivos de la minoría. Los compañeros 
mán se entrevistaron con el presidente | ñanza, el Estado podrá crear lis ©ér.tros que, como miembros de la Comisión es-
de la Cámara con objeto de saber con!que considere oportunos, lo mismo que pecial de Estatutos dieron cuenta de 
certeza lo que había sobre este asunto.¡los catalanes, v que los títulos Jado.? poi'su gestión, en ella notificaron que, al 
E l señor Besteiro les aseguró que pa- ios centros catalanes habrán de ser re ¡suscribir el dictamen de la mayoría, de-
sara lo que pasara, el Estatuto iría en 
la sesión de esta tarde. 
E n un grupo en el que figuraban, 
además de los señores Maura y Sánchez 
Román, los señores Recaséns Siches, 
validados por los tribunales nacinnalef I clararon que sus firmas al pie del mis-
D . ~ r- A ^MO- no suponían un compromiso irre-.Ce 61 s e ñ o r cordel 0 | forrnable por que el partido socialista 
: ;—— ; ; ¡había de celebrar actos y formular ma-
E l señor Cordero, hablando con los pe- nifestaciones que llegaran a soluciones 
españolas y para atenerse al decreto de 9 de mayo de 1931. aparecido en la nos tan duros que, con razón han dicho 
"Gaceta" del 10. En ese decreto hay una base para la España federada que losllos periódicos anarcosindicalistas que. 
catalanes sienten con tal viveza. Parece admitirse en él. que ha concluido en!si el.los lo }lubieran escrito, ya habrían 
va a emnezar el nacimiento dp'sufndo mu]ta- suspensión o cualesquie-;mos muchoUfmpo iría también mañanaia^ 
o ' líi f • *„• . ,ra otro rigor de 1̂  ley de Defensa de lajia sesión secreta para despachar un su- tos los ministros de Obras públicas. Ma- traería por consecuencia educar a la : rían sus votos definitivos a lo au3 el 
a copiosa literatura jurídica ae | Repúbjica> iplicatorio que tiene a punto de terminar rjna y Gobernación. Este último fué fe- . '^a™1* en un ambiente contra Espina | grupo decidiera al se.m 
la "Gaceta" algo parecido. Disposición llena de equívocos, híbrida, incalificable' Son tan persistentes los ataques que el plazo de tiempo reglamentario. Desri?. licitado por su intervención de a y e r | , ~ A . m i juicio—anadio—. debe cotice | de conducta para todos, sus 
E l Gobierno no habla en ella como representante del supremo poder del Estado ¡no hay que ser maliciosos para des-I^S0- ^0ieis e]^e 'ba señores Maroh y [tarde, 
que regula las personas físicas y morales que se mueven dentro del mismo. | cubrir tras ellos una preconcebida y 
pronto iría la votación definitiva del pro-|Gomáriz y otros, se estuvo discutiendo ¡•,odlstas Estatuto catalán, decía que determinadas, y sin haber deliberado el 
yecto de lev aprobado hoy. Si tuviera-!largo rato sobre este tema. Al grupo se|'e Parece .imProcedente conceder a Ca-i^rupo parlamentario sobre el fondo y 
14 de abril algo más que la Monarquía y que va Í :-:mos mucho "tiempo iría también mañana; acercaron también en diversos momen- ^íuna la instr"ccion primaria, pues ello ii05, detalles del problema, ellos ajusta-
pueblos nuevos. Difícilmente se encontrará en la c ejRepública; iplicato^o Vul Víene7rpuptórdelermina"r I riña y" Gobernación. É ¡ t r ú r t i m o ' f u é l ¿ - | infanf,-ia ™ "n ambiente contra España | grupo decidiera aí; séfíajar l a s ' normas 
—A mi juicio—añadió—, debe conce i de 
derse la autonomía, pero con las limita-1 tes. 
'Calvo Sotelo. E l resto de la sesión s'-\ Kl señor Maura estuvo leyendo el 'n-|ciones naturales. Después de estas aclaracione? acordó-
j [dedicará al Estatuto Plasta ahora han forme de la Comisión de Presupuestos; I n a. .tnH Ho !ÍÍ<5 rfoy<»<4iac 56 por unanimidad invitar telegráfica-
Oficialmente se muestra ligado por ciertos compromisos y empieza diciendo: |organizada campaña socialista contra u dido labra á intervenir en la to- -obre la Hacienda del Estatuto Inte- L a a c t l l d de las derechas mentp a ven a Madr.d re5 en. 
)re. ¡Guardia civil. ¿Quien podra negarlo, si |talidad p]os señ|;res sis 
Gf 
lat 
"Consecuente el Gobierno provisional de la República con los acuerdos que p 
cedieron al movimiento implantador de aquélla"... Es decir, sujeto por acuerdos 
que se tomaron antes de que el Gobierno fuera tal. Y luego frases como ésta: 
"la comunicación cordial que este Gobierno mantiene con la Generalidad", dan 
a todo el documento un contorno difuminado. donde lo que más claramente se 
percibe es una impresión de cosoberania de la Generalidad con el 
de Madrid. 
en algunas manifestaciones de las ce-
lebradas en 1 de mayo, en la de Sal-
valeón entre otras, se ha pedido la di-
solución de la Benemérita? 
"Situación insostenible" en verdad. 
Gobierno;Esa frase titula el artículo de "El So-
cialista", a que ños referimos. Pero 
insostenible a nuestro juicio es 
taciones de la Federación socialista ca-uientes: Maura. ; rrogado por los periodistas, manifestó 
No puede extrañarnos, en consecuencia, que en Cataluña quieran atenerse i T ef auescro 3 T A 6 qUe. ^ se hará cnn 13 ^ r m a agraria. Yo „ñor Sánchez Román consumirá un tur-! r^%a h C * r a l * í f P S í S - m n cnteHo ^,sta fe Jas ^organizaciones pertenecien-
a este decreto les disguste hablar de Cortea v dp Triarlo P ^ ñ o i i, aW,,*,. l f l elementos políticos, representados en el jo único que puedo hacer es rogarles que'no en la totalidad Respecto del señor i190/' so^emdo el miarno criterio. t̂ s a la Unión General de Trabajadores 
a este decreto, les d^uste hablar de Cortes y de Estado español y aleguen los i Gobierno> cuyo priraer deher es el nian.|SPan brpvp?. pero drán hablar todos : rr-namuno de ou on 5 hab a aseguSdo Ij0 prueba l*™*1™- se?u.n indicaran, y ai par,ido en Cata'.ma. el grupo par-
compromisos contraídos. No es extraño, repetimos, en la Generalidad; lo es. y tenimiento del orden público, destaquen i Empezaremos, pues, por el debate de to- ¿ae intervendría también. =uponia%l ^ i f 0 U / „ t " J ^ decidirá la actitud que ha de 
mucho, que el Gobierno de Madrid no haya aclarado estos extremos y no haya por sus agresiones verbales, escritas o Calidad y no por los voto? particulares,1 ñor Maura que no lo hará en la tptali-
opuesto la menor réplica al proyecto de Estatuto depositado en las Cortes y que de obra, a una fuerza armada del Rsta-pí1"10-^6 \'a 3 hacer con la Reforma agrá dad. sino má? adelantp. 
se quiere basar en un decreto, no vigente hoy, después de aprobada la Consti-.do. que es la última razón, a veces l a ^ & ^ S a ^ . W r ' S nnrm^no^sp P n u J Z , -1 •*eñor Sánc|iez. decía que *- -A T\T A i , , , • , ,'inipa HP lo nnp mipdn pn P'anañn dei , parncu¡ar^í porque no se pueden tendría gran ínteres en que hablara tución. r\ada decimos del Gobierno de entonces porque nos hacemos cargo de las|unica-. a^ <lue (lueaa en ^ p a n a ue desarticu]ar y p0dr-ia ^arse el caso do también el señor Recaséns Siches pero 
jautondad efectiva. qUe alsruno de ellos pasara a sor dicta- éste le conte.stó que ño ená aún decidi-
i T m?n- En cambio en el Estatuto no ha.v1(;0 a intervenir en la totalidad. vjn lue^oimas qU(. un voto parlicular de totalidad. 
siga hablándose de ese decreto, que no tiene ya valor ninguno. Lo aprobó un | ^ _ . .^ • ¡pero que pueda desarticularse en votos! t i jueves, LerrOUXjias diez y m^dia de la mañana la mino-,. 
Gobierno provisional y asi consta. Los Gobiernos de hoy tienen otro carácter; ^ diario uncial dê  Ministerio aej particulares a casi todos los artículos. ! rja radical con asistencia del señor Le "^talupa para que informen ante éi so-
son normales y estables. Aquél era el Gobierno nacido de la revolución y tenia iMarina" Publicó recientemente una diH Agregó el señor Besteiro que suponía ¡ Como la discusión del Estatuto no se; rroux. La reunión ""terminó pocos minu-:bre .ei P^'^to de Estatuto. No hemos 
un pesado lastre de compromisos. E l que hoy tenemos ha nacido de las Cortes. ipo311ClónProhibie"do tr\do aCt" r ^ 8 1 f 0 ^ L T n e? mKnmÍ%^óñr di S i o ^ ^ é S ^ ^ l y j ha3ta, e! P-"^i^> . i^ves'i tos ante_s de las dos de la tarde. d e f ^ 
: „ ' . ^ , ... J , , -r, i. . , en los buques y dependencias de la Ar-in?ina ?n PI mismo salón de .-.esiones. SP según pareco ese día intervendrá el se-i E l señor Lerroux oue facilitó la Vp. aeilcano prooiema hasta conocer perfec-
Aquel era un Gobierno con plenitud de poderes. Este tiene los suyos limitados ;mada El asunto es de interés porquejlf P " ^ " " ^ . ^ f.1 s_eñor Lerroux había so ñor Lerroux. La orientación de su dis-1 ferencia. dijo 
dificultades con que luchaba y de los resortes cuyo dominio le huía, en aquel' 
momento de transición de un régimen a otro. Lo que no se puede tolerar es que i 
jas provincias, y singularmente en Cas-¡sep-ulr en el salón de sesiones. 
tilla .y Aragón, figuran socialistas y re- En cumplimiento de esta resolución se 
publícanos de todos los matices, que co transmitieron a Barcelona telegramas 
mo ellos defienden tan sólo un ideal na- con el siguiente texto; " E l grupo par-
cional español. (lamentarlo socialista reunido esta noche 
I n<; r a H i r a ! ^ acnri:ió invitar a una representación ds 
_ _ _ _ _ _ _ _ ,ás Sociedades obreras de Cataluña ppr-
E n el Círculo radical se ha reunido a ' S . ^ " * 6 5 a ,la ¿Jnjón <f***™i de Tra-bajadores y a la Federación socialista de 
q  
que se había 
bases serán 
la i 
nombra'dVtarnpnte e1' cr',Prio de las colectividades 
s de c,Up en Cataluña siguen nuestras orien-
ses a •ac'onps políticas y sindicales. Conocien-
de | a j v o s o t r o s mejor que nadie, por ser ca-
g>g_if.alanes o por convivir con los hijo? de 
resultante de las opl-(* región, el sentido íntimo de las as-
Antes las leve^ COm-¡ niones expuestas ayer en la reunión. Tan iR'r«clon^s que en el orden autonómico 
, c y c . ¡pronto como estén redactadas volverá a'ahl 3? demandan y habiendo vosotros d^ 
para tomar o.cy- :9XDerimen'ar''en primer término, las con-
Por consiguiente, el Estatuto en su forma definitiva tiene que basarse en la el asunt0 en sí Y Por las circunstanciasj —No creo que lo haga hasta que te 
Constitución. Parece que la Generalidad ha querido ignorar esto E l Gobiernoiciue en él ™ncu™en' es ^ mucha ma- mine la totalidad, o sea hasta el final 
' ••, , . . ivor trascendenc'a porque es de suponer que necesite cono-
de Madrid, en cambio, no lo puede ignorar. L a ponencia redactada por la Co- \ n »̂ todo oii ba^co en alta mar n n ^ 13 oninión de los demás nara delibe-l 
misión parlamentaria no lo ignora, y por eso puede servir de base para la ais^es^n Vüartér. Un arsenal, que mu'v h i e n ] ^ ^ ^ ; ^ ^ ^erveng* hasta 
cusion. Pero importaría al paiS que el Gobierno rechazase públicamente la po-ipuede estar lo suficientemente lejos de|,%^Tminó'diciendo que si bien la mino-
sibilidad de que se pensara en el decreto de 9 de mayo. Y su silencio, después ,1a iglesia más próxima para hacer prác-iria socialista se reunía esta noche, él noltas el diputado'radica! señor Abad Con-
de los precedentes señalados, no es, en verdad, disculpable. Hable ya. que en ¡ticamente imposible el cumplimiento de¡ podía, asistir. ' ¡de decía que. a su juicio, y en virtud de 
opinión de muchos, está tardando excesivamente. Tanto más cuanto que parece i'08 deberes religiosos de los marinos,! En vísperas de la discusión del Esta-j lo que previene la Constitució 
desprenderse de las manifestaciones aisladas de los ministros que no existe un !tamPOCO. • L a legislación vigente en losl1"1;0- .^eron más. si cabe que en diasjdia ser aprobado el Estatuto 
criterio. Y hay asuntos en los que un Gobernó debe tener ¿ n V r i t e ^ imPide ^ dentro de ™ " T c Z n l V l l tó^tSdf r S - " ^ ^ ^ ^ P ^ ^ t a - ! l a minona hay absoluta unanimidad, ^ l ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cinto se celebre ceremonia religiosa al- i . 
p! ementan as 
En una conversación con los periodis 
r^nnirse 'a mmona 
do? definitivos. La Comisión la comno-, secuenc'as beneficiosas o perjudiciales 
ncrtjos señores Basilio Alvaréz. Rey Mo- (jue Pupdan derivarse dp las resoluciones 
ra. Vaquero. Lara, Prado Ferrer y Gue-'que h,,n de torn;ir ^ Cortes, cree el 
rra del Rio ¡grupo parlamentario socialista que debe 
. i ^a
... . f 
virtud de El^eñor Guerra del Río dijo que 16 £??^chfí0! no 5010 Pnr deferencia y por 
-¡n no po-iúnico" que podía manifestar era que es-:!olldarida(i como homenaje a vuestras 
? sin nr;itán rtiuy satisfechos, porque dentro deia?peraí! Y heroicas luchas, sino también 
bierno. De un modo especial dirigimos estas palabras al presidente del Consejo. so. Como la labor en el salón de sesio Por lo que respecta al orden públicH te 
en problema tan transcendental como éa-: despa!Tlos emitirlos votos con profundo 
Su misión no se reduce a ser un espectador que desde la cabecera del banco a z u l , ? " ^ ^ nes iba un Poco atrasada, se llegó a te--pediremos que el Estado intervtr.g 
contempla como se desarrolla el choque de opiniones en la Cámara. Preocupa-!tiemp0 neCesario para ello. ¿Cómo po-
ción del Gobierno debe Ser la de intervenir a tiempo y dar una orientación. Toda ¡dría hacerse algo análogo en un barco 
España habla del Estatuto catalán, no se ocupa la gente de otra cosa, decíamos :a veces en navegación durante meses 
al principio. Y no era tan exacta la frase como parecía. Habla toda España;'enteros? 
que se ha discutido. 
pero no el Gobierno. En asunto tan importante se halla el país huérfano de 
una dirección. 
E l asunto tiene, otro aspecto que no 
puede menos de tenerse en cuenta por-
Urgen. pues, las declaraciones del Gobierno. Dése a todos la sensación de ^ e sale al paso de toda objeción posi-„„ .„ ' i , -4. „ • J i-, - 4. v 4.*. ble. Según tenemos entendido, los alum-
que va a resolverse el pleito mirando a España entera. Y téngase en cuenta :nog deg la Escuela Navali a] quedarse¡ 
lo que España pide, antes que la fidelidad a "los acuerdos que precedieron" a \siri capeiián. habían acordado sufragar! 
la implantación de la República y que España desconoce. particularmente los gastos necesarios; 
, . . para no verse privados de la oportuna! 
: —— : • asistencia espiritual. Para ello utiliza-j 
U |-* /• * • \ f t | • i * ban la iglesia del Panteón de Marinos! 
R e f o r m a A g r a r i a C u r s o s d e p ^ n o d i s m o b M 
La Unión General de Trabajadores pide "que con la urgencia 
que las circunstancias requieren, sean aprobadas la Ley 
de Delegaciones del Trabajo y la de Reforma Agraria." To-
dos los partidos se habían comprometido a aprobarla "cuan-
do se concertó la acción para hacer triunfar la República" 
L a Comisión de Estatutos 
Ayer mañana se ha reunido en la sec-
ción cuarta del Congreso la comisión 
de Estatutos. E l presidente señor Bello 
dijo a los periodistas que había conti-
nuado el examen de las enmiendas y vo-
tos particulares presentados, que son muy 
numerosos, haciendo algunas correccio-
nes de estilo en el dictamen. 
Principalmente estas rpuniono?—agre 
só—tienen por objeto mantener en el s»-
no de la comisión la cohesión necesaria 
conocimiento de causa, a cuya formación 
podéis contribuir. Por lo tanto, os roga-
mos que designéis comisiones para asis-
tir a la reunión que este grupo celebra-
rá en el Congrpso el lunes, próximo, a 
las tres y media, reunión en la cual tpn-




Los diputados agrarios que inter-
vendrán en la discusión 
L a minoría agraria en sus reuniones 
ha acordado la distribución de las ba-1 
E n uno de los pasillos del Congreso 
celebraron los periodistas uña interesan-
LOS radicales socialistas ite ,.convi'tsacicjn con el diputado catalán 
/. señor Xirau Palau. Manifestó éste que 
E l jefe de la minoría radical socialis a la reunión celebrada ayer por ¡a És-
ta, señor Baeza Medina, manifestó a; quena asistieron los treinta y seis di-
tos ^periodistas que hoy por la tarde i putados que la componen, incluyendo 
celebrarán una nueva reunión, dedicada; entre ellos los que figuran también erj 
ADJUDICACION DE PREMIOS 
"HASTA E L P R E S E N T E HEMOS C A L L A D O , CONFIANDO E N QUE 
LOS R E P U B L I C A N O S H A R I A N HONOR A SUS COMPROMISOS' 
» m i jal examen del Estatuto. Como un pe-[otras minorías, como la radical,, radical 
ce" y "garantiza" "el derecho de profe-i Modista le preguntara si no habia que-, socialista y Alianza de Izquierdas. L>e 
sar y practicar libremente cualquier re-i La Comisión ejecutiva de la Unión Ge-Ivado y. a veces, ha hecho insolubles ir\ [dado ya examinado en la reunión de! estos son Franco y Sam-Vancant. pero 
ligión" puede impedir que unos ciuda-nerai de Trabajadores nos envía la si-lfinidad de problemas que, de haber ór- anteayer, dijo que en esa reunión sola-¡no Jiménez ni Sediíes que también fue 
danos que pagan los gastos que el ejer-'guiente nota: ganos conciliadores adecuados para in- monte se_ habló de cosas generales. Porjron elegidos en Cataluña, rambién hay 
cicio de su derecho les ocasione, oigan| "La Ejecutiva de la Unión General dejtervenir, hubiesen tenido fácil solución 'C!er.í^—303(1,0"^H? he visf.0 algunos;uno de la minoría socialista. E l señor 
Los cuatro premios de 300 pesetas, misa o sean asistidos por un sacerdote'Trabajadores sigue atentamente los de-
sea del proyecto entre distintos dipii-íquei según ¡a convocatoria, debían ad-ien caso de enfermedad o accidente? ¡bates del Parlamento sobre la ley que 
y aprovech 
que si alguno más ha de hablar para , otorgados a los señore 
defender especiales puntos de vista, lo 
haga a su turno. 
L a distribución se ha hecho en la 
siguiente forma: 
Base primera, ponente, señor Cid; se-
gunda, señor Casanueva; tercera, se- l " 
ñor Gil Robles: cuarta, señor Madaria- | l n ( J l C e - ^ 8 1 1 1 1 1 6 1 1 
ga; quinta, señor Gil Robles; sexta y 
que siguen: 
Don Benedicto Conde González. 
Don Angel Carballeira Olmos. 
Don Joaquín Collada Andreu. 
Don Miguel Moya Huertas. 
D R C A T E que se hacía eco de los de-¡batida, 
seos de la tripulación del "Elcano". E l 
caso que hoy exponemos es de una cla-
i dicen que la minoría | Xirau expresó su creencia de que el se-
acordo que interviniera en su nombre;ñor Maciá no vendrá al Parlamento du-
he visto 
E l T a d q u í ; ^ 
y anas ^ * eSO no . f ^ 1 ™ * * discusión del Estatuto. Sobr^ y apasionamientos maaecuaaos. &i ia ue- porque el señor Domingo no llevara ftl todo norciue ocunando PTI H npt.iaiiíW pública deja a los gobernadores la solu-'peso de la discusión sin perjuicio ^ un c a ^ ^ 
cion de estos problemas, sería reineidlri«jüe intervenga cuando lo considere ne-iaquf>||0 y en 3CcrUndo lu^ar porque su 
en los mismos defectos del viejo régi-: cesario. . [presencia aquí podría ser incluso con-
La minoría catalang jtraprodpcente. E l señor Xirau se mo.s-
jtraba optimista por lo que hace al des-
} arrollo que, a su juicio, tendrá la di-v 
La. clase trabajadora, y en su repre-jmen. Es .necesario que los que combatan! 
sentación la Unión General de Trabaja-jias Delegaciones del Trabajo, compren-' 
iridad tan evidente que no dudamos se-dores y el Partido socialista, colabora-ldan que. gobernadores y delegados, tie-i A |as cuatro de la tarde se reunió ayer 
;rá igualmente acogido de modo favora-jron con fervoroso entusiasma a la pro-¡nen funciones distintas. Por éso la ^ ^ ^ | J ^ ^ ^ ¿ S a ^ A ^ á 
ble por el señor Giral. ¡clamación de la República. Todos los,sa obrera orgamzada en 1 
cusion. pues, según dijo, creía observar 
una reacción favorable en los srupos po-la Unión Geí t*'"""1 Jl1"' ^ 
. . . "'lida. el señor Companys manifestó qup liticos de la Cámara nnp nn7>n "a «ñr..-
partidos republicanos ofrecieron a la da- neral de Trabajadores hace cuestión de se habian limitado ^ Amblar impresio iban viniendo q P P 
Contra la revoluc ión Se trabajadora encauzar la solución de honor a la aprobación de esta ley. Inés sobre el problema del Estatuto ca 
séptima, señores Clairac y Cano de Rué -" 
da; octava, señor Martín; novena, so-
fior Cid; diez, señor Gil Robles; once, 
señor Madariaga; doce, señores Cortes' 
y Casanueva; trece, señor Alonso de 
Armiño; catorce, señor Cid; quince, se-
ñor Martín; diez y seis, señor Guallar; 
diez y siete, señor Cano de Rueda; diezj 
y ocho, señores Gómez Roji y Gil Ro- i 
bles; diez y nueve, señores Cano de 
Rueda y Clairac; veinte, señores Ortiz 
de Solórzano y Cortés; veintiuna, se-




JUÍIN DE m m ft LA 
F O N T A I N E B L E A U , 5.—Don Juan de 
Borbón se encuentra en esta ciudad, 
después de haber terminado sus estu-
dios en la Escuela Naval de Dormouth. 
6 mayo 1932 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
L a vida en Madrid 
Información c o m e r c i a l y 
financlpra 
Crónica de sociedad 
Del color de mi cristal (Car-
gos bonitos), por "Tirso 
Medina" 
raliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 
Notas del block 
I«i alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie le Micre. 
—o—• 
MADRID.—La Asamblea general de 
Padres de Familia—El expediente 
de responsabilidades en el asunto de 
los Comedores de Asistencia Social. 
Por decreto, el mariscal Hindenburj ¡sus problemas, por procedimientos dis-
a una postura racional. 
La causa de esta reacción la pncuent/fl 
principalmente en la campaña empreu-Lo mismo decimos de la ley de la "i talán, pero sin que la reunión haya teni 
•tintos a los utilizados por el viejo régi- Reforma agraria que va a comenzar a do ninguna importancia ni transcenden Váiáá por algunos periódicos" de 'la de-
ha disuelto las organizaciones dedic^ 'discutirse. Todos los partidos ^publi- ^ -
a la propaganda antirreligiosa Estas ^ clase obrera ha creido de buena fe canos lo han ofreci,jo. tndos se hancom-ira.u -v L,uhl ^ ^ a n el peso de la discu- No desconoce la intensidad de la cam-
sociedades son casi exclusivamente de promesas, y ahora sufre gran!prometido a aprobarla cuando se con-!5'0" en " " ^ r e de la miñona catalana pana contra el Estatuto fuera del Par-
inspiración comunista. Cierto que en to- , a ¿ • al-unos partidor certó la acción nara hacer triunfar Iv00."10 a ,,orp* ^ voto P^t.cular. sin que, lamento, pero cree que se trata de aleo 
Pág. 8 bajo disfraces más o menos atrae ivos¡Repúb]i^ :so3 Ráq^riAo3 ante ]a opini6n 
- para hbertad al pegamiento huma-, Loa del adog del trabajo son de una:ahora la combatan? Pues nosotros, en 
no', "para defender a la inteligencia I g . ^ ab30luta para dar cauCe sere-jrepresentación de la clase trabajadora,^ 
tuno. 
Preguntado si vendría a Madrid el se 
con Jos extremismos contrarios en Ca-





i ñor Maciá, dijo que si las incidencias y ̂  rajatabla. Respecto a esto= últimos diin 
• derivaciones del debate hacían necesaria j q,^ no piaban de una minoría co* po¿o 
E l día 13 del corriente partirá para una Sesión de la Comislñn gestora pro-
estancia de dos años en aguas de la In-
dia, a bordo de un navio. 
U l M S I D A D Í E B Í L G R A T o 
BELGRADO, 5.—Ha sido prorrogada 
hasta el 15 de junio, o sea hasta la fe-
cha en que termina el curso, la clau-
sura de la Universidad, que no ha es- \ 
tado abierta este año más que tres me-I 
ses. 
DE TRENES EN A L E M A 
MUNICH. 5.—A consecuencia de un 
Wror de agujas, han chocado dos iré-
neíi en Bade-Reichenhnll. 
.Han resultado con heridas lt»vr 
viajeros. 
vincial.—362 matriculados en los cur-
sos üe industrias agro-pecuarias (pá-
ginas 7 y 10). 
PROVINCIAS.—Falsificación del cen-
so electoral en Sevilla; son deteni-
dos más pistoleros por los sucesos 
del día primero. — Informe sobre el 
cambio de nombre del Hospital de 
Basurto.—Mitin agrario en Teruel 
(páginas 4 y 5). 









caraente" la propaganda antirreligiosa:^ ^ ' ^ u " ^ ' " ^ ^ ^ nonor » su paiaora y a sus com-l —Nosotros sólo cederemos en aque-jdie m á 7 nn^rÍQ"J'w¡^ 
porque saben la eficacia de las creen-P** á¿ ^ " 0 ^%sea razonable y siempre que nos|ile mas !>°á™ facerlo 
cias sobrenaturales como valladar del ! '0^1 ™ ^ Viendo el giro que ahora están dando1 ^ f " ^ " ^ es. No somos de pie-: 
poro: 
El concepto de soberanía 
aula, como sostén el más firme de l a ; ' " ' ^ * callando. Si la masa obrera ha 
libertad. Las fiestas implas c e ^ b r a d a * ^ - ^ los máximos sacrificios por la Re 
La minoría socialista 
con esplendor durante la Navidad y la 
Pascua de Resurrección, las sociedades 
para fomentar el ateísmo, la persecu-
ción de cuanto signifique un anhelo re-
ir esultados. L a intervención extemporá pública, tiene derecho a que se le con-. 
nea de la autoridad gubernativa ha aora-,0frG 
A las once de la noche se reunió en 
el Consrreso la minoría socialista, con 
1 objeto de deliberar sobre la posición que 
cieron. Y no se dejará burlar. haya de adoptar en relación con el E*- , „ 
E n consecuencia pedimos al Parla- tatuto de Cataluña. Terminó la reunión ^"J3 s"s companeros de minoría haolen 
:cedan los mínimos beneficios que se 
Le extraña que se ande a vueltáa con 
el concepto de soberanía, tpma snhre el 
cual se han agotado ya todos ¡os dr-
¡lumentos en pío y en contra, pnr lo que 
incluso se ha manifestado contrario a 
~ —-o 1 _ . _. » — — *.cxiui.v ^ v^^tanijicx. I T-1 n 1 i 11 v» itx i cimjv»ii ¡ . . • 
ligioso. son parte esencial de la vida tra la propaganda antirreligiosa, decre-mentó que con la urgencia que las cir- minutos antes de la una de la madru- B r,L.esfe asunto en el salón de 
EXTKANJILKO.—Ayer se firmó 
armisticio en Changai y empezó 
soviética. ¿Cómo, si el sentimiento e. o que ahora se refue za con la diso-
Dios vive en las muchedumbres, podria'lución de las sociedades dedicadas a ese 
implantarse ni mantenerse la tiranía delfin. Y los gobernantes del Reich no ocul-
comunismo? La religión es la mejorjtan que su idea es defender a la socie-
salvaguardia de la dignidad humana y^ad contra esas propagandas porque son 
e! cimiento más firme de las sociedadesjel camino de la revolución sovietista 
civilizadas. Dios quiera que estas medidas del Go-
cunstancías requieren, se n aprobadas gad.% y a ella asistiero  los tres minis "es- T' ri l  firme opinión de que si 
la ley de Delegaciones del Trabajo y la tros señores De los Ríos, Prieto y Lar- ê envenena el asunto y se discute con 
de Reforma agraria. Y requerimos a las 0̂ Caballera 
organizaciones de la Unión General á ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
Trabaiadores y a los que simpaticen conl E I ?rUp0 parlamentario socialista se 
nosotros, que hagan publica su manifes-i ~eu..io en la sección séptima del Con 
serenidad podrá llegarse a acuerdos ra-
zonables. Respecto a lo? que aducen que 
se debe establecer la frontera con Ca-
taluña dijo uue no comprende cómo s» 
puede esgrimir este ar^umenfo. La dis-
tación de adhesión a nuestra actitud.-igr- a fin de tratar del proyecto de;"usión tan sólo puede plantears p.-i si 
Viernes 6 de mayo de 1933 ( 2 ) E L D L B A T E MADRID.—-Aflo X X I I Núm. 7.05i 
ellos solos, sino que verían con gusto (dlciones en que han de ser cedidos a la 
que las demás regiones se organizasen ¡Generalidad, 
también su régimen de autonomía. E l j b) E n cuanto a los gastos: 
Estatuto que han presentado a las Cor- Primera. E n la cifra total de gastos 
se ha tenido en cuenta la consignada pa-tes está tomado de las Constituciones de 
Baviera y Prusia y nadie puede decir 
que en Alemania no haya un sentido de 
ra los gastos exclusivos de la Generali-
dad, que, según los cálculos recogidos en 
unidad. Por el contrario, estima el señor la nota de Hacienda ascienden a 79.635.000 
Xirau que hoy es más fuerte el senti- pesetas, a cuya suma hemos agregado 
miento unitario debido al régimen fede- como importe de la participación de la 
ral que ha tenido aquel pais. Citó tam-¡Generalidad en obligaciones del Estado, 
bién en favor dé su tesis el caso de los i participación que no está perfectamente 
Estados Unidos. Ellos no van, pues, en 
contra de la unidad nacional, sino que 
propugnan algo semejante a lo de Ale-
delimitada, la cantidad de 12.454.288,16 pe-
setas, arrojando el total antes cifrado, 
coincidente con la cantidad consignada 
mania, que, además, es lo que está pre-jpor los representantes catalanes en su 
ceptuado en la Constitución. iponencia. 
Hc^JonHí» v An<;pñfln7a :. Segunda- No se considera oportuno 
Hacienda y enseñanza;desglosar de ]a cifra total de gastos los 
. ,.„1 ; rT~- Z 7Z IT T"! referentes al ministerio de Instrucción 
Los periodistas le hxieron algunas ob-:públic suman 2 2 M 2 m peset te. 
jecaones sobre lo que despierta i ecelos ¡niendo en cuenta j¿ término^ de 
en-la gente por lo que se refiere a la;facuit3d en está redactado el 
Hacienda, Enseñanza y Orden publico. lo 10 dft1 rtif,7ampn 
Contestó el señor Xirau que ellos no hacían cuestión cerrada. Por lo que ha-
ce a la Hacienda, no cree siquiera que 
lo 10 del dictamen. 
Tercera. La Comisión entiende que el 
principio absoluto sentado por el artícu-
lo 19 debe ser debidamente condicionado 
y, por ende, de Cataluña. 
^ d t e g d f c ? n t » J t i f ^ í Ínfrme a la 
tas, fatalmente había que llegar a Un S j í v nn J L w ! ? ^ ? ?0Sl-
acuerdo, partiendo siempre del supues- ^ J n° 
to de que se les había de concede? l o s f e ^ J Hp ^ n l í ^ 9 sacriflcj09 «cono-
medios de vida necesarios. Además, se^^0.5. d! Jtod,as ia? repones de España 
irá a un régimen provisional, que se ha-
brá de revisar a los dos o tres años 
con objeto de ver los resultados y corre-
gir las defic'encias en uno u otro sen-
tido. Entiende que mayor discusión ofre-
cerá el asunto de la Enseñanza, y den-
tro de él lo que afecta a la dualidad 
de Universidades, pues ellos entienden 
que no puede subsistir más que una, 
porque, de lo contrario, una tomaría 
carácter españolista y la otra catala-
nista, con lo que se desencadenaría una 
lucha violenta, como ha sucedido en 
otros países. Como el Estado central no 
está obligado por la Constitución a man-
tener allí una Universidad, estima que 
L a Comisión considera que el estable-
cimiento de un criterio general y de un 
tope para que no se pida a Cataluña un 
sacrificio proporcionalmente superior al 
exigido a las demás regiones, cubre la 
responsabilidad de la obligada previsión 
que la Cámara debe tener. 
Cuarta. Entiende esta Comisión que el 
régimen estatutario que se establezca no 
debe afectar en modo alguno al presu-
puesto vigente. 
Palacio de las Cortes, 4 de mayo de 
1932.—El presidente, Isidoro Vergara.—El 
secretario, Rodrigo Almada." 
Otro informe 
Loé diputados #3 Ja Comisión de Pre-
supuestos que suscriben han presentado 
el siguiente informe: 
"La Cámara ha pasado el dictamen del 
Estatuto dé Cataluña a la Comisión de 
Presupuestos para que informe sobre el 
téxto del titulo cuarto. 
Los que suscriben, después de atento 
examen del mismo, informaron en el sen-
tido de que no afecta en nada a la ley 
de Presupuestos, ni a los ingresos y gas-
tos presupuestos para el presente año. 
Palacio dé las Cortes, 4 de mayo de 
1932.—Miguel Santaló, Rafael Campa-
láns." 
I m p r e s i ó n d e B a r c e l o n a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
[Juan Ventosa por sus conferencias dé 
carácter económico y agrario. 
Otro aspecto interesante del momen-
BARCELONA, 5 . -A juzgar por lo que to pgicoiógico de Cataluña es la alegría 
Jíafleja ia Pj-ensa, el problema catalán | sorda que invade a los muchos ciuda-
en el peor de los casos, pasado algún jpreocupa en estos momentos más en el|danos que hay en Barcelona contrarios 
tiempo, la retiraría o bien se fusiona- 'resto de España que en Cataluña. Cier- al Estatuto y que viven ocultando esta 
na con la otra, formando una mixta. |to es que después de tantos meses de!aversión por miedo a la imp0pUiaridad i 
vivir en Barcelona obsesionados con él , |y al apasionamiento de la gran masa.! 
los periódicos, los conferenciantes, los; Se da el caso curiosísimo de que loS pe. 
propagandistas de todos los partidos háp. riódicoa madrileños que con mayor in-| 
agotado con creces el tema. Y a nada nue-| qUina combaten al Estatuto son rápi-1 
s i ó r ' d r ' í a ^ e n s e ñ a n z ^ vendidos tan pronto llegan a 
brá de hacerse en catalán. E n cuanto cuciones patrióticas, aquel optimismo ili- Barcelona, 
al Orden público, cree que no hay mo- mitado y hasta aquel tono de amenaza 
S ^ alarmarse' ya^ue la Genera-, superioridad que durante tantos me-lidad, en ese caso, no viene a ser sino j t v • 
un engranaje en la jerarquía nacional ses daba la bonica, a la vida política de 
Cataluña pendiente del Estatuto. 
Hoy la Prensa, a fuerza de repetirse, 
m 
• cedido al nacimiento del hispanoamerí-i ha manifestado que los periódicos mi. 
| canismo. combaten el Estatuto son los mismos 
La actitud de las derechas: T Z i o ^ Z T ^ 
BARCEI-ONA, 5. " E l M..1" « m b * n j ^ ^ S i ^ l ^ L ^ ' L ^ S » ^ 
publ ca un articulo de fondo titulado * . . . • . * tnH- f^^^nte 
Actitud incomprensible", que^ ^ ^ l ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
ón. 
Una cosa nos duele en el alma. » «¡y de extraño que la primera d e r i v é 
vista detesta ofensiva que en «1 resto, tanto la Constitución como el EstatmQl 
de España se esía haciendo contra ell^^ r-o+oii.ño or^nontr^ „i „„_ • ATUT-0 de Cataluña, encuentren el camino 
verdadera-confundidos de esta manera con las iz-|mente liberales de España no a l 'ñ i íT 
quierdas mas sectarias, hasta con loS|rian arr&strar por esta maniobra riiwl 
mismos socialistas, en su hostilidad ma- que tiene gran fe en que el Estatuto l . 
nifiesta hacia las legitimas libertades ^ aprobado. e? 
^-¿No cree usted que la solución oo. 
dría ser una autonomía administrativa 
para Catái^ña?—le dijo un periodista 
—Una autonomía para Cataluña no re-
solvería nada: fil problema catalán que] 
daría en pie al di<s siguiente de esa con. 
cesión, pues los catalanes se encentra' 
rían con los mismos" problemas que re-
solver. 
j que reclama porque tiene derecho a 
'ello el pueblo de Cataluña. Nos explica-
¡mos esta actitud en loé irreductibles 
I contradictores de nuestros sentimientos 
'religiosos. La libertad de los pueblos, de 
¡las actividades naturales, igual que las 
de los individuos, sólo pueden tener un 
único fundamento firme, que es la doc-
trina orlstiana. Por eso, nosotros, si no 
«s por ofupcación. no podemos ir contra | _ ¿ N o cree usted que BOdria producir 
ninguna libertad legítima. Precisamen- ae UNA -H^JJ ministerial? 
te en ê te nuestro punto de vista espe-
rábamos ver situadas a las derecha? es-
nañolaa pn relación con nuestro Esta-
tuto. Jamáf: nodríamos creer ni esperar 
que sus estridencias fuesen a mezclar-
se con las del cesarismo sectario iz-
quierdista, radical y socialista. ;,Recti-
ficarán todavía""' 
Artículo dft " L a Ñau" 
No se oponen a que el Estado central 
cree allí todas las escuelas que consi-
dere necesarias, aunque el personal ha 
de ser pagado por la Generalidad. Por 
el contrario, les producirá mayor sa-
tisfacción el mayor número por la difu-
LOS DELEGADOS.—¡Cuidado, ya está ahí! 
¿a 
(De "Groene Amsterdammer".) 
(Alusión a la posición preponderante de los Estados Unidos en el terreno 
ñnanciero, lo que les hace temibles en el terreno político, dada la actual si-
tuación del mundo.) 
BARCELONA, 5.—"La Ñau" publica 
un artículo de fondo que titula "Espa-
ña". Es una imprecación a España en 
vísperas del Estatuto y pide sensate?. 
Dice que los monárquicos que se pa?aion 
la vida obstaculizando la libertad de Ca-
taluña—a los que España Seguramente 
no seguirá con la voz de odio e incom-
prensión—braman ahora como fieras con-
tra Cataluña, que espera serena que Cas-
tilla no ha de querer sino la paz y la 
armonía. 
—Son tantas las cosas que pueden pa-
sar,.. 
Los periodistas le dijeron que Había el 
temor de que una vez concedido el Es-
tante los catalanes seguirían laborando 
para lograr una fórmula 6 solución to-
davía más radical, y el alcalde dijo: 
—No se puede décir esto; lo que sí 
puede afirmarse és que no hay ningún 
I pueblo dé espíritu que!* de una manera 
1 absoluta vea satisfechas sus aspiracio-
nes. 
—¿Así es que no es fácy que Cataluña 
siga pidiendo nuevas facultades? 
—No hay ni que hablar de ello. Ten-
dremos mucho trabajo en organizar to-
dos los servicios y funciones que nos 
traspasasen una vez que el Estatuto sea 
aprobado. Como quiera que Cataluña po-
drá soportar y atender perfectamente es-
tas facultades hasta tanto no lleve ade-
lante esas atribuciones, no podrá conse-
guir otras mejoras. 
A continuación ha recordado que ios E l presidente del Consejo es una fir me garantía. España serenamente habrá !diariJs hacen Una campaña co"ntra"el Eg! 
de aceptar las condiciones que le pro |tatuto como cuando lo de Cuba. Pero ¿*8 
pone Cataluña sin regateos y la vida pu- que Cuba y Cataluña, están en las mis-
jante de los dos pueblos sería muy lis !mas condiciones? En cuanto a condicio-
tinta de lo que ha sido hasta ahora. Enines económicas posiblemente, no. Pero 
esto momento solemne, cuando se va al hay otras cosas que hacen muy simi-
reparar una injusticia de un dominio es ¡lar el problema cubano con el catalán y 
bien triste que la Hacienda españolaren algunos detalles el catalán se presenta 
y aun para declarar el estado de gue-
rra el presidente de la Generalidad ten-
dría que consultarlo con el presidente 
del Consejo de ministros. Por lo de-
más, las cuestiones que se planteen en 
este aspecto, que no niegan serán mu-
chas, habrán de resolverse por medio de 
interpelaciones en el Parlamento, lo 
mismo que hoy se hace cuando pasa 
algo en cualquier provincia. Por eso, 
ellos son diputados de la nación y asis-
ten al Parlamento, como lo han hecho, 
colaborando en la Constitución y otros 
proyectos que se han discutido. 
Por lo que se refiere a los notarios, 
jueces, etcétera, dijo que a nadie se le 
impide serlo en Cataluña, siempre que 
aprendan el catalán, porque lo consi-
deran necesario para ocupar aquellos 
cargos, incluso el profesorado, que ellos 
verían con agrado fuesen algunos de 
aquí. 
Otra objeción que se le hizo fué la de 
presenta un aspecto de mayor serenidad| que fueron 
y comedimiento y el mayor espacio que;^11 ,̂ en el añ 
zacion, o sea, la transformación del te-
El derecho de Cataluña !ber iuchado todavía por la catalanidad.dos de Solidaridad catalana fué la res-; aquella que lucha más contra «1 Esta icón mayor derecho que se presentó Cuba 
•RAt?CTTT/~>I>JA *. i í'H* e\ -T ¡hasta ahora, descubriendo lo que nos- puesta a la provocación del Gobierno, tuto, tenga el gesto trágico de rmbar ial Estado español, y entre ellos, la riza 
o K r - t CT! t i J ^ 'Otros hace tantos años sabemos sobre el Conviene que reflexionen las gentes de gar el Sindicato Agrícola de Ccrvera. y la tradición distintas, 
^uoncitat puoiica un arncuio ae ronaoiestado de la opinión, de una buena par Madrid y si nos provocan y nos gritan.iUno de nuestros modelos, uno de los 
titulado î a reacción unitansta -L-os^ de la opinión, que no han cambiado i cuanto más fuerte sea su agresividad.! soportes más firmes de nuestro espíritu 
jóvenes turcos ae ucemente . uenne io aquellos inocentes de Acción Cata-¡más patente y gigantesca será la reac-ly de nuestra payesía. Si la comprensión 
-0Si¿?rn^S f Tu^11- ilana querían hacer creer, no más que por ció 
^ . M - . i Ü ^ J L 1 5 ^ ^ ] - la simple proclamación de la República, peí 
dedica al Estatuto lo emplea en trans-; rritorio de Europa del territorio turco 
cribir o comentar lo que dicen los perió-|en un conjunto de Estados nacionales, 
dlcos de Madrid presentando sistemática-jes un hecho deplorable o vituperable? 
mente como enemigos terribles y apasio-''•Es que Turquía en aquella tierra re-
j J ^ A I S . . ¡ presentaba un régimen superior o i-re-
nados de Cataluña a todos aquellos q u e ^ j ^ al de ]os g a l y p e s l , E s qu¿ la 
discuten, aunque solo sea parcialmente,'Qran Guerra de los años 3914 a 1918 no 
el Estatuto. > jha balkanizado la mayor parte de Eu-
ropa con la adhesión y el aprecio de los 
socialistas internacionales? ¿És que el 
Ni hay ni habrá dificultades, sino 'as 
que había que prever, pues era ridículo 
pensar que no habría ninguna. Pero si 
Será aprobado el Estatuto 
BARCELONA, 5.—El alcalde, refiriín-
cion catalana. Cataluña cuando se ye,fuese posible la Hacienda habría de^fa- ^ ^ dia de h al proyecto de ^ 
erseguida, sabe ser una e indivisible, cilitar millones para que estos |tatut0i ha manifestado que será aproba-
i . tos agrícolas fuesen fructíferos. ^ el¡do. Ha tenido frases duraá para la Pren-
Sobre un extraordinario i espíritu mezquino de un pueblo domina- L a e combate el Estatuto, recordando 
|dor. España persigue aquello _ que ™.s que Se uean ioS mismos argumentos <;ue 
Toda esa polvoreda que ha producido 
en el resto de España la proximidad de 
la discusión parlamentaria del Estatuto 
pesimismo entre los dirigentes de la Es-
querra. Los catalanistas extremistas de 
Estat Catalá, de la Falo y de Nosaltres 
que los catalanes no harán el servicio;Sois se muestran, en cambio, satisfechos 
militar sino en Cataluña en tiempo de|p0rqUe dicen que lo que más puede bene-
pa z. 
litoral báltico de la Europa Central no 
ha pasado también por una transforma-
ba sembrado una indisimulada alarma y ción análoga a. la de los Balkanes? ¿Es 
que pueden los hombres liberales o so-
E l señor Xirau contestó que esa era 
una cuestión sin importancia, que esta-
ban dispuestos a retirarla si conside-
raban necesario, pues no habían queri-
do sino extender a los pobres el privi-
legio de los cuotas, que eligen el lugar 
donde desean prestar el servicio. 
Finalmente, dijo que no habían hecho 
ninguna distribución de turnos de inter^ 
vención. Tan sólo estaba acordado aüe 
•tóbllra el señor Compánys en él de-
bate de totalidad, y los demás intei ven-
ñciar los ideales separatistas es la falta 
de inteligencia entre Madrid y Barcelona, 
Sin embargo, casi nadie habla ahora de 
actitudes heroicas. L a Impresión domi-
nante es que en Madrid no se aprobará 
el Estatuto que votó Cataluña, ni la en-
cialistas defender, aunque sea indistin-
tamente la obra individualista realizada 
por los sultanes de Turquía, los zares de 
Rusia, los emperadores de Alemania y 
Austria y los reyes de España? 
Los catalanes no queremos imponer la 
balkanización a los ibéricos; sólo quere-
mos el reconocimiento del derecho de 
Cataluña a gobernarse ella misma en su 
vida interior. Por lo que toca a los otro? 
pueblos españoles, ellos verán. Los cata-
lanes no se parecen en nada a los bal-
kánicos. Lo que sí recuerda a los cata-
mienda que ahora defiende la Esquerra, lañes son ciertos sochli^tas unitarios que 
, . _ , bien merecen ñor muchos conceptos el 
ni la ponencia de la Comisión parlamen- turcos de Occidente taria; pero que de las Cortes saldrá una 
autonomía lo suficientemente amplia y 
drán según lo aconsejen las circunstan-j práctica para satisfacer a la gran masa 
cias, pues, por. otra parte, el voto parti-!de catalanistas sensatos que croen es una 
cular no es de totalidad, sino que que-
da desarticulado a los artículos corres-
pondientes del dictamen. 
Informe de la Comisión 
E l informe de la Comisión de Presu-
puestos acerca del dictamen de la Comi-
sión especial sobre el proyecto de Esta-
tuto de Cataluña, dice así: 
"La Comisión de Presupuestos, eva-
cuando el informe solicitado por decreto 
de la Presidencia de la Cámara, sobre el 
título IV del dictamen de la Comisión 
especial del Estatuto de Cataluña, ex-
pone: 
Primero. Alcance y finalidad de este 
informe: 
Entiende la Comisión que, con arreglo 
a cu peculiar cometido dentro del orga-
nismo parlamentario, debe limitar su ta-
rea al intento de ilustrar a la Cámara 
acerca de las relacione^ numéricas que 
pueden establecerse entre el título IV del 
dictamen citado y los presupuestos gene-
quimera irrealizable el ideal de la inde-
pendencia. 
A pesar de todo lo que se ha dicho en 
contrario, nosotros sabemos que la mi-
noría parlamentaria de Esquerra—salvo 
quizás alguna individualidad aislada—se 
allanará ante lo que las Cortes acuerden 
E l mismo perió'iiro en otro lugar da 
los hombres directores de la política ca- BARCELONA. 5.—"La Publicitat" tra-;resiiena- aquello que tiene torio *i re. - cuando la guerra de Cuba para comba-
talana no lo estropean las Cortes Consti-.ta del extraordinario de "El Imparcial"!Peto porq,J^!sJ3 JTl1" . f ^ f L ? ; " Itir la independencia de ésta. 
tuyentes votarán un Estatuto suficienteiy dice que es un número 'uramerlcano'se ha levantado, España, serénate- ua-1 i j i i j - * j 
para satisfacer las aspiraciones de Cata-ide lectura, suramericano de grabadosjtaluña espera, habrá marchado el egoís-1 L a dISGUSIOn y IOS aipUTadOS 
luña. Hemos de ir con cuidado de no de-¡pero suramericano inferió ¡tolmo dominador, si no es así̂  que es la r. Es un gn jarnos dominar de ciertos ne 
Unos de buena fe y otros in 
Pues hay médicos que al visitar 
fermo que no padece más que 
do hablan a la familia de los peligros ae'de que dicho periódico no rep,c , „, 
la pulmonía para presentarse después co- da en España, representa a la España prensivos. cuentien en «arceiona aurame la^scu-
mo un médico que ha sabido evitar al en- vieja, a la monárquica. Hace luego un Una carhaturr-J ^pn Para que de esta manera sepa el 
fermo de un grave peligro. También hayiestidio muy detallado de todo el extra-1 P,,Wico q ^ diputados no están presen-
periódicos que no saben lo que tienen en-! ordinario. | BARCELONA, 5 . - " E l Mirador" publ i-1** e" fs;0'! comentos de interés para 
tre manos o que exageran los peligros. _ . . ¡ca una caricatura en el que aparece un;toda ^a-í!íiun&-
que determina su espíritu sectario. Si los |_a voluntad de Cataluña ¡catalán medio desnudo que le pide al Los emoIeadOS de Hacienda 
hombres gobernantes de Madrid quieren,; ¡león de Castilla: "Dame la camisa", y ¡_J 
y no hay motivo para dudarlo, y los de, BARCELONA, 5—"L'Opinió", órgano!p] lefo le conte-t^: "Me has conmovido. - R A B ^ F L O N A 5—Esta mañana visitó 
Barcelona no estorban, los catalanes po-jde la Esquerra, en FU artículo de fondoitóma un zarpazo." 
demos tener la seguridad de que Catalu-i dice: "La aprobación del Estatuto es un 
ña verá aprobada su autonomía. No nos ¡hecho que se debe producir fatalmente 
al gobernador ei delegado de Hacienda 
Declaraciones de Av^uadé y los jefes de diversas secciones de aquel 
'centro oficial para dar cuenta de la no-dejemos sorprender de que esta tarde, un! y que no puede menos de producirse _ ___Z~rrr7—Z—'7. ¡ 'A—TTJrit^i, co '̂ir, ia nnai «e habian Due«to allí 
mes antes oPan mes después; lo que im-lmientras esta República liberal y domo-: BARCELONA, . ^ - " ^ rippíarari^nec ^.n! varfo^cartelee contra el Estatuto catft-
porta es que venga y que esté bien, y es-jeratica no pierda su septido. Si las C e r f e S ^beínador de porta es que venga y que _ 
to no lo duda nadie. Depende principal-; tes Constituyentes se pronunciasen porji'eiaoion co 
mente de la manera como procedan loe!la continuación d"' 
directores de la política catalana. Es de ha sido la caus 
ellos y no de unos cuantos tenderos de.España, evidente Burgos o de Salamanca de quienes de- mo catalanes y con nosotros todos los 
una impresión del Conerreso, de Maaria. de peor 0 mejor han de hacer a la ciudadanos de las comarcas españolas 
Con motivo de la proximidad de la «1S !causa" de la autonomía de Cataluña. ¡que. como nosotros mismos, tienen un 
cusión del Estatuto, dice que se han , sentido liberal de la vida, nos conside-
Fl Pacto de San Sebastián 
mente la tendrá que adelantar | ocupan de defender sus 
Refiriéndose a la campaña de los pe-leste fin celebrarán una 
rió-iieos madrileños contra el Estatuto, defender sus intereses 
observado en Madrid ciertos manejos y 
que estos manejos han repercutido en 
los diarios, sobre todo en ios roonár^ui- E1 mismo periódico "La Veu" dice 
eos, el "A B C", E L D E B A T E y los día- con )a aprobación del Estatuto des-
rios controlados por el señor March recerá un fantasma que es el pacto 
Libertad" e "Informaciones'. Dice que¡de San Sebastián. Fantasma que unos 
el objetivo de esta campana es de ca-1 tomarán para su sombra y otros lo ve-
rácter marcadamente antirrepublicano y c o n terror. Dice que, seguramente, 
la finalidad debilitar al régimen. Dlce:en la discusión del Estatuto se sacará 
que si fracasara el Estatuto traería gra-' 
Mriamos defraudados y desligados de la I 
República. Esto es bien claro porque nos-| 
Otros no hemos hecho la revolución p.ira 
que )a República perpetúe los errores de! 
la Monarquía y coaccionar la libre vo-
luntad de los pueblos hispánicos. E n el 
momento en que la República por medio 
de sus legisladores en el Parlamento nos 
convenciesen de que hoy estamos igual 
T A L A V L K A D E L A R E I N A , 5.—Den-,tenidos, porque jamás supieron amana-
tro de breves días y firmado por varios'zar ni amedrentar como aquélla. 
,a relucir la cuestión del pacto de Sanjque con. la Monarquía, habría que" de-1 ̂ l e n a r e ^ ¥ e "'electo^ sel Así lo esperámos de vosotros P0? f"' 
y no creara, en dettnitlva, connicto serio|ves consecuencias, y que esta campanaj Sebastián. pero qUe éste nunca lo serájeir que la ^revolución es incompleta, que;¿il.igirá a los diputados de esta circuns- yas venas circula sangre de esp^"^" 
a España. Habrá triunfado de este modo] es absurda, porque no pasa nada dj» la j por"""lo's ¿ropíos "catalanes, que verían ¡ todavía está por hacer y sería precisoi"^pelón i dguiente escrito-
el criterio de Cambó, expresado en su i al;,rma .refleiad^ en " E l Imparcial df]con gUsto no se hahlara de él: ya quejque nosotros_hiciésemos los trabajos pa-| 
último artículo: aceptar toda mejora pa-
ra Cataluña y seguir luchando para la 
conquista de nuevas mejoras hasta lo-
grar ¡a plenitud del ideal catalanista. 
Y esta es la mayor preocupación que 
se nota entre los amigos de la Esque-j tículo titulado "No tiene excusa" Dice 
1 que parece que algunos hombres del 
cv.-o nombr- no merecen los apáticos o 
ndiferentes a esta vital cuestión." 
Moción en contra 
No tiene excusa 
ra: que triunfe una vez más la tácti-
ca de la Lliga mientras el Estatuto de-
negado puede ser un fracaso para la 
misma Esquerra. Por esto, aunejue no 
terpretaron' los reunidos. Que el Esta ,'a tiranía, todas las revoluciones son jus- guardar silencio los que, ante todo y| TALA V E R A D E LA REINA. 5.-5e 
tuto ha sido elaborado por una Asam- tas. sobre todo, somos españoles en la más , ha discutido en el Ayuntamiento la mo-
blea catalana y aprobado posteriormen-¡ Hoy nosotros no podemos hacer la re-¡amplia acepción de la palabra. E l Es- ción de! concejal señor Planchuelo acer-
E l mismo periódico publica o^^ar- te por ej pUe|3i0 catalán y que a las volución porque tenemos abierto el ca-itatuto de Cataluña que ha de discutir- ca de la protesta contra el Estatuto de 
mino legal en todas formas por la Cons- se en las Cortes a que pertenecéis por| Cataluña. Se proponía en ella que el 
titución. L a República permite que sen ¡nuestros votos, trata de perturbar a Ayuntamiento acordara dirigirse a Io8 
promulgado el Estatuto de Cataluña y ésta y a las demás reglones españolas1 diputados de la provincia, pidiéndoles 
que podamos gobernarnos a nosotros mis- ante los derechos que nacen de las le- que en modo alguno votaran el Estatú-
en esejmos. al iguai que permite que sea pro- yes que para todos fueron dictadas, con to, y que si IO bicierr < se consideraran 
enda? mulgado otro cualquier Estatuto de otr- siderándose a éstas como entidades in- sin la representación de Talayera, ana-
centro excusan las manifestaciones de 
" E l Imparcial", E L D E B A T E , "A B C" 
Cortes ha sido sometido un dictamen 
preparado por una Comisión especial 
parlamentaria, en la que sólo ha toma-
do parte un catalán como representan 
y "La Libertad . haciendo ver que noíte de una minoría. Agrega que  
son más que respuestas a los excesos; dintamen hay numerosas enmi 
mostrar que la campaña^ las peticiones 
falten los ataques y caricaturas contra 
rales del Estado, traduciendo en cifrae !log poiít'cos castellanos que más se dis-
así los que deben considerarse como ^ i bjeha contra el Estatu-
gresos de la Generalidad, de prevalecer un6ueK C" 011 1 , ^ , «J - , - • 
las cesiones propuestae por la Comisión ;to, la inquina principal de los parnaoBide ]ag cámaras de Comercio, las cati-
del Estatut 
tendrán el 
la Generalidad se haga cargo 
vicios que se le transfieren. 
de negligencia de algunos catalanes | prep.pntadaSi incluso por el propio pre 
Añade que se quiere demostrar que lo|siderite de la Comisión, y que en una 
pedido por los catalanes no representa ' otra y, no Se han'referido para 
a la unión; en cambio se quiere de- ñada al pacto 
a o de Cataluña, como las que'políticos de Cataluña va dirigida con ¡linarias de Unamuno tienen otra expre-
l carácter de gastos en cuanto , „ , „ ratalanistas de la Lliea; ellos sión y han formado tina atmósfera de ] 
li ad se  c r  de los ser-,tra , caiaia"lb , . , , „n!;t„ra. violencia que contesta a la constitución |bli 
actividad hispánica que tenga vo'untaü feriores en todos los órdenes y en el dlendo que antes que el Estatuto se vo-
y deseo de gobernarse a sí misma, E?-i alma de Castilla la siempre bien sufri- tara la plpna independencia, 
tando abierto el camino y existiendo vianda, vibra unisono un sentimiento de. Diversas minorías se opusieron a 'a 
libre, al Parla-mento llegamos, pero si se repulsa y franca antipatía ante el he- moción en los términos que estaba j"6' 
U».'.', + J + ! Pronunciase por cerrar el camino sin márj cho bochornoso por que se nos quiere dactada, y el concejal derechista señor 
Ll' l t ica COntraprodUCentF. i razón, no más que su instinto de do-j'iacer pasar, sentimiento que conduce a García Verdugo propuso una enmienda 
— ninio. Cataluña quedaría en absoluta li- los firmantes de este escrito a dirigir- que fué aceptada, en virtud de la cual 
BARCELONA, 5.—"La Publicitat" pu- bertad de acción y tendríamos el deber nos a vosotros, como nuestros mandáta- se pide a los diputados toledanos que no 
con i ^ mi*, han adontado la postura' ymem;,f,^uc " iblica también otro articulo titulad<v-le hacer la revolución ante la burla que ríos para que. prescindiendo de toda oten nada que se oponga a la unidad 
son los que han anoptacm m P de nuestras gentes. Parece que son ello? i "Crítica contraproducente". Una simple Se habría hecho de nuestra voluntad." ideología o matiz politice y haciéndooi" 
Para la fijación de las cifras de estos icomoda y de mas seguro éxito, euos son,]os que reivindican a la. maneia irían-(Ajeada al proceso histórico de la lu ( Términa su extenso artículo diciendo eco ds nuestra voluntad, os opongáis (Continún al final de la primera coluni-
na de tercera plana.) 
KWS1.1A • s a a r !s : ; ! i i i i i«W 
dos grupos tuvo en cuenta la Comisión, log que, con mayores probabilidades, se, desa y nosotros parece que somos lo? | cha de Cataluña con la Monarquía bor-, qUe, sin embargo, cree que se impondrá j rotunda y categóricamente a la apro-
principalmente, los datos aportados, en! j lucha electoral; ellos ^ue nos resistimos a la manera inglesa, ibónlca. basta para apreciar que cada-a sensatez. 'bación de ese monstruo pergeñado por 
virtud de requerimientos de uno de sus ¡PrePai<i11 p . , , „. . ji=fril ry han ido tan largo en su delinum vez que en la meseta central ha inicia- ia febril exaltación de los menos v ou 
miembros, por el Ministerio de Hacien-!son los que quizas se beneficien disfru^ tremeng., por combatir ai Estatuto que ¡ do una ofensiva en regla, contra nos- l J : x _ . l a 
han aceptado todo, hasta lo de Emiliano. 1 otros de una manera automática, se ha 
^¡acentuado una reacción en Barcelona. 
La Veu 1 Recuerda lo ocurrido cuando la quema 
de "La Veu" y "Cu Cun" en 1906. En-
da con relación al presupuesto de 1932! tando del Gobierno de Cataluña cuan-
y previsiones racionales; por consiguien-;do iiegUen a sazón los esfuerzos que 
te, hay en estas cifras el margen de error; realizado la Esquerra y se da el ca-
imputable a todo cálculo de previsión, si ha reauzaao 'f- ^ ^ „ i» T n 
bien en este respecto estima la Comisión so de que nadie puede llamar a la vil-
que dicho error más bien será por defec-i ga enemiga del Estatuto, pues lo ha 
to que por exceso, 
, ÍCL ICUIII GAaitai-iuii ue ios menos, y qu^ 
nispano-catalamsmr trata de condicionar nuestra vida, nues-
tros intereses y nuestros derechos a su BARCELONA, 5.—"El Matí" publica omnímoda voluntad, y por el contrario 
un artículo hablando de la polvareda defendáis con tesón una autonomía ple-
que se ha levantado en España en tor-lna, pero constitucional y sin privilegie 
"La Veu de Catalunya", en su artículo j tonces se nos inflgló el agravio de no al Estatuto. Dice que cuando el Es-;ni para aquella región ni para ninguna 
Segundo. Concreción de cifras. 
Siguiendo las citadas normas, se pue 
den cifrar los apartados del artículo 18 :1a sesión municipal de ayer en iáarce-
del dictamen en la forma siguiente: jiona, cuando después de dos horas de 
Rústica, Urbana, Industrial. Mináis (ca-1 político, se acordó pedir al Go-
non de superficie e impuesto de expío- ^ . . Defen-
tación), 20 por 100 de propios, 10 por|bierno sea aplicada la ley de la Defen 
100 de aprovechamientos forestales, 10! sa de la República al ex ministro don 
por 10^ de pesas y medidas, 5 por 100 i • ; -
de administración y cobranza y 53 por 
100 de Timbre, 147.838.125.69 pesetas. 
Del mismo modo se puede concretar 
el importe de los gastos que habrán de 
pesar sobre la Generalidad en loe si-
guientes conceptos y números: 
Gastos a cargo de la Generalidad por 
todos conceptos, 92.089.28S.16 pesetas. 
Diferencia' entre ingresos y gastos, 
55.748,837,53 pesetas. 
Observaciones: 
a) E n cuanto a ingresos: 
Primera. En el cómputo del probable 
ingreso por rústica se han tenido en 
cuenta los aumentos establecidos por las 
leyes, pero no el de un 108 por 100, que 
es el promedio del alza obtenida en los 
términos catastrados en relación con el 
Importe de la riqueza amillarada, que as-
cendería a 19.274,261 pesetas. 
Segunda. Tampoco se ha tenido en 
cuenta, al fijar la cifra de probable ren-
diiniento de la contribución urbana, $l\ 
aumento que se producirá en cuanto ce-
se de aplicarse la ley especial relativa a 
las zonas de Ensanche. Este aumento se 
calcula en 19.03S.393 pesetas. 
Tercera. La Comisión entiende que la 
exacción del impuesto del -Timbre debe 
recularse en la misma forma que la de 
la "contribución sobre las utilidades de la 
riqueza mobiliaria, o sea mediante_ una 
cuota anual, revisable cada cinco anos y 
-una cuota adicional variable. 
Cuarta. Quedan sin concretar todas 
de fondo, dice que la aprobaclón del Es j la ley de jurisdicciones y toda Catalu-
defendido"v propagado como cosa suya.jtatuto no corre ningún peligro, que ha- ña se levantó contra la ignominia que 
L a lucha contra la Lliga culminó en ™n ver algunos elementos que por no ha- ello significaba, y los cuarenta diputa-
• l i i n i i i i i i n m 
tatuto se haya aprobado en una forma de las que quieran a sus beneficios aco-
U otra, entonces los pueblos de España !gerse. 
se convencerán del espectáculo que abo-! Antes que acceder a las pretensiones 
oa,fef,^" dando en su oposición contra cata]anaS. defender y votad la separa-
Cataluña. Cuando esto sea asi, estamos dón de Cataluña para que. al regirse 
AUMENTA LAS FUNCIONES l } g ^ * q n * S * fdelantaran a darnos^or sí sola, como Estado independiente, 
ORGANICAS D E D E F E N S A ' aoraz personal, y no nos atrevemos;sena ver nue cuanto ha sido v cua-nto 
T U B E R C U L O S I S . A 
NEURASTENIA. CONSUNCIÓN n 
- que ña pre-'sus regiones los beneficios por ella ob 
N E M I A ¡ f f q,Ue se cree ^ n c e s un hispa- es lo debe al sacrificio de los demás - j * 
A IO '* ? lalÍlsra0, P0rclue Cataluña no ha- españoles, que jamás obtuvieron para t 
ora pasado por los tramites que ha pre-lsus resiones los beneficios ñor ella ob- I 
Dice usted que se bebe dos litros de vino. ¿Tanta 
las cifras que han d- sur-ir de la eje- u s t é d l 





rí-icto de los. 
latalu-1 
9 con-
¿Sed? Nunr* me abandono hasta ese extremo. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia,) 
La manera corriente de señalar el camina 
LA SEÑORA (queriendo animar la situación).—Mira qué bonitas en los postes indicadores, es demasiado Im 
^ se han puesto estas flores con el agua. | periosa. La de abajo sería mucho más amable 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
t 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o t n e 
c u r ó e í 
D I G E S T Ó N I C O 
« • M ff • « M 
("Hiunonst", Londres.) ("I.on'lon opinión", Londres.) 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.051 E L D E B A T E (3 ) : Viernes 6 de mayo de 1933 
a g r a r i o e n T e r a e l l C e r r a r o n a y e r e n F r a n c i a 
l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s Se han constituido c o m i t é s en va 
rios pueblos 
Acto tradicionalista en Tortosa 
NO HUBO BOLSA NI ABRIERON 
L 0 5 COMERCIOS 
T E R U E L , 6.-Con un lleno rebosante p 0 i n c a r é Se dec lara 611 faVOP de! 
de publico.se ha celebrado en Mosque- GobfemO actual 
a ma-
i-
ruela, '.labilitando uno de los mas am-
plios recintos de esta localida.d, el pri- • 
mer mitin agrario, de trascendencia de Crep nue no ripbe cambiar 
la provincia. Tomaron parte en el acto V'ree "UQ . , , ^ n p i a r 
los propagandistas de la Derecha Re- yona de la Cámara 
gional Valenciana, que con el diputado * 
Canónigo, señor Guallar, han pactado (De nuestro corresponsal) 
provisionalmente la reorganización agrá- „ . „T„ ^ -r, j i J -
ria de Teruel, hasta tanto no se cons- PARIS, 5.—En espera del discurso 
tituya en esta capital el Comité provin- de Herriot que, por fin, no hablará has-
cial. E l sacerdote don Constantino Gui- ta mañana y en su feudo de Lyon, qui-
llón, organizador del acto, hizo la pre- siéramos abandonar hoy el tema elec-
sentación de los oradores, abogados se- toral. ¿Para qué hablar de lo que di-
ñores Torres Murciano Ruiz Tomás.icen ios hombres políticos si con ¿re-
Costa y clon Salvador Roda, medico, pl hombre exterior lo oue ac-
que fueron largamente aplaudidos y .cuefcia el nomore. exienor, lo que ac 
ovacionados. ", » • tíia, el que el publico conoce, es com-
Asistieron representaciones de villa- Pletamente distinto del hombre interior? 
fr .nca del Cid, La Iglesuela, Cantavie- Por las apariencias nada más compa-
ja. L a Estrella, Puertomingalvo, Valde 'tibie que Herriot y Luis Marin, hom-
Linares, Linares y Rubielos de Mora, bre virtuoso, que peca de nacionalismo, 
En este ultimo pueblo se está ya tra- y es considerado como espíritu fuerte-
^ ^ n . r l n m f n ^ i v ñ 0 " ! deI Centr° ^ 1 mente reaccionario. Esta incompatibi-
no. Fuertomingalvo, Linares y Valdeli- - J J i j i. • 
nares están también redactando los re-'lldad ha sldo declarada sin ambajes por 
glamentos para la constitución de Cen-1 el mismo Herriot, pero oigamos a Poin-
tros análogos. E n los otros pueblos re- caré, que presidió un Consejo en el que 
feridos se encuentran ya organizados. formaron parte ambos públicos: " E n | 
Por la noche se cílcbró un banquete i el Gabinete que yo he presidido, Herriot i 
en obsequio de los propagandistas va-i y Marin estaban siempre de acuerdo.! 
mSÍSes81 aSlstÍer0n mas de cien co-. Jamás he registrado la menor divi-, 
Ño hubo incidentes. j sión de ellos durante toda la duración1 
¡del Gobierno. Por eso, porque hay ra-1 
Acto tradicionalista dicales a lo Herriot y radicales a lo 
T-n-PTncA c -i^- —~~ Daladier, Poíncaré no puede creer que: 
c A * A i a ^ / ' eI tea-t50 PrinciPai:el primero llegue a recaer en los vie-! 
se ha celebrado un gran mitin organiza- prrnrpc. año 94 
do por lo« elementos tradicionalietas. E n - ^ t , erroresJ a f an.0 Z4- . ! 
tre el público que llenaba por completo, E n unas Aclaraciones que, por prime-j 
el amplio local, figuraban muchas seño- ra vez ha concedido el ex presidente de 
ras y señoritas. lia República al diario "L'Intransigeant",! 
Presidió el acto el señor Roma, de la ha dicho: "Yo desearía el mantenlmien-! 
Junta, regional de Cataluña. to del Gabinete actual en el Poder. Tar-i 
Hablaron los señores Olesa, de Torto- dieú, tanto como Laval, han hecho cuan-¡ 
sa, Baro Bru, de Barcelona, el diputado i to ha sido oosible. Sería, sin duda, pre-1 
mor Estevanez y el seior „ „ Q ' T T , . o ™ r^™v,^c* A* « , 0 . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD I n t e r p e l a c i ó n s o b r e l o s s u c e s o s d e C ó r d o b a 
La inició un diputado socialista, que dirigió al gobernador acres 
censura». Estas fueron desvirtuadas por el ministro de la Gober-
nación. La Cámara mostró su hostilidad hacia aquel diputado, 
que no fué defendido por su minoría. Se terminó el debate sobre 
las Delegaciones de Trabajo 
Los radicales pedirán el "quorum" para la aprobación definitiva 
i ferible que Francia no cambiase de ma-1 por Burgo* señ Señante. E l resumen de los discursos 
hízolo el señor Roma. Todos los oradores !yor.ia" . , „ . 
fueron muy aplaudidos. A renglón seguido Poíncaré defiende 
No se registró ningún incidente duran- i la necesidad de la Unión Nacional. "Soy 
te la ^celebración del acto ni a la salida ! partidario, dice, de una unión tan lar-
de! público. iga como sea posible como yo la reali-
Se han celebrado mítines en Fatarella, cé en 1928. Esto es lo que debe inten-
Villalba, y Arcos, y estâ  taróe tendrá lu-j tarse ahora realizar de nuevo". Como 
^ 0 ? S r l r l n T ; ' ^ & T a n f'r05 el periodista le indicara si podría ser 
actos por diferentes pueblos pertene- ^ u v,_„ j , - ,„ .wi*- w ^ - ' - i - ^ 
cientes al distrito de Tortosa. 
Unión Regional de Derechas 
- • E l programa de hoy es de los que tie-ires por haber prohibido la manifesta-
nen público. Un diputado socialista vaición. Fué el Gobierno, fueron los minis-
a atacar a un gobernador y aun al mi- tros socialistas los autores y responsa-
(nistro de Gobernación. Se trata de los bles de aquella decisión. Pero la inter-
sucesos ocurridos en Córdoba con oca- vención del señor Prieto ha hecho más 
¡sión de la fiesta del primero de mayo.'visibles las grietas, hasta ahora ocultas, 
j Ya sabe el lector que hubo muertos y en el "bloque de cemento", 
•heridos. ^ con aires de pelea, que con mal repri-
Quien no lo supiera, si oye al señorjmido nerviosismo parece deseada, apre-
Garcia Hidalgo, interpelante, se entera|surada por el señor Casares, se pone és-
pronto. Una y otra vez habla de losî g g-Q p¡e. Sus primeras palabras, bien 
obreros "asesinados" por la Guardia ci-idichas, son las propias del ministro a 
vil. E s a palabra la repite con una e3pe-iqUien está encomendada la defensa del 
cíe de fruición. A la Guardia civil seiorden público. ¿Por qué, entonces, nos 
imputa con cierta frecuencia, en las Cor-|extraña oírlas? Acaso porque aún no 
ites, esa "función" de "asesinar", sin la n0g hemos podido acostumbrar a que 
¡inmediata protesta de nadie. Así ayer, sean los revolucionarios de ayer los go-
E l señor García Hidalgo cuenta cosas:bernantes de hoy. Acaso porque tampo-
jterribles de la Guardia civil. Persecuciónjco se han acostumbrado ellos... y se les 
de manifestantes a tiro limpio, desear- nota. Pero dice bien el señor Casares: 
los de este tipo allí donde la masa es, 
también, más inculta y apasionada, más 
propicia a la rebeldía, menos "hecha" 
en la organización; allí, en fin, donde 
el comunismo libertario y el anarco-sin-
dicalismo... se apoderan con simplistas 
sugestiones de las pobres gentes moral-
mente abandonadas... Señalamos a los 
campos andaluces y extremeños... y a al-
gunas manchas de esta plaga, por los 
campos de Toledo y de alguna otra pro-
vincia. E n todas ellas se "vacía" el so-
cialismo y sus elementos se vuelcan en 
las organizaciones extremistas. 
E n todo esto hay más que principios 
de una escisión. Espíritu, temperamen-
to, modos...—de doctrina no hay para 
qué hablar, porque es escasa en todos, 
y en todas partes secundario—escinden 
al socialismo español en dos grupos, por 
lo menos. Aun a todo ello, se sobre-
pone la disciplina. Mas no pasará mu-
gas... Oyéndole, piensa cualquiera que;hay que salvar el prestigio de la autorl-
en Córdoba no pudo quedar en pie ni dad, singularmente el de los gobernado-
la estatua del Gran Capitán. O se pien-Ug de las provincias andaluzas, en la? cho tiemP0 sin que tomen cuerpo estas 
sa en la facultad creadora de la imagi-CUaies cercan a la espléndida cosecha! diverS'encia3- No estaba sólo ayer, ni 
nación andaluza. 
E l gobernador civil de Córdoba com-
jparte con la Guardia civil los efectos de 
la furia revolucionaria del señor Garcl'i 
¡Hidalgo, E l gobernador es un cavernicó-
Ifilo, protector de los cavernícolas, un po-jverdad. ¿Dónde ,se ha publicado? ¡En 
tantos peligros graves. Gran elogio de:lmucho menos' el señor García Hidalgo 
señor Valera. gobernador de Córdoba. Es|entre los hombres de su partido... 
justo, celoso, intachable. E n pro' de este 
juicio lee un fragmento de un articulo 
periodístico. Un exaltado panegírico, en 
él, el hombre de la un ón ha declarado
que no está en condiciones. Al insistir 
el repórter, dijo: "Aun no, pero esto 
Doctor Víctor Manuel y Nogueras, inspector general, médico y di-
rector de los establecimientos de la Cruz Roja Española, que fué 
ayer destituido de modo fulminante 
El doctor Nogueras, alma de los servicios técnicos de la Cruz Roja 
bre tonto, un indigno... Aquí entra en 
¡funciones la campanilla del señor Bos-
telro. 
Decayó intensamente el interés de la 
sesión. Pero al final de ella, cuando 
iba a terminar la discusión del proyec-
to de ley que crea las Delegaciones de 
Trabajo, el señor Saraper, en nombre 
de la minoría radical, dijo, poco más 
o menos: "No habéis queride?, hacer 
una ley de todos, sino vuestra (de so-
F E R R O L , 5.—En casi todos los -¡no quiere decir qtie nie condeno a un. Española, ha sido destituido. La destitución ocurrió ayer mañana, ful-
y también fulminantemente el nombramiento de susti-blos comarcanos ouedan constituidas secli f6?050 *tern°' todo depende de mi sa-i minantemente 
cionê  do la Unión R^sionai dp "nere-¡lud y ^ mis medios. Yo quisiera en: 1 1, ^ 1 1 1 1 1 c E o r g a ^ ^ ^ S ^ a f i í m S i ^ n a palabra la unión sagrada, añade. h"to. que en otro lugar de este número hallará el lector. Llevaba el 
derechista, en loe que toma parte muy 1 porque pienso que no hemos terminado doctor Nogueras quince años de servicios en el Hospital de la Cruz 
entii«ia5ta la mujer y el campesino. 
Todas estas secciones lo mismo la 
masculina que la femenina, cuenta con 
extraordinario número de afiliados. 
La Derecha Valenciana 
aún la guerra y que carecemos aún del ; R0ja ¿e San josé y Santa Adela, y tiene hoy cincuenta y uno. Como 
derecho a batirnos unos contra otros . . . , . . , j r - • J -
¡cirujano, es uno ae los valores mas positivos de Lspana. IVIedico nu-
La fiesta de 'a Ascensión Yltar—j^y es comandante—, ha actuado varias veces en Marruecos 
Pero dejemos a un lado la política, como jefe de equipo, 
para examinar el panorama parisiense i 
el periódico que dirigía el señor García-
Hidalgo! Clamoreo en toda la Cámara. 
Tras este golpe, ¡una lluvia de ellos! 
A pesar de todo, la pintura es gris. Algo parecido a una lucha entre Uzcu-
'Falta al orador nervio, palabra brillan ¡dun y un chico de diez años.- ¡Y con qué 
rte. hasta voz robusta y clara que se ha-jsaña acomete el señor Casares! O busca I cialistas y radicales-socialistas). No ex-
Iga oír. E l discurso parece una charlf io se le vienen a los labios las frases más i trañéis, pues, que si un día goberna-
'provinciana, en la que la facundia se duras. Lo de las "bofetadas con la ver- mos la deroguemos; ni que no nos pres-
permite trato irrespetuoso con la verdad, dad" que decíamos antes... Las afirma-l temos a autorizar, con nuestra presen-
ciones del señor García Hidalgo hay qu? cía, la votación de esta ley, ni que exi-
ponerlas "en cuarentena". Puso en la fa-;jamos en ella el "quorum", 
chada de lo que fué—ya murió—redac-i Es la primera ofensiva seria de la 
Hidalgo: Yo no tengo la culpa de qu^jción del periódico del interpelante anj oposición lerrouxista. Los adeptos del 
su señoría tenga una cuestión persona;icartel como "un vecino que sacara a) señor Lerroux mostrábanse luego tan 
(He aquí una forma más cortés del mis-
mo pensamiento que expuso luego el se-
ñor Casares dirigiéndose al señor García 
celebrados de ia AScensi5n. Francia será 
. %: , , . . . 1-
VALENCIA, 5.—Hoy ee han 
11 actos de propaganda política, orgam- , 
zados por la Derecha Regional Valen-:todo lo laica ^ se quiera- Pero ^ fies-
ciana e notros tantos pueblos de la pro-jta religiosa de hoy permanece incólume, 
vincia. Para los días 19, 20 y 21 de! ac-: las misas estuvieron concurridísimas, 
tual se anuncia la celebración de la pri-¡El comercio cerró, la Bolsa también y 
^ t í f ^ f ^ ^ l í t : ? I f I & T J * - . á f . ^ . . P ^ í ^ i ^ s t a las oficinas públicas guardaron la 
ños no 
muchos 
ticipación de beneficios, colonización'lugares de la campiña francesa el pue- _ _ 
agraria y régimen tributario. 
mera A.samoiea agraria de la Derecha hasta l s fici s iicas ^i r r 
Regional Valenciana, para la que se hanU t ^imiiera en algunos servicie 
presentado ponencias sobre reforma !^esta' s'qmera e" f n . ^ 
agraria, régimen de arrendamientos, par-ihaya sido como el domingo. E n mi 
i r e c t o r 
d e l H o s p i t a l d e l a C . R o j a 
P L i T E Efi M G f l ñ C E L RUM 
prisión- de I ^ B U C A R E S T , •f):—En la 
Brasev ha habido hoy un plante de 
presos. 
Se produjo una colisión entre los 
detenidos y los guardianes, resultan-
do 50 heridos entre ambas partes. 
blo creyente se reunió en las parro-
quias, se engalanó con los trajes más 
preciados, • y entre rezos y cantos, se 
dirigió la peregrinación a litios donde 
por tradición secular- se pide lluvia y 
ol, buena cosecha, en fin. 
E ! aniversario del emperador 
E U M E N L A B A S I L I C A 
S A N L O R E N Z O 
con la verdad y ande a bofetadas con balcón una toalla sucia". Tomó el nom-
ella.) 
E l señor Sánchez Covisa, de Acción 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—En la Basilica de San 
Lorenzo en Lucina. titular del Cardenal 
Gasparri, se cantó un "Te Deura". SI 
Además hoy se cumplía el 111 aniver-
sario de la muerte de Napoleón. Los que 
de corazón permanecen devotos a la 
de la patria, especialmente en lo reía-¡memoria del Emperador y forman alre-
tivo a idioma, instrucción pública, jus-idedor del partido bonapartista, fueron 
ticia, orden público, y por lo que se re-ja recogerse unos instantes ante la tum-
fiere a la igualdad de los ciudadanoslba del ..más grande hombre de todos lo •; 
ta que es inaceptable la propuesta que ^l0 e^* mañana ante el sarcófago de 
en cuanto a Hacienda pretende hacer-jlos Inválidos el principe Murat. Allí es-
se, todo ello sin perjuicio de que pres-! tuvieron representados los amigos do 
ten su apoyo a cualquier propuesta dej Santa Elena, los viejos bonapartistas. 
autonomía que no lleve consigo la des-jy todos se unieron en un mismo senti-
PT1"^1^ í e 3 P^trit- , , imiento e idéntico deseo: que no dure ü/l señor García Verdugo, al aludir a; . . . , „ „„ .?¿ ^n ,ne. _QC, 
su enmienda, demostró cómo una auto- P0^ más tiemP0 la seParaf ón,d,e lo4 r f ? 
nomía administra-iva no puede tener,tos de Napoleón I y de Napoleón U. de! 
en los tiempos actuales una Oposición[Aguila y del Aguilucho, separación qué 
seria, puesto que ¿se precisamente es ¡constituye "la herida más amarga p a n 
el camino de la prosperidad de los pue-jPi mártir de Santa Elena". París recla-
H L a , enmienda del señor García Ver-!ma hace tiempo las cenizas de Napoleón 
miento de esta ciudad s¿ dirigirá a iosi^uchmos de Viena, y los bonapartistas 
representantes en Cortes toledanos en!esperan que los restos del Rey de Ro-
la forma indicada, ¡ma vengan a París con motivo del cen-
Telegramas a los diputados I^nan.0 ,de ^ m'f r t f f J f i a C l f l ^ r n i 1 |dirigió de-pués a la estatua del general 
ALGECIRAS. 5.—En sesión celebrada. Mangin. E l gran Obelisco de la magni-
en el Ayuntamiento, el concejal Joaquín fica plaza de la Vendóme se ha cubierto 
Bianchi propuso que se dirigieran tele- ¡hoy de flores, junto a soberbios ramos 
gramas a los diputados a Cortes por lajde espléndidas "rosas se juntaron otros 
rran-aohP^iLP^ . : T1? 86 f0^nSan de violetas, ofrenda de mano humilde.-» ia apiobacion ael Estatuto catalán en I , ' la forma proyectada. iSolao.ne. 
Acción Asturiana 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"OVIEDO, 5.—Con esta fecha telegra-
fiamos al presidente de las Cortes cons-
tituyentes lo siguiente: Acción Asturia-
E l zepelín en Pernambucc 
PERNAMBUCO. 5.—El dirigible ale-
Imán "Conde Zeppelin" ha llegado hoy a 
na. antes Agrupación Asturiana'de Ac-¡esta base, a las dos (hora de Grenwich' 
cion Nacional, aun cuando defensora de' Esta travesía trasatlántica es la nú-
un ;-ann regionalismo, quiere que en losimero diez y siete de las realizadas por 
momentos en que va a discutirse en la I d dirigible alemán.—Associated Vress. 
mamara el Estatuto catalán, hacer pre-1 t , , 
senté, en nombre de los millares de aso- L « * 1 1 J L 
ciados, su más rotunda oposición y enér- K e i n V l i e i V e a J O d i i p U r 
sica protesta cuanto pueda traducirse i ^ 
debilitación del Poder central y des-¡ .-v» VXTVTVATS C n «„s«^«„ 
membración de la unidad política de la i A L L A H A B A D , 5 . - E aviador espa-
Patria. Le saluda, Fernández Ladreda, ¡ñol Rein. que realiza el vuelo Kspana-; 
Presidente." 
En s u s t i t u c i ó n del doctor Noque-
ras , destituido de m a n e r a 
fulminante 
' E n • sustitución del doctor Nogueras, 
que fué destituido ayer fulminantemen-
.te, ha sido nombrado inspector general 
de los servicios de la Cruz Roja y di-
rector dél Hospital, Sanatorio y Dispen-
sarios centrales, don Sadi de Buen. 
E l hecho fué com-';ntadi?imo ayer en 
los círculos médicos, al conocerse las 
1 razones que nan provocado tan radical 
i y súbita deterriiinación. 
1 E l señor De Buen, en efecto, parece 
que arrancó viok-ntamente determina 
dos emblemas do la habitación indivi-
dual que ocupaba una señorita enler-
•ma en un establecimiento de la Cruz. 
Roja que dirigía el doctor Nogueras, 
cuando se hallaban ausentes los fami-
liares varones de la referida, señorita. 
E l señor De Buen, al hacer tal cosa, 
era inspector gubernativo del citado es-
tablecimiento sanitario. Ahora ya es di-
rector. 
bre del señor Casares, falsamente, para 
comunicar con unos presos. E l señor 
Republicana, aclara, no poco las negru- ^a^ ia Hidalgo no tiene "la comprensión! 
ras acumuladas por el diputado cordo-¡ní ,a absoluta dignidad de su investidu-
bés. Por casualidad se encontraba en ra parlamentaria". "Explota el dolor de 
Córdoba ese día. Vió y oyó. Vió un te-fena madre—cuyo hijo había muerto er |teTro. 
legrama del señor García Hidalgo al ¡'a refriega—para intentar que otra vez 
ministro de la Gobernación, de protes-
satisfechos como el joven que hace su 
primera "hombrada". 
L a s e s i ó n 
A la? cuatro y cinco minutos declara 
i abierta la sesión el presidente, señor Bes-
L a concurrencia es escasa en escaños 
se produzcan la manifestación y los d4s-jy E n ^ b a n c o azul, el ministro de la Go-
turbios". De vez en vez, la voz enronque- bernación. 
cida de! señor García Hidalgo grita "¡falJ ^ .lee y aPrueba ^ acta la sesión anterior. 
Los sucesos de Córdoba 
E l señor GARCIA HIDALGO explana 
su interpelación sobre los últimos suce-
¡ Terremoto en N. Zelanda 
| W E L L I N G T O N , 5.--Se han sentido en 
la región de Hawkes Bay dos violentas 
-„¿ j - ^t sacudidas sísmicas a las veintitrés ho-Cardenal fue asistido por Monseñor Ot- , 
. • • i;,i„t«í«*A i„ crU„-̂ ^J<« „ ras aproximadame.rte (hora local.) 
taviani, sustituto de la. hecretana y, T., ü u- J 1 
por Monseñor Cicognani, Asesor de la ; , * " ™ r o s a s chimeneas se vinieron a! 
Iglesia Oriental. i f 6 0 y MíTunas casas sufrieron desper-
0 ' fectos. La población está muy alarmada. 
Asistieron los Cardenales Pacelll, Lo-¡ Hasta ahora no se sabe que haya ha-
catelli, Ceretti, Sincero y Enrique Gas-1 bjcj0 víctimas, 
parri; los embajadores de Italia, Fran-1 
cia, Bélgica y Polonia; los ministros dej ' 
Austria, Nicaragua, Rumania, Portu-i 
ta contra el gobernador, que bien pudo 
contribuir a excitar los ánimos, ya so-
liviantados por otros carteles en los que ¡so, fa'so!". Y entonces el señor Casares 
se instigaba a! desorden. Oyó elogios al presenta la prueba documental de su» 
gobernador. Vió poco aparato de fuerza:|acusacinnes. Cuando lee la declaraciór 
una "moto" con tres guardias civiles {de aquella dolorida mujer, que rechaz?¡si 
. , ! . . , . . . , .. . . ... , sos de Córdoba. 
en continuo movimiento, recurso idea-¡las instigaciones del diputado agitador Comienza diciendo que habla en nom-
do por el Gobernador, según le dijeron, Aporque "ya tiene bastante con su des I bre prop:o y que cree que una Repúbli-
para que se "vea" a los guardias- yIgracia". en toda la Cámara se l e v a n t a | ^ ^ ^ ^ j f ^ " 0 P"e^ ^ i " " 
parezcan muchos, aunque en Córdoba jfuerte rumor de indignada protesta. Has-j (Entra el ministro de Justicia.) 
son poc os. Oyó decir que los guardias ¡ta algunos diputados socialistas íncre-i Hab,a gobernador de Córdoba y di-
1 • ^ , .•, . • ,- , ¡ce que en los primeros momentos no co-




corro, incluso disparando contra losimité ejecutivo del partido, señor Ca ib.re. tonto que arbitrariamente ha des-
j TT-X v. ii„ ^„ i^,. AÍ „ rtóiiA tituído a diez o doce Avuntamientoa. 
amotinados. V16 huellas de los dispa-:bello... (Entra e] minisfro d ; 0bra? ^ y , ^ 
ros en las fachadas de las casas, a al-| Aún dice el señor Casares cosas inte-} Añade qu=» en la Diputación d*» Córdo-
tura indicadora de qu, aquéllos habían jresántes. l^) acaecido en Córdoba M ? * ,'n.t!gra'^1 PO^ ««f tro radicales, tres 
^ ^ {somalistas, dos radicales-socialistas V dos 
sido hechos al aire. Le parece, en fin. y obra parcial del "gran plan coranhista"jprogresistas fué destituido por el gober-
corao a él a toda la Cámara que le ¡preparado para el nrimero de mayo, /ní idor »no de los diputados snciaüstas. 
. • -¿ A - ¡v en vez de nombrar a otro portenecien-
aplaude, con ia excepción de no pocos que el ministro 'tuvo la suerte de des te al mismo partido, designó para ocupar 
hacer"; plan que se extendía a Sevilla;e! puesto a un señor afiliado a otro par-
. , .-, - _ „. . itido político, 
y. en general, a toda España. Defiende, (Entra el ministro de Instnicclfté tf*-
con energía a la Guardia civil. Ruega a¡iblica.) 
civiles 
muni listas, y en tanto peligro, que los dejactitud destacan el señor De Francisco i^^^P^1"0 no asi más tarde s 
uridad hubieron de acudir en su so-¡el señor Santiago, el presidente del Co-i Rivera0r¿s^1ce—u^^rfa^fa^eto^ 1 
iiB:;iiini!in!iiiiiii:iiHiiiiHiiiiiBiiiiniiiii»iin!iiniiiiiH!!iiii 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T F 
son: 91090 . 9 1 0 9 2 . 91093 
91094 . 91095 v 91096 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El Cardenal Gasparri ha 
Manila, telegrafía desde Jodhpur que, « recibido un gran número de felicitacio-
F ' Droblema n á s oTaveicausa del mal tiemP0 re,nante- P1"1?01" | nes, con motivo del ochenta cumpleaños, 
.. p .uu^ .nd Mdb ^^v^ip^mente p0r iuchar con vientos contra-, de los CardenaleS, Obispos, Prelados y 
VIGO, 5.-E1 periódico "Faro de Vigo" i rios. ^ ha visto obligado a regrosar * i polit.icos L a cámara Apostólica le ha 
Pública un editorial diciendo que el Esta ¡ Jodhpur. Mañana, si el tiempo ha me-1 re¡?a]ado un medallón de plata con una 
tuto catalán es el problema más grave en jorado, emprenderá de nuevo el vueloj panorámica del Vaticano. Esta 
Jo que va de siglo. Dice que el Estatuto j con dirección a esta ciudad 
gal, Checoslovaquia, Baviera, San Ma-
rino y Malta; encargados de Negocios 
de España y Gran Bretaña; consejero 
de Alemania, señor Klee: gobernador 
de la Ciudad Vaticana, señor Serafinl: ••, 
Monseñores Caccia, Pizzardo, Amadori, joión. E l medallón está montado sobre 
Buoncompagní; el personal de la Cámara :una rodela de alabastro. 
Apostólica, comandantes de los Cuer- L a Congregación Artística de los Vlr-
pos armados. Prelados y personalidades.: tuosos del Panteón ha ofrecido a Mon-' 
E l Cardenal Gasparri ha sido muy .señor Gasparri una copa pequeña anti-
festejado.— Daffina. ¡gua de mármol verde, con un bajorre-
lieve en bronce de la imagen de San, 
Las 'e l ic i tac ion' íS Pedro, que adorna el pie de ios can-
delabros de plata construidos por ei 
socialistas, que la conducta del señor 
García Hidalgo es impropia de quien 
figura en una minoría gubernamental, 
puesto que tiene tres ministros en el 
Gobierno. Pobre oratoria la del señor 
Sánchez Covisa, pero esta vez ha sido 
eficaz. 
E l señor García Hidalgo encuentra 
un coadyuvante en un correligionario: 
el señor Morón. Débil aliado, tras ata-
ques al gobernador de Córdoba, perse-
seaor Garda Hida.go ql,e e se en * m \ c ! & ^ n ^ A £ ™ S £ £ 
agitadoras tareas; y que en el "movi-iro que no tuvo tal carácter, y dice aue 
miento pendular regulador de su vida!^. s"hernador- P*ra »-eprimir un movl-
i miento en que solo se mataron unos cor-
política se acerque a lo que hace años 
decía el señor García Hidalgo en su pe-
riódico: los socialistas excitan a los obre-
ros a vivir sin trabajar". 
¡Definitivo! No recordamos tan duro 
guidor de los socialistas. Habla el se-i vapuleo parlamentario. 
deros y unas gallinas, y que fu6 una pu-
ra fábula, el gobernador movilizó un ba-
tallón de Infantería y otras fuerzas, a 
todas luces innecesarias. 
Añade que. con motivo de la proce-
sión del Viernes Santo, el señor Várela 
Valverde introdujo dentro de la catedral 
un tercio de la Guardia civil. 
ñor Morón con voz agria y desgarra-, Rectifica el señor García Hidalgo.! . ^ J í ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n,e' 
da. Orador de mitin de pueblo. "Nos | Niega todo. Pide una información par- E l señor _ GARCIA HIDALGO: Hay 
toman el pelo, se nos suben a las bar-i lamentaria. Y, según lo que en ésta s e r rí??hit' v ^ ^ l f L A . i-^-v.»-
r , L ; Habla d'- un banquete de derechas ce-
bas"... Frases para una antología. Loi averigüe, que él o el señor Casares sal-1 lebrado en Córdoba en el que afirma que 
más interesante que dice es que en al- gan para siempre del Parlamento. i el. ^eñor. Gil Bobles ofendió a algún mi-
, , , • j v. ui m • . . . , ^. ' nistro s™ que el gobernador tomara nin-
gún pueblo no le han dejado hablar. ^ Termina la interpelación. Discusiones ; guna medida. En otro mitin tradiciona-
Interesante... por lo que luego se dirá, gritos, alboroto... Chilla como quien más 
Se pone en pie don Indalecio Prieto'el señor Egocheaga. ¿Recuerdan los 
lisia se ieron vivas 3 la Monarquía y 
al Rey, y posteriormente se anunció otro 
con impresos con los antitruos colores de 
Expectación. Y dice: "fué acuerdo del obreros de Rio Tinto? ¡Egocheaga! Y la. Monarquía, que inundaron la pobla-
escultor Mistruzzi, con destino a la Ca-
pilla Sixtina.—Daffina. 
Visita al Pontífice 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El Pontíñce ha recibido a 
panorá ica del aticano. Esta ¡los oficiales franceses e irlandeses, que' 
; ;on dirección a esta ci a a, 'vista es igual a la impresa en la me-, participaron en el concurso hípico que 
tan . ^ absurdas aspiraciones que afee- E l señor Rein quena haber llegad" d l] acuñada el año de la Concilla- se celebró en Roma.-Daffina. 
ian a la dignidad de España, no debien-ia Allahabad hoy al mediodía.—Asso- • 
«o merecer los honores el 1 
Consejo de ministros, ausente el señor;Besteiro le advierte que si no calla to-
Casares. prohibir- las manifestaciones delimará medidas contra él. 
primero de mayo en muchas ciudades.' Y ahora, un breve comentario. 
E l acuerdo se tomó con el voto favora-! Ayer declamos nuestra admiración 
ble de los tres ministros socialistas".; hacia algunos socialistas, tan alejado? 
Vuelve a aplaudir casi toda la Cámara Como cualesquiera otros de nutótr"o|*a¿ ^ 
E l "casi" que falta Intégralo un hueñi ideario y de nuestro sentir, pero en! prJJnPro de 013ve 
número de diputados socialistas. Asi v¡quien reconocíamos méritos adquiridos 
todo, el servicio está hecho. Ya no pue en la lucha sindical, en las tareas deU'n causa que lo justiñease y que los 
ción. Se le comunicó al gobernador y 
tampoco se creyó obligado a intervenir. 
E n Córdoba—añade—no nos dejamos 
atrepellar por ninguna fuerza de dere-
chas, por muy cavernícola que sea, y 
estamos diapuestos a demostrarlo. 
Refiere otros casos de complacencia 
del gobernador con elementos derechis-
,[ dictamen re-1 • t d rrcsSi 
aact.-ido por la representación del Estado] 
español. Añade que. es incomprensible que 
Per el extravio mental de uños cuantos 
Profesionales políticos de Cataluña, agu-
dizados el sentimentalismo y el espíritu 
reflexivo de otros elementos de aquella 
legión, se intente imponer, incluso con 
amenazas de fuerza, al resto de España 
9 al Gobierno. 
Termina diciendo que anhelan la des-
centralización do los servicios no sólo pa-
ra las provincias catalanas, sino también 
Para Galicia y el resto de España; pero 
ôdo ello sin rozar en lo más mínimo la 
mtangibiüdad política del territorio de la i 
Patria y España sobre todo. 
El Estatuto andaluz ^ 
ALMERIA. 5. — Se ha suspendido la 
asamblea preparatoria convocada para 
noy en la Diputación para discutir y 
aprobar el articulado del Estatuto anda-
'nz. Las causas de la suspensión son el 
aPlazamiento de la asamblea que iba a 
celebrarse ol domingo en Córdoba y la 
no asistencia de los diputados por comen-
zar en las Cortes la discusión del Esta-
tuto catalán. 
BAGDAD Alt VARA ttiCAS. 
L/NGfH JOD/lPi/P A¿ CAlffn ¿LA HA SAP 
MANO/ *ApAi 
LCUT. 
J A M I L A VÁNJíOM 
den los diputados socialisfa-s de Córdoba 
atacar al gobernador ni al señor Casa-
¿Los mejores carbones? 
La Calera Montero, S. A. 
Unico despacho: Cañizares, 12 
Teléfonos 10423 y 14803. 
organización, en una labor larga v i 0 ^ ™ 5 n"e cayeron, cayeron vilmente 
loesmanos. 
dura, pero educadora y formativa. EP¡ Combate también al juez, de quien dice 
el viejo socialismo. Pero son más los riue ti'3ne antecedentes procesales. 
socia.Ma, Ce nuevo cuBo, IncUos. vio- 2 ' » ^ í f % ¿ . ¿ 
lentos, revolucionarios. Impacientes, fal- hechos que ha relatado, y que pueden 
tos de todo don de consejo y de dott^i£r°b.ar3* P"ede continuar al frente del 
A .x „ J . i Gobierno civii de Córdoba el señor Va-
de dirección. Por desgracia, abundan: reía Valverde. 
; ffi 1 1 g H B • R S 
Va a aparecer 
P R C T O D E R E F O R M A A G R A 
Un testigo presencial 
• l l i n i i l I B B¡ • B E 9 H H H B 
E l señor SANCHEZ COVISA Intervle-
;ne como testigo presencial—dice—de los 
: sucesos. 
Califica el telegrama dirigido por el 
•señor García Hidalgo al ministro de la 
Gobernación y expuesto en una cartelera 
de un periódico de Córdoba, como una 
instigación al desorden, más reprobable 
,aún por tratarse de un diputado que tie-
¡ne en el «banco azul tres correligionarios 
. y por ser ese día el menos indicado para 
: restar fuerza a la autoridad. (Muy bien.) 
Añade que él no vió el alarde de fuer-
zas expuesto por el señer García Hidal-
Pedidos (con descuento al por mayor') a la Secretaría de la f0-y ^ e las imPre5Íones recibidas. IA 
A C NI HP P A{ r o r ! ^ Yl d i fuerza invito 8 los manifestantes a disol-n . v/. w ae r . n. r AI H verse; pero estos rodearon a una pareja 
por el 
CIRCULO DE ESTUDIOS AGRARIOS DE LA A. C. N. DE P. 
UNA P E S E T A en las principales librerías 
Viernes 6 de mayo de 19S2 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXIL—Núm. 7.051 
de Seguridad y a un oficial, que hubieron I Termina diciendo que no tenJa más 
de defenderse. E n cuanto a la agresión, remedio que decir lo que ha dicho, pues 
de la Guardia civil, dice que, scírún a él que venia sufriendo con paciencia áta-
le afirmaron .'-sta se vio ohlisada a dif?-|niiP3 injustos del señoi García Hidalgo 
oarar ante él ataque de que era objet*) en distintas ocasiones. Y quiero, por úl-
por parte de los elementos obreros. timo, recordar que este señor, ahora 
Si^ue dicléndó que vió carteles por la!socialista, en 1908, en un periódico de 
población verdadoramente provocativos,|Córdoba dijo que los socialistas no ser-
como vió también una motocicleta con vían más que para perturbar y enseñar 
E l rec lutamiento de l a Embargo del Sindicato 
vo artículo adicional, que dice así: "Los 
funcionarios que vengan desempeñando 
sus cargos a la fecha de la promulga-
ción de la presente ley, serán respetados 
en ellos, cualesquiera que sean sus ca-
tegorías." 
E l señor L O P E Z G O I C O E C H E A , en 
nombre de la Comisión, rechaza la en-
E I señor R E Y M O R A rectifica. Defien-Ayer e m p e z ó a estudiar el proyec- Se nieqa a pagar una multa de 
oficialidad A g r í c o l a d e C e r v e r a 
to la Comis ión de Guerra de con textos legales el carácter de fun-cionarios públicos de los actuales dele-
¿n realidad ésta era muy escasa. |ca: dice Q116 tc>do es debido a una con- gados de Trabajo. Afirma que la actual 
Agrega que ha oído elogiar al Goberna-1 i"™ de los elementos reaccionarios, que ley vulnera el Derecho, y que si existie-l Ayer tarde se reunió la Comisión per-
der a Ayuntamientos socialistas, y las 1P combaten incesantemente |se el Tribunal de Garantías Constitucio-manente de Querrá para estudiar el pro-
16.000 pesetas 
censuras las ha escuchado de ayunta-
mientos pseudo-sociallstas, no verdadera-
mente socialistas. 
E l señor GARCIA HIDALGO rertlfica. 
Niega que su telegrama constituyera 
una provocación y una excitación, y da 
lectura de él, para probarlo. 
Insiste en que existió alarde de fuer-
zas y repite lo dicho en su primera In-
tervención acerca de los auceeoa y de la 
actuación de la fuerza pública. 
E l ministro de la GOTíERNACION se 
levanta a hablar; pero la presidencia le 
advierte que aún falta un orador por in-
tervenir, y el ministro aplaza su discur-
so hasta que aquél haya hablado. 
E l señor MORON, socialista, empieza, 
diciendo que a los afiliados a su partido 
no se les hace ningún caso en la provin-
cia de Córdoba y que a los representan-
tes de esta provincia no se les hace maslp^ygj Madri 
Añade que él no dijo que hablase con nales, que ya va siendo hora—dice—de 
el ministro de la Gobernación, sino con!que se establezca, sería echada abajo, 
el Ministerio de la Gobernación. E l señor L E I Z A O L A interviene para 
E l señor E S P L A : Telefoneó al Minis-!explicar su voto. Estima que si la Comi-
terio diciendo que en Córdoba había sión entiende que las personas que ac-
tualmente desempeñan los cargos de de-
legados de Trabajo no son funcionarios 
públicos, no tiene por qué oponerse a la 
enmienda del señor Rey Mora, ya que 
siete muertos. Otra verdad de su seño-
ría. 
E l señor GARCIA HIDALGO: Dije 
lo que me dijeron a mí. Pero afirmo 
que ro dije al juez que hubiese habla-1 ésta se refiere únicamente a los funcio-
do con el ministro, y tengo testigosínarios. Y que son tales—añade—¡ lo prue-
rnás veraces que ese telefonista que di-iba el que el primer artículo adicional del 
ce el juez, y 
cucharlo. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
No tuvo más remedio, porque 
centralilla. | acuerdo unilateral, sin la debida indem-
E l señor GARCIA HIDALGO sigue^ización, principio que lleváis a las rela-
m discurso en el que trata de sincerar- ciones entre patronos y obreros, 
se de los cargos que le han dirigido. Por estas razones, muestro mi confor-
apoyado con interrupciones del señor midad—termina—con la enmienda del 
. Todavía no ha podido ser enterrada 
la hermana de Maciá 
yecto de ley presentado por el señor Aza- , 
ña sobre el reclutamiento y ascenso dej F -r-r j , 
la oficialidad del Ejército. Se nombró una i BARCELONA, 5.—Ha empezado el 
ponencia que llevará su informe a 
la embargo del Sindicato Agrícola de ^er-|da en los círculos conservadores por la 
próxima reunión que ha de celebrarse enj ̂ r a ̂  jm_ c o m a ^ del geñor De yalera ha dado 
G r a n d e s e s c á n d a l o s e n l a M U N D O C A T O U C O 
C á m a r a i n g l e s a 
Fueron provocados por una pre-
gunta sobre la c u e s t i ó n de 
Irlanda 
UNA DECLARACION DEL MINIS-
TRO DE DOMINIOS 
LONDRES, 5.—I a irritación causa-
a pagar la multa de 16.000 pesetas que 
le impuso el Pisco, por entender que 
cuando el Sindicato paga a un precio 
superior al corrient?, o vende a un pre-
Los m é d i c o s del C o n g r e s o ^ ? ™ódi(!0- obliga a sus asociados a que 
tributen por la diferencia de negocio 
plazo breve. También se estudiaron algu-
nas enmiendas relativas al proyecto de 
ley sobre subalternos. 
origen tn la Cámara de los Comunes
a la formación de un ambiente de ten-
sión y nerviosismo entre la derecha y 
la izquierda, que se ha traducido en 
vivos incidentes al discutirse esa cues-
Hace cuatro meses se nombró en el se-iQue el inspector del Fisco cree ha de- «AN 
que no se como pudo es-1dictamen retirado 1 ^ de, sanitario una ponencia pa- Jado de efectuar la organización agn-, a diputados de la extrema iz-
*' Ü ^ ^ ^ r * ™ ^ d l^: Lp8 func varios que a la fecha..."|ra pr0pfeon(!r a la comisión interior del icia. Los del Sindicato se negaron » varios aipucaaos u 
l I :! Por otra parte estos funcionarios no¡Con ^ el modo de jggalmente Pagar, porque dijeron que 
hay ima g e n , ser dejadog cesantes por un las h la7^s de méd¡C(¿ del parlamento, arbitraria apreciación de 1 
LOS CULTOS DEL MES DE MAYO 
Una circular del Obispo de Cuenca 
El domingo peregrinación al Ce-
rro do los'Angeles 
CUENCA, 5.—El Obispo de Cuenca pu. 
blica una circular en el "Boletín" ¿el 
Obispado excitando a las Congregaciones 
Marianas a que tomen parte activa en 
los cultos del mes_ de mayo, teniendo en 
cuenta que, además, se celebran en este 
mes las fiestas de la Ascensión, el Señor 
Pascua oe Pentecostés, la Santísima Tri-
nidad y Corpus Christi. Hace alusión a 
la constante bondad de la Virgen María 
y dice que las amarguras por que ha 
atravesado y atraviesa la Iglesia obliga 
a acudir a María como mediadora y co-
rredentora del género humano. Dice ade. 
señor Rey Mora. 
El "quorum" para !a que "tomarles el pelo . R1 P R E S I D E N T E D E L A CAMARA Censura, como su companero setior ¡ enérgicamente al orden a éste yl 
García Hidalgo, al gobernador, que no|iP (]¡oe que no es to leró le que parai 
está capacilado—dice—para estar al fren-il0,ia intervención se necesite el "pía-
te de la provincia, pues no se ha dadolrpt" del señor Pérez Madrigal. 
cuenta de que los alcaldes tienen una; Él señor GARCIA HIDALGO termina E1 senor SAMPER se levanta a expli-
aprob ación 
misión de alian/amiento del régimen y 
hay Ayuntamientos regidos por elemen-
tos monárquicos. 
Añade que los elementos monárquicos 
de la provincia obran con toda libertad 
Pl 
Los señores Sánchez Covisa, Templado y 
Algara dieron ayer informe al grupo sa-
nitario, el cual consta de las siguientes 
conclusiones: 
Primera. Que en lugar de tres mé-
dicos que actualmente figuran con tres 
mil pesetas sean sólo dos con el sueldo 
anual de cinco mil. 
Segunda. Que estas dos plazas se pro-
vean por oposición libre. 
Tercera. Que como ayudante de los fa-
ta. Yo acataré la sanción que se me 
imponga; pero si no resulta cargo al-
guno contra mí, el ministro de la Go 
hasta el punto de que el domingo de Pas-|bernación debe bajar la cabeza; salir 
cua se celebró en Puente Genll una ma-jdel^ Parlamento y no volver más a él. 
nifestación monárquica, sin permiso y 
diciendo que se nombre una Comisiónícar también su voto, lo que hace breví-icultativos se nombre un practicante, tam-
parlamentarla que examine su conduc-ls5mamente- Cree que deben respetarse Ibién por oposición, con el sueldo de 3.000 
a quierda que quisieron ^ ^ P . 6 ^ ^ , ^ - 1 má^ que hay que cuidar de la devoíiVn nístro de Dominios acerca de la cueo-,de ^ comunionefi de 
tión de Irlanda, fueron c 0 1 1 ^ ^ 6 ™ ^ " ños para que pioan por las necesidades 
de la Iglesia y de la Patria. 
Peregrinación al Cerro de los 
Angeles 
E l próximo domingo día 8, se cele-
sin que el gobernador tomase ninguna 
medida, teniendo que disolverla a palos 
los socialistas. 
Todos estos hechos crean allí un am-
biente de descrédito para la República, 
difícil de contrarrestar. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS in-
terviene para declarar que las restriccio-
nes en los actos dal primero de mayo se 
tomaron en Consejo de Ministros, con el 
voto de los ministros socialistas, y que 
el ministro de la Gobernación, auMente de 
aquella reunión, no ha hecho más que 
cumplir el acuerdo tomado. (Aplausos de 
todas las minorías, róenos de las aocialls-
tas y radicales- socialistas.) 
E l ministro de JUSTICIA, en una bre-
ve Intervención, dice que se ha nombra 
do un juez especial para el esclarecimien-
to de los hechos ocurridos en Córdoba. 
Discurso del ministro de 
'.e suspende esta interpelación. L a 
los derechos adquiridos por los funciona-
rios actuales. 
E l señor L O P E Z GOICOECHEA le 
contesta que esos derechos constituirán 
un mérito para el concurso oposición. 
E l señor SAMPER rectifica. Dice que 
mayor parte de los diputados abando desea explicar, no sólo su voto, sino el 
de la minoría radical, a la que pertenece. 
Se lamenta de que la Comisión no ba-
ñan el salón en medio de los mayores 
rumores y comentarios. E l señor Ego-
oheaga manifiesta su Indignación, no 
se sabe si contra el señor García Hi-
dalgo o contra' el ministro, en forma 
pesetas. 
Estos acuerdos serán trasladados a la 
comisión de gobierno interior del Congre-
so para que, caso de aprobarlos, fije las 
condiciones de la oposición. 
L o s v i t iv in íco las 
L a minoría vitivinícola se reunió ayer 
ya admitido la colaboración del grupo mañana, y facilitó la siguiente nota ofi-
radical. Iciosa: 
Anuncia que si ellos llegan al Poder "ge tomaron los siguientes acuerdos, 
tan descompuesta, que el presidente le propondrán la^derogación de esta ley ojRogar al presidente de la Comisión par-
llama enérgicamente al orden, y advier-
te a todos, que de no producirse de otro 
modo, se verá obligado a tomar algu-
na determinación. 
E] ministro de MARINA sube a la 
la Gobernación 
E l ministro de la GOBERNACION 
confirma lo manifestado por el señor 
Prieto, lo que le exime a él de responsa-
bilidad, caso do que la hubiera. 
E n cuanto a la política general en Cór-
doba, dice que, efectivamente, se han 
destituido algunos Ayuntamientos, que 
luego han sido repuestos, con la confor-
midad del gobernador, que en todo mo-
mento se comporta caballerosamente. 
Yo no nombré a ese gobernador, lo 
nombró el señor Maura, y yo he de agra-
decer a éste que me haya proporcionado 
un gobernador de tan excelentes cuali-
dades como el señor Várela Valverde. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Lee un párrafo de un periódico en el 
que se elogia grandemente al gobernador, 
y dice que él suscribe todas esas pala-
bras publicadas en un periódico del señor 
García Hidalgo. (Aplausos.) 
Preocupación d e 1 gobernador, como 
mía, es lo que ae refiere con el trabajo en 
©1 campo, y elogia la actuación de aquél 
en este sentido. 
Dice que si en Córdoba no se hubiera 
intentado manifestación no habría pasa-
do nada; porque en Córdoba se buscaba 
lo que en Sevilla se produjo, el que los 
comunistas, a los dos días de la fiesta del 
trabajo, cavasen a tiros a los obreros BO-
cialistas. Y yo—dice—no quería servir ese 
plato fácil a loa elementos opuestos a loa 
afiliados socialistas. . -^ . 
Alude aJ telegrama que le dirigió el 
señor García Hidalgo y dice que por la 
forma descortés en que estaba redactado, 
no ee creyó obligado a contestarle. 
E l señor G ARCIA HIDALGO: No con-
tem m?nlstro0de la GOBERNACION: 
A las descortesías no me creo obligado 
a contestar. 
No hay derecho a exponer este tele-
grama, en que ae zapatea a una auto-
dad, en las pizarras, de un periódico; 
de un periódico que no exiate aaemáa, 
porque "Política" hace mes y medio que 
no se publica. 
Se <iice también qu« si no naoló en 
todo el primero de mayo con el minis-
tro, ni con el subsecretario de la Gober-
nación, ¿por qué utilizó el nombre del 
ministro para comunicarse con loa de-
tenidos? 
E l señor G A R C I A HIDALGO: Yo no 
utilicé el nombre de su señoría. Eso es 
falso. 
E l ministro da la GOBERNACION: 
¿Falso? Cuando yo lo afirmo ea porque 
tengo pruebaa, y la prueba es esté te-
legrama oficial, en que el juez comu-
nica al ministro de Juaticia que «1 se-
ñor García Hidalgo le dijo por teléfono 
que yo le encargaba que hiciese una 
amplia Información. Lee eQ telegrama, 
en el que el juez cita teatigos que oye-
ron la oohvei-aación. Si lo que se afirma 
en este telegrama—dice—es falso, este 
juez merece la máxima sanción; pero 
si es cierto, yo tengo que acuaar a su 
señoría, por lo menoa de ligereza, de no 
tener idea de lo que es la representación 
parlamentaria y de no llevar ésta con 
la debida dignidad. (Muy bien. Gran-
des aplausos en toda la Cámara, menos 
do la minoría socialista.) 
Añade que si todas las organizacio-
nes obreras de Córdoba querían la di-
misión del goblernador, ¿cómo se ex-
plica que después de los sucesos, al día 
siguiente, acudieran todos los represen-
tantes de esas organizaciones al des-
pacho del gobernador a tratar de las 
bases de trabajo? 
E l movimiento era conumista 
tribuna de secretarios y da lectura a 
un proyecto de ley, que pasa a la Co-
tnislán correspondiente. 
El Cuerpo auxiliar del Ejército 
a Delegación s 
de Hacienda, que va contra el espíritu 
de la ley de Sindicato y de Corporati- te interrumpidos en el uso de la pala-
vas, pues en este sentido la ley no acep- bra por los conservadores, 
ta que estas asociaciones se lucren en; Los laboristas protestaron enérgica-
sus operaciones. L a Unión de Sindicatos| mente contra ello y esto dió lugar a 
Agrícolas de Cataluña celebró una re- efervescencia en la Cámara. 
r e ^ i t ^ Z f ^ a ^ E l diputado de la extrema izquier-1 brará'la peregrinación al Cerro de Tos 
S r l f J Ú e f ^ ^ Kirkwood fué llamado al orden por Ange e organ>Zada por la parroquia de 
todos los Sindicatos Agrícolas y haría el presidente y le contestó diciendo q"e j N u ¿ s t r 4 n ^ 
imposible su vida. le tenían sin cuidado las medidas q u e j . ^ a f ^ V I S o S u s S p í r t i r t ^de^a 
i u A MoV..;lpudieran ad0Ptar3e contra él. icalle de Cartagena frente a la parro-
L a hermana de nnacia Finalmente, merced a la intervención: quia y de ]a cane de Lista- A las nueve 
-DAT^T^T ™vrr~í—^ Z 1 de Lansbury, jefe de la oposición, y del habrá misa de comunión general en el 
BARCELONA. 5.—No se ha podido ce- señor Baldwini se i0gró restablecer la altar del Monumento y en horas suce-
tranquilidad relativamente. sivas, se celebrarán otros distintos ac-
E l tumulto empezó al levantarse uní tos religiosos. Los billetes para los au-
. , i. , „„ „„,,r,fn ir ,^ tobuses pueden recogerse en la sacris-
diputado para hacer una pregunta Fue|tia de lap parroquia J en ]a Iglesif ^ 
tiene estos síntomas . acogido con grandes gritos de protesta, | Rosario (TorrijoSi 38)j hasta el d¡ „ 
Ante el convento de Mana Inmacula-i que partían de todos los escaños, du-|p0r la noche. La organización estará a 
da, donde_ estaba de religiosa la herma-|rando la excitación un buen rato, a cargo de la Juventud Católica de la pa-
na del señor Macia. se ha estacionado un esfuerzos hechos por el rróqulá. 
gran gentío y fue preciso que llegara| P ^ ^ ^ ^ ^ re3tablecer el orden. ; L a misa solemne de las nueve terml-
Una vez logrado éste, el presidente.™11^ a hora corriente para que las per-
AT,if00tA «.«Tia námflr« debía abor-1 sonas ^ ]o dseen puedan asistir en 
lebrar el entierro de la hermana de Ma-
ciá porque el cadáver no ha presentado 
todavía síntomas de descomposición, y 
la orden no permite el entierro si no 
algunas fuerzas de Seguridad para res 
tablecer el orden. 
pedirán la modificación dé aquellas par-irame-ntada'dVTgricüítuía'que informe Í 5 á f ^ ^ « & í í i A ^ S ^ « ^ W ^ ™anifes ó qUe t l a , ^ ^ f - ^ ^ r n ^ ^adrid 8 la se ió  de clausura de la
tes que estiman arbitrarias, y que pedi- rápidamente Sobr! la proposición de ley ^ í ^ í f t S S R S S ^ ^ ha Sld0 cok)Cado: dar serenamente la cuestión, pero fue, Agamblea dfi padres de 
ran el "quorum" parala aprobación de-|de, señor Mirasol relacionada con K sobre un túmulo. interrumpido por un nuevo tumulto 
flnitiva del proyecta desgravación de la exportación de las ijavíin If. pocprhn Provocado Por los diPutados- hasta qu^Sesenta primeras comuniones en 
Se pone a votación ordinafia la en-,materias tartáricas; felicitar al señor ^e llevan la COSecrui Baldwin) tras grandeo, esfuerzos, pidió Chamartín de la Rosa 
mienda, y queda rechazada por 123 vo- Zabala por sU nombrarniento para la Di- B A R C E L O N A . 5 . - E n Villafranea del a ^ diputados conservadores que tu-
rección general de Ganadería; hacer nia-;panadég ¡oa aparceros en grupos com-
nana una visita al Museo de Viticultu-.pactog se han apr0piado de la totalidad 
tos, contra 84. 
E l señor ROYO VILLANOVA apoya 
una enmienda redactada en análogos tér-
minos a la anterior. Dice que con ella se 
respetarían los funcionarios procedentes 
del Instituto de Reformas Sociales, crea-
ción original y verdaderamente españo-
vieran calma, a fin de que Thomas pu-
diera contestar a las preguntas. 
Al terminar de hablar el señor Bald-ra de la Escuela de Ingenieros Agróno-¡de la COSecha que habían recogido. E l 
mos. obra meritísima del ingeniero ssnoi ivaloi. de 20 Hgv^o por los aparceros es!win voivieron a originarse violentas dis-
deli001^61^16- Lo! ProPjetario? han P1'6:, cusiones que, en Agimos momentos, al-aeil sentado la oportuna denuncia ante el1 n , ' - ¿.,_„if„„ Terminada la reunión, por encargo 
i T que desaparece a ñ e - ^ los diPutados señores Mirasol,: Juzgado. 
t i J K S ^ T Í ^ CO-¡Berlanga, Manteca y Gómez Sánchez vi- E f Cen 
exponerle que es urgentísima la termi-| Agricultura, Justicia y Hacienda pidien-
nación del Instituto del Vino, único re-Ido se tomen medidas para que se resti-
medio de la aguda crisis vitícola que | tuya el principio de autoridad y cumpli-
atraviesan algunas regiones, especialmen-
te las de Requena y Utiol. 
E l grupo sanitario 
A las tres y media de la tarde se re-
miento de las leyes. 
Un escrito de la Llie:a 
Se entra en el orden del día y se 
pone a discusión un dictamen de la 
Comisión de Guerra sobre el proyecto 
de ley creando el Cuerpo auxiliar su-
balterno del Ejército. 
(La Cámara está casi desierta.) 
E l señor ALTABAS defiende una en-
mienda al artículo primero, que ea re-
chazada por la Comisión. 
Se aprueba el artículo primero. 
E l señor J A E N formula algunas ob-
servaciones al artículo segundo. 
E l señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E -
JO, por la Comisión, le contesta, acla-
rando el contenido del dictamen y re-
chazando las sugerencias del señor ¡ aprobado 
Jaén, que son, en realidad, una enmien-j Se ponc 
da presentada en forma no parlamen- adicional en el que se establece que losIVelasco, Martín de Antonio, Templado y barse el Estatuto, se adopte el sistema 
talia- v , _^ . Que lleven más seis meses desempe-'Fábregas. ;de la representación proporcional, 
be aprueba el articulo segundo, y sln¡ñando cargos de delegados o inspectores! Los asuntos a tratar eran: Primero. 
tendrán preferencia, en igualdad de con-¡Acordar que la Sanidad sea función del 
diciones en el concurso oposición. Lo Estado. Segundo. Apoyar la solicitud pre-
sa absurda que estamos aprobando. / . « v m * * « « • « H ^ "- | JIÍI e tro Agrícola de San Isidro ha 
E l señor C A R R I L L O , presidente de ialsltaron al director ̂ de A^cifltura^pMa |dirigido telegramas a los ministros de 
Comisión: "La Comisión no acepta la 
enmienda." 
E l señor ROTO VILLANOVA: Muchas 
gracias por las razones expuestas para 
rechazarla. (Risas.) 
E n votación ordinaria queda rechaza-
da por 103 votos contra 79. 
Los señores OROZCO, PITA ROME-
RO y otros diputados retiran las enmien-
das 
BARCELONA, 5.—La Lliga ha eleva-
do un escrito muy documentado a la 
canzaron el cariz de tumultos. 
Por fin el diputado interpelador pudo 
hacerse oir y preguntó si el Gobierno 
estaba dispuesto a someter la diferen-
cia planteada a 'm Tribunal jurídico 
apropiado. 
Esta pregunta fué acogida con vio-
lentas protestas por parte de los dipu-
tados ministeriales. 
Finalmente, pudo hacer uso de la pa-
labra Thomas, quien manifestó que es 
cuando exis-
Ayer, con motivo de la festividad de 
la Ascensión del Señor, celebraron la pri-
mera Comunión los niños de las Escuelas 
Católicas de Chamartín, en donde reci-
ben enseñanza gratuita 150 niños de la 
barriada. 
A las nueve y media de la mañana co-
menzó en la iglesia parroquial, completa-
mente llena de fieles, la misa de Comu-
nión, celebrada por el señor cura párro-
co, quien se dirigió a los niños en el mo-
mento de la Comunión, enfervorizándolos 
con cálidas palabras. Más de 60 niños de 
ambos sexos, todos de primera Comu-
nión, y más de 70 de los óemás alumnos 
de dichas Escuelas, participaron de la 
Sagrada Mesa, y casi todos aquéllos fue-
ron acompañados por sus respectivos 
padres y algunos de sus familiares. Du-
discusión los siguientes, hasta el quin-
to, inclusive. 
E l señor ALTABAS apoya otra en-
mienda al artículo sexto, que también 
es rechazada por la Comisión. 
Se aprueba el artículo con una en-
mienda del señor Pérez Madrigal. 
E l señor MARTIN D E ANTONIO de-
mismo se establece para los auxiliares. 
Se dan por retirados varios votos par-
ticulares y enmiendas. 
Sobre el sectarismo 
, rante la Misa 'as alumnas del Colegio 
una u otra; del Corazón de Jesús interpretaron va-
ívergencias; | r{os cánticos apropiados al acto, 
mientras que en el caso especial plan-1 Terminada la Misa, los niños, acom-
teado por De Valera, si ninguna cónsul- j pañados por sus familiares, se dirigie-
ta ni ninguna solicitud de discusión, se 
propone romper, por su parte, el Esta-
fiende otra enmienda al articulo. La comprendidos en el párrafo correspon-
Comsiión la rechaza y queda aprobado; di.ente dei artículo no les será aplicable 
sentada por el Cuerpo de Médicos vigen-
tes relacionadas con los médicos de ba-imés ha desarrollado la última confe. 
noi'• , , ,. Irencia del ciclo organizado, acerca de 
E l señor PITA ROMERO pide, en una Para tratar de estos problemas, dlscu- la persecuCión sectaria. Todo lo que el 
enmienda, que se agregue un párrafo que|tirios y presentarlos al grupo sanitario sectar¡í.rno tiene de pobreza—dice el 
diga que "a los auxiliares de Delegación Se nombró una ponencia que a la i"8--!conferenciante -como doctrina lo tiene 
fil artículo. 
Sin debate se aprueba hasta el fi-
nal del proyecto. 
Las Delegaciones de 
Trabajo 
Se reanuda el debate sobre el proyecto 
de ley oreando las Delegaciones provin-
ciales de Trabajo. 
Un S E C R E T A R I O da lectura al artícu-
lo 17, redactado de nuevo por la Comi-
sión, y que se refiere a la composición 
del Tribunal que ha de actuar en el con-
curso-oposición. 
Dice así: "Para juzgar los diversos con-
li 
!la incompatibilidad establecida en el ar-
tículo octavo." 
E l señor C A R R I L L O rechaza la en-
mienda, por entender que si desempeñan 
otra función se corre el peligro de no 
poder disponer de ellos en el momento 
preciso. 
E l señor PITA ROMERO retira la en-
mienda y se aprueba, el artículo. 
Se aprueba también el artículo adicio-
nal tercero, que dice: "Por el ministerio 
de Trabajo y Previsión, previo informe 
de la Comisión permanente del Consejo 
de Trabajo, se dictará el reglamento pa-
ra la aplicación de la presente ley." 
Igualmente se aprueba una enmienda. 
^ T ^ V i S l M a r l f a V l S tuto exigente. Agreg6 que « Gobierno 
que es la otra parte interesada, no debe 
hacer otra cosa que llamar la atención 
sobre la ruptura del Tratado. 
Contestando a una pregunta de los 
elementos de izquierda sobre si el Go-
bierno tiene la intención de permitir 
simplemente que las cosas sigan su cur-
yor brevedad emitirá su informe. L a for-: de satánica agresividad. L a organiza-
man los señores Sánchez Covisa, Juarros,;ci5ni la acción, la persecución sectario 
Templado. Algara, Martín de Antonio y\es consecuencia de la doctrina y del 
Valle. odio sectario de carácter agresivo uni-lso, el señor Thomas dijo que, por el oon-
I fK nrOfirP'si'stclS versa1, PerRnne' implacable, de duelo a trario, el Gobierno ha dado a entender 
I_UÍ> UIJI coidiaa ;muerte contra ei cristianismo. que ninguna satisfacción podría ser más 
E n España es aplicable la frase de oTande para él que ver continuar des-
arrollándose la era de paz que en Ir-
landa ha existido como consecuencia 
Reunido el grupo parlamentario repu-, T^.p^,fi . u o.  j r  a
blicano progresista con el Comité nacio-i ^ X1 Qte V n . a insignificancia de lega-
nal del partido, ha continuado el estu-,'ldad ntrata ^ imponerse como una mas-
dio del dictamen de la Comisión de R e - , ^ r f * E1 t ^ - ^ ^ e } Tratado actual 
forma asraria acordando presentar en- es una Patencia, una fuerza, formidable 'el Tratado actual. 
S i enSas^fa ^ P * ? t1riunfar de ^ Priín*a L a responsabilidad de la ruptura de 
del numero, de la organización y del ese Convenio debe caer exclusivamente 
Afirma que el movimiento ©ra comu-
nista y que su propósito era el de apo-
derarse de la calle para implantar los 
soviets y derribar el régimen. ¿Sabe su 
señoría qué bandera llevaban los mani-
festontes? ¿No? Pues una bandera co-
munista, en la que campeaba este le-
trero bordado en oro: "Treinta y siete 
cédula de Córdoba." 
Todos los que cayeron eran comunis-
tas, sólo uno no pertenecía a ninguna 
organización, y fué herido por una bala 
perdida. 
Lee a continuación la declaración de 
la madre de uno de los heridos, que afir-
ma que su hijo fué herido cuando se en-
contraba entre un grupo que huía dispa-
rando contra la Guardia civil. Dicp tam-
bién la declarante que cuando llegó al 
la ra ver a su hijo, como se le 
de esta ley serán considerados como ca-
pitales de provincia las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla." 
Queda con esto aprobado totalmente el 
proyecto. 
Se señala el orden del día para hoy, 
y acto seguido se levanta la sesión a las 
nueve menos cinco minutos. 
lillllBlllinilllHIIIIHIIIIIBIIIIH!l!nilllMil!!!l:!!iiB!!!líHIIIBlllB!ll' 
cursos para la provisión de los cargos de como artículo adicional del señor Sán-
tulegados e inspectores en sus distintas |^ez_Prados,^q^ 
Clases se constituirán Tribunales especia-
les, de los que formarán parte el presi-
dente, el secretario general, el asesor ge-
neral del Consejo de Trabajo o quienes 
reglamentariamente les sustituyan en sus 
funciones; magistrados de la Sala Social 
del Tribunal Supremo, catedráticos de la 
Universidad Central o Escuelas Superio-
res, jefes del ministerio de Trabajo o ins-
pectores. 
Cada Tribunal estará compuesto de cin-
co vocales propietarios y tres suplentes. 
E l reglamento determinará para cada 
concurso la composición del Tribunal, se-
gún la naturaleza de las vacantes y el 
modo de practicar los ejercicios." 
(Ocupa la presidencia el señor Barnés.) 
E l señor ORTIZ D E SOLORZANO da 
por retirada una enmienda. 
E l señor L A R A apoya otra, que es re-
del proyecto con arreglo a la ponencia 
presentada por el diputado a Cortes por 
Sevilla don Federico Fernández-Casti-
lle;'0, ^ . . I oro está en manos de los sectarios, que 
UOmSntcinOS i lo derraman con más generosidad que 
-1 los católicos. Esto se manifiesta de un 
oro. Trata de la importancia que tiene 
el dinero. No se puede actuar moder-
i ñámente sin la influencia del oro. El 
e n i o s 
n e g o c i o s 
Está reconocido que, en los hombres 
de negocios, por efecto de la vida se-
dentaria y por su trabajo mental, se 
cumple difícilmente la ley del recam-
ohazada, primero, por la Comisión, y lúe-1 bio en el organismo. Como consecuen-
go por la Cámara en votación ordinaria, i cia. en muchos se va produciendo un 
Fué objeto de muchos comentarios en; modo palpable con lo que a la Prensa glés, Macdonald. ha sido operado hoy. 
i L n f . inrHrfi J S ^ l ? n i Z T r T c l ' V Se E f ^ p a ñ a no a la las cuatro de la tarde, con éxito. E l dente surgido entre e. ministro de la, cima parte la Prensa católica en reía- : .f .K« « . ^ O H ^ 
Gobernación y el diputado socialista se-1 ción con la sectaria. La Prensa secta 
ñor García Hidalgo al explanar esto úl- ria actúa como veneno lento en la mase, 
timo su interpelación sobre los suceso? | popular inculta. Respecto a las masas el 
ron en imponente manifestación al lo-
cal preparado de antemano, en donde 
se sirvió a todos el desayuno. Asimismo, 
se les dió al mediodía una abundante co-
mida. 
Los niños, todos uniformados, vestían 
bonitos trajes que les han sido regala-
dos por personas caritativas. De_spué6 de 
la comida, los padres de los niños mos-
traron su gratitud a los organizadores 
de la fiesta y todos prometieron prestar 
su apoyo personal para el mejor éxito 
de las Escuelas; 
Solemne función religiosa en Alca-
lá de Henares 
ALCALA D E H E N A R E S , 5.—Con es-
plendor nunca igualado se celebró la 
función que su Hermandad consagra 
anualmente al Santo Chisto de los Doc-
trinos. 
Entre la concurrencia desbordante 
que llenaba hasta las cercanías del tern-
. pío, estaban las personalidades mas 
L a salud de Macdonald ¡lustres y prestigiosas de Alcalá. 
; Cantó la misa el párroco de Santa 
LONDRES. 5.—El primer ministro in-1 María. Tuvo el panegírico el elocuente 
orador sagrado doctor don Diego Tor-
tosa, quien rememoró la hermosísima 
"¡parte dado esta tarde estaba firmado tradición que se conmemoraba J f f K 
- por los doctores Dukeeldar y Sir Tho-, f ^ g ^ f S 0 S 4 l o ? f S S e ^ V 
sobre los que se han hecho responsables 
de ese acto. 
ocurridos en Córdoba. 
Los diputados socialistas al salir a los 
pasillos del Congreso no podían disimu-
lar la indignación que les había produ-
cido la conducta seguida por el señor 
García Hidalgo, quien se expresó en for-
mas muy poco correctas. 
E l diputado socialista señor Ballester. 
sectario utiliza mucho el número de per-
sonas que actúan entre ellos, que es su-
perior a los que actúan en el sector 
católico, pues entre, los católicos abun-
dan los indiferentes y los neutros. 
Lamenta la falta de formación espiri-
mas Horder. 
A petición del Rey, inmediatamente 
de efectuarse la operación se le ha. co-
municado el resultado al Palacio de 
Buckingham. 
Macdonald está recibiendo muestras 
das sus enseñanzas en las verdades dei 
catecismo. Expone cómo durante ocho 
siglos la historia, del pensamiento hu-
ma-no se confunde con la historia de 
la Iglesia; demuestra cómo las Univer-
sidades han sido obra suya y entona 
un cántico de triunfo a las grandezas 
comentando este incidente en los pasi labor de la mujer en el hogar y ahora en 
líos del Congreso ante un grupo de dipn-'ia política para contrarrestar el mal de 
^ a A d ^ v Í e C ^ J l U l ^ persecución sectaria. Detalla la labor 
Jetaría que se ha hecho en España en 
tua.1 e Intelectual del pueblo católico es-lde simpatía y de afecto de todas laside la Universidad Complutense, funda-
paño!. Llama la atención acerca de iarlases sociales. da por Cisneros. el Cardenal insigne. 
En la Cámara irlandesa imec,?nas de la P0l^0ta- P0,ítÍco e,- ma! 
Córdoba como en toda Andalucía, sólo 
las derechas eran las culpables, y que 
habría que salirles al paso. 
_En este punto de la conversación acer-
tó a pasar por allí el señor Gil Robles, 
a quien el señor Ballester dijo: "Sí, esto 
lo digo por usted." 
E l señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O desequilibrio del sistema nervioso que A lo dipUtado agrario c o n t e s - I f ^ ^ T » ^ i ^ ^ 
condúcela su agotamiento, a J a debjh.| .t61 . . p ^ Heve usted esa cuestión a la I ^ ^ L í 0 ^ ' ^ s f .que, ,e/ ^ P ^ . Lo retira otra enmienda, después de apoyar-
la brevemente. 
E l señor RICO A V E L L O pide, en otra 
enseñanza, disolución de la Compañía de 
Jesús, desposeyéndola de sus bienes, y re-
salta la habilidad con que el sectarismo 
encasilló a sus hombres, ocupando todas 
las esferas oficiales. Propugna una unión 
de derechas, cualesquiera que sean las di-
dad senil o vejez prematura No tarda-i c¿m.ara ^ dvQmos discut¡ria." 
ra entonces en aparecer la neurastema, Eg mu^ p ^ ^ , , que la minorja go. 
enmienda, que a continuación del texto con su i 7 l t a ^ a ? n í e 0 Ca0rt0 no ^ cifllista tome alguna medida contra el 
del artículo se adicione el siguiente pá-! ni°s^ ^ j ^ ^ ' f 6 ^ ^ ^ 6 ^ S Í J Í ? J Ü señor García< Hidalgo por la manera de 
enfocar la discusión y porque la mino-rrafo: "La designación de las personas 
que han de constituir el Tribunal se hará 
por el Consejo de ministros." 
E l señor L O P E Z GOICOECHEA, déla 
Comisión, contesta que ésta acepta par-
te de la enmienda, en el sentido de que 
loa jueces pertenecientes a Corporacio-
nes, serán designados por éstas. 
Se aprueba el artículo 17, con el voto 
en contra de la minoría radical. 
Se pone a discusión el artículo 18, que 
acude pronto a combatir los primeros 
síntomas del mal por medio de substan-
cias ricas en vitaminas, capaces de re-
generar el plasma sanguíneo. 
que importa es el triunfo de la religión. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Criminal detenido 
DUBLTN. 5.—La Cámara ha aproba-
do los artículos del proyecto de ley re-
lativo a la supresión del juramento a 
la Corona. 
E l proyecto será discutido en según- ¿ P f ? * * ^ } * - , * ™ * ™ ^ ^ i ^ J ^ Se-
da lectura el 12 del corriente. 
grande y el más genial de la raza, a 
quien placía lo mismo el olor del in-
cienso en la iglesia para adorar a Dio? 
que el olor de la pólvora, en los campof 
de combate para engrandecer y glorifi-
car a la patria. 
na Ignoraba los términos en que la in- T o ^ l ^ F CíN,A^5-~^a^ido detenido en 
terpelación había de plantearla el señor 1.•a.rilasa tal Gazorla Torrero, de veln-
merar ei piasma sanguineu. García Hidalgo. Se dice que esta med¡-'tJ1Siete anos' ^ 36 ha declarado autor 
l a i ^ S ^ 2 ^ ^ ^ da será la expulsión del ^ a r t i d ^ ^ ^ cometido en aquella ciu-
|dad. Explico como cometió el hecho; pero 
|no así los motivos que le indujeron a ha-
cerlo. Parece ser que este individuo fué 
Ruamba, predilecto de los médicos para 
curar y prevenir estas peligrosas do-
lencias. Una cucharada de Ruamba mez-
clado en la leche aumenta ésta cuatro 
veces su valor nutritivo, y preparado en 
forma de chocolate es el más exquisito 
de los desayunos, verdadero vigorizante 
f 
cho diputado socialista. 
A s a m b l e a d e l t r a n s p o r t e : 0 ^ " ^ - ^ t v ^ r ^ T 
luna enfermedad. 
iiiiiHniiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiaiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiBüiiniiiiiiiinBii. 
No comprar MOTORES 
ni G R U P O S B O M B A S 
sin consultar a 
Ramírez y Durán. Marqués de Cubas, 14. 
tria del Transporte celebrarán una asam-l BARCELONA, 5.—Una Comisión de 
l i r j : ? ^adrid el_ próximo domingo, a patronos y obreros de los talleres nie-
las once de la mañana, en el teatro de talurgicos especializados en las repara-
Maravillas, para tratar del problema que 
le plantea la elevación tributaria. 
E n una circular dirigida a los indus-
"tl^ff.'. Patr0n0,S d'el t™118?0^6. tanto de que el Gobierno siga dando la'süb7en-taxis ', como de ómnibus y mercancías, ción n la rnmn^ñío ^Joto^ - SUDVen e incluso a los que transportan sus pro^ a Ia ComPania Trasatlántica. 
Semanario denunciado 
ha sido objeto de nueva redacción, y que para los de salud deiicada; además, por, 
señala el carácter de interinidad que ten-;las diatasas que contiene, facilita la di-' ^ Sociedades patronales de la Indus-! 
dran los funcionarios durante un ano, en i gest¡ón de todos los alimentos, 
el que demostrarán su suficiencia para el 
desempeño del cargo. 
Los diputados que tenían presentadas 
enmiendas las dan por retiradas. 
E l señor ROYO VILLANOVA se mues-
tra contrario a esa interinidad que se se-
ñala en el dictamen. Estima absurdo que, 
después de ser aprobados por un Tribu-
nal competente, se les pueda destituir. 
Además, esa interinidad va en perjuicio 
de la autoridad que deben ostentar en to-
do momento los delegados de Trabajo. 
Se aprueba el artículo con el voto en 
contra del señor Royo Villanova y de los 
radicales. 
Se pasa a discutir una enmienda del 
señor V A L L E , en la que propone se aña-
da al dictamen una disposición transi-
toria que diga, que si el primero de julio 
próximo no estuvieran nombrados todos 
los delegados con arreglo a esta ley, el 
Gobierno tenga facultad para nombrar 
los que falten. 
L a COMISION acepta la enmienda, que 
queda Incorporada al dictamen, en susti-l 
tución del primer artículo adicional que i ^ B l B a i l l i m i B ^ 
ciones navales, estuvo en el Gobierno 
civil para rogar al señor Moles que trans 
mita un telegrama a Madrid pidiendo 
de la Institución de los Doctrinos, Se-
minario para enseñar el catecismo a los 
T _ _ ^ p _ r r ^ - w * A ' niños, y exhorta a los padres cristianos 
I I I I I A M i l W A I a que eduquen a los pequeñuelos según 
U X ^ X X I T J L T V i - l W - T V / T las benditas enseñanzas del catecismo, 
— — , (iV¡e ĵ gp̂ p nuestra historia prec a-
f ^ . . 1l/f_ — ~ !_1 1 ' risima y de nuestra España la más glo-
L e y m a r c i a l e n l a n t o n iosa -
i El Cristo del Humilladero 
SHANGHAI, 5.—Comunican de Can- COLMENAR D E OREJA. 3,—Se han 
ton a la Agencia Indo-Paciñc: hel,eb¿ado ,1a-- fiest? fn hon0i-^ S i t ó E l e-eneral Ohan T^ai Ten^r SP ha en- del Humillaoero. A la procesión asistió « ¿ ^ f r f ¥ ? • Í f , -x . el vecindario en dos interminables 
cargado del mando en jefe del ejército, \ filag cn Rran fervor y reii?in.sidad hasta 
la Marina y la Aviación. ¡dejar la imagen en su ermita. 
—Un incendio ha hecho saltar en la Una r n n a r i a 
i Academia Militar de Yan Tong gran i una cruzaaa 
, , . . cantidad de explosivos. Se atribuye el I SANTIAGO D E COMPOSTELA. ^ 
L a Trasatlántica ¡hecho a los soldados fieles al Gobierno. !l3.n ej templo de San Martin, con as s e 
« i. , , , . • , cía del Prelado v mañ de tres mu u 
Se ha proclamado la ley marcial. lG6i se ha ina-Jí,irado la cruzada de 
Circula el rumor de que se prepara una : Amor a je6ÚS Crucificado, beneflciacia 
nueva guerra con Nankin y que las tro- jcon indularencia de casi todos los Preia-
pas del Kuan Tsi se unirán a las de; dos españoles. 
Nankin para marchar contra Cantón. [_a Hermandad de Jesús Nazareno 
CARMONA, 5.—Con gran solemnidad 
5? Pistolas " A S T R A 
Reglamentarias en el Ejército, Avia-
ción, Marina de guerra, Carabine-
ros, Escolta Presidencial y tropas 
de Asalto. 
Modelos de bolsillo GRAN LUJO, 
grabadas, doradas y plateadas. 
P I S T O L A S - R I F L E , 20 tiros, para ca-
za mayor. De venta en todas las ar-
merías. Catálogo Gratis. UNCETA 
Y Cía. GU15RN1CA. 
Te acercó un diputado llamado Hidalgo, qne todos os inspectores provinciales de :» . (-
ie acercojiin aiyu__ ^,""7^ Aa o,,,^,-,^'Trabajo P inspectores auxiliares que des-; mui|icl d» u le dijo que se pusiera de acuerdo iraoajo 
con las f ^ n ^ c í n Ü3 o S w i c í ^ U - « ^ ^ o a en él si lo desempeñan por 
i J ^ ^ T t ^ o ^ ^ m n ^ nom^miento del Instituto de Reformas 
B R A V E 
ellas, para hacer una manifestación con-
tra las autoridadec. 
E l ssñor GARCIA HTDAL&O: Eso es 
(QSW pirts de les diputados increpan 
ni seí^-r'Ga?í¿«. Hidalgó', q-e no es de-
fasüdo por los diputados de su mino-
ría.) 
L a propuesta es desechada en votación 
ordinaria. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.i 
Los delegados actuales; 
E l señor R E Y MORA defiende un nue-
pias mercancías, señalan las siguientes 
características del nuevo impuesto de 
transporte por carreteras: 
"A los camiones se les gira, cuando 
no se conciertan, por un supuesto reco-
rrido de 40 kilómetros, a dos y medio 
céntimos toneladas y Ks.; y cuando se ¡autoridades, 
conciertan, por el producto de la multi-
plicación de toneladas y kilómetros, por 
0,50 si transportan mercancías por cuen-
ta ajena y por 0,30 si transportan mer-
cancías propias. Del resultado se paga 
un cinco por ciento. 
A los ómnibus, se les atribuye un re-
corrido mínimo de 80 kilómetros, y sobre 
esta hipótesis, se cobran cinco céntimos 
BARCELONA, 5.—Ha sido denunciado 
por el fiscal el semanario "Tierra y L i -
bertad", por la publicación de un artícu-
10 t*311-J C0n3idera injurioso para las 
Un escándalo en el 
Paseo de Gracia 
BARCELONA, 5.--A las tres de la 
madrugada, en el paseo de Gracia los 
serenos descubrieron a unos individuos 
que, deslizándose por el cable del pa-
por asiento y'kilómetro suponiéndose el!rafrayos' 86 internaban en el balcón del 
B B BT E R g S H 
Suscriba a sus niños a 
J E R O M I 
El mejor semanario infantil 
r * l ' M r * t ' \ D I T C C T A O A'tf-t/'V7 as' Por,lue ya otra vez nuestras ca-
^ l l ^ l V A - ' r t L O t l é l A O A N U rr,5ter3s, llenas de baches, van descu-
A d m i n í s t r a c i ó n : Alfonso XI, 4 ' h J Í T ^ i J ^ T a ñ ^ romana3 d( nues" 
coche completo. i principal de la casa número 76. Los vi-
Al taxis se" le atribuya también, al sa ^ilaíltes dieron aviso a los guardias de 
lir por carretera, un recorrido mínimo: V"8^0' <?"e rodearon la manzana. Los 
de 80 kilómetros; y sobre dicho supues-; C0"0C1(l°s volvieron a encaramarse 
éntlmos por kllóme- P0? oable y se pasaron hacia el lo-
cal de un Hotel, que se encuentra al 
lado. Se vieron obligados a entregarse, 
pero no sin que hubiera necesidad de 
disparar varios tiros. 
to, se cobran cinco c ti s e 
tro y asiento, suponiéndose siempre cin- .cal de- un ote,> 
co viajeros". 
Además, dicen, se mantiene el anti-
económico "canon por carretera", y a 
estos hay que agregar el gasto que re-
presenta el desgaste de cámaras, cubier-
tas y ballestas", continuamente destro-
Reapertura de un Sindicato 
BARCELONA, 5.—E.I Sindicato Unico 
de luz y fuerza ha presentado en el Go-
bierno civil sus libroe y manifestado de-
OTRA ESTAFA EN E l ASUSTO U D B E R G H 
WASHINGTON, 5.—La Policía ha 
detenido a un individuo llamado Gastón 
B. Means, acusado de haber percibido 
la suma de 100.000 dólares de la señora 
Me. Leran, esposa del propietario del 
Wáahington Post, bajo el pretexto de 
asegurar, mediante la entrega de dicha 
v entusiasmo se ha celebrado el t r i ^ 
de la Hermandad de Jesús Naz*retJ 
Predicó el canónigo de Madrid rt0^1. 
Tortoea. Hubo numerosísimas oomun 
nes. L a última noche la ciudad estu 
congregada en el templo. 
Las obras del Pilar 
Lista 316 de la suscripción ^hieT:lJc 
Madrid. Suma anterior. 408.740 P6*6^: 
suma, la restitución del hijo del avia-1 Don Bienvenido Fernández, 5 P^ige-
dor señor Lindbergh. Apolonia Díaz. 1; una f a m i l i a ^ . 
, , , ma Caistillo, 1; Manuela Fuertes. ^ e. 
LAS MINAS CANADIENSES DE RADIO 
na Ustarán de Ropero, 5; una ^rat. 
sa, 2,65; doña Rosa Serrano dP_ ^'^ge-
10; Teresa Portales. 2; J . L . S., lujim£ 
OTTAWA, 5.—El senador Weighan. ñora de Ugarte 5; don p e r i c o ^ 
ha hablado en el Senado en nombre del:"ef' % á ™ * t * *S v ^ r * s^ora. f 
Gobierno, para afirmar que no se per- ~ S V ^ i m e V " ; ^ C j j 
mitirá que mngun interés extranjero in- 7635. don Tnan Ardura, ?3: donn L"" 
tente asegurarse el control del yacl-ire3 Hidalgo, 5. Totnl, 40S.954 pesetas, 
miento de radio, descubierto reciente- » * » 
Continúa abierta la suscripción tod^ mente en el distrito de Great Bear, en 
el Norte de Alberta.—Associated Press. 
el gobernador, en vista de que tienen to-
do en regla, ha acordado su reapertura. 
Armeros multados 
los días labornblfs, do ocho a d,ocC "Irro-
, en la Colecturía d V a J : , 13-
BARCELONA. S.—Ei gobernador ha 
impuesto dos multas de 500 pesetas a un 
seo de entrar dentro de la ley pidiendo''- .-•-'•o de Bérga pir haber vendido ar-
la rea'pertura del Sindicato. E n su vista - - u Uceocia» ni guias, 1 
mañana, ia. V^UIC^LUÍ—- , î j. 
quia de San Ginés, calle del - ^ ^ ^ ^ 
m m m m m m m w m m m m m m - m ' ' * * • 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 9 1 0 9 0 , 91092 , 91093 
91094 . 91095 y 91096 
MADRID.—Año XXÍI.—Núm. I M í E L D E B A T E ( 6 ) 
Viernes 6 de mayo de 1932 
C o n s e i o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o L A C A P I H i D E S . C H E B O ^ a s c e n s o s e n l a s c a r r e r a s 
O E V / M I D P I I ! Un decreto autorizando la suspensión de pagos de la 
Trasatlántica y la rescisión del contrato. F( próximo 
viaje del Jalifa a España 
BANQUETE DEL PRESIDENTE^DE ^LA REPUBLICA AL GOBIERNO 
Ayer como primer Jueves, a las doce 
de ía mañana, se minió el Consejo de 
ministros en Palacio, bajo la pte¿íden-
cia del señor Alcalá 7,amora. 
E! presidente del Consejo llegó a la 
reunión a la una menos cuarto. Kl Con-
sejo duró hasta las dos de la tarde, hora 
eñ que el Jefe del Kstado, acompañado 
del Gobierno, se trasladó al comedor pa-
ra asistir al almuerzo con que obsequia 
al actual Gabinete y a los ex ministros 
de la República para festejar el primer 
aniversario de la proclamación del ré-
gimen. 
El ministro de Obras públleas facilitó 
a los periodistas la siguiente referencia 
verbal de lo tratado en la reunión. El 
presidente del Consejo ha expuesto el 
boceto que la Dlreccló'fi de Marruecos y 
Colonias ha hecho sobre el próximo via-
je y estancia en E-paña cl?l Jalifa. Lue-
go "so ha firmado rrran número de decre-
tos y los más interesantes son de Mari-
na. Son proyectos de ley referentes a la 
Trasatlántica. En realidad, se viene a 
anular el contrato que hizo la Dictadura 
y vuelven las cosas a la situación normal 
anterior. De mi departamento—'añadió el 
señor Prieto—se ha firmado un pí-oyéc-
to de decreto, por el que no se conside-
ran como gratificación, sitio complemen-
to de sueldo las cantidades que perci-
ban los ingenieros y demás personal de 
]a? Juntas de obras de los puertos. 
El ministro do Hacienda manifestó a 
loS periodistas que se había sometido a 
la firma del Jefe del Estado Üna porción 
dé decretos, y que una parte del tiempo 
se dedicó a hablar sobre el próximo via-
je del Jalifa, tratándose de lo que sé ha 
de hacer durante su estancia en Madrid, 
que durará dos diaŝ  
El ministro de Marina, por SU- partft, 
hi2o las siguientes declaraciones: 
—El Presidente de la República ha te-
nido la bondad de fir.mar dos decretos 
de mi departamento, uno autorizándose 
la suspensión de pagos de la 'l'rasatláti-
tica y la rescisión del contrato. Por ei 
otro re me autoriza a leer en laS Cor-
tes un proyecto de ley complemento de 
lo anterior. 
El ministro de Instrucción pública di-
Jo que el próximo domingo la Masa Es-
colar Artística con coros y teatro artís-
tirn realizará una excüislón a JQsqulvias 
y Tepes, donde dará una audición. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones. 
El banquete 
vo reglamento de carteros urbanos 
Para ello ha celebrado hoy una larga 
conferencia que duró mán de una hora 
con tres personas pertenecientes al Cuer-
po de carien)-; a mí áé Ir ÓfieUtéHatiSé 
en cuanto se refiere a este asunto. 
Aminrió el Señor Galanía que mañana 
facilitaría una nota para contentar al 
manifiesto, lanzado por los carteros ru-
rales y peatones, a los cuales, a Juicio 
del señor Galaiza, no les asiste la razón. 
Notas varias 
E l subsecretario de BMado reélftra la 
visita del ministro de Santo Domingo. 
Rclacíofíes comerciales 
con Rumania 
Nos envían la siguiente nota: 
"La Legación de Rumania en Espa-
ña informa a loS interesados que todas 
las í-xpedlMofies de mercancías desti-
nadas a Rumania han de ser acompa-
ñadas de un certificado de origen. Cotí 
el fin de dar facilidades al comercio 
español, las auforkladís ruraanás re-
conO'rterán como valederos los certifi-
cados de origen extendidos por las Cá-
maras de Comercio e TndusU'ia y Cá-
maras dé Ajfrictillura de España y has-
ta nuevas disposiciones, dichos cfiltifi-
endos están exentos del visado consu-
lar. Para cualquier otro dato o Informa-
ción, los ihtoresadus pueden dirif-u <• a 
Ii f.(-'•ación de Kiirnania *n Madrid, 
Qulntaha, b." 
y 
Anteproyecto de la Comisión jurídica asesor^ 
f i s c a l I n f o r m e s o b r e e l n o m b r e ' S e h a b í a f a l s i f i c a 
d e l H o s p i t a l d e B a s u r l o c e n s o e n 
S E 
La Comisión Asesora Jurídica ha re-
¡dactado el anteproyecto de ley, que será 
m ¡presentado al Gobierno sobre ascensos y 
. . . ¡traslados en las carreras judicial y fiscal, 
tn el termino tle un mes deberán y habrá de dictarse en ¿««^iimfenté dei 
artículo 97 de la Constitución. 
Consta de cincuenta articuloa y en entregarla los Dominicos, al cui-
dado de los cuales está 
Timo. Sr.: La preocupación constante 
ael Gobierno de la República por el Te-^ 
soro Artístico Nacional no ha de mani-'minisferio Fiscal corresponde al presi-
festarse solamente en medidas precau-jdente del Tribunal Supremo. 
ellos se contienen los siguientes precep-
tos: 
La facultad de proponer al ministro de 
Justicia los ascensos y traslados de los 
jueces, magistrados y funcionarlos del 
Los prouresístas 
A las dps de la tarde se celebró el 
banquete anunciado en Palacio, al que 
asistieron .el presidente de la Repúbli-
ca, señora e hija; presidente del Con-
s :Jo y señora; los ministros de Estado 
y Justicia; el ministl-o de Marltlá y se-
ñora; el ministro de Haciendaj el de la 
Gobernación y señora; el de instrucción 
pública y señora; el de Trabajo y se-
ñora; los ministros de Agricultura y 
Obras públicas, y los ex minlslrbs se-
ñores Lcrroux, Maura, Nicolau y Mar-
tínez Barrios; el secretario de la Presi-
dencia, señor Sánchez Guerra, y señora; 
el general Qucipo de Llano, Jefe de la 
Casa Militar, y señora; el ayudante de 
órdenes capitán de corbeta señor Azcá-
rate y el Jefe de la guardia, capitán se-
ñor Tenorio. 
El contrato con la 
Trasatlántica 
El ministro de Marina leyó ayer tarde, 
el siguiente proyecto do ley: 
"Artículo primero. Se declara nulo el 
real decreto de 6 de ahril de 1925, qtte. 
contrato celebrado entre el Estado y la 
Compañía Trasatlántica en primero de 
junio ̂  de 1910. 
Artículo segundo. En sn virtud, se 
declaran igualmente nulos el contrato 
celebrado en 21 de agosto de 1925, 
el decreto-ley de 21 de octubre de 
1029, que acordó en rescisión y cuantas 
disposiciones se han dictado como con-
secuencia de aqiu'llos, e invalidadas sus 
consecuencias jurídicas. 
Artículo tercero. No ohe+ante lo dis-
puesto en loe artículos anteriores, el Es-
tado asume el pago de Intereses y amor-
tización de los empréstitos emitidos con 
su garantía para nuevas conr.truceiones 
o para reintegrar loe déficits ya contraí-
dos en la explotación de las líneas con-
cedidas a la Compañía Trasatlántica. ' 
Artículo cuarto. Quedarán de propie-
dad del Estado los buques con?truldo3 
con empréstitos por él gar9ntl7ados o 
con capital que haya anticipado. 
También quedarán a ealvo los derechos 
Preferentes del Estado como primer po-
sible acreedor de la Compañía Trasatlán-
tica, sobre ,1a totalidad de sus bienes, de-
rechos y acciones. 
Artículo qxiinto. Para 5a liquidación 
de las cuentas pendientes entre el Esta-
do y la Compañía Trasatlántica se aten-
derá exclusivamente al contrato cele-
brado en prtmoro de junio de 1910 y al 
decreto de 22 de febrero de 1922, que es-
tablece su revisión bienal, los cuales se 
reputarán en vigor hasta el día 31 de di-
ciembre del año en curso, en virtud de 
la prórroga tácita prevista en el artícu-
lo séptimo del contrato citado. 
Queda autorizado el ministro de Mari-
Da para, en el plazo máximo de dos me-
ses, llevar a efecto esta liquidación, de 
la que dará cuenta a las Cortes." 
En Guerra 
A primera hora dé la mañana el mi-
nistro de la Guerra recibió en su despa-
cho al agregado militar de los Estados 
Unidos y ai general Goded, con quien 
despachó. 
Protesta de !a C. de Comer-
Noi Envían la siguiente nota: 
"PA ítábado, i , a las siete de la tar-
de, tehdrá lugar en la casa social del 
Partido Repiiblicaho Progresista, la pri-
mera reunión del elemento fefnenina 
afiliado al mismo. Con ocasión de ello, 
el presidente del Comité Nacional, doc-
tor JiiarroS, proñnnc.iará un discurso 
sobre el papel de la mujer en los nue-
vos derroteros políticos. 
A este acto podrán asistir cuantas se-
ñoras lo deseen, atlhque no pertehézcan 
al Partido." 
Un comentario inglés 
TiONimES, 5.—El "Daily Telegraph" 
publica un artículo del escritor señor 
Dillon. 
El articulista dice, rntre otraa cosá», 
que "la posición de la Joven República ea 
tal y como la ha descrli» cierta perSo- válido lo que no era en su principio. 
(..n i que eviten su exportación o des-
irm . u.ii, sino qlle al propio tiempo ha 
de procurar que las obras de arte se 
hallen expuestas de manera que ptíédafi 
ser contempladas por los estudiosos y 
amantes de la bellf /..i. 
ÉWj pues, lógico que cuando un Museo, 
como el provincial de Valladolid, tiene 
reunidas considerable número de obras 
maestras que hacen del mismo el más 
importante de Españá en escultura, cuya 
vi ¡ta Sfl indispeftna'file para conocer lo 
que representan en la historia del arte 
nüeátros antiguos imagineros, el minis-
terio del ramo se preocupe de Instalarlo 
adecuadamente. 
No es ello posible en el edificio que 
hoy tiene y que con él ocupan otras de-
pendencias del Er.tado, y se ha acordado, 
por tanto, su fra-.lado al ex convento de 
San Gregorio, de la misma ciudad, mo-
numento nacional y obra admirable de 
con.-trucción y deeo/ación arquitectónica. 
No resuelve tampoco plenamente el 
problema e.-ste edificio porque tamlin u i -
ra unciente, pero el defecto puede reme-
diarse con su anejo la capilla, que por 
redi orden de lü de abril de 191Í5 fué ce-
dula a la autoridad eoiesiá&tica para 
abrirla al culto, poniéndola al cuidado 
de los frailes dominicos. 
ITÍKose esta cesión según dicha real or-
den en calidad de usufructo, cuando ya 
era ley del entonces reino la de 4 dé 
marzo de 1915, cuyo artículo octavo dis-
pone que la cesión del usufructo de los 
monumentos nacionales a los Munici-
pios, Corpóracicmes o Asociaciones se 
hará por un tiempo proporcional a los 
gastas que hayan de satisfacer por el 
n ;iifructuario en la resfauraciób o repa-
ración. 
t>& muy poca importancia los realiza 
dos en este raso, está cumplida con cre-
Las propuestas serán acordadas por la 
Sala de gobierno de! Tribunal Supremo, 
en unión de cuatro asesores Jurídicos de-
signados anualmente por las Academias 
de Ciencias Morales y Políticas y Nacio-
nal de Jurisprudencia y Legislación, el 
Consejo de Estado y la Facultad de De-
recho de la Universidad Central, entre 
elementos que no ejerzan la abogachi. 
Cuando hubieren de provrt-i-. e cargo.' 
u otorgarse ascensos en la carrera ffocati 
asistirán con voz y voto el teniente fiscal 
icl Tribunal Suprefno, el inspecior fi.ual 
y el fiscal de la Audiencia de Madrid. 
Tres cateí'oríar. 
La carrera Judicial se hallará constitui-
da por las'siguientes categorías: 
i " Magistrados del Tribunal Supremo. 
2. " Magistrados de Audiencia. 
3. " Jueces de Primera instancia e Ins 
trucción. 
El ingreso en la carrera Judicial se ve-
rilicará oxtílitsivamente por oposición. 
Los cargos judiciales que quedaren va-
eantes cada mes en las Audiencias y en 
los Juzgados se anunciarán éh la "Gace-
la de Madrid", dentro de los cinco prime-
ros días del mes siguiente, a concurso do 
tra;,lado por término de diez días, comu-
nicándose telegráficamente a los funcio-
nario; que presten servicio fuera de la 
Periffi aila. 
Lor. prer.ldentes de Audiencia 
2.» De antigüedad en la can. ,:, n caí. Los |etracIos del Ayuntamiento de De seiscientas inscripciones en el 
Bilbao dicen iiue no se le 
n'.iede quitar la denomina-
ción de "santo" 
distrito de Triana, trescientas 
e;an falsas 
Aún no hay acuerdo sobre las ba-
ses de trabajo 
Más pistoleros detemdor. por los su-
cesos del primero de mayó 
SEVILLA, 5.—El concejal de la mi-
noría independiente de este Ayunta-
miento, don Manuel Bermudo, tuvo nó-
3. ° De oposición re.-;l ringida. 
4. ' De oposición libre. 
Los magislrados dol Tribunal Muprenio 
serán nombrados para Saia determinada 
y no podrán ser destinados permanente-
ui.-nte a ninguna otra. 
Los presidentes de Sala del Tribunal, " ' 
Supremo serán noml.rnlo . por el m"'nis-|SQN SUPRIMIDOS LOS CAPELLA-
iro de Jtwticia, a propuesta del pies.den- priuirMTrDínQ 
te del Tribunal Supremo, de acuerdo con' IMMS U t Otlvll-N I tKIVJS 
la Sala de gobierno y aseñores jui 'ulicos, ..... ~ 
de entre los magistrados de Sala donde mLr,Ao, ó.—Los letrados del Ayunta-
se produzca la vacanle. miento han informado acerca de la su-
Las vacantes de pres.dentes de m Au- s¡ón de ,a Uenominación de santo ai 
diencias terntonalcs de Madrid y Barce- j ^ ^ , Civil U) ((Ue fu(ll.on voque. 
lona, que tienen categoría de magistra- |.i(1((s 1;l Ct),.|)<)1.;K..i(-m. 
dos del I ribunal Supremo se proveerán s< los ,(.tradü.s osta denominación, ;V'—-u—™ia7ec¿Í6n de estadística 
exclusivamente por antigüedad. L i . * . ^ ^J . i / l s / i . i ^ t r ~ — « ^ i l , c i a s l ! u - t:" . ^rr"* 
No 
a los ci 
cal por pcc^viv» ...... ........ para hacerlo seria preciso incoar Un;t¿ ia ¿orresnondiente 
otra carera Cuerpo o deidmo del^Ksta-^ . ^ » informara.. K.. ... v ,-e comprotaó que en una 
do n. computarse su efect.vu ad nms que f donanl...-: de cantidades M-u/e las secciones del distrito de Triana 
para la percepción de derechos pasivos.. eI ^ ,^^¡ . - . , , , 0 ael HOspiittl. P»f «, H que apenas existen 600 inscrip-
TrasíadOS forZOSOSí0*'0 latl0 3HZS* perjudicial la supresión jeionts, ngniaban 300 nombres falsos. 
m porque ello acarrearía el relraimientoj El concejal señor Bermudo, una vez 
. . , - . i 1 > de las personas que hacen legados al | hecha el acta, dio cuenta al alcalde y 
Los magistrados -eran trasladados ne"[Hospital en atención a su carácter -.nlo. presentó la oportuna demanda ante el 
cesarianiente: 
J.0 Cuando lleven diez años de resi-
dencia en una misma población. 
2." Cuando por alguna circunstancia se P.TLP-AO, —El Ayuntamiento, en se 
reunieran en una Audiencia dos parlen-jsíón de ayer, acordó dejar cebantes a 
tes dentro del tercer grado de consan-pos capellanes de cementerio, despuós do 
guinidad o primero en afinidad. ¡un reñido debate, en el qde Una vez Hubá 
se ptiso de míiniíiesto el sectarismo. 
También se acordó •anular la provi-iión 
de pías OS de módicos municipales, me 
Suprcüiún da capolianes 
3. » Por disidencia.-- graVes con los de-
más magistrados qtte compongan el Tri-
bunal a que correspondan. 
4. " Cuando la Sala de gobierno del Trl-! dida que afecta a más «le cuarenta mé-
burtal Supremo lo proponga con flindadojaicos qU(i venían prestando servicio des-
motivo. 
Se exceptúan de lo dispuesto en los nú-
mero:; 1.° y 2." del presente articulo las 
Audiencias da M.uliid, r.arcelona. Valen-
cia y Sevilla. 
Lttó jueces de Primera Instancia e Tns-
11 ii.clún serán necesariamente traslada-
dos: 
l." Cuando en la Audiencia de que de-
pendan presten servicios como presiden-
te, magistrado o fiscal jefe cualquiera de 
sus parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad o primero de afinidad. 
Cuando la Sala de gobierno de! 
Î as vacantes de magistrados y jueces 
dé l'rimera instancia se proveerán con 
el solicitante que cuente mayor núme-
ro de años de servicios efectivos en la 
^ T T ^ T ^ u U de Au-| 2;  ,  l  el  foD.  « . 
diencla ser* propm-. lo el .solicitante poriTribunal Supremo o la fe f AudleflC^ 
ees la obligación que establece dicho ar-jla Sala de gobierno del Tribunal Siipre-|respectiva lo propongan con fumlatlo mo-
ticulo con el disfrute de! Usufructo des- mo con los asesores jurídicos, razonan- tivo. 
do los motivos de la elección. 
El ministro de Justicia podrá recha-
zar la propuesta unipersonal, en cuyo 
ca.-io se liará en terna dentro del U.-rmi 
no de cinco días. 
Los aspirantes a la Judicatura serán 
ún derecho por los'u.siilnu tuarios todaj nombrados jueces de Primera fnéiañcla 
tr ' 
de hace un año. Los afectados por la 
medida piensan presentar contra ella 
recurso contenciosoadininistrat i vo. 
Por llevar el crucifijo 
BILBAO, 5.—Un eonccjal del Ayunta 
miento de Hnracfíldo ha demnci.-ulu a! 
gobernador ciyil interino que. ayer los 
alumnos del Colegio de Sah-sianos ha-
JuZgado. Además, ha anunciado que 
dará cuenta de lo ocurrido en la pró-
xima sección plonaria que se celebra-
rá el sábado. 
Esta mañarta. Con este motivo, el pe-
riódico "La Unión", ha publicado uñ 
artículo en el que anunciaba qtié en el 
distrito de Triana había 300 inscripcio-
nes falsas. 
Esta denuncia ha producido la, natu-
ral sorpresa y el consiguiente escándalo. 
Las bases de trabaio 
SEVILLA, 5.—La Federación local 
obrei-a de la U; & T., ha publicado una 
nota sobre la discusión de las bases 
de I ra bajo, en la qüo dice qüe lo acor-
dado hasta ei presento ha sido de co-
mún acuerdo con las demás sociedades 
locales y que continua la discusión etí 
la que la representación sindical de 
de el año 1915 hasta la fecha; pero ade-
más la real orden de cesión adolece de 
un vicio que la invalida al faltar a lo 
estatuido por la ley respecto al .señala-
miéritb del plaz.o de duración de dicho 
nsufriicto, sin que pueda alegarse nin-
bían recorrido las calles con uniformes¡los Sindicatos Unicos y la U. G. T., 
de exploradores y un crucifijo al peeíio, siguen defendiendo sus puntos dé vista 
batiendo tambores. El gobernador le nro-'en defensa de los intereses que repré-
metió que daría órdenes para que es.ta: í'.ffitan y ((lio tendrán indudables meio-
clasc de manifestaciones no se r e p i t i ó - i A ñ a d e n qUo las representaciones 
ran ¡cuidnn do las reivindicaciones de carác-
1 ~„ U;~„~_ ,1 „ l„„ latMttf*a«i tef social y que ellos continuarán en SUS 
Los bienes do los jesuítas pwtó-t¿, Gl f¡n. ya qüei retirarse; 
m^tV • f ' S n ^ i í r a t ^ s í í ^ d f l PILPAO 5.-ña llegado una repre-
p t t s M m del Tribunal Supremo, de. sentncilon de la Jtmtn del Patronato Ad-
acuerdo con la Sala d 
•ores juridicoSi 
supondría impremeditación y ligereza. 
Hoy han continuado las discusiones 
sobre las condiciones de trabajo y otros 
in erec o or los usufr ct arios to ajno bra os j eces é ri era instancia do for/.osamonte sera propuesto para pama en uyu-ovin. 
•/. que es principio jurídico que por el en las vacantes de poblacionea iníeno--ocupar la vacante que no hubiere sic.o que puede da iscles, 
anseurso del tiempo no puede hacerse res a 10.000 habitantes que no sean ca- solicitada en el concurso corrospomnen- _ -
(tftlidad eripafiola; es decir: l-isisten corí 
profusión todos loa elementos necesarios 
para edificar una nación próspera y ha 
Fundándose r-ii las rfizones preceden tes, 
EStfl ministerio, de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, ha fehído a bien dis-
constructivos y manos hábiles hagan 
ahora buen uso de tibí ínátétiaiéfe". 
llegado- el moínenlo de qtie espíritus jpoher que Sé cnnrldere terminado el usu-
fructo que de la capilla de San Grego-
rio, de Valladolid, vienen disfrutando los 
Padreŝ  Dominicns, y previa lolirada de 
las Imágenes y objetos de culto de su 
perl oiiencia, se haga entrega de la men-
cionada capilla al señor gobernador ci-
vil de la provincia en el plazo de un 
mes, a contar de la publicación de esta 
orden en la "Gaceta de Madrid". 
Lo que digo a V. I. para su conocl-
u:;;.iS:;i!ittli!Mlliiiili!llll 3 B.'gT'S. 
Magníficos trajes de rico estambre colo-
res sólidos, corte y confección esmera-
dísima. Casa, Scseña, Cni/., 30, esquina miento y demás efectos. Madrid, 29 de 
tt Kspoz y Mina, ll, y sucursal, Cruz, 27.labnl de" Kornando'do los Ríos. 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s e n E s p a ñ a 
I g a p a r a l a c r i s i s d e 
a s i s t i r a u n e n t i e r r o 
Detención de hucloulstas en Ali-
cante 
e n 
pítales de provínola y no soliciten lúe* 
ees efectivos, por el orden en que hayan 
sido propuestos por el Tribunal califi-
ca doi*. 
Los Juzgados de capital de provincia 
O de poblaciones que, sin serlo, ten-
gan más de 30.000 habitantes, no po-
drán ser dfsempf-ñados por jueces de 
Primera instancia que cuenten con me-
nos do cinco años do servicios éfeotiyos 
en la carrera. 
Los funcionarlos judiciales que hubie-
ren sido trasladados a petición propia 
ho podrán solicitar uila nueva trasla-
ción hasta después de transcurrir dos 
año;; dol nonibraniionlo anterior. 
Los funcionari..;: excedentes que soll-
eitou su reingre.'ío en la carrera judicial 
y hayan sido declarado.1; aptos para ello 
ftf> podrán concursar vacantes anuncia-
das y serán designados para desempe-
ñar los car;'.:.i que hubieron quedado va-
cantos como resultado del concurso. 
Los Ju7.gadoci Te capital do provincia 
o do pui.laciviies superiores a lO.Ow há-
hilanlor. que no hayan sido solicitadas 
por ningún juez do Primera Instancia e 
instrucción serán provistos con el fun 
clonarlo más moderno en el escalafón 
de lo; que lleven más de cinco años de 
servicios efectivos y que ocupen Jattgá' 
dos do poblaciones inferiores a 10.000 
habitantes. 
La admisión de querella contra Jue-
te por ningún otro, y caso de haber sido 
solicitadas todas, para la que correspon-
dería al solicitante do menor número de 
años do servicios. 
M i n i s t e r i o f i s c a l 
obierno y ase-j ministrador de los bienes do la Compañía detalles 
|do Jesús, con objeto de realizar una vi- El Sindicato Unico de obreros cam-
El funcionario que deba ser traslada- sita a los edificios que poseía la t'om- pesindg afecto a la C. N. T., ha preseh-
. z e á nñi la provincia y ver el des.:nn!ln(ln fftdep(índíeirttenl«rte a los patronos 
unas bases, entre las cuales figura una 
(jfUjB dice que no efectuarán trabajos en 
los pueblos con personal no sindicado y 
cuando los pairónos los necesiten están 
obligados a pedirlo al Sindicato. 
Queda abolido el trabajo a destajo y 
cuando los obreros sean despedidos, 
les Indemnizará con una sémsna. de 
jornftl. Abolición total de las máquinas 
para las faenas agrícolas. Para la síe-
.•ga jornnles mínimos de diez pesetas, 
le.aciones de orden publico, donogaba el para ]o(, trabajadores do hoz v tíUffléé 
permiso para que, según tradición, fue.|píl,.a Ioñ (te güadaflft, y para los de Nug 
CIUDAD REAL, 5.—Pin Villahermnra 
(Ciudad Real), al enterarse el vecinda-
Ln carrera fiscal se hallará constituí-1 rio de que el gobérnador, sin duda mal 
da por las siguientes categorías: Informado y pseudándpse en posibles al-
1.' Fiscales generales. 
2/ Fiscales. 
3.* Abogados fiscales. 
lOi Rscál goneial de la Pepúbllca se-
rá el jefe del Ministerio Fiscal. 
É51 ingreso en la carrera fiscal se veri-1 se lo hacen do tiempo inmemorial, so ttlv|f¿fd de la tarde con dos horas de des 
fica á exclusivamente por oposición. ganizó una manifeslación numerosa, que.Banso para las comidas. Advierta due 
rocorriondo las calles do la población ni i parn todos log trábalos metldtonftdfts. 
íírilo de ¡Viva nuestra Virgen!, so diri-j.mf.nos paj.a 
ra traída al pueblo desde su ^"tv^i "'! trilladoras do ocho' a doce peseta?. í>i. 
su Pal roña, la Virgeíl de la Carra sea, 100n (|u0 ]a iornnda de trahain será 
para tributarle los honores y cultos qUe^J^^ ocho la mañana hqpta ias 
Los cargos de tenientes fiscales de las 
Audiencias, con excepción de Madrid y 
Parcelona, y los de abogados fiscales do 
todas las Audiencias, podrán ser dosem-
gió al Ayuntamiento para rogar al so-
ñor alcalde solicitara nuovamento dol go-
pr-ñado.. por funelonarios de las calogo- bernador el permiso. Accediendo a lo 
rías segvuVda y tercera. 1 pedido por los manifestantes, el señor 
Los cargos de fiscales de Ins Audlen-! alcalde solicitó nuevamente el permiso 
olas, tenientes fiseales do Madrid y liar- del gobernador, que también fué nuova-
celonn y aho'\nil.is 11 icalos dol Tribunal I mente denegado, dándose aviso a la 
ñupremo aeran desempeñados por fun Cuardia civil para ,que evitara toda, cla-
cionarios de la segunda categoría. [sé de manifostacfnnes. 
Los cargos de tenienlo fiscal del Trl- Las autoridades celebraron una re-
bunal ''.ujtromo, innj»eclor íioscal y fisca-
les de las Audiencias de Madrid y Par-
celona serán desempeñados por funcio 
narios de la. priniera categoría. 
unión, acordando suspender el traslado 
de la Virgen. Pero el día señalado para 
el traslado todos los años, las mujeres 
do Villabormosa, considerando una ofon-
r  los que fifecfan a la trilla 
será de jornada de cinco horas. Ŝ  enn-
cede a la Patronnl para su estudio de 
estas bases, ocho días. 
Muere un herido 
SEVILLA, S.—Ha muerto-en -=1 ñtw* 
pital Provincial Miguel Rnd riírvipz. ds 
diez y ocho años, qm fué herido gr -̂̂ -
mento en el tiroteo nue hubo con la 
fuerza pública en el fontanal. 
Pistoleros detdntóoá 
LTCON, fi.—Ayer se verificó el entierro 
del obrero electlocúlado. La Federación 
Local de Sociedades Obreras Invitó ni 
paro declarando la huelga para ssistir 
al entierro. Se repartieron violentas ho-
jas de protesta contra el Ayuntamiento, 
en lafl que se dice que mediatizado por 
las Fmpreíais de electricidad, deja Ion 
cables de alta tensión en pésimas condi-
ciones y da lugar a desgracias. Se da el 
caso que el alcalde, que es republicano, 
es consejero de la Compañía que facilita 
el alumbrado eléctrico. 
Detenidos por coaccionar 
ALTCATTTR, R.—Por ejercer concc'r.nes 
han sido detenidos dos hombres y siete 
mujeres huelguistas de las Industrias 
textiles. 
Contra tm balneario 
PONTEVEDRA, fj.'-lOsta mañana se 
recibieron en la capital noticias, según 
las cuales, en el pueblo de Grove fxistía 
gran agitación fomentada por varios ele-
mentos exaltados que intentaban come-
ter algunos atropellos contra el balnea-
rio de La Toja. Los más levantiscos 
cortaron ei hilo telefónico e Impidieron 
la salida de los "autos" de línea que ha-
cen el servicio a esta capital. Los em-
pleados del balneario comunicaron loque 
ocurría a las oficina» del balneario ins-
taladas en ésta y al gobernador civil. Es-
te di.".pu:70 que fuerzas de la Guardia ci-
vil salieran inmediatamente en automó-
vil para el lugar de los sucesos, lo mismo 
que el oficial del Cobierno civil, íieñor 
Peletéiro, a fin de informarse de cuanto 
ocurría. 
Mientras tanto se habla organizado 
una manifestación que en actitud hostil 
se dirigía hacia el balneario. Loa elemen-
tos moderados de Grove lograron calmar 
los ánimos para dar lugar a la llegada 
Se proyecta un homenaie al flO- S ^ S S ^ d S ^ 1 ^ 1 i S f 2 
bernador de Almería de todo el .sueldo. 
El auto de procesamiento producirá 
la suspensión en el ejercicio del cargo. 
KKÜUOL, 5.—En el Circulo Mercantil con disfruto do las dos tercera-: panes se ha celebrado una Asamblea pAfa tra-
tar de la crisis de trabajo; se lia acor-
dado dirigirse a la Fedeiaeión de Gírcu^ 
los MereanlLies para que interceda cer-
ca del Gobierno a fin de que atienda 
las aspira clone-', de] pueblo do] Ferrol, 
ya que con olio so evitaría la paraliza-
ción de la A'ida comercial con el eviden-
te perjuicio para la ciudad. 
Por ion parador. 
KOWNO, 5.—lie aqui las cifras pro-
visionales dol resultado de las eleccio-
nes para la Dieta de Memel. 
Bloque lituano, 11.903 votos en 1932, 
de la Penemérita El oficial del Gobierno COIltra g 8l7 en pangermaniatas, 
civil señor Peletéiro, tan pronto como lie- ,„ „ ,„„ OQr,n. 0L;^Aa„A„r„>a<, 
ALMERIA, 5.—P.e asegura que la ma-
yor parte del vecindario proyecta tes-
timoniar al gobernador civil su agrade-
cimlento por babor rera.elto el problema 
de la mendicidad, facililnndo mil comi-
das diarias a otras tantas personas ne-
oeSitadas y por el celo e interés desple-
gados en beneficio de la clase obrera. 
La Federación de Clases Medias sigue 
su labor para la formación de un fren-
te Vínico en defensa do los intereses de 
la eiudad y por el mantenimiento do la 
justicia y el orden público. 
Institución en peligro 
MUÍKMA, 5.— Reina inquietud porque, 
por las últimas disposiciones de] minis-
terio de Hacienda sobre rifas, hacen im-
posible la vida do la institución benéfi-
ca Tienda-Asilo, que proporciona alber-
gue nocturno y comida a muchos cen-
tenares de pobres diariamente. Esta ins-
titución cuenta con varios lustros de 
existencia. 
L a s e l e c c i o n e s d e M e m e l 
dei sueldo. 
La sentencia condenatoria en causa 
SEVILLA, 5.—La Guardia civil cíe la 
Las vacantes de tenientes y abogados sa y una. cobardía el dejarla abandona-1 Macarena ha detenido esta, noche a va-
fiscalos do las Audiencias so proveerán da en el Santuario, decidieron ir ellas 
en la forma determinada para la pro- solas a buscarla, y penetrando un gru-
visión de vacantes do jueces y magiá- po numeroso en la iglesia—cuyas puor-
trados. las tuvieron que descerrajar, pues el sa-
britntna) llevará aparejada la cesantíal ' ^ ' contando mayor número de años de 
del juez o magistrado contra quien se s*rV,0'oa f'fí,c,ivo9 e" ' 
dicte. I reúna les contriciones 
El ascenso a magistrado de Audlt-n- No h*hpr Udó 
teristán se negó a abrir—, subieron unas 
Ascensos ! cunnlas a repirtir las campanas, convo 
—————I cando al vecindario que acudió lleno de 
El ascenso a la categoría de fiscal co-1 emoción, creyendo que por fin so había 
rresponderá al abobado fiscal en activol corii;0.''»iido d permiso. 
La Guardia civil, que había recibido 
rios pistoleros qu^ sabía que el dn 2 
habían tomado parte en el tiroteo con 
I" fuerza pública y que persia:uió el ífír-
Efettto Rebollo y otro guardia, viendo 
cómo estos suietos desaparecían por una 
a/.otoa y se daban a la fuga por otra 
calle. 
Uno de los pistoleros fué reconocido 
por uno de los guardias. 
Además han sido detenidos. en¡-rs 
curso d< responsaliilidad civil. cia corresponderá al juez de Primera ins. 
tahda e Instrucción en activo que, Con-
tando mayor número de años de servi- f^J^L6] l:nn9̂ JO "ñCa-\-
cios efectivos en la carrera judicial, re-
úna las condiciones siguientes: 
Haber regentado durante trê  RIIOS 
al menos un Juzgado, de capital de pro 
vínola o do población superior a 10 000 
habitantes de derecho. 
2/ No haber sido condenado en re 
curso de responsabilidad civil. 
S.* Haber sido declarado apto para el 
ascenso por la Sala de gobierno del Tii-
bunai Supremo y asesores juridieos a 
que se refiere el artículo 2.° de esta ley 
El ascenso de un sueldo Inferior a 
otro superior dentro de la categoría de 
jueces de Primera instancia oorrespon 
dera automáticamente al funcionario ja 
dicial que hallándose en activo oliente 
mayor número de años de feervic-los Afec-
tivos percibiendo el sueldo inferior. 
El mismo sistema regirá para el as-
censo de sueldos inferiores a superio-
res dentro de la categoría de magistra-
dos. 
la carrera flaeal. fviso de lo ocurrido, acudió a la plaza. otr6a pi8toleros. una muier llamad-, Caí-
siguientcs: su sola presenc.a para que se mpn I;,qUie!.do de veintiocho ifiOS. A 
condenado en t«* ^sojyjeran lo» retiñidos; nuevamente so Pstos (lPíonidoa Sf> , „ ocunaron tres pis-
rounieron las mujeres, fueron al San- eólas • y un revólver, y hm declarado complicados, I l íber sido declarado apto para el i lual'¡0 V consiguieron colocar la Virgen , nombres de otros o por el Consejo fiscal. c.n.ln;! am,íis V destiués de cantarle una ¿uien(Sfl bu<!" Policía También 
El ascenso a la Categoría de fiscal ge S;ilv,í emprendieron el viaje de retor-in 
nernl se otorgará por el ministro de ,his"0- So fi'1'- engrosando la comitiva y la 
ticia, previa propuesta del presidenle del innr<!,iri- fné triunfal. 
Tribunal Buprémo, de acuerdo con la 
Sala d.- (fobierno y aapsores jurídicos, a P e r s o n a l a l o s S e r v í r í o * 
cualquiera de los funcionarios proceden-i ' 
tes de la carrera fiscal que hubieren sido1 
propuestos en la terna a que se refiere 
el articulo siguiente. 
Los cincuenta funcionarlos fiscales que 
S o c i a l A f i f r a r i o s 
Destinando al ingeniero agrónomo don 
manifestado que el jefe del movimiento 
es un tal Manzanedn y han dado el nom-
bre de otros directores del mismo. 
Todos los detenidos han ingresado en 
la cárcel. 
O i r i o - e n t e d e t e n i d o 
Tribunal Supremo 
gó dirigió la palabra a los manifestan-
tes y consiguió que se disolvieran. 
Más tarde se celebró en el Ayunta-
miento una reunión de varios vecinos del 
pueblo con el señor Peletéiro, al que die-
ron cuenta de que no tenían ninguna 
clase de pretensiones. Las últimas noti-
cias de Grove acusan gran tranquilidad. 
M u l t a » p o r p o n e r c r u c e s 
SAN SEBASTIAN. 5.—El gobernador 
12.364, contra 29.519; socialdemócratas, 
5.114, contra 5.780; comunistas, 5.390,1S"'0"1'̂ : 
contra 2 0(52 H-tber sido declarado apto para el 
ascenso por la Sala de gonierno del Tri-
cio contra el 1 de mayo 
Se nos ruega la Inserción de esta nota: 
"Han visitado al señor Azaña, en su 
despacho oficial, el presidente de esta 
Cámara de Comercio, señor Salgado, con 
'oa de todas las Sociedades que integran 
ramo de la Alimentación, solicitando 
ûe, dadas las graves perturbaciones 
Producidas al vecindario, patronos y de-
pendientes de Madrid, con las últimas 
mspogiciones acordadas por el Jurado 
^xto, singularmente en lo que se re-
itere al descanso dominical absoluto, 
vuelvan las bases a nuevo estudio del 
M£^0 mixto correspondiente. 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio hizo constar la protesta de esta 
& c o s d u S efprSr. CvU ha Impuesto se„aa, d. 250 
^o pasado 1 d nvo crevendo aue selpesetas a tres vecina3 de Villafranca, 
«ieben adoptart^' medidas necesarias|Por haber colocado en los balcones de de los m¡embros de la misión que rebaños. 
P_a5a que ?n lo sucSlVO nunca pueda Sc^dí̂ ^e^aUnsaant̂ CruZU^aS " " ^ COrre el Africa en automóVÍl y entre 
Las vacantes de magktradns de cada 
una de las Salas del Tribunal Flupremo. 
con excepción de las que se produzcan 
en la Sala de lo criminal, se proveerán 
por los siguientes turnos: 
1. * De antigüedad. 
2. ° Do oposición restringida, 
3. * De oposición libre. 
En el primer turno será promovido el 
magistrado en activo que cuente mayor 
número de años de servicios efectlvc.a en 
la categoría de magistrado de Audiencia, 
siempre que reúna las condiciones 
El reparto provisional de puestos es 
como sigue: 
Bloque lituano, 5 en 1932, contra 5 en 
1930; partido mayoritario alemán, 19, 
contra 18; socialdemócratas, 2, contra 
4; comunistas, 2, contra 2. 
l.unal Supremo y los nf!er;ore.a. jurídicos 
que determina el articulo segundo: 
2. * No haber sido condenado en juicio 
de r«v; ahilidad civil. 
3. ' No haber sido objeto de corrección 
vli ciplinaria grave. 
Las vacantes correspondlentís al se-
gundo turno se anunciarán a oposición 
restringida entre funcionarios judiciales 
y fiscales que reúnan las condiciones 
_ " I siguientes: 
L E BOURGET, 5.—La mayor parte| i.» Ser mayores de treinta y cinco 
REGRESA iA MISION DEL 
carecer esta ciudad do correspondencia 
* de tranvías." 
Los carteros urbanos 
El subsecretario de Comunicaciones. PORT ALFTIED (Quebec), 5.—A pe-
"^mfestó que estaba estudiando el nue- sar de loa heroicos trabajos de los mil 
F á b r i c a d e p a p e l , a r d i e n d o 
2.» Llevar más de diez años d© aervl-
los cuales se encuentra el príncipe Six-jcios efectivos en la carrera judicial o fis-
to de Borbón, ha llcg-ado en avión a es-iCal-hxs vacantes correspondientes al ter-
Icer turno se anunciarán a oposición libre 
hombres que trabajan en la OTUncíón 
te aeródromo, procedentes de Túnez. 
El príncipe Sixto ha manifestado q^lentrV^cenciad^ 
siento una gran satisfacción por el éxi-(ia;, condicionen siguientes: 
to que ha alcanzado la misión, cuyo i.» Tener más de treinta y cinco año 
principal objeto era buscar una ruta di-
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Av. Eduardo Dato, 12. Teléfono 125fl7. 
rairnianPntfi seíTU'ddad absoluta, sin 
caior directo, por aparato ultramo-
derno. 
del fuego que empegó ayer en la fábrica¡rpCta hacia el Trhad, a traví^ de la» 
de papel di esta localidad, continúan ¡nh^pilas raglonea del Sur de Túnez, 
ardiendo los deporitos de pulpa de ma-
dera, valuados en tres millonea de dó-
lares. 
El fuego ae declaró hnce una sema-
2.• Haber ejercido la abogacía duran-
te más de quince años o contar má» de 
diez afina de servicios efectivoa en cual-
SEVILLA. 5—La Guardia civil d* San 
Jerónimo ha detenido a José Molina 
cuenten mayor antigüedad de servicios1 Jf>«ó Sobrini, que estaba en Navarra. ^-M*^ "E] Madrid", qua durante los 
efectivos en ia carrera se reunirán en, a lfi Inspección general de los Servicios fhaí! 1 y 2 capitaneaba un grupo de 1o-
Madrid con Jos miembros del Consejo' Social-agrarios. 
fiscal defttrp de los odio días siguientes I Disponiendo que el ingeniero tercero 
a la fecha en que se hubiere producido: del Cuerpo do Agrónomos, don Ignacio 
una va> :uii,: de (Iscal general, para pro ; Vellando Vicent, afecto a la Sección 
venes en aquella barriada para Impedir 
que circularan IOH automóviles. E.-tá acu-
sado como partícipe en el incendio de 
m automóvil de un inservero de una 
poner por mayoría de votos los nom-i Agronómica de Coruña, pase a prestar!fabrica de azúcar. Además parece aer 
bres de los tres funcionarios que consl-i sus servicios a la Inspección general de torn6 narte también en los difpsrds que 
deren maa apios para ascender en la!los Servicios Social-agrarios, dcpcndlcn- hicieron contra la fuerza pftblictf. 
vaeniltí» iii'n.lunldn .i „ „„,.„ ri i -r̂ ; i! vacante producida, ¡tes de este Centro Directivo. Los funcionarlos flsckléts serán tra.sla-j Destinando al ayudante señor BArce-
dados npceriariamente: na Verdú, que éstabá afecto al Catas-
l." Cuando por cualquier clrcunotan- tro a la Inspección general do los Sor-
cia se reunieran en una misma Fiscalía vicios Social-agrarios. 
00» parientes dentro' d l̂ tércer'gfádó ¿6 Diaponiendo que don Josó Andrés 
cf.nsanguinidad o flegundo de afinidad [Oteyza y de la I^una, ingeniero tercero 
con cargos de fiscal jefe y abogado lis-
cal. 
2. " Cuando por cualquier circunstan-
cia fueren parientes dentro del tercer, 
grado de consanguinidad o primero de 
afinidad del presidente o magistrados de 
la Audiencia donde prestaren nuo servi-
cios o de \asj juece.s de Primera instancia 
e Instrucción de la provincia. 
3. ° Por disiaenclas graves con los de-
más funcionariofl do la Pif;cal¡;,. 
4. a Cuando el Concejo Bacal lo pro-
ponga con fundado motivo. 
Se exceptúan de lo dispuesto en los 
números 1.° y 2.°, laa Audiencias de Ma-
drid. Barcelona, Valrncia y Sevilla. 
Fuera de loq caepfi fleñalado* en el ar-
tículo anterior, los funcionarios del Mi-
nisterio Fiscal sólo poorán ser traslada-
dos a petición propia. 
La traslación se har̂ . siempre por el 
minietro de Justicia a propuesta del pre-
sidente d.M Tribunal Supremo, de acuer-
do con la Sala de gobierno y asesores 
inri Jicos. 
En las dlapoelcionPfl transitorias se ca-
tablece que I03 escalafones actuales en 
que figimm funcionarioñ nombrado» por 
vez primera con po-.terioridad o la real 
orden de 11 de enero de 1922. serán rec-
tillcadns inmeóiatamente, atribuyéndose 
la efectividad de Kervicio-i dê -de la fecha 
de nombramiento del funcionario ai se 
posesionó de su destino sin prórrora. 
Seguirán desempeñadoe. por magistra-
do» los Juzgadoe de Primera instancia e 
Instrucción, que artunlmente lo e t̂én 
por función arlo? de e'ta categoría. 
Lo« funciona rio' de ISK 
Una agresión 
SEVILLA. 5.—Esta tarde, cuando re-
•Tresnban del trabajo varios obreros nue 
^slán ocunados en el ranal de la zona 
infer'or del Guadalouivir. fueron sor-
nrendidos en el camino del cementerio 
nrr un srnino numeroso rué les propinó 
una formidable paliza. •Resultaron dos 
de estos obreros cm herirlas y ntroc dn.̂  
contusionndos. La Guardia civil prarHrq. 
diligencias píira detener a los autoras 
lo la agresión, y'ha practicado varias 
detenciones. 
del Cuerpo de Agrónomos, afecto ac-
tualmente al sorvieio do la Dirección 
t;oneral de Agricultura, pase destinado 
a prestar sus servicios a la Sección 
quinta '•Estadística do la Producción 
Agrícola", dependiente de este Centro 
Directivo. 
Destinando a la Sección Agronómi-
ca de Navarra al ingeniero segundo, 
don Ramón Franca Izabal. 
Nombramiento por corrida de esca-
la en las vacantes por fallecimiento de 
los ayudantes principales de segunda,! CUENCA, 5.—La Agrupación Ciuda-
a favor de don Gervasio Gómez García, "a Agraria ha ultimado la candida-
Don Manuel García Luzón (reingre- tU1̂  do derechas que presentará en las 
sado). ¡próximas elecciones parciales para con-
U n i ó n e l e c t o r a l e n C u e n c a 
Destinando al ayudante don Bamón 
Gómez Infante, que estaba en Avila al 
Catastro de Rústica do Avila. 
Disponiendo pnae con carácter de In-
terino de la ñecciún Agronómica de 
Guadalajara, al Instituto de Cerealicul-
tura, don Luis Ramón y Marín, ayu-
dante mayor de tercera clase. 
Disponiendo que el ayudante princi-
pal do segunda clase, afecto a iá Gran-
ja-K.-.cuela de Capataces Agrícolas de 
Navarra, don Benjamín Adualn Martí-
nez, pase a prostar servicios a la Sec-
ción Agronómica de la misma locali-
dad. 
N o t í \ d é l a L e g a c i ó n p o l a c a 
Fíl minlatro do Polonia noa rueffa Se 
i publique la ^iíruiento nota: 
cójalos. Aspiran a los puestos de la ma-
yoría presentando seis candidatos para 
las siete vacantes que existen. 
En el distrito del Ayuntamiento, que 
ellga tres puestos, van al copo y en el 
distrito del Hospital se aspira a dos 
puestos de las tres vacantes que exis-
ten. También presentan candidato por 
el dist rito de. la Diputación, que elige 
un concejal. 
La candidatura que la Agrupación 
presenta por el distrito del Ayuntamien-
to está formada por los siguientes se-
ñores: Don José Echovarria. propieta-
rio; don Manuel Aliquo, licenciado en 
Ciencias y propietario y José María Or-
tega, obrero. La del distrito del Hospi-
tal la forman clon Juan Ramos de Luz, 
abonado y don José Roibal, industrial. 
Por el distrito de la Diputación lucha-
ra don Aniceto Collado Muñoz, indepen-
diente. 
quier Cuerpo de ia Admlni'traciñn deljdan con-olidadoa en las categoría' y 
niDUn* ininTfi M l i m i f l FU IVñíl I>t!lf1ov p3ra cn?0 ÍTl.STro se "O"3 Ja sneidos que actualmente tengan, cual-
PAliAlftlDldlA i ü t l I T D EN LIDM ,PoflIcl¿n entre "««ciados ^ Derecho. 
cial y fiscal que figuren en 
ne' vigentê , en activo o e-.-pf-ente». que- pl'^to propósito de Polonia de atacar 1 
Las vacantes de magistrafioa del Trl-
„a y « h . propagada a. i É M . «te .» LTON, «.-Eü conocido paraca1<51sta, ¡>™»¡ ttSSSTZSmSSí V i ÜÜ 
fabrica de papel, tíonae na causa . da-jacnor Monti, ha resultado muerto esta turnos siguientes* 
ños por valor de medio millón de dóla-| tarde al ejecutar su arriesgado expe-
res.—Associated Press. 
quiera que sea el tiempo de servicios 
^ ^ S í í ^ ' d e la earrera fl.enll1 
militarmente a la Ciudad Libre de Dant- I | l r r n r l r » i . « e ^ t ^ í ' - ^ J ^ -
zig, la Leg-ación de Polonia en Madrid / u f » n « O r e S m U l L a a O S 
desmiente cntegóricamente estas mfor-' 
ALICANTE, 5.—La Guardia civil del 
: lo"s q„7 h^iV^npen^^do'ha^a i^fi'n' i;:'1'^ a fj*™** * <l"* encubren una "ia-'P^1" ^ ^ ^ s denunció que en un 
tnAt car^a^djclal . ^ lee computará com., ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ H " prohibido" El í ^ r p a d ^ S a ^mpueíS tarde al ejecutar su arnesgano expe-; f De antigüedad en la carrera judi- tiempo de servicios efectivos la totalidad también contra la pacificación uni- %0 ¿' ^,,1,, , imPue*<» 
Irimento en el aeródromo de Bron. Icisl. 6 ^¿¿¿^ U t los prestados en ambas carrera*. ¡versal." í g s Centros 3 - un-0-d8 e3' 
\ fertu»! (i úe mayo de J 932 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIL—Núm. 7.051 
F l o r k L i s " g a n ó e l p r e m i o C h o i x d e R o i R . M o n t e r o g a n ó l a p r u e b a 
c i c l i s t a d e L e g a z p i a 
L a jornada de ayer resu l tó muy interesante. Segundo 
día de carreras en Jerez de la Frontera 
restier), del marqués de 
Lacasta 1 
63 Saint Christoly, 56 (Bel-
mente) 2 
La Préseance, 54 (Jimé-
nez) , 3 
Belle du Jour II , 56 (Ro-
mera) 
E l Robledo, 53 ^C. Diez). 
La Sota, 58 (Méndez) 
Patriarca, 52 (Perelli) 
Grand Duc 
L a reunión do ayer en vil hipódromo de 
la Castellana se puede considerar en-
tro las buenas, con un programa muy 
interesante que dió lugar a lucidos reco-
rridos; hubo una carrera con un cam-
po pequeño de tres caballos, pero fué la 
única, y, en cambio, en la carrera princi-
pal tomaron la salida diez participan-
tes y en el "handicap" civil corrieron sie-
te caballos. 
Además del número, se exhibieron 
unos cuantos de reconocida calidad. Aun-
que sobre todos estos detalles, lo más sa-
liente fué el carácter muy abierto de to-
das las pruebas, excepto la de los "áos 
años", tan abierto que en algunas'se co-
tizaron por igual más de tres caballos, 
lo que es fácil deducir por los buenos 
dividendos en general. 
L a primera carrera se circunscribió 
para el elemento militar, con un buen 
triunfo para la Escuela de Equitación 
cuvos representantes ocuparon los dos! êg"Lin â, premio Manuel Guerrero.— 
primeros puestos. Sus dos yeguas hanj^ 2;'W^S.; de DomQCCl' 2- "Lebrero", y 
mejorado de un modo bien notorio, pueS| • • 
hasta ahora el margen de peso entre Tercera, premio del marqués de Ns-
ellas y "Neva" ha sido de más de s e l s ' p ó n —Fué una simP^ exhibición de ca-
kilos, mientras que en el próximo en- ba,los árabes e hispanoárabes de la Ye-
cuentro se puede invertir, y se invertí- 8'uada Nacional. 
rá seguramente, la escala. Los jinetes! Cimi'ta, premio del conde de Puerto 
han acertado, sorprendiendo en veloci- Hermoso-—L BRUJA, y 2, "Babieca", 
dad a los otros dos, con un tren vivo en ambos del conde de Montelirios, y 3, "Al-
io nrimoro mita* | roso', del marqués de Casa Arizón. 
Quinta, premio del alcalde de Jerez.— 
1. CARTABLANCA, del conde de Ruiz 
V 50". 3/4 L, 3 1/2 1., 2 1/2 1. 
G., 21; col., 15,50 y 21. 
Segundo día en Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 5.—Se 
ha celebrado la segunda reunión de ca-
rreras de caballos, con mayor concurren-
cia que el primer día. 
Resultados: 
Primera carrera, premio del Presiden-
te de la República.—1, FERVOROSO, de 
¡los Hermanos Romero Benítez. 
la primera mitad. 
A los dos años se nos presentan, por 
lo visto, poco a poco. Ayer sólo hemos 
visto a dos más, que al parecer no su-
peran mucho a los otros. Volvió a correr 
"Amosanda", y fué un nuevo triunfo, es-1 Abreviaturas y signos comunes 
ta vez con mejor estilo. En efecto, salió e ^ , . ^ de cabull08 
entonces con una gTan velocidad 
L a p r u e b a m o t o r i s t a a 
A r c o s d e J a l ó n 
Una carrera y un concurso de re- S E H A N 
Quiaridad del Velo Club Portillo 
I N S C R I T O YA 
T 1 C I P A N T E S 
22 PAR-
L E G A Z P I A , 5.—Se ha celebrado la 
interesante prueba anual sobre 117 ki-
lómetros, en la que participaron los 
E l próximo domingo se celebrará Ifi 
carrera anunciada a Arcos de Jalón, 
mejores corredores nacionales. L a clasi-, que para "motos" y automóviles ha or-
ficación se estableció como sigue: ganizado el Moto Club de España. Esta 
1, RICARDO MONTERO. Tiempo: 3 i carrera de aproximación al Moto Club 
horas 48 minutos 5 segundos, lo que re- de Aragón, coincidirá con la reunión en 
presenta una media horaria de 31,041 i-A-1"003 con los motoristas aragoneses. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
¡¡Para comprar barato!! 
¡ ¡ C a s a A r d i d . G e n o v a , 4 ! ! 
Exportación provincias. 
•II!lH!!ll!lll!l¡l!llin!ll!ll!!ilHII!IHOII!llllllieillBlllin!lIl!||i;ilB¡!I 
2STO COMPRAR ¥ T R D /"fc Q 
NI V E N D E R LÍ 1 X> XV. \ J ¿J 
Sin ver precios de 
García Rico y Cor-^afiía, Desengaño, 29. 
Apartado 578. Teléfono 16821. 
Oferta especial de 1932. GRATIS. 
ia;i:!iBI!ii!B!lll!H!l!IIBlBm 
ADRIAN PEERA 
Santa Engracia, 125 
BIil!IBII!!IBIII!!BIII!!BIIIIIBIIi;iBII!!!BIIII'B!i!IBII!inil!!nii;iHIII¡!l! 
M A D E R A S 
de Castilla; 2, "Utopía", de Manuel Gue-
rrero, y 3, "Casual", de Ariso, 
como entonces con una gran 
inicial, conservando luego un buen tran-
co que mejora bastante el de su debut, 
con más tren para una distancia ma-
yor. "Grosso modo", los primeros 800 
metros—la distancia del lunes pasado— 
los cubrió con unos veinticuatro o veinti-
cinco segundos menos, es decir, un mar-
gen de recorrido de unos 70 metros, que 
ya es distancia. Sólo este detalle hace 
pensar que sus acompañantes valen algo 
más que los del otro día. 
Con respecto a la Importación de ca-
ballos de pura sangre, lo que hemos di-
cho el martes sobre "Gafflno" casi lo po-
demos repetir ahora, si bien hay que ha-
cer la salvedad de que "Aurrerá", por 
ejemplo, es el que menos costó del lote 
que se subastó. Y menos mal que el va-
lor no respondió—es algo inferior—a la 
clase por ascendencia en relación con los 
otros. 
Hubiera sido muy acertado traer ye-
guas madres y a estas fechas tendría-
mos doble número—madre y producto— 
por el mismo dinero. 
Concretemos. A principios de otoflo de 
1929, el propietario de la madre de "Au-
rrerá", "Arganthe", trató de vender a 
éste, ya cubiert» por "Town Guard". Con 
el franco más bajo, no llegaría a las 
5.000 pesetas. Y comprando un lote de 
seis, mucho más barato. Porque en la 
misma época se poníat a la venta otras 
cinco yeguas procedentes de la yeguada 
de Mortefondaine, productos de "Predl-
cateur", "Eeppe", "Rabelais", "Sans 
Souci" y "Melton", la de éste, rnuy via-
ja, naturalmente. 
Además de una adquisición mejor, « 
refrescarían las sangres dominantes de( 
las yeguadas española». 
L a tercera carrera fué para "The 
Bath", que batió a "Alfaro" en loa últi-
mos metros, después de llevar aqnél la 
cabeza desde la salida. "West Wlnd" no 
está en la forma pesada, y era de loa 
más difíciles de llevar entre aprendices. 
L a prueba más importante, el premio 
"Choix de Rol", la ganó "Flor de Lis" 
que tuvo una excelente monta. De los 
últimos, cerca de la cuesta supo pasar 
al pelotón y colocarse a la entrada de 
la recta en muy buena posición; des-
pués, bastó BU "rusb" para triunfar ne-
tamente. E s «n final Irresistible, de los 
excelentes caballos, que la experiencia 
ha demostrado que la poseen casi todos 
los descendientes de este triplete "Bona 
Vista"-"Ben d'Or"-".St. Simón". 
E l "handicap" fué para "M Toboso", 
algo dejado por su última actuación, 
completamente diferente a la de ayer. 
"Saint Christoly". un buen segundo. 
Resultados: 
(Jueves. 8 de mayo) 
7 -* Premio Martitegni (civil-roili-i tar, "handicap" doble), 2.000 
peseta»; 1.800 metros. 
61' TURIA, 64 (§ Macorra), de 
la Escuela de Equita-
ción 1 
(61) Odalisca, C6 ($L. Hierro). 2 
61' N e v a , 68 (5 S á n c h e z 
Ocaña) 
7 Lydia, 72 (§ Cuesta) 4 
45 Depot Harbor R 
61 Soba R 
61 Capitolina ^ 
2' 4" 1/5. 1/2 1., 4 1.. 2 1. 
G. (cuadra), 7; col., 7,50 y 6,50, 
Premio Anvln, 3.800 pesetas; 
/ 900 metros. 
(67) AMOSANDA, 52 (Rome-
ra), de Casilda Figue-
roa y P. de Guzmán.... 1 
Flippaut, 56 (Jiménez) . . . 2 
Aurrerá, 56 (Belmonte) . . . S 
1' 1" 2/5. 2 1/2, cabeza. 
G., 7 pesetas. 
mm0^ Premio Renard Bleu (aprendi-
/ O ees), 3.800 pesetas; 1.800 me-
tros. 
56J T H E BATH, 48 1/2 (* M. 
García), del marqués de , 
la Vega de Boecillo 1 
60 Alfaro, 49 («Redondo) ... 2 
44 West Wind, 50 1/2 <*P. 
Sánchez) 
32 Saturno, 49 (* P. Gómez). 
5 3 F l e u r de P é c h e r , 50 
( *Trullás) 
65 Fil de l'Eau 
2' 2" 1/5. 1/2 1., 3 1., p. 
G., 13; col., 7 y 18,50. 
mam ym Premio Choix de Roi, 5.000 pe-
/ ^fl" setas; 1.800 metros. 
(12) F L O R D E L I S , 49 (C. 
Diez), del conde de To-
rre Arias 1 
58s Port Etienne, 57 (Jimé-
nez) 2 
59a Llodio, 43 (• N. Fernán-
dez) 
(66) Capri, 60 (»M. García) ... 
(56) Dedé, 52 1/2 (5M. Ponce. 
64' Miami II, 65 (Chavarrías). 
58 Blue Eyes, 64 (Belmonte). 
(52) Forét dea Soignes, 53 (*P. 
Gómez) 
(45) Pipióla, 52 (Perelli) 9 
65 Sandino, 55 (J. Sánchez). 10 
CEdipe Roi R 
Chiffonier R 
La Folie R 
Cordón Rouge R 
2" 0"' 1/5. 3/4 I., 3 1.. 1 1/2 1. 
G., 20,50; col., 7,50, 7,50 y 8,50. 
a las 
y de galgos 
c castaño. 




1 cuerpo (largo). 
n negro. 
n, c no colocado. 
ose oscuro. 
p cuello (pescuezo). 
r retirado (no corrió). 
t empate ("dead heat"). 
0 no terminó el recorrido. 
— no colocado (clasifica-
ción Indeterminada). 
kilómetros. 
2, Federico Ezquerra. A un largo. 
3, Mariano Cañardó. A media máqui-
na. 
4, Cardona. 3 h. 48 m, 8 s. 
5, Vicente Trueba. A dos largos. 
6, Francisco Cepeda. 3 h. 48 m. 18 s. 
Se clasificaron después: Urdangarín, 
Gojendola, Mostajo, Ayerdl, Otuola. Bes-
tida, Iscaroz, Dermit, Iturvi, Abales y 
SagastI. 
Se retiraron Luciano Montero y Ar-
turo Ezquerra. 
Una prueba del Velo Club Portillo 
E l Velo Club Portillo celebrará una 
carrera ciclista el día 15 de mayo 
de 1932. 
Esta carrera será social y para todas 
las categorías, con "handicap" de dos 
minutos de categoría en categoría. 
E l recorrido será el siguiente: Salida 
a las ocho de la mañana de la Nueva 
Avenida de 1 a Ciudad Universitaria 
(frente al Instituto Antirrábico) a se-
guir por la carretera de L a Corufta, E l 
Plantío, Las Rozas, Galapagar, Villalba, 
Torrelodones, Las Rozas, volviéndose a 
cubrir este mismo recorrido para entrar 
en el punto de partida, lo que hace un 
total de 130 kilómetros, aproximada-
mente. 
Los premios para esta, carrera serán 
los siguientes: Primero, 80 pesetas; se-
gundo, 50 pesetas; tercero, 35 pesetas; 
cuarto, 25 pesetas; quinto, 15 pesetas; 
sexto, séptimo y octavo, 10 pesetas. 
L a inscripción queda abierta desde 
hoy en la secretaría de esta Sociedad. 
Embajadores, 83, hasta el viernes, día 
13, a las nueve de la noche, siendo los] Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas, 
derechos de la misma de dos pesetas. 
IBIIIIIBIIIIIBIHIHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIin 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
L a inscripción" se cerrará hoy vier-
nes, a las nueve de la noche, en la se-
cretaría del Club, Concepción Arenal, 6.! 85 plazas auxiliares, 3.000 pesetas. Admi 
Los inscriptos hasta esta fecha son ^ ^ f 6 ? ^ ^ ! ^ 8 ^ 6 ^ ^ 1 » 1 ^ ^ 
los siguientes: 
Motocicletas 
José Antonio Méndez, sobre Harley. 
Adolfo F . Calvin (Scott). 
Juan José Ibeas (Norton). 
Javier de Ortueta (Harley). 
N. Camino (ludían). 
D. X. (Royal). 
Manuel Cantó (Velocette). 
Miguel Lozano (Royal). 
Braulio Pastur (A. J . S J . 
Cándido Casquet (Royal). 
Miguel Feu (Harley). 
Manuel Queipo (Harley). 
Juan Padró (Harley). 
Antonio Baigori (A. J . S.). 
Julio Oca (Matchles). 
Luis Medina (F . N.). 
Ramón del Villar (B. S. A . ) . 
Fermín Estévez (F . N.). 
Eugenio Montoya (Velocette). 
José MMullor (X. X . ) . 
Manuel García (Velocette). 
Coches 
Felipe Fernández Tobar, sobre Ford. 
Emilio Fernández (Poto 11) (Bugatti). 
tancias hasta el 31 de mayo. Prepara 
ción profesorado competente "Whyte 
Sanz". Isabel la Católica, 21. Matrícu-
la, informes: siete a nueve noche. 
BlIBIIIIIBIIIIIBIIIlIBlilllEIIIIIBIIIIIHIIIIIBIIIIIBilllHIIIIIBIIIIBIIIIIBIII1 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta 
les. Salinas, Carranza, 5. Teléfono 32370. 
lBIII!íB!¡II¡B!¡!l!BIIII!BIPIIBI!!!n!!!!!B'lll!B!l!¡>fll!lllBI!IIIBIIIIIBIIII!t 
2 2 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
Anunciadas 76 en Agricultura, 85 en Go-
bernación, 30 en Archivos y SO en el 
Ayuntamiento. Para programas oficiales, 
"nuevas contestaciones" y preparación 
en sua clases o por correo, diríjanse a' 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23. 
y P U E R T A D E L SOL, 13, MADRID. Re-
galamos prospecto detallado. Nos encar-
gamos de presentar instancias y obte-
ner documentos. Tenemos "Residencia 
Internado". 
O P E R A S N U E V A S E N I T A L I A 
Pietro Mascagnl, el veterano autor 
de "Cavalleria rusticana", ha obtenido 
un triunfo en San Remo con el estreno 
de su ópera "Pinotta". E n realidad, 
más que ópera, "Pinotta", es una can-
tata de cámara para solistas, coro y 
orquesta, escrita por Mascagni hace 
cincuenta años; pero esto fué un se-
creto no revelado por el autor hasta 
dos días antes del estreno. Fácilmente 
se comprende el éxito del viejo maestro 
italiano, si se tiene en cuenta que "Pi-
notta" debe ser anterior a la misma 
viernes 
Carne 
F I G A R O . — (Teléfono 93741). _ Wov 
lAr M de moda.—A las 6,30 y lo 30' 
de cabaret (en español, por 
món Pereda) (5-5-932). ^ 
MONUMENTAL CINEMA (Tel̂ frm 
71214).—6,30 y 10.30: E l doctor Fran 
kenstein (27-4-932). an' 
PALACIO D E L A MUSICA.-~6 3a « 
10,30: Semilla. ' y 
R I A L T O . — (91000).— 6,30 y 10,30: Ar 
turo, vodevil cinematográfico. Fin de 
fiesta. Conchita Piquer e intermedln. 
por Tito. 108• 
(E l anuncio de los espectácnlog no sn. 
pone aprobación ni recomendación. La 
_ 1 fecha entre paréntesis al nle dn oaA~ 
"CavaJlena (estrenaba en 1889) y, por,cartelera co^ponde a la ^ ff^f 
l« t*-ntn trata rtp Tnfisira eanontá-I cac|ÓN DE E L D E B A T E de la crítica H¡ 
la obra.) ae 
i H K B i n i m i K 
C L I N I C A 
B!iBIIIIIBIi!!IBIIII!B!ll!iBII!l!BI!l!IB!IIIIE 
O F T A L M I C A 
IIBIIIlIBliBlBIIIIIBIIII!! 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: Doctor Jesús Galíndez. 
IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIfllllllBlinill!IBI!IIIB!l!IIB̂  
C O M P R O M A Q U I N A S E S C R I B I R S 0 ^ , 1 1 S 1 O M S S : 
í o n n i B i i i n i i n ^ 
A 1 . 4 3 0 M E T R O S S O B R E E L M A R 
CLIMA D E A L T U R A 
7 5 
63 E L 
C a m p e o n a t o s e s c o l a r e s 
e s p a ñ o l e s d e a t l e t i s m o 
Nueve equipos, con un total de no-
venta y cuatro participantes 
Hasta ayer, día 5, se Inscribieron 
nueve equipos en estos campeonatos. Ja-
más se ha alcanzado esta cifra en unos 
campeonatos españoles de atletismo, con 
lo que se Inaug-urará. la cifra de "re-
cords" que serán batidos en estos cam-
peonatas. 
He aquí la lista de los equipos par-
ticipantes con el ntimero de atletas ins-
critos: Madrid (33 atletas), Barcelona 
(20), Valencia (11), Vlgo (9), Vallado-
lid (6), Santander (6), L a Corufía ( i ) . 
Toledo (3), Bilbao.(2), ei^total 94 par-
ticipantes, cifra vecina del centenar pre-
visto con anterioridad, 
i Las obras del campo han sido ter-
minadas, habiéndose construido cinco 
grandes filas de graderías con asientos 
y varias otras para espectadores de pie, 
con lo que la capacidad del campo se 
ha hecho ya bastante grande, para el 
Interés y apasionamiento que han des-
pertado estos campeonatos. 
Los equipos forasteros comienzan a 
llegar hoy viernes,- y ocuparán los alo-
jamientos que les han sido fijados y 
reservados por la Comisión Organiza-
dora de estas campeonatos formada por 
miembros del Comité de la Unión Fede^ 
ral de Rstudiantes Hispanos, 
Rs de esperar que tocio aficionado al 
deporte atlático y en especial los es-
tudiantes, a quienes esta fiesta va di-
rigida, concurran todas las Jornadas 
para seguir la lucha con interés e In-
tervenir en la fiesta desde las grade-
rías con su entusiasmo y su animación. 
Los campeonatos universitario» 
He aquí el programa de las pruebas 
correspondientes a los campeonatos es-
pañoles universitarios de atletismo que 
se celebrarán próximamente: 
SAImdo (tarde) 
Final de 800 metros. 
Eliminatorias de 100 metros. 
Eliminatorias de disco. 
Eliminatorias de 110 vallas. 
Eliminatorias de altura. 
Semifinales de 100 metros. 
Final de disco. 
Final de relevos olímpicos. 
Domingo (ranñana) 
Eliminatorias de 200 lisos. 
Final de 5.000 metros lisos. 
Final del salto con pértiga. 
Eliminatorias de 400 metros lisos. 
Final de 110 vallas. 
Eliminatorias de jabalina. 
Eliminatorias de 4 por 100. 
Domingo (tarde) 
Final de 100 metros. 
Final de altura 
Final de peso. 
Final de 400 metros. 
Final de longitud. 
Final de jabalina. 
Final de 4 por 100. 
Lunes (tarde) 
Eliminatorias de 400 vallas. 
Semifinales de 200 lisos. 
Final de triple salto. 
Final de 1.500 metros. 
Final de 400 vallas. 
Final de martillo. 
Final de 200 metros. 
Final de 4 por 400. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Navncerrada y L a Granja 
E l próximo domingo día 8 se celebra-
¡rá la excursión organizada p o r la 
S. E . A. Pefialara a Navacerrada y L a 
Granja para ver los juegos de aguas que 
jhabrá con motivo del día de Segovla, 
¡Las Inscripciones en Secrétaria. 
A "Boca del Asno" 
L a Cultural Deportiva Almacenes Pro-
greso, recientemente fundada, organiza 
Ipara el próximo domingo día 8 su prl-
jmera excursión en autocar a "Boca del 
Premio Milton ("handicap"),¡A-sno" y La Granja, siendo el precio, por 





G r e g o r i o e n E s p a ñ a 
PARIS , 5.—La Prensa deportiva dice 
que es casi seguro que Vida,! Gregorio 
no boxeará por ahora en París, como 
se creía. 
Su "manager" ha manifestado que, 
en cambio, le han sido ofrecidos dos 
combates en España. 
E l primero de ellos, en Madrid, con-
tra González, y el vencedor luchará 
luego contra Flix, para obtener el tí-
tulo español de pesos gallos. 
E l segundo ofrecimiento es de Pal-
ma de Mallorca, donde Vidal luchará 
contra un italiano no designado todavía. 
E l representante de Vidal Gregorio 
añade que piensa aceptar las dos pro-
posiciones. 
Olagnlbel contra Delleau 
Esta noche se celebrará en Price una 
velada pugilística, en cuyo programa fi-
gura como combate principal el de Ola-
guibel contra Belleau. 
NO H A Y N I E B L A S 
Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cuadrados, con lavabos de 
placa con ag-ua fna_ y caliente, CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como 
quiera tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay salón 
de estar, salón de música y radio, salón de billar y tresillo, cuartos de baño, 
piscina, campo de "tennis", campó de "golf", garage, caballerías para excursio-
nes y automóviles para expediciones. Para más detalles, dirigirse al director ge-
rente. Abadía de Lebanza. C E R V E R A D E L P I S U E R G A (FALENCIA) . 
o a to, se de músic  sp  
nea, fresca y jugosa, muy al alcance 
de los abonados de San Remo. 
Muy otra ha sido la fortuna de Al -
fredo Casella con su ópera "La donna 
serpénte", estrenada en el teatro Real ^ 
de Roma. Casella publicó un manifies- ^ 
to antes del estreno, probablemente al- ¡= 
go importuno, y que ha predispuesto ^ 
en contra suya parte de la opinión pú- = 
blica. E n dicho manifiesto se lamenta- s 
ba Casella de las pésimas condiciones = 
en que navega el drama lírico; se pre-!E 
ocupaba del "daño" que ha causado jE 
Wagner con su teatro y, por último, E 
presentaba su ópera como "estilo úni-
co", tomando como modelo, teatral y 
sinfónico, no solamente el "divino" Mo-
zart, sino también a Scarlatti, Monte-
verdi, Rossini y Verdi. Fácil es darse 
cuenta que tanta imitación produce, fa-
talmente, no un estilo "único", sino un 
estilo "ecléctico", defecto que la críti-
ca opone a "La donna serpente". Pero 
Casella es un músico verdadero, y la 
misma crítica reconoce que sí la parte lz 
fantástica y pasional de la ópera esj^i 
insegura y endeble, hay otra parte sin- |S 
fónica y caricaturesca, en la cual la 
pluma del músico traza caracteres más 
seguros y produce trozos muy bellos, 
como el interludio del segundo acto, 
que prepara la escena de la batalla. L a 
protagonista fué magistralmente inter-
pretada por la célebre cantante Laura 
Pasini. Casella en persona dirigió la 
orquesta del Real. 
Miguel A R D A N 
iiiiiiwniiiiiniiiHiiiiwiiiimiiiw^^ 
¿ m m m m i m m m m m m i i m m i i i i m i i i i i i i L : 
"Uno de los mejores "films" del 5 
año. Quizás el más puro acierto de 5 
la temporada". ' 5 
( A B C " ) 
(iiiiiBüiiniiiiHiiiiHiiiiHiiiiiHiiüiniüniiimiiiiini 
Carrera de San Jerónimo, 
IIBIIBII 
i i n i H i i u n n i K I:"IIS 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería y relojería. Gran surtido en artícu-
los para regalo y medallas l.» comunión. 
L Teléfono 12249.—Clavel, 8. Teléfono 16120. 
M A D R I D 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy viernes por la noche celebrará en 
beneficio la notable tiple Sálica Pérez 
Carpió, creadora de "Luisa Fernanda", 
la admirable comedia lírica de grandio-
so éxito, que se representará tarde y no-
che hasta el próximo domingo, inapla-
zable despedida de esta compañía. 
L a película de la humanidad. Una 5 
creación inolvidable de ^ 
JOHN B O L E S = 
G E N E V I A V E T O B I N 
y LOIS WILSON S 
" F I L M " U N I V E R S A L = 
Grandioso éxito S 
i m i l i oe l a m m I 
7niimimii imiiEiimimimmiimmimiii i i | 
i i i i n i i E i i B i i i i i m n i i B i i i i i i i ^ 
^ m i i m m m i i i i m i i i m i m i i i m i i i i i m i m i i u ¿ 
| R l A L T O ] 
H O Y , V I E R N E S I 
¡ E S T R E N O ! 
= D E L " F I L M " O S S O 5 
U R O ! 
niii»ii ü n n n 
F o o t b a l l 
G A 
B e r t a S i n g e r m a n 
E l martes, día 10, a las 6,30, primera 
audición de la despedida en el Español. 
Se despachan localidades. 
E l campeonato amateur 
E l domingo próximo se jugarán las 
primeras eliminatorias de este intere- _ 
sante torneo. E l equipo campeón de la i 5 
Centro y representante de ella en el 5 
Campeonato Nacional, Imperio F . C . 
se enfrentará pasado mañana con el C. 
D, Español de Zaragoza, representante 
de la afición aragonesa. Este encuentro, 
que se jugará en el campo de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, a las cin-
co da la tarde, promete ser sumamente 
interesante, ya que los equipos se con-
sideran bastante igualados, y el que 
pierda el domingo quedará eliminado 
del campeonato. 
Antes de este partido se jugará otro 
perteneciente al torneo de la Unión de 
Clubs madrileños entre la Agrupación 
D. Olímpica y Club Deportivo Maliou. 
No tendrán acceso al campo los so-
cios de los Clubs contendientes ni los 
de la Sociedad propietaria del terreno, 
por estar organizado el encuentro por 
la Federación. 
L a s terribles molestias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando s ó l o 
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A E N UN S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E HAN USADO Y 
OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y droguerías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n Ildefonso, 4 . — M A D R I D 
iiiiiiiMiiimiiHi 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l 
Sábado 7, repetición del concierto de 
Ravel, a petición. Director, Pérez Casas. 
Al piano, Leopoldo. Querol. 
e s 
^[i!!::iiiEnniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiii!iiiiiiii^ FONTA¿BA.—(Carm 
5 fgS | » r itres pesetas butaca). j 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
a r q u ( tí 
E l Montepío de jugadores 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AI administrador, don Jorge Dnbofl, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
d i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i n i i n i n n i i n f i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i n i i i i i i i n T 
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Baúles armarlo, maletas y neceseres "Hartmann", Los mejores del mundo. 
Bajo la presidencia del doctor oiler;Hamaca3' mesas y sillas para Jardín y playa marcas " H W E L L " y "GOLDME-
. . . . r» A T •> T ^„ ~,A~ „l se ha celebrado una reunión del Comité 
organizador del Montepío de jugadores 
de fútbol de la reglón Centro. 
Se dió cuenta del estudio becho por 
el actuario señor Feducby de las bases 
que le habían sido sometidas, así como 
de las proposiciones técnicas que el mis-
mo formula en relación con el proyecto. | 
Quedó encargado el doctor Oller de 
redactar una propuesta sobre la posi-
bilidad de incluir la asistencia médica 
en la organización del Montepío y se 
acordó realizar todos los trabajos nece-
sarios para que la institución coirience 
a funcionar en el más breve plazo po-
sible, por lo menos en el periodo pro-
visional previsto en las bases reciente-
mente aprobadas por la Comisión. 
DAL". Los más elegantes. 
A C U T 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 8 y 10 
L a casa mejor surtida de España 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. manes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 
rainniiiiinoHiiiniiniB^ 
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i V I N O S Y C O Ñ A C I 
TOBOSO, 60 (Lefo-
D i r t - t r a c k 
Para él día 29 
Ampliamos la Información de hace 
tres días para indicar que los organiza-
dores de carreras de motocicletas en pis-
ta de ceniza han decidido celebrar su 
primera reunión el día 29 de este mes. 
L a w n t e n n i s 
Los partidos de Barcelona 
B A R C E L O N A , 5.—Se ha Jugado el úl-
timo set del partido entre la señorita 
TORRAS y D U R A L contra señorita 
Callly y Boter. Ganaron las primeras 
por 10-8. 
E n la Individual de oaballerog Maler 
venció a juanico, después de un bonito 
partido, por 6-1, 6-1, 6-1. 
socios y no socios, para lo cual deberán 
inscribirse con anticipación en Los Al-
macenes Progreso (plaza del Progreso,! 
C a s a f u n d a d a e n . e l 





T E A T R O S 
i CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar).—(Ultima semana). 6,30 (cinco pe-
setas butaca): Luisa Fernanda. 10,30: 
Beneficio de Sélica Pérez Carpió, Luisa 
Fernanda (clamoroso éxito) (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 10,30: Anacleto se 
divorcia (3-5-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30. ¡Exitazo! Co-
media asainetada de Pilar Millán As-
tray: L a mercería de la Dalia Roja, 
protagonista Carmen Moragas. ¡Exita-
zo! (5-5-932). 
ESPAÑOL. — (Margarita Xirgu). 6,30 
(butaca tres pesetas): L a corona. 10,30: 
Concierto extraordinario por Antonia 
Mercé (Argentina), a beneficio de los 
pobres (13-4-932). 
en Díaz. Popula,r, 
A las 6,30: L a de 
Silos claveles dobles. A las 10,30: Solera 
=i(6-12-930). 
r L A R A.—6,45 y 10,30: E l rinconcito (9-
- 1-932). 
S MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
E niona).—6,45 y 10,45: Labios pintados 
- i butaca tres pesetas). 
; T E A T R O C I N E IDEAL.—6,30 y 10,30. 
:: i E l mayor de los éxitos: E l espíritu de 
£'|Elvmo (disparate cómico en tres actos, ¡ 
original de Dicenta y Paso, (hijo). Bu-
tacas 1 peseta y 1,50) (5-5-932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10,45: L a maté por-
que era mía (populares, tres pesetas) 
(27-3-932) 
ZARZUELA.—6,30: Las bribonas y E l 
puñao de rosas. 10,30: Los gavilanes. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero: (a remonte), Echá-
niz y Zabaleta contra Lasa y Salave-
rría I . Segundo: (a cesta-punta), Uri-
zar y Trecet contra Segundín y Ula-
cia I . 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 3 
(butaca una peseta): Galas Paramount 
(presentada en español). 5, 7 y 10.45: 
Milicia de paz (séptima semana, 159 ex-
hibiciones) (29-3-932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Los hijos de 
la calle. 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Marianita 
(Janet Gaynor y Charles Farrell). Lu-
nes: Las alegres chicas de Vicna (24-
4- 932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Deliciosa (4-
5- 932). 
C I N E DOS D E MAYO.—Viernes fé 
mina. Localidades de señora a mitad 
de precio.—6,30 y 10,30: Gran gala Tra-
vestí (27-12-931). -
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Su majestad el amor (22-
4- 932). 
C I N E D E L A OPERA.—(Teléfono 
14836).—6.30 y 10,30: Su majestad el 
amor (22-4-932). 
C I N E D E L A PRENSA.—(Teléfono 
10900).—6,30 y 10,30: E l buen ladrón (4-
5- 932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (clamoroso éxito): Un ca-
ballero de frac (totalmente hablada y 
cantada en español; es un "film" Pa-
ramount) (28-4-932). 
C I N E SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: E l 
doble asesinato de la calle Morgue (16-
| (Instituto de Belleza)' = 
| por B O U C O T y L I L E Z O V A C 0 | 
= U n vodevil c i n e m a t o g r á f i c o i 
= dialogado y cantado en = 
E f r a n c é s 5 
Canciones paris inas | 
| A L E G R I A ¡MUCHA A L E G R I A ! | 
| F I N D E F I E S T A | 
| C o n c h i t a P i q u e r | 
en sus creaciones E 
| I n t e r m e d i o s p o r T I T O i 
iTmmimimiinimiii imiii i immiimnmii^ 
p o r 
N O R A H 
P r ó x i 
W A R N E R B A X T E R 
e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
F O X 
P r ó x i m a m e n t e e n . . . 
iHlllinillllBllllIHIlimiillIHIIIIIBIIlPHiHIíBllllllllliniilIRII* 
PROXIMAMENTE 
por MARY B K I A N 
N O A T I I B E E B T 
y L E O C A R E I L I > 0 
Grandiosa superproducción 
U N I V E R S A L 
P R O P I E T A R I A 
3 é los dos tercios del pago de 
Macharaudo, v i ñ e d o é l m i » renom 
Erado de la reg ión. 
1 A eata excursión podrán asistir loslnúmero 15), señor Garita. 
D irecc ión: P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de Ta Frt t i l éra | 
i imiii i i i i inmiimiii i i i i i i iniinimn 
4-932). 
C I N E TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio;de Cazadores de Alcántara, 
Acuña, 6).—A las 6,30 y 10,30: E l reylballería, por los méritos que 
del betún, por George Milton, una pe-¡traer en ocasión de 
líenla que le hará reir a carcajadas (5- dos en Melilla 
4-932). 
CINEMA • ARGUEELES.—6,30 y 10,30: 
Al Este de Borneo. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 0,30 tarde y 10.30 noche: Sven-
'gall (Jhon Barrymore) (12-1-932). 
CINEMA CHAMBERI—6.30 y 10,30: 
¡Cuerpo y alma (en español, por Ana 
María Custodio) (22-4-932). 
CINEMA CHUECA.—Viernes fémlna.lal artículo 
Localidades de señora a mitad de pre- den 
ció.—6.30: E l secreto del submarinoI ("C. L . " número 147), hoy 
;(22-.')-931>. |el plazo de diez días, a partir 
CINEMA GO Y A.—6.30 y 10,30: ünajfecha do la pubücacú 
.uni-v-iifa como tú (Anny" Ondra) (19-¡general el "Diario 
1 !)Ü2). 
L A CORBATA D E SAN FERNANJ™ 
A L R E G I M I E N T O DE ALCANTARA 
E l "Diario Oficial" publica ayer W 
siguiente orden: . 
"Estándose tramitando juicio cui 
tradictorio para la concesión de .la. ~ . 
bata de San Fernando al regimiento 
14 do 
pudo con-
los sucesos ocur£;' 
a s e  memi  el año 1921, se ha nom-
brado juez al permanente de dicna y 
za, comandante don José MourUie ^ 
Si algún testigo presencial de los ha-
chos, cualquiera que fuese su cate*"t4a 
desea exponer lo que le conste acexi-
de ello, ya sea en favor o en co°H* 
podrá hacerlo ante el juez nom°f!^n 
de palabra o por escrito, con sujeui 
80 del reglamento de Ia "¿j 
dicha de 5 de julio ae 
vigenti: S 
tir ae 
•',n de e t̂a. , vfi-
Oficial" del m 
nisteiio de la Guerra. 
MADRID.—Año XXD.—Núm. 7.051 E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 8 de mayo de 19S2 
L A V I D A E N M A D R I D 362 matriculados e n l o s S E CELEBRA LA FIESTA OE.Un v a l o r e x t r a c t i v o 
cursos de ganadería El asunto de los comedores IBanz' "L'a Reforma agraria en relación 
. con la Agricultura española". 
El alcalde, señor Rico, al recibir a losL A f ^ ^ ó n de graduados de la Escuela 
informadores, les di6 cuenta de la r e 4 M » i ^ ^ ^ i ? ^ Í ) ^ . . ^ 
unión que la víspera había celebrado, ba-
jo su presidencia, la Comisión depurado-
ra de las posibles responsabilidades con-tra algunos funcionarios que intervenían 
en los Comedores de Asistencia Social. 
Contra lo que anunció un periódico, 
ria-Roeder-Lombroso 
Ateneo (Prado, 21).—7 t , continuará 
la discusión sobre "Estatutos regiona-
les". 
Centro Germano-Español (Fortuny, 15). 
Don Federico Ruiz Morcuende: "Apun-
oñaHiñ pl señnr Rico nn hp fanilita/lr. nr,'ites Para una historia del género chico", añadió ei señor KICO, no ne íacil i tado no- Hos ¡tfll Centrai de la Cruz Roja.—12 ta alguna. 
L a petición del juez instructor señor 
Layús, y teniendo en cuenta su alcance, 
ha quedado pendiente de unas aclaracio-
nes que se han pedido. 
— ¿ E s t á n relacionadas con ciertas du-
plicidades de cargos? 
—Sí—contestó el alcalde. 
Hemos acordado unánimemente—aña-
dió—conceder al juez instructor el má-
HAN COMENZADO EN LA CASA 
DE CAMPO 
Versan sobre industrias lácticas, 
avicultura, cunicultura y api-
cultura 
Empezaron ayer, y terminarán el 2 de 
[A ASCENSION CON 
ORAN SOLEMNIDAD 
No le dejaron pasearse en "auto". 
No vale coaccionar 
Hay hombres capaces de sacarle di-
nero a un farol. Con una cierta orga-
O t r o j u e v e s t a u r ó m a c o 
TOROS DE VERAGUA 
El tradicional prestigio de la divisa,más con empuje. De la primera embes-
veragüeña. presta el mayor aliciente ajtida tira por a\to al f f o ^ ^ f - 1 P1^6" 
nización psíquica, osadía a toda prue- esta corrida de entremés semanal, cons-fro que se le ponen por delante. 
En Avi la reCOrre la p r o c e s i ó n l aS^a , condiciones oratóricas y... poca ver- tituída por un terceto muy estimable de! Cébase en seguida en el jaco cal(l0 J 
'güenza. se logra eso y muchísimo más. matadores. He deja muerto, para el arrastre. J-̂ a. se-
p r í n c i p a l e s calles de la ciudad r- < ¡¡.i > -on Sin embargo, se echa de ver la ausen-gunda vara, también es fastuosa. El pi-
R F de trehSk v atete años conodó ^ a S S en el cartel. Es natural. Los cador y su cabalgadura vuelan como pm-
*, ae.treinta y siete anos, conoao du como de M.ura pa_ ma también al tercer lancetazo. Y el 
' " los 
m., sesión clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la En- junio próximo, organizados por la Aso-, 
senada, 10).—7 t., señor E. Lévi-Proven-jciación General de Ganaderos de España,] . imezcla de Rodolfo Valentino con in-ipara ganar sus altos estipendios en la última vara apura al de Veragua, que 
Qal, "La España musulmana y Marrue-i unos cursos prácticos de enseñanzas agro-Fueron inaueuradas las nuevas es- crustaciones de Adonis, Apolo y gotas candente arena. rehuye la lidia, a pesar de lo cua.1 Fepe 
!demosténicas. Una verdadera joya de' La entrada es floja. (¡No se ha llena-;Amorós agarra voluntariamente .os pa-
v flmnlin«? nantalo- do el circo más «JUe dos veces en el pre- los, y llegando do verdad a Jos Digot^s 
y ai puuo pau a.1 , sente ^ plebe en e] ^ ^ ^ mor]ac0i jp clava un g-^n par en lo 
'alto de las agujas, Intenta el sesgo, jun-
cos". 
Sociedad "Aspiraciones 
Vaklniglesias, 4).—7,30 t., conferencia de 
don Miguel Alderete. 
Sociedad de Cirugía de Madrid (Pi y 
Margall, 12).—7 t., sesión científica. 
'pecuarias. 
(Marqués de El entusiasmo con que se ha acogido la convocatoria de ellos, tanto en Ma-
drid como en provincias, ha obligado a 
la Corporación organizadora a tener que 
cuelas parroquiales ondulante | coco 
\ne¡í' . , .„ |mo es natural, en la fiesta de toros, ca-Se vieron y se amaron con la mis-|da vez más cara y más mala Lag ]ocali. to a los chiqueros, y clava al fin en los 
Sociedad Económica Matritense de 
ximum de facilidades para el desempeño Amigos del País (Plaza de la Villa, 3).— 
de su misión. 7 t. Don Gustavo Morales: "Captación 
A pesar de la reserva de cuantos in - de aguas subterráneas y su Influencia en se vienen dando. partido miles de comuniones, 
tervienen en el expediente de responsa-ila Economía nacional". s. E l primer grupo comprende todas lasi el Instltuto 
bilidades, parece que la petición del juez Soc^ad Odontológica Española (Es-jindustrias derivadas de la leche, y en él!cia6e6-
instructor a que aludía el señor alcalde Parteros. 9)—8 n- Sesión científica. se han matriculado 135 alumnos. 
El segundo grupo comprende la Avi-
cultura y la Cunicultura, y en él figuran Otras notas en las declaraciones transcritas es la suspensión de empleo y sueldo en contra 
de ciertos funcionarios / Concurso de Carteles^-La Sociedad 
Las aclaraciones pedidas son sobre silOdontológica^ Española expondrá las 
deberá afectar la sruspensión exclusiva-¡obras presentadas a su concurso de car-
mente al cargo que desempeñan en los 
Comedores o también al otro u otros que 
algún funcionario simultanea con el pr i -
mero. 
Sesión de la Comisión gestora 
Ayer celebró sesión—una sesión que 
duró poco más de media hora—la Co-
misión Gestora de la Diputación pro-
vincial, bajo la presidencia del señor 
Salazar Alonso. 
Un dictamen de la Comisión de per-
sonal sobre convocatoria de oposición 
de 29 plazas de oficiales de tercera cla-
se del Cuerpo Administrativo, volvió a 
la Comisión para nuevo estudio. 
Sobre la Mesa quedó un asunto re-
lativo a la habilitación de un crédito 
extraordinario de nueve mi l pesetas pa-
ra retribución del personal de la Sec-
ción de Arquitectos que ha intervenido 
eoi los proyectos del nuevo Manicomio. 
Se hizo constar en acta el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimien-
to del médico de la Beneficencia provin-
cial don Vicente Celada. 
Una propuesta del señor Fernández 
Quer sobre provisión definitiva de las 
vacantes de peones camineros, pasó a 
la Comisión correspondiente. 
E l señor Coca dió cuenta de las ges-
tiones realizadas por él én relación con 
el pabellón de Oncología. 
Todos los demás asuntos que figura-
ban en el orden del día fueron aproba-
dos sin discusión. 
Los Amigos de Menén-
teles en el Palacio de Bellas Artes du-
rante el mes de junio y con fecha que 
se anunciará oportunamente. 
Las ciases medias.—El domingo, día 
15 del actual, a las once de la mañana, 
tendrá lugar en el teatro Maravillas un 
acto de propaganda organizado por la 
Federación Española de las Clases Me-
dias. 
Hablarán los representantes de Mur-
óla y Valladolid y los señores don José 
María Barbáchano, don Julio González 
ALICANTE, 5.—En todas las iglesias 
cerrarla m a t r í c u 1 ! ^ ha celebrado con gran esplendor y ima violencia que corre el ferrocarril... i d a d é r d ^ l u j o ^ i g ^ medios," con "la misma facilidad y sálen-
se encontraban con un número de aham.' solemnidad la festividad de la Ascensión ! Escuchando la dama al doncel se le ai toro. t. , 
nos que difícilmente podrían aprovechar^61 Senor- ™os ^ S ? * 66 h?n V16' caía la hasta el punto de hacer i , Requiere en seguida el salmantino lr.= 
las enseñanzas prácticas en la forma que to concurridisimoe de fieles y se han re- ;charquito. trastos de matar, y al tantear de m.'leta 
Ó^O w - B i e n mío: nada más I "6 contraer. Un negro zaino, bien puesto y conl*ufr! un acoson mayúsculo en taoias han oado ^oy „ a r c h a r e m o s en a lano a Alcorcón arrobas, iale del primer chiquero, derri-|del 8, como para quitarse de torero No 
donde te impondré en la fabricación de bando con más poder que bravura al Per-ifcHenlf rte^a P^J11" ^ ™ i t ° ' ñero ¿ me^ 
Primeras comuniones pucheros; luego seguiremos en patine- f ^ a l varilarguero. Las costillas del va-: 
ARANJUEZ. 5 . -En la iglesia parro-| te hasta Yepes, donde te hincharás ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ ]a res, en completa defensiva, no 
melindres . „ — r R l J . I VÍ_U_ J „ w. ~arrociia;descubre el morrillo al ataque. Un desca-
; bello al primer empujón da en tierra con 
un TOBO. Un toro de los que quisiéra-
mos que echara la empresa a los ases de 
la tauromaquia. 
En sexto lugar aparece por los torí-
quial se ha celebrado con gran solemni-
dad 4a Misa de primera Comunión de 
numerosos niños de esta. A continuación 
hubo una comunión general, en la cual 
tomaron el Pan de los Angeles 400 per-
matriculados 138 alumnos. 
Comprende el tercer grupo la Apicul-
tura en toda su extensión, y figuran ma-
triculados en él 89 alumnos. 
Las enseñanzas del primer grupo están 
¡Jí̂ S' C n ^ n r ^ r L ^ ^ f * 5 1 ™ ^ " ^ p a ñ a . Él coro de las Hijas de María can-
de la Corporación don Valeriano Riesco. f- varios motetes E l 
El segundo grupo corre a cargo de don ^^^^Ss0 , ̂  
Salvador Castelló, y del tercer grupo está r 
(mo el morrillo del bicho de la 
i — 1 i del gran picador. 
— Y "aluego" iremos en " t a x i ' , ca-: y la pesadez del animal en la pelea 
rretera al frente, a Oviedo, Jerez de los desluce el tercio de quites, en el que so-
Caballeros, la Costa Azul... I lo se destaca Pepe Amorós. tanto por su 
—;Pero eso "costa" mucho!... ibuen arte en la ejecución de unas veró- les otro toro hecho y derecho, con divi-
sa de Sotomayor. Da unas vueltas por 
encargado el profesor señor Trigo. 
Entre los alumnos, figuran de todas las! 
clases ocíales, predominando jóvenes de. 
provincias, hijos de modestos labradores 
y obreros. 
Algunas entidaes provinciales han sub-
Guerra, don Cristóbal de Castro y don Ivencionado alumnos para recibir esas en-
Carlos Arniches. Se ha invitado a don señanzas. 
Santiago Alba y a don Angel Ossorio y| »—• 
Gallardo. Presidirá don J. L. Pando;|kT r « ' 1 * 
iS?'afiliados de la Federación p u e d e n ^ ' U'^ V&S H l l C l C i l C c l S 
recoger sus invitaciones en la secretaría ^ 
de la Sociedad, calle del Príncipe, 14,1 _ . . . . . . . ^ , 
segundo derecha, de cuatro a siete de la rUDl lcadas por la A s o c i a c i ó n CatO-
Procesión en Avila 
AVTLA, 5.—Se ha celebrado la festi-
vidad del oía. Hubo una gran función re-
ligiosa a la que asistió enorme cantidad 
de público. La procesión que recorrió 
casi toda la población, resultó solemne. 
Acompañaron a la imagen más cofrades 
que en años anteriores. Muchas casas 
-Ca . . . Además, cuando las expedí- deCTvudrrenSU?TatUHdaia'lnterVen' 
templo eetaba aba-!cienes van regradas de madrigales los E J ?oro muv pequeño V en ba el ruedo, desbarata un caballo... y es 
billetes grandes se transforman en pe-illaS) i /mue l t a de Palmeño hecho I desechado por cojo. Como suplente, sal-
rras gordas. un verdadero marmolillo, por lo que e l ! ^ a la arena otro surero de Marín, de 
—¡Hablas que esculpes!... espada tiene que porfiarle mucho con ell^P0 terciado y capa jabonera. La pelea, 
Total que el socio fué extrayendo del engaño. Y al descubrirse en uno de loF¡acorde. con la alzada del monto, es de 
repleto bolso de su adorado tormento' lances, sale empitonado por la pantorri-i se?ríinda clase _ y hay acosón y salidas 
alrededor de 5.000 pesetas, para los'"a derecha, quedando en el suelo al caer.|sueltas y sosería general- en el repertorio 
preparativos matrimoniales, y tal cual ¡ a ^ ^ del toro, que no le recoge d e ^ o r e ^ ^ ^ ^ Bienveni-
joyita de precio... 
Pasaron los días y una buena ma-
tarde, lo mismo que cuantas entidades 
o personas que comprueben su perso-
nalidad. 
1.a C A S A E N B O L S O S 
A L ESPRIT. Carmen, 3. 
dez Pelayo 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
se consti tuirá oficialmente en su local 
social, Mayor, 4, l a Sociedad de A m i -
gos de Menéndez Pelayo. 
Academia Médico Quirúrgica 
Oposiciones y concursos 
Telégrafos. — Plazas convocadas, 100 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. Puntuación máxima, 
16; mínima, 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 574, don Rafael Caballero Guillén, 
7,37 puntos; 581, don Carlos Callejo Se-
rrano, 8,93 : 583, don Francisco Cámara 
Cerezo, 9,30, y 587, don Toribio P. del 
Campo Zabache, 6,22. 
Van aprobados 122. 
E l tercer ejercicio comenzará el 16. 
lica de Propagandistas 
Ptas. 
Oh 
SOBRE EL ARANCEL 
I ¡ e n t r a s se hace, queda derogada 
l a m o d i f i c a c i ó n a rance la r i a 
Dos Encíclicas de León XITI: 
"Arcanum".., sobre el matri-
monio cristiano. 
"Sapientiae christianae" acer-
ca de las obligaciones de los 
cristianos 0,20 
Dos Encíclicas de León X I I I : 
"Quod apostollci muneris..." 
contra las sectas socialistas. 
"Libertas..." acerca de la l i -
bertad humana 0,20 
Tres Encíclicas de León X I I I : 
"Diuturnum..." sobre el ori-
gen del Poder. 
"Cum multa..." recomendan-
do a los Católicos españoles 
la más íntima unión con el 
Episcopado. 
"lumortalo Del..." sobre la 
constitución cristiana de los 
Estados 0,20 
Pedidos a la Secretaría general de la 
"Asociación Católica de Propagandistas", 
Alfonso X I , número 4, Madrid. 
Descuentos en pedidos superiores a 100 
ejemplares. 
 o ma- ria) cog.e ]os trastos Amorós, quien, tras 
lucían colgaduras en el recorrido de la nana el galán se presentó con cara de breve y eficaz trasteo, pincha alto de pri-
procesión y además se levantaron varios; traidor de melodrama hipocondríaco y ¡meras, clavando seto seguido una gran 
arcos de triunfo. i por una futesa, mandó a paseo a la que estocada que mata sin puntilla. 
E l comercio cerró sus puertas durante | fUé su princesita de los sueños de oro E l segundo, un hermoso berrendo en 
todo el día. Sólo trabajaron los obreros (cjnc0 m ^ y pjc0) inegro, capirote y botinero, de caracterís-
af ectos a la Casa del Pueblo ^ romería ; A1' despedirse 0{vió6se áe devolver el; ̂ ^ T ^ S I Á ^ i , ^ 
que se celebro en el barrio de San Mar-, V aihaiac v ella enmó PŜ 110 de la dehesa' haciendo duro y vio-
tín estuvo muy animada. Jpiquillo y las alhajas y ella, como es ]ento eI tercio de varas pero como buen 
j natural se lo ha recordado por conduc-
La fiesta del Crucifijo ¡to de las autoridades. 
CARTAGENA, 5.—-Hoy se celebró en | Hiere & su novia 
todas las parroquias la nueva fiesta del • T> ^ + • 
Crucifijo y el Catecismo, insturada por Basilia Maurrn Burgos -de tremta y 
el Vicario Capitular de la diócesis, en ¡dos años, sin domicilio, fue asistida de 
puro aplanado. 
Conducido el de Palma a la enferme- da caliza una faena de tercera, con ex-
cesivas ayudas del peonaje para el es-
caso respeto del cornúpeto. Un bajona-
zo corona la" deficiente labor del "niño" 
y nos vamos todos a la calle. 
Curro CASTAÑARES 
PALMEÑO, GRAVE 
En la enfermería fué reconocido Pal-
toro de tal hierro, se queda en el restomieño, apreciándosele una herida de más 
de la pelea, y así Magi-itas tiene que ha-¡ consideración de la que en un principio 
cerlo todo en un gran par de banderJ-lSe creyó"-pudiera tener el percance, por 
lias y Pepe Amorós, que castiga poco;¡as consecuencias que pudiera tener pa-
cón la muleta, lucha con la actitud de-;ra )a vida torera del herido, por el peli-
fensiva del bicho en tablas, que para con^j-o de una inutilidad. Hecha :a cura, fcx-
reparación por la implantación de las lesiones de pronóstico reservado que enlde,rrotes. altos las tres estocadas que el pidieron en la clínica el siguiente: 
leyes laicas. la calle de Lista le produjo Alejandro!salmantmo le administra. 
Hubo unas diez mil comuniones. Se Resines de la peñai de veintinueve años,| Menos violencia, muy poca menos, gas-
Ios 
P A R T E FACULTATIVO 
"Durante la lidia del primer toro ha 
v.o.uc .̂omw. im.oHA riotaniH TT'I mñttim Ho lo !>o-r«> l n o m b r e s del castoreño, lüsta re- ¡n 
templos hubo e x t r a o r d i n a n a | ^ a ° ^ e ^ „ , r5 ^!baja en el empuje le hace más toreable. Palmeño, con una herida de asta de to-
aunque ( 
amorosas que 
i n a u g u r á r o n l a s escuelas parroquiales|albañil también sin domicilio, el cual|ta e} tercero, un buen mo_zo cárdeno. 
para la enseñanza del_ catecis o  ^ \ )p,riá det^nldn -Rl otivo de la ap e-l?01? los ^ ^ b r e s l st re . E r - ingresado en la enfermería el diestro 
concurrencia. Después desfilaron muí- sión fué eí deseo expuesto por ella de|aunci en reaiidad se le torea muy po- ro situada en la cara anterior línea me-
titud de hombres, mujeres y niños que'terminar las relaciones n n n q mip - o — T ? ; -.A- „„ ^ — J . . . . . . . . _= ^ T.. 
depositaron tarjetas, que figurarán en 
un álbum que se enviará al Papa.' 
En Cuenca 
CUENCA. 5.—La festividad de la As-
sostiene con el agresor. 
Denuncia por sustracción 
o. Pepito Bienvenida se despega con lajdia, tercio medio de la pierna derecha, 
capa y juega la muleta por los hocicos ¡con rotura del músculo tibial anterior y 
en el tercio de los chiqueros. i extensor común de los dedos, con rotu-
Menos mal que, breve a la hora de la ira de la ar ter ía tibial anterior, llegando 
Carmen León Ayenra de veinticuatro verdad, cobra una corta desprendida, des-i a espacio interóseo. Pronóstico grave." 
- „ V>„j:n„ n e J„ cabellando a la primera, 
CINCO OREJAS E N BARCELONA 
BARCELONA, 5.—Cañero, a caballo, 
clavó dos rejones muy bien y dos pares 
nsión se ha celebrado solemnemente nunció a un tal Manuel García, al que'dores v protestantes d 
i la Catedral y en los templos. culpa de la sustracción de una sortija¡del sevillano, se quema 
En la iglesia de San Pedro se celebro valovauda en 3 000 pesetas, 
la tradicional fiesta del Cristo de los Al- ^ „„(.x 
mendrones, cuya cofradía en su mayoría 
la componen obreros del campo. Canta-
ron la misa los estudiantes católicos. 
Predicó el canónigo don Sebastián Ci-
rad. E l templo estaba lleno de fieles. 
Por la tarde se celebraron cultos eo-
Bajo la presidencia del profesor Pe- Id uumuau iun aicUlUCiaria 1 1 O í T l P í l ^ I P 3 ¥ 1 P I I 3 
fia, ha celebrado esta Academia su se-
sión semanal dando cuenta, en primer A causa de las protestas suscitadas por] 
lugar, los doctores Castresana (don Bal-j la últ ima modificación de los derechos1 Suscripción para la erección del monu-
lemnísimos en la iglesia de La Merced, ique acusa de sustracción de una sor-
con motivo de la celebración de las bo- tjja qUe vajora en 325 pesetas. 
das de plata de la Asociación Eucarís-
tica de Marías de los Sagrarios. Ofició 
el Obispo de la diócesis. 
años, con domicilio en Padilla, 115, de-l'^^"T'^'^Y '? J? . 
Como el gradeno se divide en aplaudi-
1 la faena total 
quema Bienvenida, y se 
ajusta al cuarto de la serie, valiente y;de banderillas; Pie a tierra dió cinco 
Supone que Manuel esté en Barcelona. I pinturero, siendo achuchado en las ve-jmantazos y estuvo pesado matando. En 
rónicas de saludo, lo que no impide queiei segundó fué ovacionado al rejonear. 
Pepe se arranque en el primer quite por;Magnifica faena a pie y desacertado al 
chicuelinas, que ovaciona toda la Pla^ i matar, pero a pesar de ello cortó una 
El animal, colorado, de espléndida líi-|oreia 
mina, se muestra bravo, recargando enj chicuelo hizo faena por naturales, un 
varas, a pesar de que la garrocha del inchaZ0j media . estocada, dos descabe-
Gallego se clava implacable sobre los lo- llos; (0vación' y vuelta), Cagancho tuvo 
raos. Por ello sale f-1 burel de la/efne-iuna larde en su ¡mer t01.0 Faena 
ga sobrado de ca.st.go, lo que, unido a la| Et e da estocada hasta la yema. 
Otra ídem por ídem 
Felisa Calvo Berlanga, de treinta y 
dos años, con" domicilio en Galileo, 62, 
denunció a determinada persona a la 
Caída gravísima 
De Santa Catalina salió porjas calles de la Casa Ayer tarde cuando trabajaba en las lidia, 
'pesadez veragüeña de la segunda media (Ovación oreja y dds vueltas al ruedo). 
la procesión del Cristo del Amparo que i " " ' ^ 
domero y don Angel) de su comunica- arancelarios que gravaban las algarrobas:mentó y edición de las obras del genial estuvo muy concurrida en-'medio de gran Moncloa, se cayo de 
y las "garrofas", el ministerio de Agri- tribuno, 
cultura dispone en la "Gaceta" de ayer ción t i tulada: "Rotura escleral indirec-ta con luxación subconjuntival del cris-
talino en los dos ojos, ocasionada por el 
mismo agente t raumát ico" , caso clínico 
de gran interés en el que, a pesar de 
la intensidad del destrozo ocasionado 
por el traumatismo, se conservó el ojo 
con bastante visión. 
Explicaron después detenidamente y 
con la ayuda de proyecciones, el meca-
nismo patogénico de estas lesiones y las 
diversas teorías dadas, así como el pro-
blema pronóstico y el muy interesante 
que desde el punto de vista clínico se 
plantea en estos casos, en los que como 
el presentado por los doctores Castre-
saña, la rotura escleral indirecta se en-
cuentra recubierta por conjuntiva indem-
ne y puede ser diferido el tratamiento 
quirúrgico siempre que entre los labios 
de la rotura escleral no esté herniado 
el cuerpo ciliar y la coroides. 
Intervinieron en la discusión los doc-
tores Marín Amat y Arjona, rectifican-
do el doctor don Baldomero Castresana, 
citando varios casos clínicos de sumo 
interés. 
El doctor Ubeda presentó luego su co-
municación t i tulada: "Sobre flto-neumo-
coniosis", proyectando radiografías y 
microfotografías de gran interés en las 
que coincidía l a tuberculosis con lesio-
nes de antracosis o de silicosis. Intervi-
nieron en la discusión de este trabajo ios 
doctores Fontes y Bermejillo, rectifican-
do brevemente el autor. 
El monumento a Ma-
que se abra una información pública, a 
la cual podrán concurrir todas las perso-
nas o entidades interesadas en la cues-
tión, remitiendo sus informes a la Sec-
ción de Política Arancelaria en un pla-
zo que terminará el 31 de mayo. 
Mientras se realiza la información y 
el subsiguiente estudio, y en tanto no 
haya resolución definitiva, se restablece. 
Lista número 156,—Suma anterior: pe-
setas 114.968,70. Barcelona: R. B., 36; M. 
C. J., de Tarrasa, 54, Ciudad Real: G. V. 
N., de Miguelturra, 12. León: D. C. N., 
de Astorga, 6; P. R. P!, de Astorga, 6; 
F. A., de Ponferrada, 6. Madrid: S. E. L. 
E., 1.250; N . del N . C, de Chinchón, 6. 
Sevilla (Paradas): Avecilla Moreno (Ju-
lio), 1; Bienvenida Garzón (Baltasar), 
0,50; Cadalso Hilario (Buenaventura), 
respeto por parte de los hombres, que se 
descubrían a su paso. La fiesta se ce-
lebra en el barrio obrero Los Taraáores 
y hubo gran entusiasmo; se han quema-
do miles de cohetes al paso de la proce-
sión. E l comercio cerró sus puertas. Los 
niñoe no asistieron a las escuelas y los 
maestros tuvieron que abandonarlas por 
falta de alumnos. 
E l día ha transcurrido en medio de la 
característica tradicional religiosidad. 
En El Ferrol 
Bienvenida pequeño 
pintero Manuel Fernández Breña, ^ I g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ U Ó » ^ oreja.- Chicuelo. en su sf-
cuarenta y dos años, y resultó con la¡calarle con una. estocada hermana geme-| ??undo. ^iz0 ^ a gran faena y estuvo 
fractura de la base del cráneo. Ingresó! ia de la anterior, pero de efecto mási bíen matando. (Corto , las dos órelas*, 
en el Hospital de la Beneficencia en tan| rápido, ya que no' necesita de la. ayuda! Carancho, en el lWln,t?.' V^jmo. (Oyó un 
grave estado que falleció horas después. 
Muerta por el "Metro" 
Ayer tarde a la llegada de un tren 
del "Metro" a la estación de Goya. se 
cayó a la vía una mujer de unos cua-
renta y seis años, que quedó muerta. 
No se le hallaron al cadáver documen-
del puntillero. I aviso). Chiquito de la Audiencia, en el 
iBello toro' el quinto! Cárdeno, alto, que cerró plaza, salió del paso como pu-
largo y hondo. Todas las medidas. Ade-'do, dió tres pinchazos y un descabello. 
en lo que se refiere a la clasificación de_ 
los productos comprendidos en las par-:0-50: Colas Domínguez (don Ambrosio), 
tirtnq 1041 v 1041 hiq dpi Amnnpl f]f>i0,25; Cullera Galindo (Antolm), 1; Do-
Adunas e l ^ Hiquelme (Luis), 0,50; Duelas! FERROL, 5. A pesar de c u a n t ^ 
consecuencia de la orden de 11 de mar -Gut ié r rez (Alberto), 0.25. Soria: F. G. df .ha. venido d'ciendo, ^ ^ ^ ^ f ^ J Arranca un cartel 
zo de 1931 i E l Burgo de Osma. 6. Valencia: L . R., o. en anos anteriores y con toda solemm « 
En aquellos casos que, en virtud de| Vizcaya: R. H.. de Bilbao. 6. Suma y si- dad la Ascensión d ^ ^ ^ J X Í ñor tard- ' a laS, ^ ' / ' • L la m1 6 
contratos cerrados antes de la fecha delgue: 116.362,70 pesetas. fUCrVst%SeSU™-Íf^^ esquina a la del Barquillo, un 
promulgación de la presente orden, sel * * • K J^ados M xtos el comercio no sujetd. llamado Regino Díaz coloco un 
demostrase que se causaban perjuicios qP rPOihPn donativos en el Secretariado abiert0 SWS ' ^ la pared de un Banco que o ino intprt.oarinc! é.*tn* rlphprán r,rp<;f>n-! e rec,Den donativos en el &ecreT.ariaao ven mUy concurridos de fieles para asis-¡decia. "Viva Azana, viva la República 
tar a la Dh-ección dé A d ü a n t ó « t t ^ ,37, K S S 1SU!?ta C0"itir a las f ™ ™ ™ 5 religiosas. LoS cavernicolas pagan a los pistoleros", 
tar a la imeccion oe Aauanas en el pía rriente "Homenaje a Mella" abierta en e] 
zo de seis días, a partir de ayer 5, los ; Banco de Es aña de Madrid también se 
comprobantes del comprom.so contraído,; adm.ten suscripclones a ios nueve prime-
pudiendo. si quedaba suflc.entemente 3us- volümenes de las obras completas que 
tificado, efectuar la importación de con-i, or>o^^irirt -.ro 
formidad con el régimen establecido enjnan aPareciao ya-
la orden de 15 de abril de 1932, pero con| •̂IIIIHIIIinillüWllimiim 
la condición de que dicha importación se 
realice dentro del plazo máximo de dos 
No se publican periódicos 
Un grupo de personas que pasaba por 
BiHRBüinii^wnini'P 
A u x i l i a r e s Agr icu l tura 
ACADEMIA SIDRO. — ABADA, 11 
LEON, 5.—Hoy se celebr 
de la Ascención. El comerc 
dio día. Los obreros no trabajaron por 
Se l i be r t a al dependiente de! se-
ñ o r P é r e z A r a g ó n 
Declara !a mujer de Lahoz y se 
practica una detención más 
LAS CONFERENCIAS 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
El doctor C a t u r e a ü en la Academia 
de F a r m a c i a 
Ayer dió una conferencia en la Aca-
demia de Farmacia el catedrático de la 
Facultad de Ciencias Químicas de _la 
a-
de la 
. .n CU" 
la ^ ^ ^ W ^ ^ m ^ i ^ m - ^ P ^ V o l ^ l t e t S ^ a M ^ i á Í t S ^ i 6 n espiritual de los países de habla 
eos. incluso el republicano socialista. Je Socorro, donde fue asistido de ^ ^ . ^ 3 ^ ^ ^ se limitó a reiatar la v i -
En la catedral se celebro una gran hemorragia nasal. da de gu mar.do y a ase!íurar que era 
fiesta religiosa. En los Capuchinos se, Niño atrODellado ajena a los manejos de éste, 
celebró la primera comunión de la ca- Niráo atropellado 
tequesis, que es la más principal de laj i ia Guardia civil de Tetuá-n de las Vic-
ciudad y que resultó brillantísima. No-itorja3 ha comunica(j0 a ia Dirección de 
venta y dos niños y, n lnas^n^e r„onJ , ! l Seguridad que una motocicleta, conduci-i primera comunión 
Venancio Barrio, en libertad 
Las 
Después de las diligencias efectuadas 
nuel del Palacio 
Ha quedado cerrada la suscripción 
para erigir un monumento a l poeta y 
académico don Manuel del Palacio. Se 
han recaudado 7.943,90 pesetas. 
Boletín meteorológico 
señoritas q u e i ^ 1 " ™ j ju aCord6 ia libertad del dete-
prepararon a los niños vistieron Venancio Barrio, defendí 
La emoción española ante el problema 
catalán adquiere cada día mayor intensi-
dad. Con contadas, casi singulares excep-
ciones, la Prensa madrileña le dedica el 
puesto de honor en sus columnas. Señale-
mos también coincidencias casi unánimes. 
Hay que conceder a Cataluña lo que sea 
justo. Pero ni una línea, ni un punto de al 
soberanía y la unidad de la patria espa- t lm Sociansta" Se gitúa despectivamen-
nola. E l Pacto de San Sebastian fué la te fuera del prob]ema. Es un problema 
labor clandestina de unos hombres que bur ués. Tan cerriles son los nacionalis-
a nadie representaban y no hay derecho t :„ %Pnafin1pfi como los reeionalistas ca-
a resolver el mas grave problema nacio-
" E l Imparclal" y 'Xa Correspondencia" > tivo de egtas solemnidades, ocurrieron 
siguen en su campaña de guerra al Es- incidentes desagradables el pasado año. 
fatuto. "Fuisteis al Parlamento para vo-
cuadarnente a los más pobres y les sir- de ocho años Antonio Ribero, que resul- „ 
vieron desayunos. No hubo incidentes, tó con heridas graves, 
y se recuerda que esta fecha y con mo-' 
tar una Constitución, no para destrozar 
a España" , dice el primero. "Cataluña 
para Barcelona y España para Catalu-
ña, este es el lema de los caciques de la 




Antes de comenzar, el presidente de la 
Corporación, doctor Zúñiga, hizo la pre-
sentación del conferenciante, poniendo 
de relieve su personalidad científica y 
dándole posesión del cargo de académi-
co correspondiente, con que fué distin-
guido hace unos meses. 
El doctor Caturegli hace una historia 
retrospectiva de la Farmacia en Méjico 
y del plan de estudios de la Facultad 
lente, co-
sabe, del señor Pérez Aragón, 
por comprobarse que no existe culpabi- . 
lidad coAtra él, toda vez que su partí- que d^ig.o hasta su viaje a Europa^ ex-
cipación en el asunto fué en cumplí- P i a n d o el, significado de la denomina-
Le salió mal—Perpetuo Ramudo Fer-1 miento de órdenes de su jefe, y que le- con de qmm.co-farmaceuhco, adoptan 
nándezTTe veintisieVe^añoV con "domicilio noraba en _absoluto lo qu'e contenía elj ^S1función social de aquéllos. tan todos los países americanos, y 
maletín, y de lo que se trataba. ^ ¡ ampíada^eTest03°úl t imos años que 1 
Un detenido más hecho necesaria la creación de nuesvas 
• 1 cátedras. 
La Policía detuvo ayer a Tomás Ibá-, La Farmacia en Méjico domina a las 
nez, "E l Chepa", que vive en la callo | más pujantes industrias químicas, te-
Estado general.—Hemos recibido muy 
incompletos los datos de América y 
del At lánt ico occidental y no podemos, 
por lo tanto, formar juicio exacto del 
estado del tiempo al Occidente del me-
ridiano 35. 
E l descenso del ba rómet ro sobre nues-
tra Península ha proseguido durante 
las ú l t imas veinticuatro horas tres m i -
límetros m á s en casi todas las regio-
nes. Dominan vientos del Sur por A n - nue no pasa nada. Todo esta previsto y 
dalucia y Extremadura y ambas Casti-|1T;suel,0 d,e antTa^?rtenJa í ^ n S 
UPO •., Tp~frt „ ,„ n^r, E1 revuelo producido en toda España 
^ dei,Est^ POrJa " Z ^ ^ l Can-icon motivo del Estatuto son campañas 
tábnco. El?cielo es tá cubierto de nu- contra la Repúbiica. Se quiere hacer 
oes por todas las regiones y se produ-1 ahora lo que no pudo hacerse tomando 
nal de nuestros días de espaldas al país. 
Un párrafo de "A B C": "Se ha seña-
lado en un mitin reciente la semejanza 
del momento histórico actual con aquel j 
otro de imperecedera y maldita memo-
ria en que, por conseguir el hundimien-
to de una monarquía, don Oppas y al-
gunos proceres, pactaron en Ceuta la en-
trega de la patria". 
" E l Liberal" persiste en su actitud de 
MURCIA, 5.—La fiesta de hoy ha da-'de Recoletos cuando intentaba apoderar-
do a la ciudad el aspecto de los días ¡se de un automóvil propiedad de don 
festivos. Cerraron el comercio, los des-jLuis Corrillo de Albarnar. Dos compin-
pachos y oficinas. Los estudiantes nojches de Perpetuo huyeron. 
acudieron a los Centros docentes. ; Un her ido .^uan Arroyo Pola, de trein- dg"'la 
E l Vicario Capitular h^ ordenado la,ta y tres anos, con domicilio en Serra- Dirección de Seguridad, y después all ventivos, productos higiénicos y de to-
apertura en este día dé las escuelas no, 64, sufrió lesiones leves que se Produ- jUZ2.ado de chamber í , instructor del su-1 cador -y las de preparados contra pla-
tas españoles como los regionalistas ca-i parroquiales de doctrina cristiana e jo él mismo. Parece que tiene pertlttpa- mariÓ ¡gas domésticas y nacionales. Propugna 
talanes. En Cataluña, como en todos los ¡Historia Sagrada. Se regocieron ins-^as sus facultades mentales. ^ | E1 jUZgado ordenó su ingreso en lalppr la unión científica de los farmacéu-
Coacclón.—Patricio León Sánchez, d e ^ ^ g j I ticos hispanoamericanos y señala las 
cuarenta y cinco años, con domicilio en ^a detención se debe a la sospscha nuevas orientaciones de la Farmacia 
Martínez Izquierdo, 7, denunció por coac-
ción a su vecino Juan de Dios Díaz. 
Grave caída.—A Alejo García Calero, de 
veinte años, soldado, se le cayó la gorra 
cuando viajaba en una ambulancia de 
sitios, "el enemigo es la burguesía". Tie- i cripciones de niños para ofrecerlas en 
ne más interés la Reforma agraria. Así. ¡ un álbum a Su Santidad. 
Reforma, con mayúscula, para que el in-
terés sea mayor. Cierra el comercio 
" E l Sol" transcribe textos catalanis-i SEVILLA, 5.—Hoy se ha celebrado el 
tas, y dice: "No atenuemos la realidad día de la Ascensión. En la catedral se 
dolorosa de Cataluña. Lo que allí se pl-, celebró una solemne fiesta oficiando 
do es bien claro y bien grave Ocultar- el Cardenal Jlundain. Todo el comercio :Sanidad, conducida por Manuel Igartna 
" Sanz, también soldado. A l ir a cogerla se 
cayó del vehículo y se produjo lesiones 
de importancia. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba ?.n 
una obra de la calle de Velázquez, 43, se 
cayó de un andamio el albañil José Do-
mínguez Rodríguez, de veinticuatro años. 
lo sería desleal y, por otra parte, los cerró sus puestas y sólo se trabajó en 
catalanes no lo ocultan". El santo y se-1 las oficinas publicas, 
ña debe ser " ¡España!" ^ 
p ; r b i S ; T " i T b ^ ^ v v ^ e i ? 
Tas fuera de sus términos municipales. J ^ ^ e T ^ a . 5 Ce^ró lodo^e '0 comírcVo 
'Informaciones" y " L a Nación" piden i y la población presentó el aspecto de y sufrió lesiones de gravedad. 
cen algunas lluvias por Andajucía la 
alta y gran parte de Levante. En otras 
regiones son menos copiosas y con ca-
rácter de lluvias aisladas. 
la cuestión religiosa por pretexto. ¡Qué 
Dios conserve la vista al colega ! 
que se vaya a un plebiscito nacional en ¡los días festivos. En el Instituto, en la 
la cuestión del Estatuto. Escuela de Comercio y en algunas otras 
. !públicas no hubo clases, igualmente que 
"Luz" dice que "hasta ahora los enemi- en ]ag particulares, 
gos del Estatuto no han hecho tnás que Como si estuviera escrito para contes-
En Madrid la temperatura mínima ^ í lb írtad" V S i c u í o ^ d ' ^ A n ^ T w l l ^ r . r y que "decentemente no se 
del aire a 10 cent ímetros sobre la tie-i verde. Hacen más daño a la Rlpública P^de combatir una solución sm propo-
rra laborable ha sido de 9,8 grados, ¡estos incondicionales que la han salido ner • 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-;a manera de "granos y sarpullidos" que También hoy pide " L a Voz" serenidad, 
da España todos sus enemigos declarados. 'Derro-;y dice que hay qUe tener mucho ojo con 
Navoe-arión marítima—Mareiada en tista es—agrega—quien no ha acertado loa la sombra de ]a campaña del 
el eoífn X % ^ Marejada en a disti ir ]a diferenc a Cntre autono- Est^tuto pretenden hacer campaña con-
» , ^aaiz. m,a e independencia; quien desconoce ¡a \ira ia Ronúblipa" 
Llnvins rccogldns ayer en toda Es-1 Constitución republicana, al extremo dej ^ P " " " ^ • 
paña.—En Orense, 5 mm.; Albacete y estimar el problema del Estatuto cata-j "La Tierra" alude a "los hojalateros del 
Sevilla, 4; Badajoz y Teruel,3; Santia- lán como un simple problema de cotejo patriotismo y se enfada con EL DE-
go, San Sebastián, Logroño, Zaragoza y ' con las autorizaciones constitucionales,jBATE". 
Castellón, 2: Oviedo, Soria. Valladolid,:sin echar de ver que BU .aspecto funda- <<H ld „ dedj , tema TolpHn Vitoco i . A,T{I« ne- aor,fQ^0r menta1' el económico, está omitido en laj n^rmau , que ueuitd. di i t j ^ i»v»u*u loiedo. Vitoria. 1; AvUa, 0,6; Santader,, Carta constitucional". !una Pagma entera de "encuesta", inser-





ta sobre Marruecos un 
iPiiiiiiiiiBiiiiiBiiiinHiiiiiiiiii'iiniiaiiiiniiiiiiiiBiiiiKiüHüiii 
Receptores conectados al-
terna o continua. Pesetas 
200. 250, 350, 400. 750, 875, 
1.200 y 2.800. GAITMONT. 
ARENAL. 37. (Jnnto al 
teatro de la Opera). 
• H i H l B i i B . : fl:::B:;!i:Bll¡Bl:li: 
MI 
Ultimas publicaciones 
se e e  
de que se halle complicado en el asun- mediante dicha unión, que la permitan 
to, " E l Chepa" participó en el asalto: llegar a la independencia química de los 
a la Redacción úf. la revista "No?otros" países de habla española, poseedores de 
suceso que recordarán nuestros lectores | inmensos tesoros de materias primas 
Q , . . que hoy son exportados a países de ma-
06 DUSCa la procecien- y0r adelanto y vendidos por éstos con 
—— 1 su marchamo nacional. 
Terminó la interesante conferencia 
aludiendo al papel, reservado al farma-
céutico en las guerras futuras, en las 
que los agentes químicos susti tuirán a 
las armas actuales. 
E l doctor Caturegli fué muy aplaudido. 
cia del dinero 
A virtud de los trabajos efectundos, 
parece deducirse que el mozo del Hos-
pital de la Beneficencia apodado "E ' 
Maño", de la detención del cual dimos 
ayer cuenta, era el encargado de co-
meter el atentado en Valencia, y que 
Lahoz v Soria cometerían a su vez otro 
en Madrid. 
Igualmente se asegura que Lahoz ha-
Los trigos exóticos de 1928 
Vázquez de Mella.—Obras, tomos 8.° y 
9.°, Discursos parlamentarios cada tomo, Tr 
6 ptas. 
P a r a c o m b a t i r l a B L E N O R R A -
G I A . C A T A R R O S V E S I C A L E S y t o -
Para hoy 
fondo" donde sos-1 
Un editorial del mismo periódico sos- tiene que "la organización colectiva y na-; (Ja ClaSC OC llUjOS rCCICntCJ 0 CrO' 
tiene los derechos del castellano en la tural de las cáhilas debe ser la base de' n".rr.e « m n l o p \ / r l IA i N Y F f T l Ó M 
enseñanza, entre otros motivos que aÜflla administración". j niCOS, emplee Vü. id i m t V W V M 
se exponen porque "proscribir el caste-, _ í m . _ ! . „_3 ,„ YER, QUC l€ CUfafá r ad ica lmen te 
de su enfermedad . 
Todavía están pendientes bonificacio-
bía recibido 50.000 oesetas; Soria. 15.000 nss de derechos arancelarios por trigos 
y " E l Maño", 6.000. Esto parece des-; exóticos de la famosa Importación del 
orenderse de las declaraciones prestada? año 1928. 
los detenidos recientemente. En la "Gaceta" de ayer se dispone. 
La Policía t r a b i j i para averiguar la que. cuando haya varios expedientes del 
Joáquín Sangrán y González—La Pro- procedencia de ese dinero. j mismo importador o avalados por igual 
fecia del Apocalipsis y los tiempos ac- Nuevos complicados , a - Se acumuIen \ ^ liquidaciones y 
tualcs, 4 ptas. se condensen sus saldos. 
Protocolos de los sabios de Sión, 4 ptasJ - -
De venta en todas las librerías. 
Administración y exclusiva de venta: 
SINDICATO EXPOP.TADOR DEL L I -
BRO ESPAÑOL, S. A. SELE. Hortale-
za, 89 y 91. — TdADEID. 
Academia de Deontologia Médica.— llano de las escuelas es mutilar al hom-j Y , por último, "Diario Universal" vue 
7,30 t. Sesión científica. ibre de mañana, impedirle ser europeo.jVe sobre "lo del juez" diciendo que "un 
Acrdenr-» de Jurisprudencia (Marquéslrestringiendo su vida y su trabajo a épo-ijuez influenciado por la pasión política 
de Cubas, 13). í ;., don Mariano Mate-1 cas pasadas". ino puede ser nunca, un juez ideal", D « v e n t a t n F a r m a c i a s 
M O D A S 
M a d r i d - - E l e f a n ! í 
Confecciones - Seda- - T anas 
GENOVA, 18, c: -¡MU AraénSola. 
En la dcclarnción prestada por Snnfi-
gosa, en casa del cual estuvo hor-nedado 
Lahoz, según dijimos ayer, justificó sur 
medios de vida y exhibió la tarjeta de 
los Comedores d? Caridad que sostiene 
el Ayuntamiento, y que es de la que 
mantiene a la familia, ya que la casa 
se la pagan sus huéspedes. Probó ser 
ajeno al complot. 
En el interrogatorio 9 que f u i some-
t'do. habló del detenido "El Chepa v 
nombró a otros individuos. 
los expedientes ya informados 
y aun no resueltos volverán a t rás en 
sus trámites para hacer dicha compen-
sación. 
3 B 3 S E? 53 S ^""E'T'BTfS''"'!!'"'!!"! 
¿ R A D I O B A R A T A ? 
Desengaño. 14.—Teléfono 17410 
Detrás de Madrid-París. 
ria Blasco es el individuo cjue en el 
San iosa fué puesto en libertad; pe-I "cine" Europa, el día de la conferencia 
r - - ~K,!TiHón de comparecer cuantas del señor Unamuno, agredió e hirió le-
r,rf.r'c,\ vemente al hoy ministro de Obras pú-
, " ' que el detenido Se 1 blicas, don Indalecio Prieto. 
V i e r n e s 6 de m a y o de 1932 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X I I . — N ú m , 7. 051 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — S e r i e Y 
(62,50), 62.85; E (62.50), 6285; D (62.60), 
62,85; C (63,25), 63,25; B (63) , 63,25; A 
(63) , 63,25; G y H (62) , 62. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — S e r l e B 
(77,50), 77,50; A (78) , 78. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N I M -
P U E S T O . — S e r i e A (74) , 74. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (85,75). 85,65. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (80,75), 80,50; E 
(80,75), 80,50; A (81) , 80,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (91,30), 90,75; D 
(91,40), 90,75; C (91,50), 90,75; B (91,50). 
90,75; A (92) , 91.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (77.30), 77,30; C 
(77,30), 77,30; B (77,30), 77; A (77,30), 
77. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 19^8 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (63.25), 63.50; D 
(63,75), 63.50; C (64) , 64; B (64) , 64; A 
(66,25), 66,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (75,50), 75,60; B 
(75) .50) , 75.60; A (76,25), ?3,60. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (80,50), 80,25; B 
(80,60), 80.50; A (80,60), 80,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (90,10), 90; B 
(90.25) 90; A (91,25), 91,25. 
B O N O S O R O . — S e r i e A (195), 192; B 
(195) 192 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (76,25). 76,25; B (76) . 76; 
C (75.90), 75,90. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(96) . 96,50; V i l l a de M a d r i d , 1914 (69,90), 
69,90. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i -
d r o g . E b r o , 6 p o r 100 (86), 86; T á n g e r -
F e z (93,25). 93,25. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o , 4 p o r 100 
(82,50), 82,50; 4 p o r 100 (100 p t s . ) (81) , 
82; 5 p o r 100 (86), 86; 5,50 p o r 100 (93,75), 
93,75; 6 p o r 100 (100), 99,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . a r g e n t i n o (91) , 91,25; M a -
r r u e c o s (79) . 79. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (510), 
508; E s p a ñ o l de C r é d i t o , c o n t a d o (225). 
230: C o o p e r a t i v a E l e c t r a , A (120), 120: 
M e n g e m o r (159). 159; T e l e f ó n i c a , pre fe -
r e n t e s (101,55), 101,70; E s p a ñ o l a P e t r ó -
leos (28) , 27,50; fin c o r r i e n t e , 27,50; 
M . Z . A . , c o n t a d o (168), 165; ñ n c o r r i e n -
te (168). 168; N o r t e , fin c o r r i e n t e (250) . 
241; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , c o n t a d o 
(101); 101,50; ñ n c o r r i e n t e , 101; E x p l o s i -
vos , c o n t a d o (700) , 655; fin c o r r i e n t e 
(700). 655; fin c o r r i e n t e , a l z a , 670; H o t e l 
G r a n V í a (61), 61. 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f ó n i c a (90) , 90; 
C h a d e , 6 p o r 100 (103), 103; U n i ó n E l é c -
t r i c a , 6 p o r 100, 1926 (103), 103 ; 6 p o r 100, 
1930 (100). 100: M i e r e s (91) , 91; P o n f e r r a -
d a (77) , 77; N a v a l . 5,50 p o r 100 (92.75). 
92,75; N o r t e , p r i m e r a (49,75). 48.75; q u i n -
t a (49), 47; A l i c a n t e , p r i m e r a (200). 200; 
A r i z a , G (74) . 71,50. 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S E G O V I A 
H a b i e n d o s u f r i d o e x t r a v i o e l r e s g u a r -
do de d e p ó s i t o n ú m e r o 13.292, de pese-
t a s n o m i n a l e s 3.200, e n D e u d a A m o r t i -
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 1927, l i b r e , q u e I c o t i z a d o dos v a l o r e s : E s p a ñ o l a s , n u e v a s f^ - t a l 4 P o r 100' e m i s i ó n 1928 cons-
p i e r d e t r e s c u a r t i l l o s . P e r o , e n g e n e r a l . i 147 y O b r a s p ú b l i c a s O r m a e c h e . 550. L a l ^ : . tn ^ J i . o C u r s a l C 0 ? fe^ a J 2 
p r e d o m i n a l a pesadez . d e s a n i m a c i ó n h a s i d o a b s o l u t a . i ? e . . ? c t u b r e de 1928. a n o m b r e de d o n 
¡ I n t e r i o r q u e g a n a h a s t a 35 c é n t i m o s y e l m á s q u e los a g e n t e s . P o r e l l o s ó l o se h a n 
M o n e d a D í a 4 D í a 5 
F r a n c o s 
S u i z o s 
B e l g a s , 
L i r a s 
L i b r a s t 
D ó l a r e s « 
M a r c o s o r o 
E s c . p o r t u g u e s e s . . . . . 
P e s o s a r g e n t i n o s . . . . . 
F l o r i n e s 
C o r o n a s noruegas. . .^ 
C h e c a s 
D a n e s a s * 





























B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R O E L O N A . 5 .—Nortes , 237,50; A l i -
c a n t e s . 166; A n d a l u c e s , 16,50; O r e n s e s . 
15,50: T r a n s v e r s a l . 18,50; C o l o n i a l . 257,50; 
C a t a l u ñ a , 7; G a s , 88,50; C h a d e s , 460; 
A g u a s , 146; F i l i p i n a s . 248; H u l l e r a s , 73; 
F e l g u e r a s , 60,50; E x p l o s i v o s , 650; M i n a s 
R i f , 262,50; P e t r ó l e o s , 27,50; D o c k s , 160. 
A l g o d o n e s . — L i v e r p o o l . D i s p o n i b l e , 4,51; 
m a y o , 4,26; j u l i o , 4,22; oc tubre , 4,25; ene-
ro, 4,32. 
N u e v a Y o r k . — J u l i o , 5,59; oc tubre , 5,83; 
d i c i e m b r e , 5,97; enero, 6,05. 
B O L S A D E L O N D R E S 
( O o t i z a o i o n e s d e l c i e r r e de l d í a 5) 
P e s e t a s , 46,25; f r a n c o s , 9 3 1 / 1 6 ; d ó l a -
res , 3,67; l i b r a s c a n a d i e n s e s . 4,09; bel-
gas , 26,125; f r a n c o s suizos , 18,75; florines, 
9,045; l i r a s , 7 1 1 / 1 6 ; m a r c o s . 15,40; coro-
n a s s u e c a s . 19 7 /8 ; d a n e s a s . 18,30; no-
r u e g a s . 19,70; c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 32; co-
r o n a s c h e c a s , 123,75; m a r c o s finlandeses, 
215; e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 110; D r a c m a s , 
540; L e i , 610; M i l r e i s , 4,50; pesos a r g e n -
t inos , 36 1/8; pesos u r u g u a y o s , 30; B o m -
bay , 1 c h e l í n , 5 1 5 / 1 6 p e n i q u e s ; Shanga i , . 
1 c h e l í n , 7 25/32 p e n i q u e s ; H o n g k o n ^ . 1 
c h e l í n , 2 7/8 pen iques ; Y o k o h a m a , 1 c h e -
l í n , 9 9/16. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
S u m a y s igue a l a s e s i ó n de a y e r . 
I n d i c i o c i er to de lo que en B o l s a Iba 
a p a s a r p o r la t a r d e f u é e l B o l s í n de la 
m a ñ a n a en el B a n c o de E s p a ñ a . N o se 
h i z o n a d a : n i n g u n a o p e r a c i ó n . E m p e z ó 
e l d í a c o n u n t a n t e o d e l t e r r e n o : B a r c e -
l o n a y M a d r i d a l a e x p e c t a t i v a , y todo 
e n d e r r e d o r del m i s m o c e n t r o , los c a m -
bios-tope, y p r i n c i p a l m e n t e E x p l o s i v o s . 
S e g u í a e l tope p a r a este v a l o r , a 700 y 
B a r c e l o n a e n v i a b a c a m b i o s de 696 y 695. 
E n v i s t a de e s t a d i f e r e n c i a , n o se r e a l i z ó 
n i n g u n a o p e r a c i ó n . A l final, B a r c e l o n a 
e n v i a b a e l t i p o de 690. 
L a J u n t a S i n d i c a l fijó los s i g u i e n t e s to-
pes : 
D í a 4 D í a 5 
E x p l o s i v o s 700 655 
N o r t e s 250 236 
A l i c a n t e s 168 165 
F e l g u e r a s 62 62 
R i f 270 267 
P e t r o n i l o s 28 27,50 
Y c o m o B a r c e l o n a v o l v i ó a e n v i a r c a m -
bios i n f e r i o r e s a los de tope de M a d r i d 
s u r g i ó d e n u e v o e l conf l i c to y l a i n a c t i -
v i d a d y l a d e s o r i e n t a c i ó n . 
C o n e s t o q u e d a d i c h o que t e m a de to-
d a s las c o n v e r s a c i o n e s f u e r o n o t r a vez 
l a s dos c u e s t i o n e s a y e r deba t i_das : c a m -
b i o s - t o p e y E s t a t u t o de C a t a l u ñ a . 
D e B a r c e l o n a v e n í a n lo s E x p l o s i v o s a 
750; p o r e s t o n a d i e q u e r í a p a g a r e l pape l 
a c a m b i o s s u p e r i o r e s a l t ope , y en e l m e r -
c a d o n a d a b a e n l a a b u n d a n c i a d e o f e r -
t a s . E l n e g o c i o e r a r e d u c i d o , p e r o la B o l -
sa m a d r i l e ñ a s e g u í a s i e n d o l a e s c l a v a de 
l a d e B a r c e l o n a y e s t a b a a m e r c e d de lo 
q u e a l l í se t r a m a r a . 
E l E s t a t u t o c o n s i g u e , d e d í a e n d í a . 
m a y o r a t e n c i ó n : p o c o s e r a n a y e r los co-
r r o s e n q u e no se h a b l a r a de es te a s u n -
t o . A l g u n o s de les c o m e n t a r i o s se h a c í a n 
a v o z e n c u e l l o . T a p r o p ó s i t o de e s t a 
c u e s t i ó n c i r c u l a b a n n u m e r o s í s i m o s r u m o -
res , t o d o s q u e r í a n o c r e í a n s a b e r " l o q u e 
v a a p a s a r " : ¿ S e a p r o b a r á e l E s t a t u t o ? 
¿ Q u é h a y de c r i s i s ? ¿ H a b r á m a n i f e s t a -
c i o n e s e l d o m i n g o ? 
T a m b i é n t u v o su p ú b l i c o l a c u e s t i ó n de 
l a s o p c i o n e s . ¿ E r a o p o r t u n o s u r e s t a b l e -
c i m i e n t o ? L a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , 
¿ p o d r í a n c o n s i d e r a r s e c o m o n o r m a l e s pa-
r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d i c h o ? 
L a J u n t a S i n d i c a l h a a c o r d a d o q u e h o y 
s e r á e x i g i d o e l p a p e l d e l a s v e n t a s 
a y e r e f e c t u a d a s . 
L o s c a m b i o s de c i e r r e t u v i e r o n a ú l t i -
m a h o r a u n l i g e r o a l i v i o , e i n c l u s o B a r -
c e l o n a h a b í a m e j o - r a d o . 
N o r t e s e n i p e z a r o n a l c a m b i o t o p e , 236, 
p e r o se r e h i c i e r o n y q u e d a r o n a 24; A l i -
c a n t e s q u e d a r o n c o n d i n e r o a 168. P a -
pel p a r a R i f p o r t a d o r y p a r a P e t r o l i l i o a , 
a los c a m b i o s c o n s a b i d o s . 
B o n o s o r o , a 192, ú n i c o c a m b i o . 
Do;: c o r r i e n t e s e n F o n d o s P ú b l i c o s : el 
L a m o n e d a e x t r a n j e r a c e s a a y e r e n s u 
descenso , y p o r p r i m e r a vez. s a l v o e n dó-
l a r e s , desde h a c e m u c h o s d í a s , no se r e -
g i s t r a n d i f e r e n c i a s . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100. 1920, E , 85 .90 y 
85,65; 1927, s i n i m p u e s t o s , C y B , 91 y 
90,75; c o n i m p u e s t o s , C , 77 y 77,30; E x -
plos ivos , 658 y 655; ñ n c o r r i e n t e , 660, 662, 
665, 663, 657 y 655 ; fin c o r r i e n t e e n a l z a , 
677 y 670; A l i c a n t e , p r i m e r a h i p o t e c a , 
198,50. 199,50 y 200. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
E n B o n o s oro, a 192; E s p a ñ o l de C r é -
dito, a 230; E x p l o s i v o s , a 655. L o s s a l d o s 
se e n t r e g a r á n e l d í a 9. 
L a " C o s s a c h " 
I J u l i á n G i m e n o H e r n a n g é m e z y d o ñ a S i -
m o n a H e r r a n z de M a r c o s , i n d i s t i n t a m e n 
te , se a n u n c i a a l p ú b l i c o , p a r a q u e e l 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A y e r , a l a s c i n c o de l a t a r d e , se cele-
b r ó en l a i g l e s i a de l A s i l o d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n , de l a c a l l e de C l a u d i o Coe l lo , la 
b o d a de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a J u l i a E l e -
n a P a l a c i o V a l d é s , n i e t a de l g r a n nove-
l i s t a d o n A r m a n d o , c o n d o n F e r n a n d o 
S i r v e n t y B a s s o n s de P u i g . 
S a n t o r a l y c u l t o : 
e s p o s a d e l c a p i t á n ne A v i a c i ó n d o n R a - D í a e . — P r i m e r V i e r n e s . — S a n t o s W -
fae l P i s ó n , n a c i d a J o s e f i n a V e r a s t e g u i , A n t e P o r t a m L a t i n a m : B e n i t a J i r S 
h i j a de los m a r q u e s e s de l a A l a m e d a . A E v o d i o . ob i spo; H e l i o d o r o , V e n V ] B S f n ; 
l a r e c i é n n a c i d a se le h a puesto e l n o m - ¡ m á r t } r e S ; L u c i o , T e ó d o t o P r o t ó t e l 0 ' 
bre de M a n a del P i l a r , s i endo a p a d r i n a - E a d b e r t o , obispos . ULogenes, 
d a en el b a u t i z o por d o n A n t o n i o V e r á s - L a M ; s a y o f i c i o d i v i n o son de S a n 
ian " A n t n "Pnrfom T .afir.-* w,»' _ . . tegul , m a r q u é s de l a A l a m e d a , y l a se-
V A L P A R A I S O . 5 . — E n os c i r c u i o s po • que se c r e a con d e r e c h o a r e c l a m a r , lo 
h t i c o s se d e c l a r a que el G o b i e r n o de l ¡ v e r i f i q u e d e n t r o d e l p l a z o de u n m e s . 
B r a s i l t i ene l a i n t e n c i ó n de d e n u n c i a r ¡ a c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
s u c o n t r a t o c o n l a S o c i e d a d de n i t r a t o s ; a n u n c i o en l a " G a c e t a de M a d r i d " ; a d -
v i r t i e n d o que. t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o 
s i n r e c l a m a c i ó n a l g u n a , l a s u c u r s a l ex-
p e d i r á e l d u p l i c a d o s o l i c i t a d o de d i c h o 
r e s g u a r d o , a n u l a n d o e l p r i m i t i v o y que-
d a n d o e x e n t a de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d . 
S e g o v i a , 20 de a b r i l de 1 9 3 2 . — E l se -
c r e t a r i o , A u r e l i o H e r r e r a . 
L a n o v i a e s t a b a e l e g a n t í s i m a c o n s u ñ o r a v i u d a de P i s ó n , a b u e l o s de l a n e ó -
t r a j e n u p c i a l . F u e r o n p a d r i n o s , e l a b u e - fita. 
l i i i n n 
C o s s a c h 
E s t a d e n u n c i a no i m p l i c a , e n m o d o 
a lguno , l a d i s o l u c i ó n de d i c h a S o c i e d a d . 
* * * 
L O N D R E S , 5 .—Se h a f o r m a d o u n C o -
m i t é i n t e g r a d o p o r los i n t e r e s e s b r i t á n i -
cos i n v e r t i d o s en l a C o m p a ñ í a s a l i t r e -
r a " C o s s a c h " , c u y o c o n t r a t o con el G o -
b i e r n o c h i l e n o v a a s e r en b r e v e de 
n u n c i a d o . 
P r e s i d i r á el C o m i t é e l s e ñ o r N i g e l 
C a m p o o l l . 
E l a r a n c e l y a n q u i 
W A S H I N G T O N , 5 . — L a C o m i s i ó n se- _ 
n a t o r i a l de H a c i e n d a h a r e s t a b l e c i d o l a s | 
t a r i f a s sobre e l p e t r ó l e o , e l c a r b ó n y e l 
cobre , s u p r i m i d a s en 24 de a b r i l . 
E l a s u n t o K r e u g e r 
E S T O C O L M O . 5 . — L a P o l i c í a , c o n t i -
n u a n d o s u s i n v e s t i g a c i o n e s e n el a s u n t o 
K r e u g e r , h a p u b l i c a d o u n c o m u n i c a d o 
l o c e l a d e s p o s a d a y d o ñ a M a r í a d e l P i - E n l a p a r r o q u i a a e S a n J e r ó n i m o 
l a r B a s t ó n ? de S i r v e n t . m a d r e de l c o n - h a s i d o b a u t i z a d a con el n o m b r e de M a -
lílllllWI I B I i i m i n i 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
I n t e r i o r , 305.500; ex ter ior , 9.000 ; 4 p o r 
100 a m o r t i z a b l e , 27.500; 5 p o r ICO, 150.000; 
1917, 69.000; 1926, 1.000; 1927, s i n i m p u e s -
tos, 297.500; c o n impueetoe , 76.000; 3 p o r 
100, 1928, 85.000; 4 p o r 100, 29.600; 4,50 
por 100. 17.500; 5 p o r 100, 1929, 18.000; B o -
nos oro, 149.000; F e r r o v i a r i a . 4,50, 1929, 
37.000; A y u n t a m i e n t o , 1868, 1.300; V i l l a , 
l?1*1 ^-^PZ*^03-- 75-000; T á n g e r - en el c u a l d ice que el M o n o p o l i o f r a n c é s 
^ ^ f ^ , : H l P o t e c a r 1 0 - 4 P o r 100, 68.200; i de c e r i l l a s se h i z o c a r g o de l a C o m p a -
ÍAAAA ' ' 18-500 ; 6' 98.500; A r g e n t i n o , . ñ í a de c e r i l l a s " L o r r a i n e " . d e s c o n o c i e n J 
l ü . u o o ; M a r r u e c o s , 2.000. do que e s t a b a c o n t r o l a d a s e c r e t a m e n t e 
A c c i o n e s . — B a n c o de E s p a ñ a , 4.000; E s - por el prop io K r e u e e r 
p a ñ o l de C r é d i t o , 9.250; E l e c t r a M a d r i d , 
A , 5.500; M e n g e m o r , 13.500; T e l e f ó n i c a s , E l d e s c u e n t o e n L i t u a n i a 
p r e f e r e n t e s . 47.500; G r a n V í a . 5.000; A l i - T^ATrN- .c . = -n,, -r, . ; • , 
c a n t e , 25 a c c i o n e s ; fin c o r r i e n t e , 25 a c - u K A U N A S , 5 . — E l B a n c o de L i t u a n i a * 
c i e n e s : N o r t e , fin c o r r i e n t e , 250 a c c i o n e s ; ¡ h a r e d u c i d o el t ipo de a e s c u e n t o de l 7,50 
T r a n v í a s , 4.000; fin c o r r i e n t e , 25.000; E s - p o r 100 a l 7 P o r 100-
E s p o z y M i n a . 11. S u a d m i n i s t r a d o r a , 
F . M é n d e z , e n v í a a p r o v i n c i a s y e x t r a n -
j e r o lo s b i l l e t e s m á s a f o r t u n a d o s . P e d i r 
U n i v e r s i t a r i a (100 p e s e t a s d é c i m o ) . 
p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 30 a c c i o n e s ; fin co-
r r i e n t e , 125 a c c i o n e s ; E x p l o s i v o s , 7.900; 
fin c o r r i e n t e , 70.000. 
O b l i g a c i o n e s . — C h a d e , 5.000; E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , 6 p o r 100, 1926, 3.000; 1930, 
30.000; T e l e f ó n i c a . 5,50, 2.500; M i e r e s . 
3.000; P o n f e r r a d a , 1.000; N a v a l , 5,50, 
2.000: N o r t e , p r i m e r a , 1.000; q u i n t a , 500; 
M . Z . A . , p r i m e r a , 123 o b l i g a c i o n e s ; G , 
2.500. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O . 5 .—Hoy. d a d a l a f e s t i v i d a d 11 TST í H O M I I F R T F 
de l d í a . a u n q u e no o f i c ia l , l a B o l s a h a es- 1 ^ * ^ ^ » v / O 
tado m u y d e s a n i m a d a , no c o n c u r r i e n d o I B a r a t í s i m o s . C o s t a n i l l a d e los A n g e l e s , id 
i i n u n m i M n i i i 
T r a n s f e r e n c i a d e v a l o r e s 
B O S T O N . 5 . — E l F i r s t N a t i o n a l B a n k 
h a t r a n s f e r i d o a l A t l a n t i c N a t i o n a l 
B a n k e l p a s i v o y d e p ó s i t o s p o r v a l o r 
de 65.000.000 de d ó l a r e s . 
S e a f i r m a que e l B a n c o t e n i a que h a -
c e r f r e n t e a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o ; 
de i m p o r t a n t e s pe t i c iones de r e t i r a d a de 
f o n d o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
E L 
M E J O R 
T O N I C O 
E S 
E L 
• ¡ i i i a i i HI IIBIIII; 
B — — — B — B C B 1 iwmiiiB wwmmt 
J u l i a E l e n a P a l a c i o V a l d é s 
J u a n " A n t e P o r t a m L a t i n a m " . con r i to 
doble m a y o r y co lor e n c a r n a d o . 
A . N o c t u r n a . — S a n I s i d r o . 
A v e M a r í a . — A las 12. m i s a , rosar io v 
c o m i d a c o s t e a d a p o r d o ñ a B l a s c a R o l 
i r í a del C a r m e n , l a s e g u n d a h i j a de n u e « - deles , 
t ro p a r t i c u a r amigo , el n o t a r i o don F e r - | 40 H o r a s . — A s i l o de J e s ú s y S a n M a r -
n a n d o M o r e n o O r t e g a y de s u b e l l a es- i t i n . 
p o s a ( n a c i d a M a t i l d e M u g u r u z a ) . C o r t e de M a r í a . — C o v a d o n g a , S a n Luía 
A d m i n i s t r ó el S a c r a m e n t o d o n F r a n - y N u e s t r a S e ñ o r a de C o v a d o n g a . D e Ato-
c i s c o d e P . O r t e g a , p á r r o c o de S a n t i a g o c h a , P . P . D o m i n i c o s ( P a s e o del P a -
de A n t e q u e r a , y f u e r o n p a d r i n o s , d o ñ a c í f i c o . ) 
C a r m e n O r t e g a , v i u d a de M o r e n o , y e l I P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
a r q u i t e c t o d o n P e d r o M u g u r u z a O t a ñ o , j p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de la. pa -
a b u e l a y t í o , r e s p e c t i v a m e n t e , de l a n e ó - ! r r o q u i a . 
fita. P a r r o q u i a de l B u e n C o n s e j o . — 7 a 11 
_- . . m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
.Notas v a n a s . P a r r o q u i a d , ^ A l m u d e n a . — 8 , cormi 
' A y e r , f e s t i v i d a d de l a A s c e n s i ó n , f u é j n i ó n g e n e r a l de l apos to lado; 5 t . t i e r c i 
el d í a e s c o g i d o p a r a l a p r i m e r a c o m u - ! c í o c o n E x p o s i c l ó a . 
i n i ó n de s u s h i j o s p o r m u c h a s f a m i l i a s | P a r r o q u i a de S a n A n t o n i o de l a 
•lo A loo Q f , 1U" c o n o c i d a s : 
E n el c o n v e n t o de S a n t a I s a b e l , donde 
se a i ó a l a fiesta g r a n s o l e m n i d a d , l a 
1 h i c i e r o n , e n t r e o t r a s , l a s n i ñ a s R o s a r i o 
M a r i á t e g u i y S i l v a , h i j a de los d u q u e s de 
¡ A l m a z á n ; C a s i l d a M o r e n o y G i l B e c e -
! r r í l , n i e t a d e l g e n e r a l M o r e n o G i l de 
B o r j a y de loa s e ñ o r e s de G i l B e c e r r i l ; 
P i l a r G u t i é r r e z de T e r á n y S u á r e z - G u a -
Ines , n i e t a de l a s e ñ o r a v i u d a de S u á r e z -
G u a n e s y C a r m e n G r í n d a y M a r t í n e z -
A g u l l ó . 
E n e l o r a t o r i o de l a r e s i d e n c i a de los 
t r a y e n t e y t e s t igos , p o r e l l a don J o s é ñ d C a a lo h i z 0 6U h i j a C a r . 
R o s a d o G i l y s u s t í o s don E d u a r d o P a - „ 0 „ •MVÍ^W. 
r l d a . —  l a s 9. C o m u n i ó n g e n e r a l p a r a 
el A p o s t o l a d o , y a l a s 5, e j e r c i c i o en ho-
n o r d e l S a n t í s i m o C r i s t o de l A m p a r o 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( C a r r e t e r a de 
A r a g ó n ) . — C o m u n i ó n g e n e r a l del Apos-
to lado. 
P a r r o q u i a de l o s D o l o r e s . — C o r o n a do-
l o r o s a y V i a C r u c i s . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s . — 8 , C o m u n i ó n 
g e n e r a l d e l A p o s t o l a d o ; 5 t., e jercic io 
c o n mani f i e s to . 
P a r r o q u i a de S a n J e r ó n i m o . — 8 , 3 0 , co-
m u n i ó n g e n e r a l p a r a e l Aposto lado y 
E x p o s i c i ó n . 
P a r r o q u i a de S a n J o s é . — 6 t.. Misere-rvuhauu VJ-U y BUS nub u u u j ü u u d i u u * a - . m e n C a r e a g a y M u g u i r o 
, l a c i o V a l d é s don D o n a t o A r g u e l l e s y | E l a i a de los S a g r a d o s c o r a z o - r e a l S a n t í s i m o C r i s t o , p r e d i c a n d o ¡ i 
d o n L u i s B e l a u n d e , y p o r el novio , s u ' ^ N a t i v i d a d J a q u e t o t y P é - ! s e ñ o r M o l i n a N ie to , 
h e r m a n o d o n A r t u r o , don J o s é L u i s A l - N ^ h i . d j 6 e ñ o r e g de j a q u e - ; P a r r o q u i a de S a n M a m > 8 . - 8 . 
b a r r á n , d o n R a ú l de M u r g a y d o n R a 
fae l B o u l e t . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a , los i n v i t a d o s 
f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n a m e r i e n d a , y 
el n u e v o m a t r i m o n i o s a l i ó en v i a j e de 
b o d a s p a r a P a r í s y o t r a s p o b l a c i o n e s 
e x t r a n j e r a s . 
— H a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a e n -
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a y c o n o c i d a v i o l i n i s -
t a A l b i n a M a d i n a b e i t i a , p a r a el j o v e n d o n 
F r a n c i s c o V e l a r . L a b o d a s e r á en b r e v e . 
— P o r los s e ñ o r e s de E l e i z e g u i , y p a r a 
cormi-
tot (don C a r l o s ) . " i o n g e n e r a l y e j e r c i c i o en honor i.el 
E n S a n S e b a s t i á n h a c o m u l g a d o a y e r j S a g r a d o C o r a z ó n , 
p o r v e z p r i m e r a t a m b i é n , l a n i ñ a Paqui-1 P a r r o q u i a d e S a n L u i s . — N o v e n a a 
t a D í a z de R i v e r a y G u í l l a m a s , h i j a de M a r í a S a n t í s i m a d e l A m p a r o y B u e n a 
los m a r q u e s e s de S o m e r u e l o s . 
= E 1 m i n i s t r o de C o l o m b i a y l a s e ñ o -
r a de C a s a s , h a n o f r e c i d o e n l a re s i -
d e n c i a de l a L e g a c i ó n u n te, a l que fue-
r o n i n v i t a d o s e l e m b a j a d o r de P o r t u g a l 
y s e ñ o r a a e M e l l o B a r r e t e , el de C h i l e , 
i n t r o d u c t o r de e m b a j a d o r e s , s e ñ o r a y 
s u h i j o d o n J o s é , s ido p e d i d a l a m a n o s e ñ o r i t a de L ó p e z L a g o , s u b s e c r e t a r i o 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M e r c e d e s de V i - de E s t a d o y s e ñ o r a de G ó m e z O c e n n , 
l i a y C a l z a d i l l a . de d i s t i n g u i d a f a m i l i a | m i n i s t r o de C h e c o s l o v a q u i a y s e ñ o r a de 
¡ m a d r i l e ñ a . L a b o d a s s c e l e b r a r á c n j K y b a l , de U r u g u a y y s e ñ o r a de C a s t e -
b r e v e | l l a n o s , c o n s e j e r o de C u b a , s e c r e t a r i o de 
= H a dado a luz u n a h e r m o s a n i ñ a , l a 
•llll!W!l»!!l>;Bllll:H!!i;«lil!!ll!l!,Billll|lll{ll»IIIIBII 
S I M B O L O D E L m o t o r f l o -
t a n t e : M a r c h a s u a v e y s i l e n c i o s a 
c o m o l a d e l c i sne sobre e l a g u a . 
A P L I C A D O A L O S M O D E L O S C 4 G Y C 6 G 
E l d e s c u b r i m i e n t o m á s s e n s a c i o n a l h e c h o d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
a ñ o s e n l a t é c n i c a d e ! a u t o m ó v i l 
moyirnieíito se opone r a n s m i -
s¡on s que con 
"chassis" y a 
usencia 
e roaa m y sin 
el consumo. 
E 4 CILINDROS C4G ADQUIERE LAS VENTAJAS DE UN 
sus propias reacciones, resulta una elasticidad de funci 
las basta hoy aun en 
se resumen en el C6G, cuya flexibilidad y brío resultan im 
S O L O H A Y U N M E D I O D E A P R E C I A R L O Q U E E S E L M O T O R F L O T A N T E : P R O B A R L O 
i c i é n y p r u e b a d © ! C 4 0 , d e s d e e ! 1 h a s t a e l 2 2 d e i 
" Ñ O L A D E A U T O M O V I L " 
i a z a d e C á a n o v a s , n ú m e r o 5 
M u e r t e ; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
s a r i o , s e r m ó n a c a r g o de l R . P , A m á n -
elo B o l a ñ o s , n o v e n a , S a n t o D i o s , reser-
v a y l e t a n í a . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — N o v e n a a 
N t r a . S e ñ o r a de l a s D e s a m p a r a d o s ; 10, 
m i s a m a y o r c o n s e r m ó n ; 6,30 t., T^o-
t l - l ó n , e s t a c i ó n , m e d i t a c i ó n , s e r m ó n por 
d o n J u a n Mugrueta, n o v e n a , rosar io , es-
t a c i ó n , S a n t o D i c s y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . — D e 7 a 1, 
m i s a s . 
A s i l o de J e s ú s y S a n M a r t í n (40 H o -
l a m i s m a y s e ñ o r a de A r c e , v i c e c ó n s u l L n o o ^ J ^ ^ i A n - l ó ^ = Cr.iÍrn 
de P o r t u g a l y 6 e ñ o r a de C a r v a j a l , m a r - ^ t ^ ^ 0 ^ í o s a r i o v í s S v a ^ 
r n ^ p * HP ia -Rnsa rmotnr VemánticT A l - b h e s t a c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . q u e s e t í de l a R o s a , d o c t o r F e r n á n d e z A l 
c a l d e y s e ñ o r a , d o n E d u a r d o M a r q u i n a 
y p e r s o n a l de l a L e g a c i ó n . 
L o s s e ñ o r e e de C a s a s , con sus h i j a e 
M a r í a D o l o r e s y M a r í a J e s ú s , h i c i e r o n 
a m a b l e m e n t e los h o n o r e s a s u s i n v i t a -
dos. 
— A n o c h e o b s e q u i a r o n c o n u n a c o m i d a 
a u n g r u p o de s u s a m i s t a d e s í n t i m a s , la 
c o n d e s a de A l p u e n t e y s u h i j o p r i m o g é -
n i to don J a v i e r A z p i r o z . 
= E s t á d e l i c a d a de s a l u d , l a c o n d e s a 
de B r o e l P l a t e r o ; t a m b i é n e s t á e n f e r m a 
de a l g ú n c u i d a d o , s i b i e n p a r e c e h a b e r s e 
B e a t o Orozco.—8,30, c o m u n i ó n gene-
r a l p a r a el A p o s t o l a d o ; 5,15, ejercicios 
,.' S a g r a d o C o r a z ó n . 
B a s i l i o i d e A t o c h a . — 7., E x p o s i c i ó n , 
s a n t o r o s a r i o , e j e r c i c i o d e l d í a , s e r m ó n 
R . P . E s t e b a n de S a n J o s é ( O . C. ) re-
s e r v a y V i a C r u c i s . 
A s i l o de S a n J o s é d e l a M o n t a ñ a ( C a -
r a c a s ) . — N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de 
los D e s a m p a r a d o s ; 6 t.. E x p o s i c i ó n , ejer-
c i ó , s e r m ó n s e ñ o r S u á r e z F a u r a y re-
s e r v e . 
B u e n Suceso .—8, m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l de l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n , 
i n i c i a d o u n a m e j o r í a , l a m a r q u e s a v iu- j E x p o s i c i ó n m a y o r , q u e d a n d o el S e ñ o r 
d a de C a s a - F e r r a n d e l l . | expues to todo e l d í a h a s t a el ejercicio 
— E n b r e v e s e r á o p e r a d o en B a r c e l o -
n a de u n a s c a t a r a t a s e l d i r e c t o r de lo-s 
F e r r o c a r r i l e s de M . Z . A . , m a r q u é s de la 
A r g e n t e r a . 
V i a j e r o s 
D e s p u é s de p a s a r u n a b r e v e tempo-
r a d a en M a l l o r c a , c u y a i s l a r e c o r r i ó a d -
m i r a n d o s u s be l l ezas , h a l l egado a M a -
d r i d el a g r e g a d o m i l i t a r a la E m b a j a d a 
fde los E s t a d o s U n i d o s en E s p a ñ a , co-
I m a n d a n t e R o b e r t M . F l e t c h e r . 
- P a s a t e m p o r a d a en M a d r i d , con s u i s e r v a , l e t a n í a y sa lve , 
t í a , la m a r q u e s a v i u d a de V i l l a f r a n e a d e l | C r i s t o de l a S a l u d ( A y a l a ) . - l l . m i s a 
P i t u m o , l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M i g u e - s o l e m n e y d e s p u é s se r e z a r á l a novena, 
l i n a S o l í s y L a s s o de l a V e g a , h i j a de 6'3.0 E x p o s i c i ó n e s t a c i ó n , rosar io; ser-
los s e ñ o r e s de S o l í s y D e s m a i s s i e r e s ! ^ P o r á o n S e b a s t i a n R o d r í g u e z L a -
( d o n P e d r o ) - ; e s t á en B i l b a o , el conde i í - 1 0 ^ . n o v e n a - motete , r e s e r v a y sa lve a 
!de C a b r a ; en S a n t a n d e r , e l m a r q u é s de | ^ ^ ^ f ^ 
S a l t i l l o ; en M a d r i d , l a m a r q u e s a de V i 
l l a n u e v a y G e l t r ú . 
de l a t a r d e , se i s y m e d i a , p r e d i c a r á el 
s e ñ o r R e c t o r . 
B u e n a D i c h a . — 8 , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l ; 6,30 t., e j e r c i c i o en honor del 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , E x p o s i c i ó n 
m a y o r . 
B e r n a r d a s R e c o l e t a s ( S a c r a m e n t o ) . — 
8, m i s a de c o m u n i ó n y e j erc i c io . 
C l a r i s a s F r a n c i s c a s D e s c a l z a s . —10, 
m i s a m a y o r , mani f i e s to , r e s e r v a ; 6 L-, 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n 
don • J u a n G o n z á l e z M a t e o , novena , re-
C o n objeto de p a s a r u n a t e m p o r a d a , 
h a n l l egado de P a m p l o n a , el conde de 
G u e n d u l a i n , con sus h i jos , los c o n d e s del 
V a d o y el m a r q u é s de l a R e a l D e f e n s a ; 
t a m b i é n h a n l l egado a M a d r i d , los con-
d e s de C u e v a de V e r a ; m a r c h a r o n : a 
B i á r r i t z , la c o n d e s a T B l i u t de R o c d e n -
behe , d a m a b e l g a que p a s a r á a l l í t em-
p o r a d a con los condes de la V i ñ a z a . a 
P a r í s , los c o n d e s de B i a n d r i n a y s u h i -
C o m e n d a d o r a s de C a l a t r a v a s . — 9, co-
m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a g u a r d i a de Ho-
n o r : 5 t., e j e r c i c i o s con manif iesto . 
M e r c e d a r i a s D e s c a l z a s de G ó n g o r a . — 
T r i d u o a N u e s t r a S e ñ o r a de l s T r e s 
A v e m a r i a s ; 9, m i s a c o n ó r g a n o . 6,30 t., 
E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r don E n -
r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a , e jerc ic io ma-
r i a n o , S a n t o D i o s y r e s e r v a . 
O r a t o r i o de C a b a l l e r o de Grac ia .—6 
t . E x p o s i c i ó n ; 7,30, e s t a c i ó n , santo ro-
s a r i o , l e t a n í a , s e r m ó n a c a r g o de don 
E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . novena, re-
j o J o s é M a r í a ; y se h a n t r a s l a d a d o d e l s e r v a , b e n d i c i ó n y c á n t i c o s . 
P a u a S a n S e b a s t i á n , d o ñ a M a r í a T e - ; O r a t o r i o de l Ol ivar .—-8. c o m u n i ó n ge-
r e s a A l c a l á G a l i a n o y a F u e n ' . e r r a b í a , i n e r a l p a r a el A p o s t o l a d o ; 6,30. ejercic io 
e l m a r q u é s de Q u i r ó s . I c ó n mani f i e s to . 
w a i i ^ i ^ i o r , ! » ! v - O- T e r c e r a de S. F r a n c i s c o de A s í s 
r a l , e c l m , e n l 0 ! ( S a n B u e n a v e n t u r a ) . - 5 t . manifiesto. 
A y e r f a l l e c i ó í c r i s t i a n a m e n t e j en M a d r i d ] e s t a c i ó n , c o r o n a f r a n c i s c a n a , p l á t i c a , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a del S a n t í s i m o , V i a 
C r u c i s . 
S a n t í s i m o C r i s t o de S a n G i n é s . - - 1 0 , 
m i s a s o l e m n e c o n mani f ies to . 
S a n A n t o n i o de P a d u a ( D u q u e de Sex-
to).—8,30, m i s a y e j e r c i c i o a l Sagrado 
C o r a z ó n c o n E x p o s i c i ó n y b e n d i c i ó n del 
; l a r e s p e t a b l e d a m a d o ñ a D o l o r e s S a l a -
z a r y K i n d e l á n , v i u d a de S a w a . L a con-
í d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a c a s a m o r 
i t u o r i a , D o n R a m ó n de l a C r u z , 13, a l ce-
| m e n t e r i o -de l a S a c r a m e n t a l de S a n L o -
r e n z o , se v e r i f i c a r á hoy, a la s c u a t r o de 
l a t a r d e . 
A l h i j o de l a finada, d o n F e d e r i c o , y ¡ S a n t í s i m o . 
d e m á s r e s p e t a b l e f a m i l i a e n v i a m o s 
n u e s t r o sent ido p é s a m e . 
C o m p r e ujted todo/ lo/ juevei 
I E C T V R A M O D O / 
L t j flicjorej n o v e k / d é l o / 
m e j o r c r ^ u l o r c / 
3 0 C E N T I M O / 
E J E R C I C I O D E I v A S F L O R E S 
^ r r o q u i a d e S a n M a r t í n . — E j e r c i c i o 
de l a s F l o r e s . , 
C a l a t r a v a s . — 1 1 , 3 0 , S a n t o R o s a r i o y el 
i . • de la s F l o r e s . 
S a n A n t o n i o de P a d u a ( D u q u e Sex-
to>.—6 t.. C o r o n a S e r á f i c a . e j ^ r H c i o con 
c á n t i c o s y d e s p e d i d a a la S a n t í s i m a v ir -
gen. 
A . C . N . de P . 
C o m u n i ó n m e n s u r 1 
H o y a l a s o c h o d - l a m a ñ . \ n a se ce-
l e b r a r á en l a c a p i l l a de S a n t a Teresa , 
de l a P a r r o q u i a de S a n J o s é , l a n u s a 
de c o m u n i ó n m e n s u a l p a r a los propagan-
d i s t a s d e l C e n t r o d e M a d r i d . 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
T R I B U N A L E S R A D I O T E L E F O N I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n Hadio ( E . A . J . J , 411 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a - — ^ 
T r a n s m i s i ó n de la s e s i ó n de l Ayuntamien-
to.—14, C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o , in -
f o r m a c i ó n t e a t r a l . Concierto.—15,20, No^" 
cias de u l t ima hora . I n d i c e de conferen-
c ias . —19, C a m p a n a d a s de Gobernacxon. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a p r i m e r a . — F o n d o . S á i n z c o n t r a 
R o d r í g u e z y otro. N u l i d a d de c o n t r a t o . 
L i c e n c i a d o s , s e ñ o r e s C a s t e l l y del P r a d o . 
M ó n r ó y c o n t r a B a e z a . P a g o pese tas . L e -
t r a d o , s e ñ o r R e d o n d o . 
S a l a o s g u n d a , — F o n d o . I n j u r i a s . A d - i B o l s a . P r o g r a m a del oyente.—iS.f0- ^ " r 
m i s i ó n . I m p r u d e n c i a . ¡ s i l l o de conferencias de " C u l t u r a • _ - u ' J 
i S a l a t e r c e r a . — A y u n t a m i e n t o de Pam- i - s fo t i c ias . i n f o r m a c i ó n de la 9eslonr ° 
i p i o n a . I m p u e s t o s o b r e c a s a s b a r a t a s . I c o n g r e s o de los Diputados —21.30. o a 
l i c e n c i a d o , s e ñ o r B e r g a m í n . p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . S a ü a i e s horarias 
S a l a c u a r t a . — L a A d m i n i s t r a c i ó n . A r r e -
g lo c a u c e d e u n m o l i n o . L a A d m i n i s t r a -
c i ó n y A y u n t a m i e n t o d e V i g o . P r o v i s i ó n 
o f i c i a l A y u n t a m i e n t o . 
S a l a q u i n t a . — I n d u s t r i a l . S c h o r u t e i n 
c o n t r a v i u d a d e E . M e n e s e n . S a l a r i o s . 
L i c e n c i a d o ; s e ñ o r P o i a n c o . I n d u s t r i a l . 
L a U r b a n a y e l S e n a c o n t r a M a r t í n e z . : » ÍC. 4 T 9 424 metros)-
I n d e m n i z a c i ó n . L i c e n c i a d o s , s e ñ o r e s Uadio E s p a ñ a ( E . A . ->• E a n d a . 
F e r n á n d e z y G u i l l a m ó n . | De 17 a 1», S i n t o n í a . Concierto de 
S a l a s e x t a . — A u d i t o r í a q u i n t a D i v i s i ó n . . C u r s o de E s p e r a n t o . Pet ic iones ne 
¡ C a u s a p o r insu l to o b r a a s u p e r i o r . L i - y en tes. M ú s i c a de baile. Not ic ias a 
¡ c e n c i a d o , s e ñ o r B a r r i o b e r o . aa. C i e r r e . 
A U T J I F N C I A T E R R I T O R I A L 
S a l a s e g u n d a . — D o n R a m ó n Ñ u ñ o con i v 
i C o n s t r u c t o r a S e v i l l a n a . P a g o P e f ! ' , t a s | C i a d o s e ñ o v L u n z u n e g u i . C a u s a . i ? j 
! D o n A l f o n s o R a m í r e z c o n d o n E a s t a - V ,•—„«5„,*~ O^A^^ i r r i l l a m n a . ^ " 
I n f o r m a c i ó n de la s e s i ó n í e l Congreso 
los Diputados . C o n c i e r t o s i n f ó n i c o . — ¿ J . ^ 
N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . Ant i c ipo de > 
p r o g r a m a s de l a s e m a n a p r ó x i m a P a r * 
oyentes de los territorios extrapeninoo^ 
r e s . — 24, C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
C i e r r e . 
quio G a r c í a . N u l l ^ . d c o n t r a t o . D o n 
F r a n c i s c o R - L a c a c o n d o n J a c o b o M o -
r a l e s . A p e l a c i ó n auto. 
A Ü B I E X C I A P R O V I N C I A L 
S a l a p r i m e r a . — C a u s a . A t e n t a d n ; L i -
i c eno iado , s e ñ o r M a t u r a n a . C a u s a . E s t a -
I f a . L i c e n c i a d o , R o d r i g o . C a u s a . A t e n -
' t a d o . Lic*mcia>do, s e ñ o r H i e r a . C a u s a . 
' H u r l o . L ' c é n c i a d O ; s e ñ o r P o r t i l l a . 
S a l a s e g u n d a . — C a u s a . E s t a f a . 11 .ü. 
c i ado , s e ñ o r L u n z u n e g u i . C a u s a , 
H a s . L i c e n c i a d o , s e ñ o r A r r l l l a m p a . ^ 
sa . T e n t a ü v a E s t a f a . L i c e n • ' ^ 
C a r r i l l o . C a u s a . A l e n u . d o y ,e !'>IV?:ntar 
c e n c i a d o . s e ñ o r Y o i l l o . C a u - . a . A t e u 
do. L i c e n c i a d o , SÍT.OT V i l a v e r d e . 
S a l a t e r c e r a . - C a u s a . E s t a f a . L ^ e 
c i a d o , s e ñ o r D e l V a l l e . C a u s a , -fc---" 
L i c e n c i a d o , s e ñ o r A g u i r r e . ¿ j | 
S a l a c u a r t a . — C a u s a . L ^ i o n e s por 
p r u d e n c i a . C a u s a , E s t a f a . 
M A D R I D A f i o X X I L — N ú r a . 7.051 E L D E B A T E (9) 
V i e r n e s 6 d e m a y o de 1 9 3 2 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S f l F E R T A S F . N S A H ( V Ñ A I L I B R A M I E N T O S P A R A O B R A S 
A m e r i c a n a y d o s p a n t a l o n e s a m e d i d a , 1 8 D U R O S 
L a I n a u g u r a c i ó n de a y e r . — L a A s o c i a -
c i ó n de M a e s t r o s de la s E s c u e l a s N a -
c iona les de M a d r i d i n a u g u r ó a y e r con 
toda s o l e m n i d a d s u n u e v o d o m i c i l i o so-
m a c i ó r t de los m a e s t r o s p i d e de é s t o s 
que l l e g u e n a f o r m a r u n a c o n c i e n c i a 
n a c i o n a l . E l m a e s t r o debe f i j a r l a nor-
m a é t i c a que regu le los a c t o s h u m a n o s 
c l a l , i n s t a l a d o c o n v e r d a d e r o l u j o en l a | p o r c i m a de todos los d o g m á t i c o s , 
p l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a . L o s a m p l i o s S e e x t i e n d e en e l c o n c e p t o de l a cn-
loca les a p e n a s s i d a b a n c a b i d a a los b a l l e r o s i d a d c l á s i c a de los e s p a ñ o l e s . E l 
gocios e i n v i t a d o s que c o n c u r r i e r o n a l t ipo g e n t l e m a n i n g l é s no es s i n o el 
ac to . n n e s t r ó de los s ig los X V y X V I . E l 
P r e s i d i e r o n e l m i s m o el m i n i s t r o do m a e s t r o debe d a r a e n t e n d e r a l d i s c i 
I n e t r u c c i ó n p ú b l i c a , el d i r e c t o r g e n e r a l pulo que el p r i m e r d e b e r es el de la 
y el p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n . E s t e ] c a b a l l e r o s i d a d ; h a y que h a c e r c a b a l l e 
d l ó l e c t u r a a l a s a d h e s i o n e s , e n t r e e l l a s j r o s e s p a ñ o l e s y e s p a ñ o l e s que coinci -
l a m u y e f u s i v a d e l a c t u a l m i n i s t r o de d a n en s u c a b a l l e r o s i d a d . A n a l i z a la s 
A g r i c u l t u r a , q u i e n e x c u s a s u f a l t a a l f i g u r a s de l c a b a l l e r o en " E l c o r t e s a -
acto p o r el debate p l a n t e a d o e n el P a r - no", de B a l t a s a r - de C a s t i g l i o n e , que 
l a m e n t o sobre l a R e f o r m a A g r a r i a . S c - i c o n s i d e r a m u y i n f e r i o r a l de n u e s t r o 
s u i d a m e n t e , e l s e ñ o r P r i e t o a g r a d e c e G r a c i á n e n e l " D i s c r e t o " , 
fa p r e s e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s a l a c t o ; | P o r ú l t i m o h a b l a de l c o l a p s o e s p i r l -
h a c e luego u n b o s q u e j o de lo que r e - t u a l que s u f r e el m a e s t r o c u a n d o se t l r a l 
Se h a ordonrulo l i b r a r a l a p r o v i n c i a | c a r r e t e r a de E s t a c i ó n de V i l c h o s a A l -
de A l b a c e t e , p a r a la s obras dol trozo se- m e r í a , &436.31 
. « , ^ . g u m l o de la c a r r e t e r a de B o n i l l o a M a - A la m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 1 * T 1 ~ s » ^ . y 193 u ia-eteraan 
F U E N C A R R A L , 6 
N i ñ o s P r i m e r a C o m u n i ó n , p r e c i o s o s m o d e l o s 
de los k i l ó m e t r o s 53, 00, C3 y 68 de la 
. .cete a J a é n , 48.822. 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los tor ior . 3.579.37. 
A la m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
, . :kUómetro_3__188 y 191 de l a e * ™ * ™ * * - ] * " ^ ^ ^ d r C a p e l l a n í a s a l k i l ó -
a C ó r d o b a a V i l l a r B a j o . y S i e r r a G r a n -
de y e s t a c i ó n de V a d o - J a e n , 56.000. 
A l a m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n d* l 
de e s t a c i ó n M e l j i b a r a J a b a l q u i n t o , 
5 5 A 0 ( J a é n , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l c a m i -
no v e c i n a l de l a c a r r e t e r a de B e a s a 
C o r t i j o s a l a de A l b a c e t e a J a é n , 50.000. 
A la m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l 
de H i g u e r a a l a c a r r e t e r a de l l i m i t e a e 
M c n j i h a r . 50.000. 
A l a m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n 
de 
de l 
p r e s e n t a y h a de r e p r e s e n t a r l a n u e v a 
c a s a de los m a e s t r o s , d e s t a c a n d o los f i -
o a b a n d o n a en l a a l d e a y e x c i t a a los 
m a e s t r o s a l a c o n t i n u a c o m u n i c a c i ó n y 
r e l a c i ó n e n t r e s í . " N u e s t r a m i r a d a ú l -
t i m a debe e s t a r en e s a e s t r e l l a d e l idea l 
que h e b o s q u e j a d o : l a de l a c a b a l l e r o -
s i d a d " . 
L a s o v a c i o n e s se r e p i t i e r o n a n t e l a s j 
m a n i f e s t a c i o n e s de u n o s y o t r o s o r a -
d o r e s . 
nes de l a A s o c i a c i ó n . C r e e que en l a 
c a s a h a n de p o d e r s e e s t r e c h a r m á s los 
lazos de a m i s t a d d i s i p a n d o los m u c h o s 
p r e j u i c i o s que n a c e n de l a f a l t a de co -
n o c i m i e n t o m u t u o y t r a t o f r e c u e n t e y 
c o r d i a l . T o d o eso h a de f o m e n t a r l a 
c a s a que a s p i r a a s e r e l h o g a r pro fe -
s iona l , pero b i e n entendido , que e l cu l to ; P a r a l a t a r d e de hoy , a l a s se is , ce-
a l p r o f e s i o n a l i s m o n o h a de l i m i t a r l o s j l e b r a r á J u n t a g e n e r a l l a A s o c i a c i ó n de 
h o r i z o n t e s d e l m a e s t r o . A c o r r e g i r es- q u e v e n i m o s h a b l a n d o , 
tas m i o p í a s p r o f e s i o n a l e s t e n d e r á n l o s | A s o c i a c i ó n de M a e s t r o s a s p i r a n t e s a l 
ac tos y c o n f e r e n c i a s que p o r l a s m á s ; M a g i s t e r i o Of ic ia l . -—Se c o n v o c a a l a l 
d e s t a c a d a s f i g u r a s de l a C i e n c i a y d e l | r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a - l 
A r t e h a n de d a r s e c o n a l g u n a f r e c u e n - j r á el d o m i n g o , a l a s doce de l a m a ñ a -
c í a . H a c e a l g u n a s m a n i f e s t a c i o n e s so-1 n a , en e l d o m i c i l i o s o c i a l , C a r r e t a s , 4,: 
bre l a b ib l i o t eca , e x p o s i c i o n e s de c a s a s : p r i m e r o i z q u i e r d a . 
ed i tor ia les , etc., y t e r m i n a c o n a l g u n a s ; ¡ — » »»• 
a l u s i o n e s a l p r o b l e m a e s c o l a r de M a - i k ^ , ^ — . ^ ^ / ^ « ^ l ^ ' ^ 
d r i d que a n u n c i a h a de e s t u d i a r l a A s o - M a m i e C O S y C o l o n i a S i 
e l a c i ó n . — f 1 • ' : 
E l d i r e c t o r g e n e r a l c e l e b r a l a o c a s i ó n A M E N A Z A S D E L C I E R T I E ' D E C O -
que se le b r i n d a p a r a c a m b i a r i m p r e -
s iones m á s de c e r c a c o n los m a e s t r o s . 
L a c o l a b o r a c i ó n de é s t o s e n l a n u e v a 
e s t r u c t u r a c i ó n de l a e s c u e l a y l a ensc -
M E R C I O S E N T A N G E R 
T A N G E R , 5 . — E l C o m i t é de l c o n t r o l h a 
c o n t e s t a d o a l p l i ego de r e i v i n d i c a c i o n e s 
fianza, é l l a e s t i m a de g r a n v a l o r y n o ^"6 le f l , é p r e s e n t a d o p o r los p r e s i d e n t e s 
se a r r e p i e n t e de l o s r e s u l t a d o s e s p l é h - de t o d a s l a s C á m a r a s de C o m e r c i o , y co-
didos l o g r a d o s m e r c e d a e s t a co labo-
r a c i ó n . D e l a C o m i s i ó n ú l t i m a m e n t e 
n o m b r a d a p a r a l a m o d i f i c a c i ó n d e l E s -
tatuto, e s p e r a g r a n d e s f r u t o s y u n 
a c i e r t o i n f a l i b l e . E l n u e v o E s t a t u t o de l 
M a g l a t e r i o no s e r á s ino l a l ey de en-
s e ñ a n z a p r i m a r l a de l a R e p ú b l i c a . 
D e i g u a l s u e r t e m u e s t r a s u c o m p l a -
c e n c i a el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
c a p o r l a s p r e o c u p a c i o n e s d e s p e r t a d a s 
p o r l a I n s t r u c c i ó n . H a b l a d e s u s v i a j e s 
p o r el e x t r a n j e r o , y a l t r a t a r de l a for-
m o l a r e s p u e s t a no h a s a t i s f e c h o a n a - i 
die , se c o n v o c a r á a u n a n u e v a a s a m b l e a 
de C á m a r a s de C o m e r c i o t a n g e r i n a s p a -
r a a c o r d a r u n a a c t i t u d d e f i n i t i v a e i n -
c l u s o l l e g a r a r e t r a s a r e l pago de los i m -
p u e s t o s y c e r r a r e l c o m e r c i o d u r a n t e c u a -
r e n t a y 'ocho h o r a s . 
• • * 
T A N G E R , 5.—Se e s p e r a l a l l e g a d a a 
e s t a c i u d a d de los a l u m n o s d e l I n s t i t u -
to E s c u e l a , e n c u y o h o n o r s e c e l e b r a -
r á n v a r i o s a c t o s . 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a D o l o r e s S a l a z a r y K i n d e l á n 
H a f a l l e c i d o e l d í a 5 d e m a y o d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R - I . P . 
S u d e s c o n s o l a d o h i j o , d o n F e d e r i c o S a w a y S a l a z a r ; h i j a p o l í t i c a , 
d o ñ a M e r c e d e s V i d a l A b a r c a , v i u d a de S a w a ; h e r m a n a s , d o ñ a G e r -
t r u d i s y d o ñ a A n g e l a ; s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n -
d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , d í a 6 d e l c o r r i e n -
te , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , desde l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e d e D o n R a m ó n de l a C r u z , n ú m e -
r o 13 , a l c e m e n t e r i o de l a S a c r a m e n t a l de S a n 
L o r e n z o . 
E l due lo se d e s p i d e en e l c e m e n t e r i o . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de S u S a n t i d a d , i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
A r z o b i s p o de V a l e n c i a , i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á h a n 
c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los] m e t r o 90 de l a c a r r e t e r a de e s t a c i ó n de 
l U i l ó m e t r o s 189 y 194 de l a c a r r e t e r a a n - V . l c h o ^ a ^ A l m e n a , ^ 0 0 . ^ ^ ^ 
l a c a r r e t e r a de C a l a s p a r r a a los P a r a -
dores a e n l a z a r c o n el de A g r a m e n a 
M i n a s . 87.000. 
T a m b i é n se h a a u t o r i z a d o c o n c e d e r 
u n c r é d i t o de 40.000 p e s e t a s p a r a e l a f i r -
m a d o d e l p i so en el e n l a c e de l a s c a -
r r e t e r a s de S a l a m a n c a a C á c e r e s y S a n 
J u a n de l P u e r t o a C á c e r e s e n l a e n t r a -
d a de e s ta c a p i t a l . 
w i w i i i i w i i i i n i i i i n i a i a i n i i n i l M 
1 . a C O M U N I O N 
De-voc ionarios . R e c n r d a t o r i o s . O b j e t o s 
p iadosos . H I J O S D E G R E G O R I O D E L 
A M O . P A Z , 6. M A D R I D . 
i i n i i n i i i i w i i i n i n i i n M ^ 
k i l ó m e t r o s üS a l 72 de la c a r r e t e r a a n - ; 
t er ior , 33.052,70. 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de l o s ' t e r i o r , 3.0(¡9.ítl . 
k i l ó m e t r o s G l a 67, 70, 71 y 74 de la fetH A la m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
r r e t e r a do E l c h e de la S i e r r a a l a dej k i l ó m e t r o s 190 y 192 de l a c a r r e t e r a a n -
A l b a c e t e a J a é n , 35.812,92. | t er ior . 3.730.70. 
A la m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los A la m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
I k i l ó m e t r o s 109 a l 113 de la c a r r e t e r a de k i l ó m e t r o s 195 y 196 de l a c a r r e t e r a a n -
A l m a g r o a A l c a r a z . 43.860.28. j t er ior , 2.133,38. 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los; A la m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 311 a l 316 de l a c a r r e t e r a • k i l ó m e t r o s 197 y 199 de l a c a r r e t e r a a n -
de O c a ñ a a A l i c a n t e , 42.276,45. ¡ t e r i o r , 3.570,58. 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los! A la m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 17 a l 23 de la c a r r e t e r a de k i l ó m e t r o s 198 y 200 de l a c a r r e t e r a a n -
F u e n t e l a Hig -uera a Y e c l a , 35.033,39. i t er ior , 3.730.06. 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n d e - l o s A la m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n del 
k i l ó m e t r o s 23 y 24 de l a c a r r e t e r a de ¡ c a m i n o v e c i n a l de V i l l a r a l P u e n t e de 
I M u ñ e r a a L a R o d a , 10.743,75. . ! los I m p o s i b l e s , 55.000. 
A A l m e r í a , p a r a r e p a r a c i ó n de los W - A la m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l 
l ó m e t r o s 16 a l 25 de l a c a r r e t e r a de C a - ! d e A l b o x a l C h i r i v e l , 146.600. 
l l e j o n e s de T a b e r n a s a l a V e n t a de l A l a m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l 
A l m i r e z , 7.499,68. de E n i x a A l m e r í a . 131.200. 
A l a p r o v i n c i a de A l m e r í a , p a r a re-; A l a m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n del 
p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 184 a l 199 de;de A l d e a de U r c a l a l c a s e r í o de A b e -
l a c a r r e t e r a de E s t a c i ó n de V i l c h e s a j u e l a , 55,000. 
A l m e r í a , 19.023,21. A ]a p r o v i n c i a de A l m e r í a , p a r a cons-
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de l o a i t r u c c i ó n dí ' l c a m i n o v e c i n a l de E s c ú -
k i l ó m e t r o s 11 a l 30 de l a c a r r e t e r a de l l a r , a l a E s t a c i ó n de A b l a , 43.000. 
A l m e r í a a l a C u e s t a de los C a s t a ñ o s , ¡ A G r a n a d a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l de 
112.610. " B a z a a E e n a m a n r c l , 62.000. 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de losj A l a m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l 
k i l ó m e t r o s 8 a l 15 de la c a r r e t e r a d e | d e C u a j a r a E a r a q u i t a la c a r r e t e r a de 
i i n i i í n n n ' i iimnnniinr 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R . C L A U D I O C O E L L O , 46. 
V é l e z R u b i o a M a r í a , 26.500 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 239 a l 247 de l a c a r r e t e r a de 
E s t a c i ó n de V i l c h e s a A l m e r í a , 11.574,15. 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 1 a l 11 de l a c a r r e t e r a d e ¡ A l b u ñ o l , 57.000. 
G é r g a l a l a s i n m e d i a c i o n e s de A l h a b i a . i A la m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l ! 
8.261,45. x j do L u g r e s a l de G r o n a a P u r u l l e n a . j 
G r a n a d a a M o t r i l , 50.000. 
A la m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l 
de H u é t o r V e g a a M o n a c i l , 57.000. 
A la m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l 
de A l c a r a z a l a c a r r e t e r a de T a b l a t e a 
M I R E E L F U E 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de Ibs 
k i l ó m e t r o s 1 a l 6 de l a c a r r e t e r a de N i -
j a r a V e n t a l l a n a , 4.187.36. 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s n ú m s . 42 a l 53 de la c a r r e t e -
r a de V e n t a de l a M e d i a L e g u a a la 
R a m b l a de los N u d o s , 10.133,20. 
A l a m i s m a , p a r a r e p a r a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 1 a l 9 de l a c a r r e t e r a de V e -
r a a G a r r u c h a , 33.000. 
A l a m i s m a p a r a p e r a l t a d o y r e p a r a -
c i ó n de los k i l ó m e t r o s 185 y 186 de l a 
G2.000. 
A J a é n , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l de Que- j 
Sada a C a z o r í a , 65.000. 
A l a m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l 
de V a l d e p e ñ a s de J a é n a C a s t i l l o L o -
cub i l , 74.000. 
A la m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n de l 
del k i l ó m e t r o 9 de l a c a r r e t e r a de P o r -
c u n a a A r j o n a a l c a m i n o v e c i n a l de L é -
p e r a a A r j o n i l l a , 50.000. 
A l a m i s m a , p a r a c o n s t r u c c i ó n d e l 
de l k i l ó m e t r o 74 de l a c a r r e t e r a de J a é n 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R T 
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A N U N C POR P A L A B R A S H a s t a 1 0 p a l a b r a s . • . » w . - . « r « . T . i . t . w T M w 0 , 6 0 p t a s . C a d a p a l a b r a 0 , 1 0 " M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
ABOGADO^ 
A B O G A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : tres 
é. siete. C e r v a n t e s , 19. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . V i g i l a n c i a s , 
informaciones r e s e r v a d í s i m a s , e c o n ó m i -
camente . A r g o s . P u e b l a , 18, pr imero . (5) 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í s i -
mas, e c o n o m í a , d i s c r e c i ó n . Agentes)' es -
pecial izados. Prec iados , 33. (3) 
ALMONEDAS 
J O C A S I O N " i S n i c a ! Como a C o o p e r a t i v a ? 
e l 8 % descuento a quien presente este 
anunc io . Muebles b a r a t í s i m o s , a r m a r l o s 
l u n a s biseladas, desde 100 pesetas . P u e n -
te. Pe layo , 35. ( V ) 
A L M O N E D A , a n t i g ü e d a d e s , csólo- S . d í a s . 
Empecinado,- 18. A l c a l á - de H e n a r e s v (-•) 
B X T R A N J E E O v e n d e piso mueb le s a r t l a -
ticoa b a r g u e ñ o s é p o c a a r c ó n t ibores c h i -
nos, cr is to marf i l , l á m p a r a s , c o l e c c i ó n 
cuadros , m a n t ó n M a n i l a , biombo, c a j a 
caudales . Z u r b a n o , 17. ( V ) 
D E S H A G O c a s a , vendo muebles . A y a l a , 
47, dupl icado, p o r t e r í a . (2) 
C O M P R O escr i tor io «ef iora , m a r q u e t e r í a , 
dos cuerpos, L u i s X V . A l f o m b r a s de n u -
do. T e l é f o n o 31989. (T) 
L I Q Ü I D A C I O N muebles , comedores, des-
pachos, a lcobas , a r m a r l o s , Bl l lerlas , p ia -
no, espejos. Se t r a s p a s a el comerc io con 
«d l f l c lo propio. L e g a n i t o s , 17. (20) 
C O M E D O R Jacobino. 700: l u n a s . 600; despa-
cho e s p a ñ o l , 450; Jacobino, 500; tres i l los , 
225; camaa , 165. E s t r e l l a , 10. Mateson?-,. 
(7) 
M A G N I F I C O g r a m ó f o n o m a l e t a , con die?. 
diecos, c i en pese tas . ( O c a s i ó n verdad , 
v a l e 300). C o y a , 77. (3) 
R E A L I Z O pocos d í a s m e s i l l a » , 4 pese tas ; 
c a m a s h ierro , 9; a r m a r i o s l u n a s b i s e l a -
das, 105; todo desmontable , 120. A lonso 
Hered ia , 6. (5) 
O C A S I O N comedor Jacobino b a r a t í s i m o , 
otros 350; a p a r a d o r e s , 55; h a m a c a , 7,50: 
s i l las finas, 4,75. A lonso H e r e d i á , 6. (5) 
A R M A R I O S , 56; lavabos , 10; colchones 
grandes , 7,50. A l o n s o H e r e d i a , 6. (5) 
E S T O S anunc ios se admi ten en A g e n c i a 
Saplo. Pe l igros , 6. (3) 
L O C A L p a r a cua lqu ier g r a n indus tr ia , sie-
te metros , alto, ve in t i cuatro , frente, 
v e i n t i c u a t r o fondo, acondic ionado p a r a 
h a c e r u n entresuelo. A l v a r e z de C a s t r o , 
22-24; t iene s e m i s ó t a n o con e n t r a d a s a m -
p l ias p o r V l r i a t o , 20. R a z ó n : F r a n c i s c o 
G i n e r , 2. * (2) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s con s ó t a n o y v l -
- v i e n d a . M o n t e l e ó n , 14 ( e squ ina D i v i n o 
P a s t o r ) . (2) 
C O M E D bien. C a t é V í e n a . L m i s a F e r n a n d a . ( O P O S I T O R E S : I n t e r n a d o de M a z a s . A r e -
21. C e n a , 3,50. B u e n a m ü s l c a . (2) n a l . 15. (21j 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. A l m u e r - j C O N T A R I L T D A D . C u a l q u i e r a , s in conocl-
zo, 3,50. Magnif ico s a l ó n independiente.: m i e n t e s especiales puede l l e v a r s u con-
(2) tabil irlad por p a r t i d a doble. Deta l les gra -
t i s . A p a r t a d o 629, M a d r i d . (3/ 
II. S iu lamerUiano, rebaja sacerdote , esta-
bles, 8 pesetas , habitaciones , 3. E d u a r d o 
Dato. 23. (C5ran V i a ) . (23) 
C A F E V l e n a , s i r v e c o m i d a s vege tar ianas . 
L u i s a F e r n a n d a , 21. 
CALZADOS 
P R E C I O S O S inter iores ampl ia s h a b i t a c i o - j c A L Z A D O S c r e p é . L o s m e l o r e s . S e a r r e -
nes, matr imonio , s e ñ o r i t a , 55 pesetas. | g i^n f a j a s de goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é -
P o r v e n i r , 5. ( T ) l fono 17158. (24) 
E N Robledo de C h á v e l a , monte E l C a r -
m e n , a l q u í l a s e c a s a dos pisos, e s p l é n d i -
do p i n a r , f e r r o c a r r i l , c a r r e t e r a . I n f o r m a -
r á s e ñ o r V e l a s c o . F i n c a E l V a l l e . E l E s -
cor ia l . ( T ) 
C I Ü D A D L i n e a l , a lqui lo hotel, 150 pesetas . 
Párd iñag , ; : 24, entresuelo,-" 34.' ' - - ( T ) 
E N T R L S U E L O . . cuar to b a ñ o , .gaas: 34 du-
' roá; R a m ó n " . C r u z , 6. ( T ) 
S A N R a f a e l , - hotel confort. T e l é f . 58866. (2 , 
C U A R T O interior, ascensor , 14 duros . F e r -
n á n d e z de los R í o s , 40 ( e squ ina V a l l p -
h e r m q s o ) . ( T ) 
C U A R T O interior, 22 duros . T o r t o s a , 10 ( a l 
lado G l o r i e t a A t o c h a ) . ( T ) 
A T i Q U I L O c a s i t a independiente. A m p l i a s 
habi tac iones , J a r d í n , agua , 90 pesetas. 
E r a s o , 23. ( T ) 
(2) i P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . E s c r i b i d : 
Roberto , C o n c e p c i ó n A r e n a l , 4. ( V ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . P o l i c í a . Correos , 
G o b e r n a c i ó n , A g r i c u l t u r a , B a c h i l l e r a t o , 
Contab i l idad , T a q u i m e c a n o g r a f í a , Idio-
m a s . A l v a r e z C a s t r o , 16. (20) 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a n a d i e sa le sus - A r e n a l . 3. Miguel Mbya , 4. 
p e n s ó . G a r c í a Bote (Congreso ) . F e r r a z , 
22. (24) 
; S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en bol 
sos y ca lzados , colores moda, a largados 
y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 22.! 
(24) ¡ A C A D E M I A Migue l L a r a , ca l l e P r a d o , 20, 
1 M a d r i d , T e l é g r a f o s , Correos , P r i m e r a 
COMADRONAS; 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . Asisten-1 
c í a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyecc io-
nes . S a n t a I sabe l , 1. (20) 
B O N I T O piso, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , 
a scensor . Metro, 145; otro, 135 y 115. P í a - r T ^ M P R A 9 
z a C h a m b e r í , 4; l indando P a s e o C i s n e , }*\JmrR*%q 
Í 3 ) ( S T quiere m u c h o dinero por a l h a j a s , m a n 
C E N T R I C O elegante, medio piso a m u e b l a - tp.ne' de M a n i j a y papeletas del Monte. 
e n s e ñ a n z a . P á r v u l o s , B a c h i l l e r a t o . Medi-
c ina , P o l i c í a , Derecho , A n á l i s i s G r a m a -
t ica l , O r t o g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , R a d i o -
t e l e g r a f í a , H a c i e n d a , I n t e r n a d o . Medio 
pens ionis tas . ( T ) 
A S U N C I O N G a r c í a . P r o f e s o r a a c r e d i t a d a , ' A C A D E M I A S a n t a I r e n e . Corte , confec-
consul tas , a u t o r i z a d a hospedaje , e m b a r a - j c i ó n . M é t o d o "Ideal E s p a ñ o l " . C l a s e s 
zadas . C o n s u l t e n prov inc ias . F e l i p e V , | e c o n ó m i c a s . A lber to A g u i l e r a , 43. ( T ) 
4. (2) 
M E D I C O especia l i s ta , m a t r i z , embarazo , 
d i a t e r m i a , consul tas t ardes . R a m ó n C r u z , 
14, bajo . • (5) 
M A R I A Mateos . C o n s u l t a s e m b a r a z a d a s , 
hospedaje , a s i s t enc ia e s m e r a d a ; m é d i c o 
espec ia l i s ta . C a r m e n , 41. T e l é f o n o 96871, 
(2) 
M A . M C S T I C Hotel. VelAzquez. 49. 60 b a ñ o s 
confortable , dist inguido, b a r a t í s i m o , al i-
m e n t a c i ó n s a n a y exquis i ta . ( T ) 
P A K L I . A a u t é n t i c a , prefer ida . Inteligentes, 
plato m á x i m o al imento. C o m p r u é b e l o co-1 
medor V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos-1 
pedaje . Cubier to 2,50. (21)1 
P R O X I M I D A D E S G r a n V í a , pensiones e x - ' O f e r t a s 
c é l e n l e s desdo 6,50 pesetas. C o n c e p c i ó n 
(2) 
S A S T R F R T A Regue lro . H e c h u r a s y forros 
s eda de t r a j e completo, 55 pesetas . P r i n -
cipe. 9, entresue lo . (3) 
I S A S T I í K I C I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a traje , 
g a b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 9, segundo 
(24) 
SASTRERIA !̂ ' T R O M O T O R E S , l impieza , c o n s e r v a -
'•'l c i ó n , r e p a r a c i ó n , compra , v e n t a . M ó s t o -
les. Cabes treros , 5. T e l é f o n o 71742. (20) 
T R A B A J O 
ALQUILERES 
M A O N i r i C O S pisos lujo , o r i e n t a c i ó n me-
d i o d í a , todos adelantos , confor t ; precios 
rebajados . A b a s c a l , 25 y 27. ( A ) 
S E a l qu i la chalet amueblado en C o m i l l a s 
( S a n t a n d e r ) , 11 c a m a s bafio, a g u a co-
rriente , l avadero , j a r d í n , c e r c a p l a y a . 
I n f o r m e s : F r a n c i s c o Quevedo, C o m i l l a s . 
(T) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , l o c a l a m p l i o p a -
r a t i enda, m u y barato . C o n c e p c i ó n Are-
nal , 3. (2) 
E X T E R I O R E S , todo confort. 360-285. Me-
d i o d í a . L u c h a n a , 29. (2) 
M A G N I F I C O piso hotel . Ol ivos , 2. ( P a r q u » 
Metropol i tano) . ( T ) \ 
E X T E R I O R E S , 75-125 pesetas , modernos , 
ascensor . E s q u e r d o . 19, e s q u i n a Hermri -
s i l la . (6) 
C U A R T O S , 55; Atico, 85; t i endas , n a v e s . 
E r c l l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
O L I V A R , 22. E x t e r i o r , t res balcones , 110 
pesetas. (2) 
S E M I S O T A N O , g r a n d e s luces , propio a l -
macenes , oficinas, g i m n a s i o . O 'Donne l l . 
9- (2) 
C A S A n u a v a , m u c h o sol, ascensor , b a ñ o . 
Mirador, c inco habitables , 100 pesetas . 
C a l i s Va l l ehermoso , 90. (3) 
O C A S I O N t ienda a m p l í s i m a s i t u a d a m e j o r 
M a d r i d . M o y a , 8, P l a z a C a l l a o . ( T ) 
A L Q ü I L A N S E c u a r t o s ex ter iores bafio, 
t e r m o s i f ó n . O l i v a r , 4 ( e squ ina M a g d a l e -
n a ) . (7) 
H E R M O S I S I M O c u a r t o , todo confort , ve in -
te grandes hab i tac iones . L a g a s c a , 19. (6) 
E S P L E N D I D O p r i n c i p a l , lujo , c a l e f a c c i ó n 
centra l , t ranqui lo , c é n t r i c o . S a n L o r e n -
zo, U . * (8) 
S O L . a i r e puro, a m p l i t u d de v í a s , f á c i l 
c o m u n i c a c i ó n , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n -
¡J01"- e c o n o m í a , t e n d r é i s a lqui lando pisor! 
Oe 27 y 31 d u r o s en L i s t a . 97, c a s a re-
ciente c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a tres a n c h a s 
cal les , h a y á t i c o enorme. (6) 
A^?«I>LI0S exteriores, todo confort , m e d í c -
a la , 365-265 pesetas . L u c h a n a , 29. (2) 
Í I E X D A c é n t r i c a dos huecos , s ó t a n o . 
V e n t u r a V e g a , 12, 350 pesetas . (2) 
A M P L I O S exteriores, todo confort , 150-165 
Pesetas. Ben i to G u t i é r r e z , 7. (2> 
Tlr?:N'DA con v i v i e n d a . 28 duros . Anton io 
^rúo, 13. entre A n c h a , G r a n V í a . (2) 
C O L I N D A N D O p l a z a Cal lao , 325 exterior, 
apropiado, mod i s ta s , sa s t re s , oficinas, 
p e n s i ó n y v i v i e n d a . Migue l M o y a . 4; otro 
« a y o r 375. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. ( 2 j 
V E R A N E A N T E S : E s c o r i a l , p r ó x i m o esta-
c ión , cas i tas amueb ladas , Junio-nov iem-
ore. se isc ientas pesetas. In formes . H e r -
manos Quintero, 2. M a d r i d . ( V ) 
8:^,Ce<le'? dos habi tac iones exter iores p a -
r a oficinas o cosa a n á l o g a , en la cal le 
TPLÍ-V. n,-era" Pr6ximo P u e r t a del Sol . 
e s c r i b i r a " C a l i " , A p a r t a d o de Correos , 
12.14o. O , 
do o gabinete independiente, 30. A p a r t a -
do 12.075. (3) 
E S T U D I O con v i v i e n d a y b a ñ o , 22 duros . 
E x t e r i o r , se is p iezas , b a ñ o , 18. F r a n c i s -
co N a v a c e r r a d a , 12. (6) 
N U E V A A g e n c i a de A l q u i l e r de v i l l a s y 
pisos amueblados ofrece la s u y a en S a n 
S e b a s t i á n . J o s é de B e r a s a l u c e . E a s o . 1, 
bajo . ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exter ior todo con-
fort . N i c a s i o Gal lego , 12, entresuelo de-
r e c h a . ( D ) 
A L Q U I L A S E hotel . C i u d a d L i n e a l , por tem-
porada , 2.000 pese tas : b a ñ o , garage , Jar-
d í n l indando p inar . 10 habi tac iones . " E l 
C a r m e n " . P r e n s a , 5. R a z ó n : T e l é f . 17012. 
h a r r ú ; de 3 a 5. ( T ) 
A L M I R A N T E , 19, e squina , tercero, c inco 
m i l , sol, ascensor , m o n t a c a r g a s , b a ñ o , 
e s c a l e r a servic io , once habi tac iones . ( T ) 
dan . Prec iados , 34, entresuelo . T e l é f o n o 
17353. ( I D 
C O M P R O mobil iario , colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. E s t r e l l a . 10. Mn-
tesanz. T e l é f o n o 14907. (7) 
A V I S O , no d e s h a g a ni m a l v e n d a sus a l -
h a j a s , objetos p la ta , oro, s i n ver lo m u 
P E N S I O N Tor io . V i a j e r o s estables , f ami -
l ias . P r ó x i m o Sol , G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n , 39. (20) 
S E & O B A honorable cede h e r m o s a habi ta -
c i ó n a cabal lero estable, con o s in . P r e -
ciados, 37, 3.° centro. ( T ) 
C . U A T U I T A M K N T E fac i l i tamos r e l a c i ó n 
hospedajes deta l ladamente . Prec iados , 33. 
(3) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s estables, 
r á p i d a m e n t e . Prec iados , 33. T e l é f . 13G03. 
(3) 
E S P E C I F I C O S i F l ' K X C A R R A L , 33. P e n s i ó n del C a r m e n . 
L O S mejores L l t í n l c o s , L a b o r a t o r i o E s p a - i f ^ * 1 - trato . Moderado pro-
ñ o l , c a j a 12 u n a peseta. J a r d i n e s , 15, • ' 1 
pr inc ipa l . (3) C E D O h a b i t a c i ó n . C o n d e P c ñ a l v e r . 15. ( T ) 
M U C H A S enfermedades de l a piel prov i c - ' F A M I L I A honorable cede gabinete exterior, 
nen de vicios de l a s a n g r e y se curan | L a g a s c a , p r ó x i m o G o y a . E s c r i b i d D E B A -
y e v i t a n tomando el t ó n i c o y depurat i - j T E 21940. ( T ) 
vo l o d a s a Bel lot . V e n t a en f a r m a c i a , RJQU, p e n s i ó n selecta, l u j o s a s habl tac io-
l — ' nes, m a t r i m o n i o s . Dato , 23 ( G r a n V i a ) . 
G L Y C E M A L p a r a a z ú c a r en or ina . Gayo- | (23) 
so. Monrea l . F u e n c a r r a l , 40. ( T ) P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe-
p j j ^ ^ ' j p j ' j ^ l ^ i se tas . Todo confort . M a y o r , 19, pr imero. 
(2) P A S ? £ S T ^ l v \ f 0 C ^ ^ « g 8 . R E S T A U R A N T E s c o r i a l , 4 platos g a r a n t l -
zados. 2,50. Prec iados , 29. entresuelo. 
(21) 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s p l é n d i d a s habita-
ciones, todo confort , Jard ín . Z u r b a n o , 8. 
( T ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n d o r m i r . Á r a n g o , 
4, tercero B . (2) 
U Á B I N B T J f i é l e g a n t é . t e l é f o n o . Indepen-
diente. C o v a r r u b i a s , 15. (3) 
P A R T I C U L A R desea matr imonio , s e ñ o r i t a 
e x t r a n j e r a , p e n s i ó n completa . R a ü ó n : Se-
ñ o r a B a g u é . S a n Bernardo . 118 dupl i -
r l g l r s e solo por c a r t a : N . N a v a r r o . P o - | cado tercero. ( V ) 
zas . 17. segundo. M a d r i d . (2) ] H E l i ^ I O S A S habitaciones , c a s a s e r i a . Lope 
P E R M U T O c a s a solo h ipoteca R a n e o por i de V e « a - 47' '¿ 0 ( T ) 
so lares o n' ist lca. T e l é f o n o 18771. ( 8 ) , M A T R I M O N I O dtstfngutdo desea p e n s i ó n 
F I N C A S 
E ! C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s que n a -
die. E s p o z y M i n a . 8, entresuelo. (20) 
M A Q U I N A S de escribir , compro contado 
A p a r t a d o 9.00D. M a d r i d . 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y V e n d e A l h a -
j a s , oro, p l a t a y plat ino, con precios co-
mo n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo , 13. 
T e l é f o n o 11625. (2) 
C O M P R A R I A ladri l lo gordo y b a r r a s el el' P*™*'r0mJ™r2. , £ 1 7 * ^ * 1 12 nen^ ión Telefono 1R771 ( T ) so lares , buenas condiciones y asunto? l¿, o c a s i ó n , i e l é f o n o m u í . Ki> r e | a c , o n a ( í o a flnca3> vis l te C e n t r o U r b a -
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s o c a s i ó n , ant l no C o n t r a t a c i ó n . Montera . 15. (2) 
g u a s y modernas , oro, p la ta , platino. . _ ON ^,,„„T„„ H*-AI„„„ 
piedra_s finas, l a c a s a que p a g a m / s , Dol- ^ ^ ^ ^ e c ^ f e a ^ ' f S n ^ í m í r ^ 
C o m p r a - v e n í a 
bre de c a r g a s y de renteros, m u c h a pro-
d u c c i ó n ; vendo 175 mil pesetas contado o 
Eermuto por c a s a c é n t r i c a en M a d r i d . 
P I S O con c a l e f a c c i ó n cuar to de b a ñ o , a s - i a n t i g ü e d a d e s , m a n t o n e s M a n d a , p á p e l e - lac io B a n c o B i l b a o ) . (3) 
censor, p o r t e r í a de l ibrea, 235 pesetas . tas Monte, g r a m ó f o n o s , discos, m a q u i n a s V E N T > 0 hote, P a r q u e Metropol i tano. Sefioi 
M a r q u é s de Monaster io , 10. Junto teatro | coser' f s c r ^ b l ^ f E s P \ r ^ S a n t 0 ' 24- S o l ó r z a n o . V l l l a l a r . 6. T e l é f o n o 68562 
P r i n c e s a . (T) ( T ) l p r a v e n t a . T e l é f o n o 17805. 
S O T A N O p a r a a l m a c é n con e n t r a d a Inde- l A B A J A S , escopetas , a p a r a t o s fotogrftfl | A D M I N I S T R O c a s a s ade lantando alquile-
pendiente, 125 pesetas . M a r q u é s de Mo- C03- g r a m ó f o n o s , d i scos a r t í c u l o s v ia je . ; re3- E s c r i b i d V a l e n z u e l a . L a P r e n s a . 
naster io , 10. 
P I S O ex ter ior 140 pesetas , ca l l e S a n Ilde-
fonso, 10, p r ó x i m o A n t ó n M a r t i n . ( T ) 
P I S O 55 pesetas , Gutenberg , n ú m . 6, c erca 
e s t a c i ó n "Metro" M e n é n d e z P e l a y o . ( T ) 
P I S O ex ter ior 175 pese tas con c u a r t o de 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n y ascensor . L o p e de 
R u e d a , 23, c e r c a R e t i r o . ( T ) 
P I S O c a s a ascensor 80 pesetas. L o p e de 
R u e d a . 31, p r ó x i m o M e n é n d e z P e l a y o . ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
>-p): pape le tas del Monte, gabanes , pe l l i zas . | C a r m e n 1S. 
t r a j e s , checos. C a s a M a g r o , l a que rnaa1 
(2) 
p a g a . F u e n c a r r a l , 107. Tek''fono"_19633 i « I ' R C O S . So a r r i e n d a y v e n d e chalet ê n 
(20) j L a CSurtwlan*" I n f o r m a r í i n : I s l a , 9. 
A L H A J A S . P a p e l e t a s del Monte, mftqulnasi <T) 
de coser, escr ib ir . E s c o p e t a s y G r u m ó - i ^ O V c a s a ú n i c a hipoteca, por r ú s t i c a o 
fonos. P a g o todo s u v a l o r . S a g a s t a , 4.1 v i l las . T e l é f o n o 91527. (2) 
Compro , V e n t a . ( S ^ S O B R K f inca M a d r i d , que t iene B a n c o H l -
S E R N A ( A n g e l J . ) C o m p r o a lha jas , mue-
bles. F u e n c a r r a l , 10. (3) 
C O N S U L T A S 
, C O N S U L T A . M a y o r . 42. D e 1 a 3. C u r a c i ó n 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-! enfermos p e c h ó , pocas inyecc iones . ( T ) 
nos, v i a j e s , s erv ic ios sueltos. A y a l a 9 ; C I . R A C I O N K S prontas , a l iv io Inmedia to ; 
t inenta l . A r g e n s o l a , 24, ( T ) 
i ' I O X S I O N B e g o ñ a . H a b i t a c i o n e s conforta-
bles, desde 8 pesetas . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
3. E s q u i n a G r a n V í a . (2) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r y c o s e r "Wer-
thoitn". R e p a r a c i o n e s . C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a C o n d e Pefialver, 8. . (21) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" . R o t a t i v o N a 
cional . C u a t r o modelos d i ferentes . Mn-
re l l . H o r t a l e z a , 27. (21) 
M A Q U I N A S e scr ib i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t ó n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l impieza domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. (T) 
potecarlo 175.000 pesetas, necesito 70.000 
P a g a r í a 8 por 100. S i n Intermediar ios . 
A p a r t a d o 405. ( C ) 
C A S A C h a m b e r í 195.000 pesetas . r e n t a ¡ M A Q ' l , , , N ^ S , p a r i , c ? s ? r _ Siríl;er d f . ^ c j u í i ó n , 
22.600, mi tad c o n t r i b u c i ó n , propietario 
G o n z á l e z . D o n Fe l ipe . 8, dup l i cado; 6-8. 
(4) 
V E N D O hotel c i n c u e n t a m e t r o s Caate l la -
in l in idad de modelos. G a r a n t i z a d a s 
a ñ o s . T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a -
r r u y . V e l a r d e . C. T e l é f o n o 90743. (22) 
M O D I S T A S 
í*0').' v e n é r e o , s l ñ l i s . purgac iones debil idad, i n a . J a r d í n , garage , comodidades. R e i n a , 
A B O N O a u t o m ó v i l e s G r a h a m , lujo . Con- ! impotenc ia , e s p e r m a t o r r e a . C l í n i c a Du-I 45, duplicado, segundo d e r e c h a ; once- MODISTA. Prec ios e c o n ó m i c o s . A r r i e t a . 9, 
d u c c i ó n , l l m u s l n . G a r a g e . H e r m o s i l l a , 42 | que A l b a , 16; once -una , t res -nueve . P r o - i dos. S i n in termediar ios . (3 ) | segundo i zqu ierda extenor . 
T e l é f o n o 53084. (21), v i n c i a s C o r r e s p o n d e n c i a . (5) COMPRO, vendo casas . J u a n T o r r e s . T r e s 
R E L A C I O N O compradores con v e n d e r l o - ! A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s urina-1 C r u c e s , 7. T e l é f o n o 17026. (5) 
res au tos p a r t i c u l a r e s . A b a d a . 5. T c l é f o - r i a s . v e n é r e a s , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a I m - V E X D 0 caga so iar iega . hermoso p a n o r a - N 0 V ™ S : A ^ « J 0 . ? * 7*" I m p a r c l a l " . D u -
no 96293. (5) potencia , es trecheces . P r e c i a d o s , 9. Diez- 0I.¡1]a río M i ñ o h a c i a degembocadu. que de A l b a . 6. Muebles b a r a t í s i m o s , in 
ra con l a b r a d í o , prado, bosques. J . B . C J W J surt ido en c a m a s d o r a d a s , made 
( T ) 
M U E B L E N 
G A R A G K dos camionetas , otro v e i n t e co-
c h e s ; n a v e s , t iendas . E m b a j a d o r e s , 
(2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a Auto -
m o v i l i s t a . Al fonso X I I , 58. (2) 
R E U M A . T r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n m a y o r P i M a r g a l ! , 141, V i g o . ( T ) i (24) 
e l l cac ia , b a ñ o s t ermale s . M é t o d o origi-
nal exc lus ivo . C l í n i c a L a s Colonias . C h a -
m a r t í n ( M a d r i d ) . Q u i e n n o cure no pa -
ga honorar ios ; 2 a 4. (8) 
• C U R A C I O N "fiebre puerperal", antes de 
G A R A G E independiente. 125 pesetas . M a r - cornplicaCirtn p o n t ó n e o ; r o m i s i ú n inme-
d i a t a s í n t o m a s a l a r m a n t e s . Procedimion-
P O M P R O ftaan « ¥ ) 000 n e ^ t a ' » d lrpcta ;;iiE a r r e " l n n c*m!í*- colchones y « o m m l e r s . c u . u i i c o c a s a wu.uuu pesetas , a i r e c r a , L U c h a n a i ^ T e l é f o n o 41444. 
mente. A p a r t a d o 9.032. (3) (24) 
í r ^ x - n r , —x .̂. M U E B L E S p a r a oficinas, ins ta lac iones 
completas , la mejor c lase , prec ios redu-
to hipoteca. T r e s plantas , todo confort. riAní m m d i r - d Plq7q P i h í n 9 í i l 
D e t a l l e s : T e l é f o n o 519S0. (fi) c'dos- í ' tan(lai<1- ^»IUao. ¿. (d) 
q u é s de Monaster io . 7. R a z ó n : MarnmV" 
i * - , n . r _ , rr. . vi n l .1. . i ;. • i i. 11. > - a i . i , 111. i i i n .i . i i . . . . . . . . . . i. i. - - . — „ ~ -— - ~~ • — ---—-i ——. -— 
Monaster io , 10. p o r t e r í a . ( T ) , t0 g^pec i^ p0r la piei . V i l l a l a r . 7, p r i - d í a , 9; r e n t a 1.900 pesetas. P r e c i o 75.000 
[ C U B I E R T A S y c á m a r a s de. o c a s i ó n ; es- mero. ( T ) ( V ) 
pec la l idad reparac iones , vu l can izac iones . ! _ ^ ^ "I H I P O T E C A S 
r«o i i r^ , . „ io - oo »Ko i D E S P A C H O S lu jo y e c o n ó m i c o s . E u r e a u x , \ E N D O c a s a s n u e v a s . C a l i f o r n i a s , 22. A h a - me3aSf c i a s i f l c a d ¿ r e 3 i l i b r e r í a s , sillones! 
s i l las , tres i l los . S t a n d a r d . P l a z a B i lbao , 2. 
" R e c a u c h u t a d o Moderno". C l a u d i o Coel lo . ! 
79. T e l é f o n o 54638. (20)! DENTISTAS 
(3) 
D E S P A C H O amer i cano , roble, completo, 
C O L O C A R I A 60.000 duros hipoteca, prefe- 500 pese tas . S t a n d a r d . P l a z a B i lbao 2 
V E N D O en 3.000 pesetas a u t o m ó v i l ant igua « R U T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a TfpmmoA rible p r i m e r a . A p a r t a d o 9^9. (2) U ) 
m a r c a "Mercedes", siete p lazas ampl ias , | d iec i se i s . < T ) | S E d e s e a n colocan de 4O-50.O00 pesetas en i O P T I C A 
toda prueba , no d e f r a u d a r á r e s u l t a d o ^ D R X X A D U R A S (espec ia l idad e n ) . A l v a r e z ! p r i m e r a hipoteca. R a z ó n : E m b a j a d o r e s , 6' 
T e l é f o n o 10503. (8) i d e n t i s t a . M a g d a l e n a , 28, pr imero . T e l é - | ( P l a t e r í a ) , de 4 a 6. ( T ) 
COMPRO camioneta C i t r o e n o F o r d , lo! fono 11264. (6) i M T T F ^ P P n r ^ 
cabal los , n u e v a , pago e n so lares D e h e s a •^MOT'^ » XTT * o n v c o r c u r . . 
l a V i l l a . P l a z a H e r r a d o r e s , 11, t a h o n a : E N S E Ñ A N Z A S 1 H O T E L Cantfthrlco, r e c o m e n d a b l e s sacer-
.3 a 8- ( 3 ) | dotes, f a m i l i a s y v ia jeros . P e n s i ó n desde 
V E N D O a u t o m ó v i l . Q a k l a n d , c o n d u c c i ó n P R E P A R A C I O N A u x i l i a r e s A g r i c u l t u r a 7,50 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z 
inter ior , cua tro puertas , sa is c i l indros , 
seminuevo . R a z ó n : Prec iados , 4. M a n u e l 
O r t i z . (3; 
;; N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s . P a r a com-
p r a r barato . C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. E x -
p o r t a c i ó n prov inc ia s . (2) 
C R A D U A C I O N v i s t a g r a t i s , t é c n i c o M p e 
c ia l lzado . S a n B e r n a r d o , 2. (22) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
Prado, 16. ( U ) 
en grupos, diez a lumnos . C l a s e s R a m o s . I 3. ' (20) PERDIDAS 
H o r t a l e z a . 140. (2)l P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , te A L F I L E R con retratos r a t i f i c a r á n F e r -
V < ; n u : i i L T U R A . G o b e r n a c i ó n , 161 p l a z a s I l é f o n o . bafto, c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas j n U d e z R í o s 20 modern, SefioV T I 
C o r r e o s . P o l i c í a . A c a d e m i a Gimeno . A r e - Mayor . 19. (20) zuna moaerno. benor J^a-
8- K<i' P E N S I O N M i r e n t x u . V i a j e r o s , estables, D n r - c T x 
í í A C H I L L E R A T O , A p a r e j a d o r e s , prepara] habi tac iones soleadas. A g u a s c o r r i e n t e s ' r K L o l A M U b 
r - A C C t ' e x á m e n e s profesor par t i cu lar . E s c r i b i d ¡ C o c i n a vasca , desde 7 pesetas . C a l e f a c - : T ^ C ™ » - ™ ¿ 0 „ - v w ^ n 
L A r L b F u e n t e s . P r e n s a . C a r m e n , 18. (2): c i ó n . HablUu-.lones Indiv iduales . S a n M a r ' [ ^ ^ 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. M a g n l f l - j P R O F E S O R A francesa , dominando espa ! cos' 8- <T) S te I n t e M n ^ Q W ^ K ^ r M l M a ^ n g á l e v 
co s a l ó n independiente, bodas, banquetes,1, ñ o l , d a r í a c lases , a c o m p a ñ a r l a . A u g u s t o . P E N S I O N P a z , todo confort , e c o n ó m i c a . del C a m p o . C e r v a n t e s 2- de rio? a tro 
reun iones . ,13)1 F i g u e r o a , 41. (2)1 E d u a r d o D a t o . 6. 1̂0)1 v""al'0- v e r v M t e s , ¿, ae aos a t r e s 
E N SK R A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c ó n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u 
toniovi l i s tas . Alfonso X I I . 56. (2) 
350.̂ 450 pesetas mensua les , t r a b a j a n d o mi 
cuenta , propio domici l io ( local idades pro-
v i n c i a s ) . Sol ic i to representantes . A p a r t a -
do 544. M a d r i d . ( T ) j 
S U K i . i m s l i jos, 300-500, t r a b a j a n d o mi 
c u e n t a h o r a s l ibres, res identes pueblos, 
p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 10.080. M a d r i d . (5) 
200 pesetas s i n d e j a r empleo. A p a r t a d o 330, 
M a d r i d . (11) 
P E R S O N A S , bien re lac ionadas pueden ga-
j n a r buenas comisiones, proporcionando 
I c o m p r a d o r c a s a , excelente c o l o c a c i ó n di-
nero. A l c a l á , 179. Cas te l l anos . T e l é f o n o 
57713. T r e s - c i n c o . ( V ) 
D e m a n d a s 
• J O V E N buenos in formes o f r é c e s e p a r a 
c u i d a r enfermo o a y u d a n t e c o c i n a . T e -
l é f o n o 92562. ( V ) 
S E Ñ O R I T A conociendo per fec tamente 
f r a n c é s , d e s e a empleo en hotel, C a s a de 
Modas . D i r i g i r s e s e ñ o r a P e g u é . S a n B e r -
nardo. 118 dupl icado tercero. ( V ) 
M I L I T A R E S r e t i r a d o s : E n t i d a d e s deseen 
persona l e s t a procedenc ia , espec ia l izado 
d iversos cometidos. D i r í j a n s e N a d a l . 
F e r n á n l i o r , 2 dupl icado. M a d r i d . ( T ) 
( i V A R l U . V c iv i l l i cenciado. Joven, se ofre-
ce c h ó f e r , v ig i lante o a n á l o g o . E s c r i b i r 
509. A p a r t a d o 519. (3) 
O F R E C E S E n o d r i z a Joven, c r i a r n i ñ o . - R a -
z O n : Diego L e ó n , 30. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S toda c lase de serv i -
dumbre , i n f o r m a d a . Prec iados , 33. T e l é -
; fono 13603. (3) 
S E ofrece coc inera , informes. A l v a r e z C a s -
tro, 32, c u a r t o i zqu ierda . (3) 
O F R E C E S E a e ñ o r i t a t a q u i m e c a n ó g r a f a , 
p o q u í s i m a s pretens iones . Prec iados , 33. 
T e l é f o n o 13603. (3) 
O F R E C E N S E m a d r e e b i j a p a r a p o r t e r í a 
m u j e r , m ó d i c a s pretensiones . P r e c i a d o s . 
33. T e l é f o n o 13603. (3) 
O F R E C E S E p r i m e r a doncel la , c r i s t i a n a . 
conociendo c o s t u r a fina. P r e c i a d o s . 33. 
T e l é f o n o 1.1003. (3) 
A G E N T E Coleg iado admi te representac io-
nes. C a b a l l e r o G r a c i a , 26. G u i n e a . (S) 
A D M I N I S T R A D O R c a j a , cargo, confianza, 
se ofrece m i l i t a r ret irado, 40 a ñ o s ¡ídad. 
C a r r e t a s , 3 ( C o n t i n e n t a l ) . N a v a r r o . ( V ) 
T R A S P A S O ? 
T R A S P A S O por enfermedad l u j o s a pen-
s i ó n r e c i é n I n s t a l a d a , todo confort , es-
p l é n d i d o mobi l iar io nuevo, c l i e n t e l a se-
lec ta . A p a r t a d o 8.08!). (23) 
I N O I i S T R I A de helados polos, con m u c h a 
c l iente la e n v e r a n o y buenos locales , se 
t r a s p a s a en buenas condiciones. In for -
m a r á n : A p a r t a d o 157. S a n t a n d e r . (6) 
T R A S P A S O p e n s i ó n m u y a c r e d i t a d a por 
no poderla atender , 22 a ñ o s s erv ic io . R a -
z ó n : M a r q u é s V a l d c i g i e s i a s ( f r u t e r í a ) . 
(3) 
T O M A R E t r a s p a s o , con, s in, muebles piso 
c é n t r i c o , a lqu i l er barato. C a b a r o m e . P l a -
z a Opera , 5. ( V ) 
50.000 pese tas t r a s p a s o negocio lucra t ivo , 
acredi tado , g r a n local , poco a lqui ler . R a -
z ó n : S a p l c , Pe l igros , 5. (3) 
n t V S P A S . v s E P .ar -re s taurant . e x t r a r r a d i o 
M a d r i d , a c r e d i t a d í s i m o , 14 a ñ o s exis ten-
c i a . P r e c i a d o s . 33. (3) 
V A R I O S 
l O R O A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
un i formes . P r i n c i p e , 9, M a d r i d . (22) 
\ ¡ . T A R E S , e s c u l t u r a s religiosas. V l c e n U 
T e n a . F r e s q u e t . 8, V a l e n c i a . T e l é f o n o In 
t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
M O N F E R R E R . O n d u l a c i ó n permanente . 6 
pese tas ( c o m p l e t a ) . S a n Vicente . 39. T e 
l é f o n o 90183. (23) 
A B O G A D O s e ñ o r T o v a r . C o n s u l t a seis-
ocho. S a n B e r n a r d o , 73. (5) 
S E N S A C I O N A I . I S I M O : S e ñ o r a s , prec iosos 
sombreros R u s t i k , ocho pesetas, refor-
m a s , c u a t r o . F u e n c a r r a l , S'J. F á b r i c a . (5) 
O F I C I N A B e l l l u r é . p a r a l a r e d a c c i ó n de 
documentos . P r i n c e s a , 60. entresuelo . (7) 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e , 10 p é s a l a s ; 
M a r c e l , 1. S a n B a r t o l o m é , 2. R u f z . (11) 
C O M U N I O N , preciosos t r a j e s . l a n a b lanca , 
45 pesetas . P o s t a s , 21. S a s t r e r í a . (3) 
A T E N C I O N . N o componer v u e s t r a s a l h a -
j a s s i n pedir precio. F u e n c a r r a l , 12, por-
t a l . (3) 
l : K I . O J E S de todas c lases , de las mejores 
m a r c a s , y b i s i l t é r í a l ina. Ventas a l con-
tado y i p ' ^ o s Tnil-feJ" de compostu-
r a . I i Císir . . . L e ó n , 35. (Junto 
1 • A ., -, irt,. ( T ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , calzonci l los , r e -
formas , t a m b i é n admi to g é n e r o s . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. • (T) 
C L A V E L , 2, cont inenta l , admite a n u n c i o s 
y suscr ipc iones p a r a todos los p e r i ó d i -
cos. (3) 
C A L D O de g a l l i n a ( K u b ) , 40 c é n t i m o s t res 
t a z a s . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
H E R N I A S contenidas por 25 pesetas. B r a -
guero Crespo . S a n J o a q u í n , 8. R e m í t e s e 
p r o v i n c i a s . (22) 
S E S O R A S . P l a n c h o sus sombreros a 1,60. 
C o n d e B a r a j a s , 1. (21) 
P I N T O habi tac iones 15 pesetas , respondo 
t r a b a j o . T e l é f o n o 75113. (3) 
G R A T I P I C A R E p r o p o r c i o n á n d o m e piso 
pr imero . bueno, amplio , rentando u n a s 
200 pesetas. C a b a r o m e . P l a z a O p e r a . 5. 
( V ) 
I3L a n t i r r e u m á t l c o del P á r r o c o de L o a V a -
l les ( B u r g o s ) , c u r a r a d i c a l m e n t e m e n o s 
de u n mes. R e g i s t r a d o S a n i d a d . I n f o r -
m e s : D . L u i s K e r n a l z , P b r o . B u r g o s . ( T ) 
S O C I E T E A n o n y m e . D ' O u g r e e - M a r i h a y e , 
c o n c e s i o n a r i a de la patente n ú m . 103.063, 
por "Un contador de gas con c a m p a n a 
d i ferenc ia l , insens ible a la s v a r i a c i o n e s 
de t e m p e r a t u r a y a l a s osc i laciones de 
l a p r e s i ó n " , ofrece l i c enc ias p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofic ina V i z c a r e l -
z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n f e c c i ó n , labores punto . 
V e n t a m u e s t r a s , v a r i e d a d . P r e c i a d o s , 33. 
(3) 
MR. Adol fo P o u c h a l n , conces ionario de l a 
patente n ú m e r o 110.844, por "Un E l e c t r o -
do negat ivo p a r a a c u m u l a d o r e a e l é c t r i -
cos a base de zinc", ofrece l i cenc ias p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Of ic ina V l z -
c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. . (o) 
I N T E R E S A N T E : C o l o c a c i ó n de v u e s t r o 
d inero en p r i m e r a o s e g u n d a hipoteca , 
crecido i n t e r é s sobre c a s a s en M a d r i d , 
t e r m i n a d a s . A d m i t e n s e t a m b i é n v a l o r e s 
o papel de E s t a d o . E s c r i b i d " L e n a m ' . 
A p a r t a d o 9.052. (6) 
V I N O S tinto y blanco, finos de mesa . 10 
pesetas a r r o b a , servido a domicilio. T e -
l é f o n o 33602. (18) 
V E N T A S 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , obletoa. ar te . Phs. 
posiciones Interesantes . G a l e r í a s F e r r é -
res . E c h e g a r a y , 27. (T) 
P I A N O S y a r m o n l u m a . v a r i a s marca.g. 
Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a V a g a , S, (24) 
( > A L E R I A S F e r r e r e s . B c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o » c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros rel igiosos. E x p o s i -
c iones permanentes . ( T ) 
C U P O N E S Progreso, e s p l é n d i d o » r e g a l o » . 
S e d a n é n los mejores comerc ios . P i d a n -
los. (23) 
P E R S I A N A S i b a r a t í s i m a s ! P r e c i o s o » t a -
pices coco. H o r t a l e z a , 98. | Ojo I E s q u i n a 
G r a v i r t a . T e l é f o n o 14224. (3 ) 
•ÑE contiene u n a h e r n i a con u n a p a r a t o a 
m e d i d a de 25 pesetas . P o r 25» pese tas 
puede usted contener s u hern ia s in mo-
les t ias . S a n J o a q u í n . 8. M a d r i d . (22) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor, i n -
menso s u r t i d o ; durante este mes g r a n -
i des d e s c u e n t o » . F á b r i c a l a H l g l é n l i * . 
I B r a v o Muri l io . 48. (5) 
¡ C U A L Q U I E R precio v e r d a d s a l d a v a j i l l a s 
a p a r a t o s e l é c t r i c o s 4 pesetas, faroles a r -
t í s t i c o s , 4,50; bombil las , u n a , objetos r e -
j galo. Ucendo . I n f a n t a s , 7. (4) 
B R O N C E S p a r a Ig le s ias . L i m o s n e r o s y 
! F e r r e t e r í a . C a s a L a m b e r t o . A t o c h a . 45. 
(25) 
G O R R A S y boinas , sur t ido g o r r a s n e g r a s 
p a r a sacerdotes . " L a E c o n ó m i c a " . S a n 
I B e r n a r d o . 60. (23) 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y o c a s i ó n , 
v e n t a , a lqui ler , compra , p l a z a Sa le sas , 3 . 
T e l é f o n o 30996. G a s t ó n F r i t s c h , af inador, 
r e p a r a d o r . (21) 
G R A M O F O N O S , discos todas m a r c a s ; r a -
dios, precios b a r a t í s i m o s . F a r m a c i a , 5. 
(5) 
O C A S I O N p a r a B ib l io t ecas p a r t i c u l a r e s , 
buenos l ibros baratos . S a n d o v a l , 13. N a -
v a r r o . ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , radios nuevas , oca -
j s i ó n . ( C o r r e d e r a ) V a l v e r d e , 22. (3) 
18.000 pesetas de c o m i s i ó n d a r é al que ges-
I t ione y cons iga vender laboratorio con 
i e s p o c í t i c o s acred i tados , faltos de p r o p a -
g a n d a . A g u a d o . Diego de L e ó n . 46. (4) 
l .A propietar ia de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 101.9S9 por: "Un procedimiento 
p a r a d e s h i d r a t a r el a lcohol e t í l ico", c o n -
c e d e r l a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a 
m t a m a . D i r i g i r s e a l a G l i c i n a de P a t e n -
tes y M a r c a s Schiei .cher y Sancho . M a -
dr id , C r u z , 27. (23) 
L A propie tar ia de la patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 111.845 por: "Un disposit ivo p a -
r a s u j e t a r el papel en las m á q u i n a s de 
e s c r i b i r p a r a contabil idad", c o n c e d e r í a l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i -
r i g i r s e a la Of ic ina de P a t e n t e s y M a r -
c a s S c h l e i c h e r y S a n c h o . M a d r i d , C r u z . 
27. $23) 
M a H r i d . ^ A ñ o X X I I . ~ N ú m . 7 . 0 5 1 , A T E V i e r n e s 6 H e m a y o H e ' 1 9 3 2 
La Asamblea de Padres de Familia Firma del armisticio 
en Changai 
Ayer inauguro sus sesiones con gran concurrencia. 
Por la mañana, acto religioso en la Catedral, y por 
!a tarcK sesión preparatoria. Una ponencia sobre la 
Escuela y la Tradición española 
H O Y E N E L M O N U M E N T A L , S E S I O N I N A U G U R A L S O L E M N E 
Comienza la Asamblea de Padres de 
Familia. L a voz del Prelado solemne, 
pero apremiante, ha congregado a de-
liberar en torno a uno de los más gra-
ves problemas de la sociedad cristia-
na a un selecto grupo de defensores de 
la escuela católica. Fe, entusiasmo, de-
cisión, extraordinaria actividad. Lo que 
piden, lo que exigen las circunstancias 
difíciles. Hay que salvar a la niñez del 
materialismo laico. Hay que crear so-
bre firmes bases, sobre sólida organi-
zación la escuela cristiana de los niños 
españoles. 
En la Catedral 
L a Catedral recibe por la mañana a 
la falange de asambleístas que van a 
templar sus armas con la fortaleza de 
la oración. Misa devota que reza el 
L a escuela y la tradición 
Don Miguel Herrero aborda el tema 
de la ponencia que lleva este título. 
El ministro j a p o n é s f irmó en la clí-
nica, por estar herido a cau-
sa del atentado 
Ayer mismo empezó la retirada de 
tropas y barcos del Japón 
LONDRES, 5.—Comunican de Shan-
ghai a la Agencia Reuter: 
E l acuerdo de armisticio entre chinos 
Et ESTATUTO EN ESCENA, p o r K-HITO 
"La" escuela en España—dice—tiene j y japoneses ha sido firmado esta ma-
una antiquísima tradición municipal e|fiana Por los plenipotenciarios de ambos 
institucional. E s decir, los municipios ylpaíses, a las once y cinco de la mañana, 
las fundaciones privadas fueron en los| E1 documento fué firmado, en primer 
siglos de mayor preponderancia españo-|lug:ar' Por el ministro de la Gran Ere-
la las dos fuentes que nutrieron la cul-itaña. sir Miles.Lampson, firmando des-
tura inicial. E n la escuela del Municipio¡Pués los fepresentantes de las potencias 
de Madrid estudió Cervantes, en la es-'i11^1"68^3- Finalmente el documento 
cuela del Municipio de Murcia enseñó :fué llevado al Hospital Municipal para 
Cáscales, en la escuela fundacional de que estampara su firma el ministro del 
Medina aprendió los primeros rudimen-
tos San Juan de la Cruz y en una es-
cuela fundacional de Ronda recibió las 
primeras lecciones Vicente Espinel. 
Esta enseñanza primaria que se daba 
en las llamadas Escuelas de Gramática, ^ión los dos generales que mandan el 
19 Cuerpo de Ejército cantonés. 
E l Gobierno se ha negado a admitir 
estas dimisiones. 
Japón, señor Shigimitzu, que se encuen-
tra herido a consecuencia del atentado 
de Hong Kew Park. 
Para protestar contra la conclusión 
del armisticio, han presentado la dimi-
Consiliario de los Padres de Familia, ¡no era primaria en el sentido actual, si-
Luego centenares de personas se acer- no humanística, de latinidad general-
can a comulgar. E s larga. Interminable 
la hilera. Mil, dos mil, casi tres mil co-
muniones. Desde el púlpito la voz elo-
cuente y grave del sacerdote y diputado 
católico, señor Molina, tiene acento con-
movedor. Alocución vibrante, densa, 
fluida. Habla' con el corazón y con amar-
gura contempla la perversión de la ni-
ñez española, y el eclipse de la tradi-
cional familia católica. "Hay que res-
taurar el reino de Cristo por la fami-
lia". Y su elocuencia, llena de dulce 
unción, levanta los espíritus y exalta 
los fervores. 
L a colecta es brillantísima. Todos con-
tribuyen al fondo de las escuelas cató-
licas. Y esta generosidad se repite en 
casi todas las iglesias madrileñas. Se-
ñoras, señoritas y caballeros son los 
que toman los bolsos para recabar la 
donación piadosa de los fieles. 
L a primera sesión 
DON PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
E l salón de Manuel Silvela, 7, es el . , , 
hogar de las sesiones deliberativas. Hay mentf' de ™ d o ^ la a l t u r a ganaba 
mucha gente en la reunión de la tarde. intensidad lo que perdía en extensión. 
Sacerdotes, caballeros, damas y aeño-|Habla mfs analfabetos que ahora y me-
ritas. E n la mesa presidencial toman 1 "os hombres incultos entre los que sa-
asiento los presidentes de la Confedera- bian leer- L a escuela iniciaba desde los 
ción y de la Asociación de Madrid, se-
ñores Tormos y Sopranis, el Consilia-
SHANGHAI, 5.—El señor Shigimitzu, 
que ha firmado esta mañana en el Hos-
jpital el Convenio relativo al armisticio 
chinojaponés, ha sufrido esta tarde la 
amputación de la pierna derecha. 
Empieza la retirada 
TOKIO, 5.—Comunican de Shanghai 
a la Agencia Rengo: 
Las autoridades militares japonesas, 
procediendo a la fiel ejecución de los tér-
minos del Convenio de armisticio, han 
comunicado a las autoridades militares 
chinas y al Comité de los 19 de Gine-
bra que la retirada de las tropas japo-
nesas dará comienzo el día 5 de mayo. 
E l ministro de Marina japonés ha de-
cidido el regreso a su país de todos los 
buques de guerra japoneses que se en-
cuentran en Shanghai, a medida que se 
vaya restableciendo la normalidad. 
Una negativa rusa 
J 
6 
Nuevas economías en el NOTAS DEL BLOCK 
presupuesto alemán 
Con ellas ha podido nivelarse sin 
recurrir a m á s impuestos 
El ex ministro Curtius irá a estu-
diar la situación de Prusia 
Ayer funcionaron laa oficinas pública* 
y abrió el Parlamento y se trabajó en 
muchas obras y fábricas.... pero, ¡era ia 
Ascensión! Inútil todo el esfuerzo laicis-
ta del Estado por impedir que esta ver-
dad no imprima eu sello imborrable en 
las horáe de la jornada. Los esfuerzos de 
la impiedad son estériles contra un fer̂  
vor que vive en loe corazones y en las 
conciencias, y que ee transparenta en la 
fisonomía de las ciudades y de lo« pue-
blos con el resplandor de la fe. 
Ayer España solemnizó la Ascensión 
Ñ A U E N , 5.—El presupuesto drl 
Reich ha quedado nivelado mercad a las 
nuevas economías aprobadas en el Con- del Señor. Y nuestro pensamiento fué 
sejo de anoche. Por el momento no se ¡hasta la colina prodlgioea que domina a 
aumentarán las contribuciones. iJerusalén y el valle de Josafat, frente a 
Curtius a Rusia I telones, 06 ,las mont^as de Judea. 
Allí, unos franciscanos españoles, nos hi-
cieron sentir un día la satisfacción de ver 
a nuestra patria, en ellos representada 
guardiana de aquella colina embellecida 
B E R L I N , 5.—El ex ministro de Ne-
gocios extranjeros, doctor Curtius. irá 
próximamente a Moscú como presiden-
te de la Sociedad para el estudio de la.y glorificada por uno de los recuerdos 
Europa Central. imás gratos Para la Cristiandad 
E l objeto del viaje del señor Curtius! Yo creo cue aquel celo y aquel fervor 
es estudiar sobre el terreno la situación ¡̂ e 'os españoles en la colina da la As-
política y económica de la Rusia sovié-jcensión, moverán a clemencia al cielo 
j t;jca> en favor ds los destinos de nuestra pa-
• • * tT[^ • » • 
Salvo el pequeño Estado de Anhalt, L a prensa cat611ca de provlncIaa ^ 
donde ya gobiernan las derechas, pre- ce una ¿poca de esplendor, nunca regis-
sididas por un racista, ninguno de lositrada en la historia del periodismo na-
"países" de Alemania, que renovaron cional. Citaremos un caso, como po-
sus Parlamentos el día 24 de abril ha 
modificado su gobierno, según el resul-
dríamos referir una docena. E n Grana-
da ha comenzado a publicarse un diarlo 
católico, que antes de salir a la calle 
(VOCES).—¡Que salga el autor! 
tado de las eleciones. Mas lo que|contaba con OUÍ1tro mil subcriptores. 
ocurra en S t u t t g a r t , en Munich o| Los católicos parecen, por fin, tras 
en Hamburgo, tiene poco interés por 
'ahora. E n cambio, es de importancia 
capital lo que se acuerde en Berlín, don-
de las derechas al mismo tiempo que 
negocian para la formación de un Go-
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - CARGOS BONITOS 
MOSCU, 5.—La Agencia Tass anun-
pnmeros momentos la selección, tendía i cla el comisario dei pueblo de Ne-
a elevar el nivel cultural y se proponía | ios Extranjeros, señor Litvinoff, ha 
rio, otros miembros de la Junta, el se-P1,0*3110^ un tipo de hombres superiores, cont.estado negativamente a la carta 
cretario, señor Orfila y uno de los au-ja l3- ™asa iletrada. 1 que le ha enviado el secretario general 
tores de la primera ponencia, señor He- ' L a base educacional de la escuela es-; de la Sociedad de Naciones Sir Eric 
rrero García. Pañola era la piedad religiosa. Es decir,: Drummondi pidiéndole que el Gobierno 
Breves preces. E l señor Orfila da ;la catequesis no era sino parte de Ia ruso facilitara a la Comisión de encues-
cuenta de una comunicación del Nun- formación religiosa del hombre que al-'ta side ^ L t cantos in-
cio de Su Santidad, cuya lectura es es-
cuchada respetuosamente y de pie por 
toda la Asamblea. E l piadoso documen-
to es como sigue: 
"Con verdadera complacencia cumplo 
el honroso encargo que el eminentísimo 
señor Cardenal secretario de Estado aca-
ba de hacerme telegráficamente, de par-
ticipar a usted, como presidente de la 
Asociación Católica de Padres de Fami-
lia, que Su Santidad el Papa Pío X I se 
ha dignado conceder Su Apostólica Ben-
dición a la Asamblea pro defensa de la 
enseñanza católica, que se celebra en 
estos oías. 
Al tener el honor y la satisfacción de 
transmitirles tan grata noticia, revela-
dora del interés que al Santo Padre me-
recen la Asociación de Padres de Fami-
lia católicos y españoles y la magnífica 
actuación que la misma viene desarro-
llando en defensa de los derechos pater-
nos en orden a la cristiana educación 
de los hijos, me complazco en asociarme 
a los votos del Supremo Pastor y a los 
trabajos de la Asamblea, no dudando 
que la Bendición del Santo Padre será 
prenda segura del favor divino, que fe-
cunde el meritísimo esfuerzo que esa be-
nemérita Asociación realiza por conser-
var en el corazón de la juventud españo-
la la fe fecunda y la ferviente piedad 
que hizo grande y glorioso, sobre todos 
los pueblos, a esta católica nación. 
Muy cordialmente le saluda y bendice 
su afectísimo en Xpto. Firmado: t Fede-
rico A. de Lepanto, Nuncio Apostólico. 
El señor Sopranis 
Breves palabras, sencillas, vibrantes, 
sentidas de corazón. E l presidente de la 
Asociación de Madrid alude ante todo a 
la Pastoral del Prelado. Hermoso docu-
mento, cifra de toda la actuación inme-
diata. Luego exaltación de la familia 
cristiana, de la mujer sobre todo, espíri-
tu lleno de fe, de ternura, de amor al 
sacrificio. 
Aplausos y clamores de entusiasmo. 
temaba con la liturgia, la práctica de ^ ^ g g 
las virtudes y la oración en común. 
E l número de Escuelas de Gramática 
llegó en el reino de Castilla a 4.000, to-
das mantenidas por Municipios o por Pa-
tronatos, que libremente entregaban la 
regencia de las clases a religiosos o a se-
glares de suficiencia y de garantías. 
Los caracteres de la escuela espa-
posean las autoridades soviéti-
cas sobre la situación en Manchuria. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O 
ñola se resumen en lo siguiente: Aut0' E P I S T O L A R I O 
nomía municipal o patronal en cuanto: 
a su organización y dependencia. Ca-1 Secretario (Linares). 
L a verdad es (y siento decirlo), que. evitar celosamente que nadie trabaje 
no estoy muy enterado de lo que signi-iun punto más de aquello a que está obli-
fican esos delegados del Trabajo que | gado, sin dar tanta importancia (aca-
tante dan que hablar. Quizá es mejor ce-j so sin dar ninguna) al hecho de que 
rrar los ojos, aunque el recurso sea trabaje menos. 
demasiado'infantil. Nos pasa lo que a Está muy bien pensado que haya 
esos señores débiles de carácter que quien se ocupe exclusivamente de es-
tienen un administrador sobradamente: tas cosas. Y espero que sea cualquiera 
expeditivo. Ellos ven que el administra-; la forma elegida para el reclutamiento 
dor hace mangas y capirotes a su an-1 no han de faltar aspirantes a estos car-
tojo y no se atreven a decirle nada.' gos en número sobrado para escoger-
Podrían revocarle el poder, porque t.o-, los como a través de tamiz. No lo die:o 
dos los poderes r.on revocables, pero se I por los sueldos que se ofrecen sino por 
aguantan y esperan a que el admlnis-|el atractivo de la ocupación a que han 
trador se canse y dimita espontánea- de entregarse. 
mente. Así no hay disgustos con él. Intervenir en el trabajo ajeno, ya pa-
E n todo caso, a mí se me figura que. ra ordenarlo, ya para inspeccionarlo 
de cualquier modo que la futura ley concienzudamente, bien para dirigirlo o 
los defina, esos delegados tendrán ia simplemente, para criticarlo es una co-
misión de intervenir en la manera co- sa muy atrayente. ¡Cuántos hay que lo 
mo trabajan los demás. Supongo tam- hacen por pura afición y sin remunera-
bién que su principal cometido será ción alguna! 
I Todos esos transeúntes que en la 
calle se detienen y agrupan alrededor 
de unos hombres que trabanjan para 
admirarse de ello y juzgar la cantidad 
y calidad del esfuerzo que ven reali-
zar, no son sencillos estorbos de 'a 
circulación, ni merecen el reproche de 
bierno prusiano, trabajan por la caída 
de Brüning, convencidas de que una 
crisis en el Reich puede provocar la 
disolución del Reichstag, con las coo-
i secuencias favorables al racismo, que 
| deben esperarse después del resultado de 
• las elecciones pasadas. 
L a dimisión del ministro de Econo-
¡mía era una parte de la maniobra. En 
j un momento tan delicado para Brüning, 
no es mal ardid crearle dificultades en 
el seno de su, propio Gobierno. Mas la 
magnitud de la victoria hitleriana es 
un obstáculo a la maniobra. Porque pa-
ra derribar al, canciller es necesaria la 
ayuda de los partidos intermedios, sin 
años inacabables de predicación, haber-
se dado cuenta de qu* es imposible una 
obra seria de reconstrucción nacional y 
de buena política sin una Prensa pode-
rosa y digna. 
» • • 
E l señor Bestelro le rogaba anteayer 
a Pérez Madrigal que guardara un "re-
ligioso silencio". 
No es necesario tanto. 
Le bastaría con un bozal. 
Victoria Kent, en compañía de cinco 
funcionarías de Prisiones y de doe fun-
cionarios, marcha al extranjero, con un 
libramiento de 18.000 pesetas, dietas y 
viáticos y plenas facultades para dispo-
ner la forma y momento del viaje, otor-
gadas por el ministro de Justicia señor 
Albornoz. y 
Hacía falta a nuestras prisiones un 
viaje prolongado de la directora general. 
A ver si se aplacan. 
• • * 
los cuales no se tiene mayoría en el I E1 hombre-coleóptero. 
Reichstag, y estos grupos, después de j Un periódico de Viena, el "Neues 
lo ocurrido en Prusia. saben la suerte Wienner Journal", anuncia que «1 inge-
que les espera en unas elecciones ge-|nier0 austríaco Antonio Lutich y el ca-
nerales: la desaparición. Debe creerse.I P;taántrLibowitsky' ™üsu? Pilot° de ^ 
^ 1 rra, tras quince anos de trabajos han 
por lo tanto, que no se prestarán a la conseguido construir un aparato de avia-
maniobra racista. ción. cuyas pruebas se celebrarán estos 
Las extremas derechas razonan su!días-
demanda de un cambio en la orienta- Dicho a P ^ t o . que pesa 35 kilos, lleva 
un motor de 35 caballos y dos pares de ción política del Reich, con las dificul- alas. TjSfi unas sirven para mantener el 
ine mayores oportunidades para la de-1 desocUpados voluntarios, pues nos pue-
jclaración, en lugar de sentirse cohibido den responder que están haciendo estu-
Prefenble so-: por tratarse de una prima. Deseche, dios para inspectores o delegados del 
rácter educacional a base de Ke l̂gJOP ucfte permiso para esa lectura. Preferí-1 pues, ese escrúpulo infundado, y en la Trabajo, 
y cultura formativa, más que informati- ble inciuso para su tranquilidad de con-;primera ocasión dígale aquello que sue- Quién ha andado mucho ñor la<5 ca-
va. Amplitud numérica de organiz^ . £ en esos casos comenzlr asi- "Debo n e f y Sa visto con 1? boca abierta có-
. Í S f - r í ^ r n ^ Azucena (Barco de Val(leorras) .-¡Ay. | contesarte. Lola, que..." mn ias adoquinan, o se haya detenido 
la población e s ^ -Azucena", ese novio, que Una charra (Madrid). - Respuestas: ante un taller de plancha para ver có-
• hrín J ^ o ^ S f ? v ^ ^aband0nó el puebl0 para trasladarse a ¡Primera. De no hallarse agotada la mo las planchadoras sacan el brillo (su-
cia con ono y iogosiaaa j . . . es iiiLt,-, Farígi ha ••voiaúo-i p0T lo Vigt0i como; obra, en una buena librería católica se poniendo que no se hava detenido sim-
golondrinas de Bécquer! Pero ¿qué! la proporcionarán. Y si no ese libro, piemente para ver a l¿s planchadoras. 
, ei tema e uiuii v i c n ^ imp01,ta ? Acepte otró novi0i con el que 1 precisamente, otros parecidos que tra- y haya admirado el funcionamiento de 
casada, tal vez será usted más feliz: tan de la misma materia. Segunda. E l ; las máquinas de un taller y se haya 
que lo hubiera sido con el ingrato que culto satánico a que usted se refiere es quedado estático en la campiña viendo 
tades que originará la existencia de dos:oqui]ibrio y determinar la dirección: las 
Gobiernos opuestos en Berlín. Pero ol-! otras, motrices, b t̂en el aire a imila-
vidan que una situación semejante se|"^n del sistema volador de los coleóp-
produjo en 1925, cuando e! Gobierno 
del Reich estaba dominado por los na-
con acierto varios oradores. 
Arias, de L a Coruña, con elocuencia fá-
Z J r ^ l ? , ^ fué y olvidó. Pedirle las cartas d V ¡ de las Logias Wiferinas. Tercera. Po- cómo"7e arZ seT slembra^y'^ cosecha! 
c L L oue ésta 4a ante todo de los 06 iueS0- !sib,e' al menos- Cuarta- De moment^ está plenamente capacitado para el des-
p a d r e l L ^ s e ^ ^ , María M- (Granada) . - ;E l "caso" Ino podemos facilitarle los datos que nos empeño de tan altas y necesarias fun-
el problema más fundamental es l a ; : COn eternidad... humara: Dice ¡pide. [ciones. Mucho mas capacitado que el 
formación del maestro Por falta da usted: "EstoV enamorada de un joven! ü n adiruradnr (Palma de Mallorca), que se atiborre de ciencia sociológica 
maestros nos encontramos con que E s - | f W 0 ' etcétera, etcétera." Pero resul-j Gracias: es usted muy amable. Efecti- para responder a un .programa de opo-
paña pueda ser laica Ataca luego a; ta (esl0 también casi... eterno) que eljvamente: extraña la apología de ta! sición. 
al coeducación, terrible azote social y ' S ^ o no se entera o no quiere ente-i periódico, hecha, sobre todo, por perso Ea p0sible que log 0pOSltoreg ha. 
afirma que hay que hacer pasar las rarse y. en cambio, le gustan otras chi-; na. que ostenta ese carácter. ^ ejercicios muy brillantes. Es posi-
escuelas de párvulos y las escuelas mix- ^as. ¿Solución? Difícil... Tal vez la me- _ Gllrrobltete acernmo (Alicante). - ble también que luego no den buen re-
tas a manos de 'as maestras. Porque la j01". q"e dejase usted eso y recordara; ^esPuestaf- Primera, con tenedor > cu- multado en la realidad de su misión, 
educación es obra de maternidad rmp. lo de la "mancha de la 
teros. 
E l aparato se colo'ja a la espalda y 
transforma a! hombre en ave. Su pre-
cionalistas y el de Prusia por los so- do será el que p.n la actualidad alcanzan 
cialistas. No obstante, lo cual, merced 'as motocicletas. 
al Centro, que actuaba de elemento mo-! Coleópteros con 35 y con muchos má? 
derador, no surgió ningún conflicto a ^ esp-lia. los hay en abundancia 
por estas latitudes. Hacer el coleóptero 
^•rave- "on motor, les va a costar muy poco 
Mientras tanto la situación política trabajo a muchos mastuerzos que actual-
continúa muy confusa. Los socialistas mente iinitan a los cuadrúpedos y, no 
han expresado claramente su opinión ^t;5nte' han alcanzado grandes altur 
favorable a un Gobierno de Centro y '" • » • 
racistas. Primero, porque no hay otro „ „ „„„ „ . 
^ oomo se dio a conocer Haydn. 
posible: segundo, porque esperan que se celebraba una fiesta en la residen-
Hitler fracase en el Poder y fragüe as) cía del principe Esterhazy. Cuando la 
gro" de una sinfonía de Haydn. el prín-
cipe preguntó el nombre del autor. Este 
avanzó tímido y humillado. 
—;.Cómo to llamáis? 
que 
corresponde con cierta primacía a blicaciún que nombra no 
la mujer. ¡cambio, el escritor que cita no es mo-
Tras las intervenciones de otros di- raímente recomendable: sus obras, que-
versos oradores, como los señores To-' remos decir. 
ledo y Simonena, termina la reunión I Sol íMadrid).—Hombre, si está usted 
en que se ha manifestado un extraordi- enamorado de esa primita, debe felici-
nario y creciente entusiasmo. 
Programa para hoy 
tarse de que el parentesco le proporcio-
Luego distribución de secciones, y en se- tervención de los señores Gil Robles y 
guida empieza la discusión de la ponen-
cia primera, de la que son autores los 
señores S á i n z Rodríguez y Herrero 
García. 
tada por los señores don Enrique He-
A las once, sesión inaugural, con In- rrera y don Luis Ortiz. 
A las seis y media, lectura y discu-
sión de la ponencia " E l reparto propor-
cional en España", presentada por los 
Goicoechea. 
A las cuatro y media, lectura y dis-
cusión de la ponencia "Organización de | señores don César Silió y don Romual-
la enseñanza en el extranjero", presen-Ido de Toledo. 
mora". La pu-; ehiHo, cortando las puntas, previamen- Son mejores los hombres prácticos, v 
está mal. En ; t/. q"e es lo único que se come Según- lle éstos (de estos aficionados a 
da. También con tenedor y cuchi lo. que lrabajar) Se hallarán por docenas, por 
se emplean para separar las hojas (de: cent mi]es ^ cualquier c a V 
las que se prescinde), aprovechando e!icéntrica de cualquier pOpUl04sa ciudad. 
Centro, o sea la parte blanda y pulpo-1 Yo creo todos con 
sa. Tercera. Con los dedos, nunca, sal-|to inspectores o, mejor aún. delegada 
vo... en casa. Y tampoco. ¡del Trabajo. Es un papel que "nos va". 
Una lectora (MadridK-Pregunte en Nuestra fJe]icidad nPJon* acas0 con. 
las buenas librerías católicas sistlera en que todos lo pudiéramos ser, 
Trn n i V a l e ™ % á e A l c á n t a r a ) . - ^ r o es que entonces habría que con-
? ™ . M'10? 06 ProPiedade3.lef.m- tratar a alguien de fuera pira que 
^ I , T l & ^ S 0 } l ? . f ^ P 0 ^ 0 3 ! . f I trabajara como se contrata en un pue-
blo a alguien que haga acrobacias 
su derrota en las próximas elecciones. 
No temen, sin duda, a la acción revo-
lucionaria del racismo, porque están se-
guros de que ni el presidente Hinden-i José Haydn. 
burg ni el Centro se dejarán arrollar. —Bueno hombre. Vístete ahora mis-
Pero las negociaciones han de ser mo de maes,ro ^ ^pilla. Un traje nue-
,.„, .. ,. . ... . i V O . una peluca lizada, golilla y zapato» ver muy difíciles. Un diario hitleriano de- eU con tacones rojos muy altos para que tu 
TM • • * » w • TA* 1 -CT. 
cía no ha mucho con cierta lógica, q'jeiostatura corresponda a tus méritpe; 
en el futuro Gobierno corresponden H 
los racistas por cuanto son el partido; 
más numeroso de la Dieta, las mismas 
carteras que hasta ahora estuvieron en 
manos del socialismo, es decir, ademá.-
iflfl F U f i O l i C P i l f l EX Um 
dolo, hacerlo aquí por falta de espa-
cio para la respuesta, que forzosamen-
te tendría que ser extensísima. 
E l Amigo T E D D Y 
juegos de manos, sólo por el gusto de 
verlo. 
Tirso MEDINA 
TURIN. 5.—El es kaiser ha declara-
do, en una entrevista concedida a un 
de la presidencia, la Instrucción públl T.efiactor de ia "Gazeta dei Popólo", que 
ca y el Interior, el dominio sobre la es-¡tiene la intención de crear en Doorn 
'cuela y la custodia del orden público | una academia para el estudio de U 
i Sobre esta base será dudoso que se ¡ aí,tipedad ^ de l0^ " I ^ ? ! ^ S 
L , ^ 'civilizaciones, especialmente las de ia. 
j llegue pronto a uan inteligencia. razas de color, según las teorías de 
I K,, L. j Frobenius. 
• 
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M A R I E L E M Í E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¡Ta, ta. ta!—argüyó el sacristán—, déjate de cla-
ses y de zarandajas, que no tienen nada que ver con 
el corazón. ¿Y si le gustas? Pero tü, hija mía, eres 
más simple que una mata de habas. ¿Quién ha dicho 
que las mujeres poseen un fino instinto que las lleva 
a adivinar las simpatías que inspiran por muy ocultas 
que estén? Si todas las muchachas se parecen a ti Ies 
niego desde ahora mismo el más pequeño asomo de pers-
picacia. 
E l buen hombre tomó alientos, porque el exceso de 
alegría le causaba una sensación de atosigamiento, y 
prosiguió: 
— E n cambio aquí me tienes a mi; no hay como ser 
viejo para que no se le escape a uno nada. Tú, sin 
enterarte, a pesar de ser la interesada y yo al corrien-
te de todo desde el mes de octubre, que fué cuando co-
mencé a abrir el ojo, con razón más que sobrada, como 
ha podido verse... Antes de esa fecha pensaba de un 
modo distinto, me figuraba, no sé por qué, que Fran-
cisco de Hautcoeur terminaría por casarse con esa se-
ñor, ta que vivió una temporada en L a Monjería, con 
la pariente de los MaloiseaU. 
- A propósito de la señorita de Evard—le interrum-
•. R sa para hacer derivar la conversación hacia otros 
temas—, se asegura que ha vuelto. Por lo menos yo lo 
he oído decir. 
—¿Y lo crees? 
—Ni para creerlo ni para negarlo tengo motivos. 
He pensado, sin embargo, que de ser cierto el rumor 
se la habría visto el domingo en la iglesia, porque es 
de las personas que no dejan pasar un día festivo sin 
oír misa. 
—De todos modos es lo mismo—concluyó el señor 
Daniel muy convencido de lo que decía—. Que la se-
ñorita de Evard haya vuelto o no. puede tenernos sin 
cuidado... Una cosa hay indudable. ¿ sabes cuál ? 
—.Si no la dices... 
—Pues que Francisco de Hautcoeur necesita casar-
se con una mujer habituada a los usos y costumbres 
del país, y a las faenas del campo; una mujer que 
sea capaz de secundarlo y ayudarle en la explota-
ción de la granja que lleva en arrendamiento; una 
señoritinga demasiado remilgada no es, precisamente, 
la esposa que le conviene. No le haría el avío, como 
decimos por aquí. 
—¿Tú qué sabes, papá? 
—¿Pues no he de saberlo? Y la prueba de que es-
toy en lo cierto es la conducta del hijo de nuestra ve-
cina, la buena voluntad que te tiene y de la que es 
indicio bastante significativo la asiduidad con que nos 
visita. Fíjate en que desde hace una temporada, raro 
es el día que no viene a vernos, es decir, a verte, con 
cualquier motivo; y recuerda que antes, en cambio, 
sólo de pascuas a ramos le echábamos la vista en-
cima. 
—¿Y eso qué importa? 
—Para ti es posible que nada; para mí mucho o 
todo. 
—Suposiciones que tú te haces, en ñn de cuentas. 
Porque ni a ti, que yo sepa, ni a mí, nos ha hablado 
de propósitos, ni siquiera de intenciones matrimoniales. 
—¿Estás segura de que no nos ha hablado? 
—Completamente segura. 
— A mi me parece, por el contrario, que nos está 
hablando todos los días. ¿A qué viene, sino? Es que 
los sentimientos tienen necesidad de palabras para ser 
expresados ? Mucho más elocuentes que las palabras 
son los hechos. No lo olvides. 
E l lindo rostro habitualmente expresivo, aunque un 
tanto serio de Rosa Daniel, se ensombreció de pronto. 
— E n todo caso, papá—declaró la muchacha—, no ol-
vides tú lo que en más de una ocasión te he repetido. 
Con un movimiento rápido, del que no se habría su-
puesto capaz a un semiparalítico, el sacristán le tapó 
la boca con la palma de la mano para impedir que 
siguiera hablando. 
— i Silencio!—ordenó—. Ese capítulo está prohibido, 
ya' lo sabes. Conque... vuelve la hoja. 
X X I 
H a l l a m a d o e l a m o r 
A l domingo siguiente Rosa Daniel, que, según cos-
tumbre acudió a la Iglesia para oir la primera misa, 
pudo comprobar personalmente la certeza del regreso 
de la señorita de Evard. L a prima de los Maloiseau 
oraba, postrada de hinojos en una de las naves late-
rales, debajo del púlpito. L a habría reconocido sin ne-
cesidad de verle la cara, ,no más que por los sedosos 
cabellos, que se desbordaban exuberantes, escapándose 
por entre el sombrero perfectamente parisién. 
E n el momento de salir del templo, fuera ya del 
atrio y cuando se disponía a atravesar la placita pue-
blerina para tomar el camino de L a Monjería, Kety 
fué abordada por una de las feligresas. 
—¡Señorita de Evard! ¿Pero es cierto? To no me 
atrevía a dar oídos al público rumor, porque mientras 
había quienes aseguraban que había regresado usted, 
otros desmentían la noticia. 
—Pues ahora, incrédulo tiene que ser el que dude, 
porque heme aquí otra vez, señora Crampin—respon-
dió la joven con un forzado regocijo, pues la tendera, 
tipo acabado de la cotilla, era mujer que le agradaba 
poco. 
L a señora Crampin llevaba una cofia pomposamen-
te adornada con una guirnalda de flores artificiales, 
y aprisionaba entre sus manos un grueso devociona-
rio del que no solía servirse gran cosa, como lo de-
mostraba el estado de la encuademación, pues la char-
latana mujer se dejaba llevar, aun en la iglesia, más 
de la curiosidad de sus ojos que de la devoción de su 
espíritu. 
—¿Y Celina..., quiero decir la señora Maloiseau? 
—preguntó a renglón seguido la Crampin—. ¿A lo 
que parece aún no se levanta de la cama ? 
—Todavía no. Hay que esperar a ver si los huesos 
se sueldan y adquieren consistencia por los sitios de 
las fracturas. 
—A mi juicio los médicos, con tantas ligaduras y 
vendajes,'la han perjudicado más que otra cosa. Por-
que tenerla inmóvil días y días... Yo no hubiera podido 
sufrir la tortura de una quietud tan prolongada. 
L a señorita de Evard no cayó en la tentación de en-
tablar una disputa sobre el acierto o desacierto con 
que hablan procedido los facultativos. Las dos mujeres 
llegaban en aquel momento a la esquina de la plaza, 
y Rosa Daniel, que iba más deprisa, las adelantó, sa-
ludándolas al pasar. 
— E s la hija, del sacristán—dijo la señora Camprin 
bajando la voz—; si no estoy equivocada la conoce 
usted, ¿verdad? 
—Muy poco; habré cruzado la palabra con ella un 
par de veces o tres. 
—Ahora va a casarse. 
— ¿ S í ? 
—-Un buen matrimonio para ella—prosiguió la ten-
dera con insinuante acento—; hace boda porque el se-
fior de Hautcoeur es el mejor partido en varias leguas 
.i :;• ;•• ¡.mita: 
—¿ Entonces se desposa con uno de los hijos de la 
arrendataria de E l Boquete... ?--murinuró vagamente la 
joven. 
—Con el mayor, por supuesto — Insistió la señora 
Crampin sin apercibirse de la fijeza con que la miraba 
su acompafianle. 
—¿ Está usted segura ?—preguntó Kety de Evard sin 
proponérselo, sin saber lo que decía, dejándose llevar 
por un irresistible impulso. 
—¡Y tan segura!—respondió la otra, con esa suficien-
cia de las enmadres que presumen de saberlo todo—. 
E l conducto por el que ha llegado hasta mí la noticia 
no puede ser más digno de crédito. ¡Como que ha sido 
el propio señor Daniel eJ que me lo ha dicho! 
—iAh!—exclamó Kety—, entonces no es posible la 
duda. 
La señorita fie Evard se vió forzada a sufrir la mo-
lesta compañía de la Oampin hasta la puerta misma 
de la tienda, donde se despidieron. Una vez libre la jo-
ven aceleró el paso y continuó avanzando en medio de 
la niebla espesa ligeramente dorada por los primeros 
rayos del sol y a través de la cual veía cómo se man 
quedando atrás los árboles del camino... Sin saber c -
mo, cuando menos lo esperaba, se encontró ante la 
rrera de La Monjería. Sin saber cómo, tampoco, ueg^ 
a la casa, atravesó la cocina, subió la escalera de cara-
col y penetró en su habitación amueblaba no más co 
un armario, una silla, una mesa desnuda y el lec^0 
hierro sobre el que había una pequeña maleta abie 
Kety se quitó maquinalmente el sombrero, sentóse eo 
la silla presa de una especie de aturdimiento que no 
dejaba coordinar las ideas y contempló con mirada 
traída las blancas paredes de la estancia, la bruraa' D ]a 
ca también, que parecía empañar los cri¿tales ^ ins, 
ventaba. ¿Qué era lo que experimentaba en a<3û  ^ 
tante? ; Por qué la noticia que acababa á e ¿ f 1 * 1 * ^ 
ñora Crampin le había producido aquella agitación 
(Continuará.) 
